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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ. در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ 
ﮔﺮي ﺗﻼش در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻄﺮات ﻗﻬﺮي  اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ
  را ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ دوﻟـﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، اﻣـﺎ  05ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و ﺣﺪود 
ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش  ﻧﺒﻮد دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﻪ ﺣﻠﻘﻪ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در در اﻳﻦ  ﭘﺮوژه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎ ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮاﻳ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ  ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ
 03ﻫـﺎي اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻃـﻲ ﮔﺮي و ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ داده 
ﺳﺎل اﺧﻴـﺮ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ  51ﺘﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻃﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷ
  ﻣﻮﺛﺮ درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﻛﻨﻜﺎش و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳـﺎزي ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟـﺪ 
وﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﮔـﺮد 
آوري ﮔﺮددﻳﺪه اﺳﺖ . آﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي 
  ﺑﻴﻤﻪ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻴﺪي : ﺑﻴﻤﻪ ، ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ، ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ، ﺑﻼي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
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  ﻳﻴﺸﮕﻔﺘﺎر :
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ از 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ذﺧﺎﺋﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ،  ﺑﺪﺳﺖ آوردن ارز ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري روي آورﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﺻﺪﻓﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﻲ 
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن روﻳﻜﺮد ﺷﻴﻼت اﻳﺮان را  ﺑﻪ در ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ در اﺳﺘﺤﺼﺎل از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰ
ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از 
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺧﻠﻲ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ارزي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
ﻴﻪ ﻏﺬا، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻏﻴﺮه از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮوري ﻣﺤﺴـﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻣﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو، ﺗﻬ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳـﺪ در ﭘـﺮورش اﻳـﻦ آﺑـﺰي  ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ازﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ در ﮔﺮدد،  ﻣﻲ
  ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد. 
ﻴﻜـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﮔﺮدد. زﻣﺎﻧ ﺑﺮ ﻣﻲ 3631اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل
 sueanePﺳـﺒﺰ  ﺷـﻴﻼت در ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ا ﻗـﺪا م  ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺧﺼـﻮص ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮي  ﺑ ﺒـﺮي  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
ﭘﺎﻳـﺎن ﻳﺎﻓـﺖ. )ﻣﺘـﻴﻦ  4631آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻬﺮ ﻣـﺎه  3631ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  sutaclusimes
ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻮﻣﻲ  ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي  3731ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮراز ﺳﺎل (. اﻣﺎ 6631ﻓﺮ، 
ﺻﻨﻌﺖ  ﺑﻪiemannav sueanepotiL ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  3831و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل  sucidni sueaneP
  .ﻴﻢ داده ﺷﺪﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺮوح ذﻳﻞ آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻌﻤ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻛﺴﺐ در آﻣﺪ ارزي .1
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل  در اراﺿﻲ ﺷﻮره زار و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻫﻜﺸﻲ  و  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ  .2
  ﻛﺸﺎورزيﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب درﻳﺎ .3
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺖ و اﻗﺘﺪار ﻣﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي .4
  ﻌﻴﺖﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت  و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤ .5
  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺣﻠﻲ .6
  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .7
  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ  .8
 ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻫﺶوﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻬﺒﻮد  .9
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ﭘﺮوري در دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ، اﻳﻦ ﻳﻚ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي
درك ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺳﺎﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،داراي  رﻳﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎر 
  (.  4991 yalliP ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
ﭘﺮوري  در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ  ﻊ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﺰيﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳ
 ﺗﺤﺖ  ﭘﻮﺷﺶ  ﻗ ﺮا ر  د ا دن ﺧﻄﺮات  ا ﺣﺘ ﻤﺎ ﻟ ﻲ  ﻣﻮﺟﻮد  ﺑ ﻪ  ﻃﻮر  ﻗ ﺎ ﺑﻞ  ﺗﻮﺟﻬﻲ  ا ﻓ ﺰا ﻳﺶ  ﻳ ﺎ ﻓ ﺘ ﻪ  اﺳﺖو
   (. 6002 ,.la te  yoornA)  
ر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن د
، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ، ﺷﻴﻮﻫﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  1( sPMBاﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ) 
و ﻏﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻤﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ 
  ( . )6002 ,.la te  yoornAﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﭘﻛﻪ  ﻓﺮا ﻳﻨﺪ آن ﺑﺨﺼﻮص  ﺗﻠﻔﺎت  آﺑﺰي  ﭘﺮوري راﺗﺤﺖ 
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ 
  (  :  6002 ,.la te  yoornAﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺮ را ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ)  
  آراﻣﺶ ﺧﻴﺎل    •
ﻃﺒﻴﻌﻲ  و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ، ﻛﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ واﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث  •
  ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل •
  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ، ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور •
  و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻋﺘﺒﺎراتﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  •
  اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ •
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري دوﻃﺮﻓﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوران  •
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ  •
ﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺮاﺳﺮ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ  0791ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از اواﺳﻂ دﻫﻪ 
ﺑﻪ ﺣﺪود  ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ  4791ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي  از ﺣﺪود   ﺻﺪﻫﺰار دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 
  ( . 3002 ,SMUAاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )  2002در ﺳﺎل 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ 
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮي ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع 
ﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣ
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ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﺋﻲ ، ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ، ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ، دراﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ر روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻛﺎﺷﺖ ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ (و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮﺑﻲ د
  ﻣﺴﺘﻤﺮو ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ  آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ . 
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ اﻣﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﻋﻢ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي در واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ  و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮددﺗﺎ 
راﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮ
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰاﻧﺮﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي  در اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ  
ﺧﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . در اﻳﻦ ﮔﺰارش روﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ وﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ د
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ ورﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ و  ﺗﺸﺮﻳﺢ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ:  1ﻓﺼﻞ 
  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ : -1-1
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻻرو ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ ) ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ( از ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻴﺒﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ )  –
ﻻرو اوﻟﻴﻪ، ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ...( ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي در درﻳﺎ وﻳﺎ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎ 
 ﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد .
 
 ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮاﻫﻤﻴﺖ ﻣﺮا -1-2
ﻳﻜﻲ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﻛﻠﻴﺪي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ وﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ . از  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ ، ﺑـﺪور 
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ از ﻃﺒﻴﻌـﺖ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ . 
ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد و درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮده )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﺳﻴﻊ،آﺑﮕﻴﺮي ﺟﺰر و 
ﻣﺪي و ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ( درﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜـﻪ ﻃﺮﺣﻬـﺎي 
ع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻨﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ را ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﭼﻨـﺪان ﺑﺤﺴـﺎب آورد، از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰار
اﻳﻨﺮو اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ. 
ﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮدر اﺧﺘﻴـﺎر داﺷـﺘﻦ ﻛﻠﻴـﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدرا آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜ ـ
  اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺎرآزﻣﻮده ، ﻛﺎرآﻣﺪ و دﻟﺴﻮز ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن -1-3
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  -1-3-1
ﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ را ﺑﺎﻋـﺚ ﮔـﺮدد. ﻟـﺬا ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﭘـﻴﺶ از اﺣـﺪاث،  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻓﻲ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮل و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي 
  ﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرﻧﺘﺪ از :ﺷﻮد. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آب : •
آب ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن   
زﻫﺎي ،ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﮔﺎ Hpﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺷﻮري ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت ) ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ (، 
ﻣﺤﻠﻮل ،ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻼح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و وﺟﻮد ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري زاي  ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺪﻗﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺤـﺮز ﮔﺮدد.ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤـﻲ آب در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻮﻳﮋه در دوره 
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ﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗﺮارﮔﻴـﺮد . زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از دﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎﺗﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ در ا
و  51ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و آﺑﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟـﺰر وﻣـﺪي آب ﺑـﺮاي ﻳـﻚ دوره ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻲ وﻛﻤﻲ آب ﻣـﻲ  03ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ 
ﺮي از درﻳﺎ و ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻨﮕﻲ و ﺻـﺨﺮه اي و ﻳـﺎ ﻣﺎﺳـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴ
اي را دارﻧﺪ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﮔﻠﻲ وﻳـﺎ ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺼـﺒﻲ ﻛـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻳـﺎ داﺋﻤـﻲ ﺑـﻪ آن وارد ﻣـﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ: •
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺰرگ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ )وﺣﺸﻲ ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ(در ﻧﺰدﻳﻜﻲ   
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﻀﻤﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎرداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺒـﻊ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در ﻛـﺎر 
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﺰام و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ :  •
ﺋﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ واﺟﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻮﻳﮋه راﻫﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺗﺮدد ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎ
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ ، ﻻرو و.... ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . 
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ : •
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،اﻣﺎ   
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ وﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛـﺰ 
داراي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑـﺎﻻي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺤﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﻛﻪ روزﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، درﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰو ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑـﺮاي ﺗﺜﺒﻴـﺖ  72C°
  دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻮد.
  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ: •
ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ و ... را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻗﺒﻴﻞ
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر :  •
وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ ،ﻏﺬا،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي 
  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻛﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد 
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  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي : •
ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ،راه اﻧﺪازي ﭘﻤﭙﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ و... 
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺣـﺪاث ﻣﺮاﻛـﺰ در ﻣﺤﻠـﻲ 
  ﻧﺰدﻳﻜﻲ آن ﻣﻲ ﮔﺬرد اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ . ﻛﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو از
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ : •
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟـﻪ ﺷـﻮري آب ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ. ﻟـﺬا در اﺧﻴـﺎر 
 داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  -1-3-2
  (:4731ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼن اﻳﺮان؛ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :  •
  ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ.
 ( ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.5LPروزه ) 5ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ر اﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
 yresruN llehS kcalB(ﭘـﺮورش ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻬـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﻴﺎه  )  03-52LPﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 5LPﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ 
 ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ.
 ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻرو، و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮﻣﺸﻜﻼت ﺗـﺎ ﻣـﻴﻦ 
ﻳﺮان  ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ)ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي( ،ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ، در ا
  ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻳﻚ واﺣﺪ اﺳﺖ.
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ : •
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻗـﺮار دارد. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  
ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺎر آزﻣﻮده ،ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻟـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و ﻃـﻮل ﻓﺼـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﮔﺬاري ﻣﺎﻟﻲ ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮو
ﭘﺮورش ﻻرو  واز ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﻪ ﮔﺮوه 
  ﺑﺰرگ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺎي ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺻﻲ اداره ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻮﭼﻚ : اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺧﺼﻮ
آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو ) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ( درﺳﺎل ﻣﻴﺮﺳﺪ.  از  5اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎﻟﻚ و ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺗﻜﻨﺴـﻴﻦ ﺑﺼـﻮرت داﺋـﻢ وﻳـﺎ ﻣﻮﻗـﺖ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺺ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺠ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ را اداره ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وﺳﻌﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛـﻢ واز ﭼﻨـﺪ ده ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ) ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  0001ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮﺗﻲ( ﺗﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋـﺪد ﻻرو در ﺳـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . اداره و ﺑﻬـﺮه  01ﺗﺎ  5اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ از  ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ : ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺑﺮداري ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ. 
ﺖ ﻻرو ﻣﻴﻠﻴﻮﻧـﻮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺴ ـ 001ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ  و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺎ  01ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺰرگ : ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﺮﺳﺪ. وﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻣﺠﻬﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﺪروﺷـﻴﻤﻲ 
،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻣﺸﺎورﻳﻦ زﺑﺪه ،ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺨﺎزن:  •
  ﻣﺨﺎزن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ  ﺗﻘﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار 
 21Lpدر اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  -واﻗﻊ در ﺳﺎﻟﻦ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻓﻀﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ.  ﺳـﻘﻒ اﻳـﻦ  03-52Lpو در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاردﺗﺎ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت وﻳﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳـﺎﻟﻦ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻴﮕـﺮدد. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺷﻔﺎف و 
ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﻧﻮر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻌـﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴـﺰ دراﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺟﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ و وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﻛﻨﺎر ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﻮق، ﻣ
  وﺟﻮد دارد:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺮﻣﺎ ورﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ،ﻛﺎرﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﻮاي آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﺨﺎزﻧﭙﺮورش ﻻرو دراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻫﻮاي آزاد واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ وﺗﻨﻬﺎ ﻣ –واﻗﻊ در ﻫﻮاي آزاد 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮروي ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد. ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛـﺰي و 
ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﺳﻘﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش  ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و از ﻣﻌﺎﻳﺐ آن اﻣﻜـﺎن آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮ
ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺪﻳﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ درﺟـﻪ 
  ﺣﺮارت ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻛﻪ رﺷﺪ وﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. 
  
  اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺎزن و روش ﺗﻜﺜﻴﺮ : •
  (:4731ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان؛ 3و روش ﭘﺮورش ﻻرو از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد 
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 akattiKﺗﻮﺳـﻂ دﻛﺘـﺮ  4691( :اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ در ﺳـﺎل metsyS oneugihS / esenapaJﺳﻴﺴﺘﻢ ژاﭘﻨﻲ ﻳﺎ ﺷـﻴﮕﻮﻧﻮ )    -1
ﻓـﺖ. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺠـﺎرﺗﻲ و ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺒـﻮه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎ  aganiduHدرژاﭘﻦ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎي وي  و دﻛﺘﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻗـﺮار دارد. اﻣـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ  0002ﺗﺎ  04اﺳﺎس ﻛﺎراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺪاول ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ روش ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ،ﺗﻔـﺮﻳﺦ و ﭘـﺮورش ﻻروﻫـﺎ  002ﺗﺎ  05ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
  درﻳﻚ ﻣﺨﺮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. 
در ﻣﺮﻛـﺰ  0691( :اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اواﺧﺮ دﻫـﻪ metsyS notsevlaG / naciremAﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﮔﺎﻟﻮﺳﺘﻮن)    -2
 2ﺗـﺎ  1ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت ، در ﮔﺎﻟﻮﺳﺘﻮن ﺗﮕﺰاس اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ روش ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و ﭘﺲ ازآن ﻻروﻫﺎ را ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ  01Lpﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻮزادﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
( : اﻳﻦ روش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ metsyS denibmoC / esenawiaTﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )   -3
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  002ﺗـﺎ  1ﺳﻌﻲ در ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از ﻣﺰاﻳـﺎي دو ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻓـﻮق دارد. ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﺨـﺎزن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از 
درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. روش دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
اﺳﺖ . دراﻳﻦ روش ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺨـﺎزن ﭘـﺮورش ﻻرو در ﻣﻲ ﮔﺮددو ﺑﻨﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮدﺑﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮوف 
  ﺳﻄﻮح ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎري و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
در ﻛﻨﺎر ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧـﻮع ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
 ﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮق و وﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻛﺎرﮔﺮانﻫﺴﺘﻨﺪ، و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬ
  ﻧﺎم ﺑﺮد. وﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎ ﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ  اﺳﺖ. 
آب و ﻣﺤﺪدﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺳـﻮاﺣﻞ از ﻧﻈـﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي  •
  وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
 ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ) ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻃﻲ روز و ﺷﺐ ،وزش ﺑﺎدﻫﺎ و...(  •
ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق،راه و.. ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ  •
 درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ . 
 ﻲ ﺳﻮاﺣﻞ.ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤ •
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ) از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ آن(. •
 ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ. •
  
در اﻳﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )اﺻﻼح ﺷﺪه ( واﻗﻊ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﺣـﺪاث ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
  اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه
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  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ :  2ﻓﺼﻞ 
  
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ -2-1
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮ وﺗﻜﺜﻴﺮ آن در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ از درﻳﺎ از روﺷـﻬﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘـﺪاول ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧـﺎم ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺻـﻴﺎدي ﺧﺎﺻـﻲ ﻋﻬـﺪه دار 
ﺎ ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﻲ ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪ . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ واﺳﻄﻪ ﻫ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﺳـﺎزي وﻳـﺎ ﺻـﻴﺪ از درﻳـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ 
ﺗﺨﻤﺪان آﻧﻬﺎ ﻧﺎرس ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ورﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣـﺮارت 
ﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار دارﻧﺪ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪت ﻧﻮر و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗ
ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ دررﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از روش ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣـﺎده داراي ﺗﺨﻤـﺪان 
رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺘﻔﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺐ اول ﭘﺲ از اﻧﺘﻔﺎل و ﻳـﺎ در 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﺗﻔـﺮﻳﺦ و ﻻروﻫـﺎ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ  81ﺗـﺎ  31ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ.ﭘﺲ از ﻣـﺪت ﺣـﺪود ﺷﺐ 
ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺨﻢ ﻫﺎرا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺼﻮص دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻔﺎل داد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ دراﻳـﻦ ﻣﺨـﺎزن اﻧﺠـﺎم 
ﻦ ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. دراﻳ 42ﭘﺬﻳﺮد . ﻻروﻫﺎ ﺣﺪود 
روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣـﻲ  51ﺗﺎ  31آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار دارد. دوره ﭘﺮورش دراﻳﻦ ﻣﺨﺎزن
روزه ( ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻮزادﮔﺎه ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻲ  5) ﭘﺴﺖ ﻻرو 5LPاﻧﺠﺎﻣﺪ . ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ 
( ﻛﻪ آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑـﻪ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ، دراﻳـﻦ 21LPروزﮔﻲ ) 21ﻳﺎﺑﻨﺪو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ 
  (.4731ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان؛
وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎاﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ،اﻧـﻮاع ﻏـﺬا 
اﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﻳﻚ ﻣـﺮ ﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ را ﺗﻬﻴﻪ و دراﺧﺘﻴﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻧﻮاع ﻏﺬ
ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه )ﻣﺜﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎ ﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ،روﺗﻴﻔﺮو آرﺗﻤﻴـﺎ ( ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗـﺎزه ﻣﺜـﻞ 
  ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ،ﺻﺪف و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻳﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ آب ،ﺗﻨﻈـﻴﻢ درﺟـﻪ ﺷـﻮري و در ﺟـﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ،آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ را ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺗﺼـﻔﻴ 
ﺣﺮارت آن از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.ﺗﻤﺎ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮﻛـﺰ از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از 
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ ﻣﻌﻴﻨـﻲ ﺑﻨـﺎم ﻧﻈـﺎرت و ﻛﻨﺘـﺮل 
ﻳﻚ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي آﻣـﺎده ﺳـﺎزي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اداره ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻣﺨﺎزن ،آﺑﮕﻴﺮي و ﭘﺮورش ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻧﺪ،ﺣـﺪود ﻳـﻚ 
  ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
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ﻞ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ را ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد، ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣ ـ
و ﻧﺮ ﻫﺎ داراي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  4دارد.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
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دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ اﺳـﺖ. در درﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺟﻨﺲ ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ، و 
( وﻳـﻚ tcud mrepS(، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑـﺮ ) sitseT ﺟﻨﺲ ﻧﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻀﻪ )
 xidneppA( در داﺧﻞ ﺑـﺪن وﻳـﻚ ﺟﻔـﺖ زاﺋـﺪه ﻋﻀـﻼﻧﻲ ﺑﻴﻀـﻲ ﺷـﻜﻞ) alupmA lanimreTﺟﻔﺖ آﻣﭙﻮل اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ )
ﻤﺎي ﻣﻨﻔﺮد در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺎﻳﻚ داﺧﻠﻲ اوﻟﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫـﺎي ( وﻳﻚ ﭘﺘﺎﺳanilucsaM
ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،وﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ،اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮش ﺧﻮرده ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﺗﺨﻤـﻚ ﺑـﺮ ( وﻳﻚ ﺟﻔـﺖ ﻟﻮﻟـﻪ yravOﻋﻀﻮ واﺣﺪي ﺑﻨﺎم ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻳﻚ ﺣﻔﺖ ﺗﺨﻤﺪان )
درﺧﺎرج از ﺑﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ. ﻫـﺮ  mocylehT( اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ وﻳﻚ ﺗﻠﻴﻜﻮم tcudivO)
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ اﻧﮕﺸـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از  6ﺗﺨﻤﺪان داراي ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﻠﻔﻲ اﺳﺖ. ﻟﺐ ﻣﻴﺎﻧﻲ داراي 
ﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﺮار دارد اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻮﻣ
( و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺎﺗﻠﻴﻜﻮم hT nepOﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﺗﻠﻴﻜﻮم ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑـﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑـﺎز ) 
( ﺑﺎ ﺻـﻔﺤﺎت ﺟـﺎﻧﺒﻲ و elcatpeseR lanimeS( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﮔﺮوه اول ﺣﻔﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﭙﺮم )hT desolCﺑﺴﺘﻪ )
ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮔﺮوه دوم اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. وﻇﻴﻔـﻪ ﺗﻠﻴﻜـﻮم ﻧﮕﻬـﺪاري اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎﻳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي از ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده اﻧﺘﻔﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜـﻮم ﺑﺴـﺘﻪ 
ﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮررا ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑ
واز ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑـﺎز  sucinopaj.P، ژاﭘﻨﻲsisneiugrem.P،ﻣﻮزي sutaclusimes.P، ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  sucidni.Pﻫﻨﺪي
  (.0731( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد)ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﺮوﺳﺘﻲ .ع؛iemannav.Pوﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ) siniffa.Mﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
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ﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،وﺑﻌﻼوه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗـﺮار دارد . ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ درﻣ
ﻣﺎه از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ را ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ . در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ  6ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
از ﺳـﺎﺣﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ وﺑـﻪ اﻋﻤـﺎق ﺑﻴﺸـﺘﺮ و آﺑﻬـﺎي دور 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻧﻮزادان آﻳﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑﺸـﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳـﺪ. ﺑﻌـﻼوه ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣـﻲ ﺷﻮد،ﻣﺴـﻠﻤﺎ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳـﻮ ﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺟـﺎﻧﻮر و 
ﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذ
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اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻤـﻖ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑﺴـﺘﮕﻲ 
  (.4831ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)زرﺷﻨﺎس.غ؛ 09ﺗﺎ  5ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺣﺪود  دارد،وﺑﺮاي
ﻣﺘـﺮ  01ﺗـﺎ 5ﻣﺘﺮ وﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي  ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﺣـﺪود  05در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻤﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
(.درﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﻛـﻪ ﺟﻔﺘﮕﻴـﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 6631ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ؛
ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺲ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑـﺎ 
ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎزه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑـﺎ ﺗﻠﻴﻜـﻮم ﺑـﺎز 
ﻴـﺮي داراي ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﺨﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻃـﻲ ﻋﻤـﻞ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﺮ در ﻣﻮﻗـﻊ ﺟﻔﺘﮕ 
( از ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺧﺎرج و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﭘﺘﺎﺳـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺗﻠﻴﻜـﻮم erohpotamrepSﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﻲ )
ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﻫﺪاﻳﺖ ودر آﻧﺠﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ، ذﺧﻴﺮه اﺳـﭙﺮﻣﻲ را ﺗـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ 
ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎي  اﻧﺪازي ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻬﺪاري و در
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  2ﺗﺎ  1ﺑﺎﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﻧﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺣﺪود 
  (. 6631ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﻲ از ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺧﺎرج و ازدﺳﺖ ﻣﻲ روﻧﺪ)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ؛
  
  ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮ -2-3-1
ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ از  ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و آﻧﺮا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﻧـﺮ 
ﺟﺬب ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺷﺪه وﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ آن ﻣﻴﺨﺰد. ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺧﻮد ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮي ﻧـﺮ را ﮔﺮﻓﺘـﻪ و 
 09ﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﭼﺮﺧﻴﺪه ودر وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣ
درﺟﻪ ﭼﺮﺧﻴﺪه و درﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎرﺳﺮ ودم ﺧﻮدر را ﺣﺮﻛﺖ داده و ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺑـﺪن ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ 
  ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ وﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ از درﺟﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻴ 09ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﺧﺶ 
اﻧﻮاع ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ. ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان و آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺎﻧﻮر ﺑـﺮاي 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ،ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎرا از ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ واﻗﻊ در ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ 
اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك را از ﻣﻨﺎﻓﺬ واﻗﻊ در ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎي ) درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ( ﺣﺮﻛﺖ رﻫـﺎ آن 
  ﻧﻤﻮده و ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اب ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. 
  
  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﺎروري  -2-4
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ درآن ﺑﺴﺮ  
 0000001ﺗـﺎ ﺑـﻴﺶ از  000001ﻣﻲ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎروري ﺑـﺎﻻﺋﻲ دارﻧـﺪو از 
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ﻦ اﻧﺪازه ﺟـﺎﻧﻮر ﻣـﺎده و ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨﻤـﻚ ﻫـﺎ وﺟـﻮد ﺗﺨﻤﻚ درﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴ
  ( 2731داردو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ،
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺨﻤﻚ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 
  ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ.  5ﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻴﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪو ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده درﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴ
  
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري -2-4-1
 ,.la te miL) در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان
  ( : 5891 ,arevamirP(و)7891
  
ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎزك، ﺷﻔﺎف، ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺪون ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮارﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎرس ﻳﺎ ﺳﻜﻮن( : •
ﺷﻮد. ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در  ﺷﻜﻞ و داراي دﻳﻮاره ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻇﺮﻳﻒ، ﺑﻲ رﻧﮓ، ﺑﻲ
  ﮔﻴﺮد. وﺳﻂ آن ﻗﺮارﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎزك و ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻪ( : ﻣﺮﺣﻠﻪ دو) •
آﻳﺪ. ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﺮوي و  اي روﺷﻦ در ﻣﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه
ﻢ ﻣﺠﺰا، داراي ﺷﻮﻧﺪ.در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ و از ﻫ ﺑﺮﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ زرد روﺷﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ
  اي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻫﺴﺘﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ( :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻮاري ﭘﻬﻦ ﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﻛﺎﻣﻼ ً •
ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ روﺷﻦ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﺎرز 
ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ در اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ا
ﻫﺎ از ﻫﻢ  در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺴﺎدﮔﻲ از اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﻚﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺠﺰا و ﻛﺎﻣﻼً ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ دارﻧﺪ. در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺪون ﻫ
  ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر )ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ( : در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در اوﻟﻴﻦ  •
ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻪ ﮔﻮش در آﻣﺪه و ﺗﺎ 
  ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ازﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.دوﻣﻴﻦ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺞ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺷﺪه( : ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ، ﺳﺴﺖ و ﻧﺎزك و از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ  •
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ )ﻧﺎرس(ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﺸﺮﻳﺢ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ و ﻳﺎ 
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ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﻳﺎ ﻋﻘﺒﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻨﻮز 
  داراي ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ذﻳﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺸـﺨﻴﺺ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه و رﻧﮓ آﻣﭙﻮل ﻫﺎ  
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ( ﻧﺎ ﺑﺎ ﻟﻎ : در ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﮕﻮ آﻣﭙﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . 1ﻣﺮﺣﻠﻪ  •
  ( در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ: در ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﮕﻮ آﻣﭙﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎ ﻫﺪه اﻧﺪ. 2ﻣﺮﺣﻠﻪ  •
ﻴﮕﻮ آﻣﭙﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ و ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺑـﺰرگ ﺳـﻔﻴﺪ رﻧﮕـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ( ﺑﺎ ﻟﻎ : در ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻣ3ﻣﺮﺣﻠﻪ  •
  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ.  
  (7891 ,.la te miL) اﻗﺘﺒﺎس از ﺷﻮﻧﺪ. در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ دﻳﺪه ﻣﻲ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ   -2-5
ﺳـﺐ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دارد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎ
ﺳﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ دو ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻳﻜـﻲ ﺑﻬـﺎره و 
دﻳﮕﺮي ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎره از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗـﺎ اواﺳـﻂ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اداﻣـﻪ ﻣـﻲ 
ﺗﺎ اواﺳﻂ آذر ﻣﺎه اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ در ﺧـﺎرج از ﻓﺼـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻧﻴﺰ از اواﻳﻞ آﺑﺎن 
  (. 0831ﻣﺜﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ)ﺻﺎﻟﺤﻲ.ا؛
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  ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از روي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ  - 2 - 1ﺷﻜﻞ 
 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ  -2-6
ﺑﺎ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻨﺎور در آب در ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎع ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي ﺑﺨـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ. اﻳـﻦ  5ﺗﺎ  4ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ 
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ﻛﻪ از ورود ﭼﻨﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻳـﻚ ﺗﺨﻤـﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺬب آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ژﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي اﺳﺖ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   82-53ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮو ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
دﻗﻴﻘـﻪ  04ﺷﺮوع ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﭘـﺲ از ﺣـﺪود 
ﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧـﻮد را ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﻤـﻮده و ﺗﺨـﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻨﻴ 81ﺗﺎ  31اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد . ﭘﺲ از 
  (. 6731ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻻرو اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ.ش؛
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي   -2-7
زﻳـﺮ  3زﻳـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ، زوآ ﺑـﺎ  6ﺗـﺎ  5( ﺑـﺎ  suilpuaNﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ) 
( ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم taidemretnIزﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻚ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﻂ )  3ﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺎﻳﺴ
ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت رﻓﺘﺎري ، ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺤـﻮه ﺗﻐﺬﻳـﻪ و 
ﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎت ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ )ﺣﺮﻛـﺖ( ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﻴﻂ و از ﻫﻤ ـ
  رﻳﺨﺘﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس : •
ﻻروي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮ ﻓﺎﺑﻲ ﺗﺨﻢ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و ﺑـﺪون 
ﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻻرو ﻗﺎدرﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺒـﻮده واز ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ)ﻛﻴﺴـﻪ زرد( ﺧـﻮد اﺳ ـ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺖ. ﻻروﻫﺎ ﺷﻨﺎور و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻻرو ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﭘﺲ از 
اﻧـﺪازي از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ،واﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ را ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن  زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ وﭘﻮﺳﺖ 6ﺗﺎ  5ﻋﺒﻮر از 
  ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ.
 1+1ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺤﺪب ) ﮔﺮد(، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ o
   2+2ﻳﺎ  1+1ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺻﺎف ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ o
   4+4ﻳﺎ  3+3ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻘﻌﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ  o
   6+6ﭼﻨﮕﺎل دﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ o
   7+7اد ﺧﺎرﻫﺎ ﭼﻨﮕﺎ ل دﻣﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻌﺪ o
  ﻛﺎرا ﭘﺎس ﮔﺮد وداري ﻳﻚ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻛﻮﭼﻚ      o
  روﺳﺘﺮوم و ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﻇﺎ ﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. o
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺧﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮ روي ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ. دم ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  o
  ) ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ دم ﭘﺎره(.
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ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ) ﺑـﺎ دو ﺟﻔـﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎﻋﺪه اي ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﮔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻇﺎ ﻫﺮ ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. دم  o
  دم ﭘﺎره (.
  ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎﻋﺪه اي ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﮔﺮ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ وﻳﻚ ﺑﻨﺪ دارد.  o
  ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﮔﺮ داراي دو ﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  o
  ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﮔﺮ داراي ﻣﮋﻛﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. o
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ •
اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ورود از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه 
( ﻻرو ﺑﻄﻮر ﺗﻮام IZﻻرو ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺤﻴﻂ را اﻏﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ )
از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد و ازﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻊ ،ﻫﻀـﻢ و ﺟـﺬب ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﺎﻧﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن وﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻻرو ﻫﺎي زوآ ﺟﺰو ﭘﺎﻟﻴﺪه ﺧﻮاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ در درﺟﻪ اول ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﺑﻮﻳﮋه اﻧـﻮاﻋﻲ از دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﻫـﺎ ) ﻧﻈﻴـﺮ 
ﮕﺮ ﻣﻮاد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﻤﺮ ،ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳـﻮﻳﺎ ،زرده ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ وﻣـﻮادي از اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﻛـﻪ ﻛﺘﻮﺳﺮوس و اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ ( را ﺑﻪ دﻳ
  درﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  •
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از اﻧﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴـﺎ، 
اوﻳﺴﺘﺮ،روﺗﻴﻔﺮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ در آن ﺳﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارداز وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي 
رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺷﻨﺎ  اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ –اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ . ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ 
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ •
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺰﻳﺲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دوره ﺟﺪﻳﺪي از زﻧﺪﮔﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي 
ﻳﺎ ﻻروي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻻروي را ﺑﺨـﺶ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ دوره 
ﻻروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﻴﻦ ﺷﻴﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪن آﻧﻬـﺎ ﺷـﻔﺎف اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
  زﻣﺎن از ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ:  3ﻓﺼﻞ 
  
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي دﻳﮕﺮ در ﮔﺮو وﺟـﻮد ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﻓﻀـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
  اﻧﺠﺎم ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﺳﺖ . 
  
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﻛﺰ  -3-1
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب •
  ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ) ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺮورش ﻻرو، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه و...( و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  •
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ •
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اداري ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،رﻓﺎﻫﻲ ،ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  و... •
  و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب (ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ) ﺑﺮﻗﻲ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ ،آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ  •
  
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -3-1-1
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ  -
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ، وﺟـﻮد آﻧﻬـﺎ 
ﺖ. اﺑﻌﺎد و ﺣﺠﻢ ﺣﻮﺿﭽﻪ درﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آب درﻳﺎ ﮔﻞ آﻟﻮد اﺳﺖ وﻳﺎ ﺣﺎوي ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوري اﺳ
درﺻـﺪ ﺣﺠـﻢ ﻛـﻞ  03-05ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣﻌـﺎدل 
  ﻣﺨﺎزن ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻروﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ   -
ﻮه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درون آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از ﻣﺎﺳـﻪ ،ﺳـﻨﮓ رﻳـﺰه ،ﺷـﻦ و ﻗﻠ ـ
ﺳﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. آب از ﺣﻮﺿـﭽﻪ  رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ و ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺒﻚ 
ﺑﺮﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ودر ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺟﻤـﻊ 
ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻫـﺎي آوري و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان و ﺳﺮﻋﺖ ﺧـﺮوج اب از 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻪ ازاء ﻫﺮﻣﺘـﺮ  51ﺗﺎ  5ﺷﻨﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي وارﺗﻔﺎع ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  …ﻣﺮﺑﻊ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺿﺮورت  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و 
  ﻮﻧﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺠﺰا اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷ 4ﺗﺎ  2ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻗﺎﻟﺐ 
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب  :   -
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آب ﭘﺲ ازﻋﺒﻮر ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺨﺎزن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﭘـﺮورش ﻻرو  
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺸﻲ از آب ﻧﻴﺰ از اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﻌـﺪي 
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺎدر آﻧﺠﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدد.
ﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي و درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ، ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑ
ﻧﻮﺑـﺖ آﺑﮕﻴـﺮي در  2ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ) ﭘﻤﭙﺎژ اﺻﻠﻲ ( ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ) 
ﻮد درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺨﺎزن ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺧ ـ 05-08روز ( ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب 
اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد. وﺟﻮد ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴﺮه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﻛﺰ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ درﺟـﻪ 
  ﺷﻮر ي در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزاﺳﺖ.
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ) ﻛﻠﺮ زﻧﻲ (: -  
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) ﻳﺎ ﺳﺪﻳﻢ ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن ﻛﻠﺮ و ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  را
واﺣﺪ ﻣﺠﺰا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  4و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ  2روزاﻧﻪ ، ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺣﻮ ﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻮد ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در در ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺼﻮر واﻗﻊ اﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮدﭼﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻮﻧﺪ. وﺟ
اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ،وﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ در ﻛﻠـﺮ زداﻳـﻲ را ﻛـﺎﻫﺶ 
  ﺧﻮاﻫﺪ داد.
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻮاﻳﻲ آب  -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻓﺸـﺎر 
ﻋﺪد ، ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي آب ﺷﻮر و دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي آب   2ﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺒﺎﺷـﺪ،  ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﻫـﻮاﻳﻲ ﻧﻴـﺰ 
ﺮاي ذﺧﻴﺮه واﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑ
  ﺛﻘﻠﻲ آب ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ، از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد.
  
  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ -3-1-2
  ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ) ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ( •
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻮن ﻳﺎ ﻓﺎﻳﺒﺮ  08( و ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﻗﻞ  3/4ﻣﺘﺮ ) ﺣﺪاﻗﻞ  4اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺪور ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود 
ﮔﻼس وﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻧﮓ دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺗﻴﺮه و در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻟﻦ واﻗﻊ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼ آرام داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎ
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اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﺮﺳﺎن و آب ﺷﻮر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ، ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ آب و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا دﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌـﺪاد 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
  اﺳﺖ. 
  ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  •
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻧﮓ  0/6ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  0/8ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  003ﮔﻼس وﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﺒﺮ
دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ودر ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در آن ﺑﺮاﺣﺘـﻲ اﻧﺠـﺎم 
) وﻳـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد . اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن آب ﺷﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷـﺪه ،ﻣﺠـﺮاي ﺗﺨﻠﻴـﻪ آب 
آن ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﺮﻛـﺰ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﺖ. ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي در 
  ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  •
ﻣﺘﺮ و ﻋﻤـﻖ  1/1ﻄﺮ ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺣﺠﻢ آن ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺖ. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺨﺎز ن در آن اﺳﺘﻘﺮار  0/8
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﺷﺪ . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻻرو ﺿـﺮوري 
  اﺳﺖ. 
  ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ •
ﺎ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎزن  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﺑﻌـﺎد آن ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺖ . اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻮن ﻳ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺨﺎزن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. رﻧﮓ دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ  1/2ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ ، ﻋﺮض  5ﺷﻮد. ﻃﻮل 
  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  •
اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ 
اﺳﺖ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز  و ﻳﺎ در ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎ ﺑﻨﺪ . در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺎد اﺳـﺖ، وﻳـﺎ وزش 
ﺷﺪﻳﺪ در ﻃﻮل روز ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ .رﻧـﮓ دﻳـﻮاره داﺧـﻞ اﻳـﻦ ﺑﺎدﻫﺎي 
ﻣﺨﺎزن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ. ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن آب ﺷﻮر )ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه( و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻟﻮﻟﻪ 
  ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
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  ﻣﺨﺎزن ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  •
ﺟﻨﺲ ،اﺑﻌﺎد و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻫﻤﺎ ﻧﻨﺪ ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ودر ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ آب ﺷﻮر 
) ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه (، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮاﻏﻬﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن 
ﺑﺎﻳـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺎﺷـﺪ. ﺣﺠـﻢ ﻛـﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎي آب اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻧﻴـﺰ 
درﺻﺪ  ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺑـﺮاي  51- 02ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ 
  ﻧﮕﻬﺪاري ذﺧﻴﺮه ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ وﺟﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص )ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ( ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
  
  ﻣﺨﺎزن ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  •
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑـﺎ ﻗﺎﻋـﺪه ﻣﺨﺮوﻃـﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ از ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﻳﺎ
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺮروي ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﻠﺰي در ﻧﻘﻄﻪ اي ﻛﻪ ﻛـﻒ ﻣﺨـﺰن ﺣـﺪود  03- 05ﺣﺠﻢ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺮارﮔﻴﺮد اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  04
  ﻮر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﻮادﻫﻲ ازﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮﻛﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. آب ﺷ
  
  ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ  •
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻤﺎرش وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻻروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﻀـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻛـﻪ ﺿـﻤﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺖ داﺷـﺘﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﺎﺣﺖ اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ درب و ﺳﻜﻮي ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ،ﺿﺮوري اﺳـﺖ. ﻣﺴ ـ
  درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4- 5ﺣﺪود 
  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ ،ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺴﺎ ب   -3-1-3
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﺣـﺪاث  5ﻫﺰار ﺗـﺎ  3ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،اﺳﺘﺨﺮﺧﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از درﻳـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي اﺣـﺪاث آن ﻧﻈﻴـﺮ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ،و آب اﻳ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد ، ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل 
  ﺪﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض آن اﺣﺪاث ﺷﺪه ،ودر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛـﺰ، ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﻋـﺪم آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي آﺑـﻲ ﻣﺠـﺎور ﻣﺮﻛـﺰ 
اﺣﺪاث ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر، درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺪﻗﺖ 
  (  ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ.ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮان  رﻫﺎﺳﺎزي آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه 
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  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ -3-1-4
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻤﭙﺎژ آب  -اﻟﻒ
ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ودرﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﭘﻤﭙﺎژ : آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از درﻳﺎ •
ﻳﺎ ﺧﻮر ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻪ زﻣـﺎن آﺑﮕﻴـﺮي و 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺤﻮر اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻮري آب ﺑﺎﻳـﺪ از آﻟﻴﺎژﻫـﺎي 
  ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 
  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب از رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﻨﻲ  •
  ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ آب  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ازﺣﻮﺿﭽﻪ •
  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻮاﻳﻲ آب ﺷﻮر و ﺳﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ  •
  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴﺮه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻮاﻳﻲ  •
از ﻧﻮع ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و  04ﺗﺎ  01ﻗﺪرت و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ )ﺑﺠﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ( ،ﺣﺪود  •
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  ب( دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ 
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، ﺷﻨﺎور ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻻروﻫﺎ وﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﻜﻮس 
ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪت ﺟﺮﻳـﺎن ﻻزم را ﺗـﺎﻣﻴﻦ و ﻫـﻮاي ﭘـﺎﻛﻴﺰه ﻋـﺎري از آﻟـﻮدﮔﻲ را 
ﺪ. ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨ
در ﺻﻮرت ﺿﺮوت اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻠﺒﻚ ) ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ( از دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮاده ﻛﻮﭼـﻚ در داﺧـﻞ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ج(  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﮔﺮم و ﻫﻮاي ﮔﺮم
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ  72ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮا در ﺣﺪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي 
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﻛﺎر ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  د(  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺻﻠﻲ و ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري 
ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘـﺎل اﺻـﻠﻲ ﻧﻴـﺮو ﻳـﻚ ﻧﻴﺎز داﺋﻤﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺰد
ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺤﺴﺎب ﺑﻴﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺮق رﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻄﻤـﺌﻦ 
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ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺎدل ﻛﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺮق در ﻣﺮﻛـﺰ و 
ﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده، وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﭘﻤﭗ ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل اب ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ اﺿﻄﺮاري  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل  ﻧﻴ
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  ﺷﺒﻜﻪ  آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ -ه
آب ﻓﻴﻠﺘـﺮ  -3آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷـﺪه وﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺷـﺪه -2آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه  -1ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  4ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ آ ب ﺷﺎﻣﻞ 
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. - 4ﺷﺪه،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻮري آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 
درﺻـﺪ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ ﻣﺼـﺮف آب  09-59ز ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺷﻮري آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎ 
درﺻـﺪ  01 -5اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﻪ ﺷﻮري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان آن 
  ﻛﻞ ﻣﺼﺮف آب ﻣﺮﻛﺰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ -3-1-5
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻫﺎي اداري : اﻃﺎﻗﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،اداري ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ  •
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺎﻫﻲ : ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺳﺎ ﻟﻦ ﻏﺬا ﺧﻮري ،آﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮوﻳﺲ  •
  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ . 
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت : ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ) ﻫـﻮاده،ﺑﺮق اﺿـﻄﺮاري ،ﭘﻤـﭗ ﻫـﺎي آب ،ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت  •
  ( ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﻧﺒﺎر: اﻧﺒﺎر ﻗﻄﻌﺎت، وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  •
  ﻣﺤﻮﻃﻪ : ﻓﻀﺎي ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ،ورزﺷﻲ ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮔﺎه ﻣﻮﺗﻮري ،راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ  •
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ -3-2
ﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮدارا ﺑﻮدن دﻗﺖ ﻻزم ، ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎدﮔﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ
روش ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﻧﺪاز ه ﮔﻴﺮي ،ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ در داﺧﻞ ﻣﺮﻛـﺰ و ﻋﻤـﺮ 
  ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  :وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ3 -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده  وﺳﻴﻠﻪﻧﺎم   ردﻳﻒ
  ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺎ آب درﻳﺎ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺷﻮري  ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ  1
  ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺎ آب درﻳﺎ  آب Hp اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   ﻣﺘﺮ Hp   2
  ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺎ آب درﻳﺎ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن آب  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ  3
  ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺎ آب درﻳﺎ  دﻣﺎي آباﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي  4
  ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻻروي  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا  دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ وﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  5
  ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اب  ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﻛﻠﺮ آب  ﻛﻠﺮ ﺳﻨﺞ  6
  ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ -آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﺮازوي دﺟﻴﺘﺎل  7
  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل  ﺧﻂ ﻛﺶ و ﻛﻮﻟﻴﺲ  8
  ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ –آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  9
  ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ –آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻟﻮپ  01
  ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ –آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -اﻧﺤﻼل دارو  ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  11
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ  21
  ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ –آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   ﻫﻮادﻫﻲ   اﻛﻮارﻳﻮﻣﻲﭘﻤﭗ ﻫﺎي   31
  ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺎزن  ﭼﺮاغ ﻗﻮه زﻳﺮ آﺑﻲ  41
  ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آرﺗﻤﻴﺎ  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ و آرﺗﻤﻴﺎ  ﭼﺮاغ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  51
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  -3-3
آب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮕﻮ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. درﭘﺎره اي ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آب و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧـﺮا 
ر در ﺟﻪ اول ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﺤـﻞ ﻧﺪارﻧﺪ. از اﻳﻨﺮو در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ د
  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ داراﺑﻮدن دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ داراي آب ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ آب در ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻗﺪام ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد 
ﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑـﻪ آن ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴ
  اﺷﺎره ﺷﺪ. 
  
  ﭘﻤﭙﺎژ آب  •
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﮔﻞ و ﻻي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎ وﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ،دﻫﺎﻧـﻪ 
ﻜـﺶ ﻣﻌﻤـﻮﻻ از ﻣﻜﺶ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳـﺎ،ﺧﻮر ﺑﺎﻳـﺪ در ﻳـﻚ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻣﻜـﺶ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻣ 
ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﻴﺎن آن ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . زﻣـﺎن ﭘﻤﭙـﺎژ آب ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ آب 
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب  •
ﮓ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸـﻴﻦ آب ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﺗﻮري ﻓﻠﺰي ﺿﺪ زﻧ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﺮاي ﺗـﻪ  21ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  1وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و اﻧﺪازه ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از 
ﻧﺸﻴﻨﻲ ذرات ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻄﻮر ﻛﺎ ﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ودر ﻣﻌـﺮض ﺗـﺎﺑﺶ 
ﻬﺎرا ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮده و ﺗﺎﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ آﻧ
  ﮔﺬارﻧﺪ . 
  
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ( •
ﭘﺲ از ﻧﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،آب ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﻛـﺎر ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد 
ه ،اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ودر ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﺟﻪ ﺷﻮري آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴـﺮ 
ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻓﺰودن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ اب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻣﻮﻟﺪ ﺳـﺎزي وﻣﺨـﺎزن ﭘـﺮورش 
ﻻروﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﻤﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار 
ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﻲ  ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آب
  ﺷﻮد. 
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 ﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮓﻓﺮآﻳ:  4ﻓﺼﻞ 
 
  
  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ -4-1
اﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳـﻴﺪه  4ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي آﻣﺎده ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﺣﺸﻲ ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺣﻠﻪ 
  ﮔﻴﻨﺮﻧﺪ. ﻣﻲﻣﺨﺎزن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎص ﻗﺮار 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺨﺎزن و ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  -4-1-1
ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺨﺎزن ﺑـﺎ آب ﻓﻴﻠﺘـﺮ و ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ 
درﻫﺰار ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ آب ﻣﺨـﺎزن ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣـﺎده  73ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري 
ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺗﺮﻓﻼن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ،ﺟﺮﻳﺎ ن ﻫﻮا ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﺑﺎ آراﻣﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﺑﺎ ﻧﺎم 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺟﻪ  ﺣﺮارت آب ﻳﺎ ﻫﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎ ﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت را 
  اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي  -4-1-2
ﻪ ﺣﺮارت و درﺟﻪ ﺷﻮري آب ﻇﺮف ﺣﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ دﻗﻴﻘـﺎ اﻃـﻼع ﺣﺎﺻـﻞ و ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﻻزم اﺳﺖ از درﺟ
  درﺟﻪ ( ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.  1درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز )اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﺮﺧﻲ 
ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﻌـﺮوف ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤـﻮﻻ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺎزن 
روز ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ،ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎ وﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎﻻت را از  2ﻳﻚ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
و واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎي ﺳﺮﻳﻊ 
روز در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ،آﻣﺎدﮔﻲ ﻗﻄـﻊ  4ﺗﺎ  3ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺖ وﻳﺎ ﺳﺮو ﺻﺪا اﺳﺖ . ﭘﺲ از 
  ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
  
  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  -4-1-3
ﺳـﺎزي در ﻣﺨـﺎزن ﺗﺨـﻢ  ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازدرﻳﺎ ﺻﻴﺪ و ﻳﺎ از ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪه اﻧـﺪ ﻗﺒـﻞ از ذﺧﻴـﺮه 
  دﻗﻴﻘﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.   5ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪت  tpp 003رﻳﺰي ﺑﺎ ﺣﻤﺎم دادن در ﻣﺤﻠﻮل 
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  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  -4-1-4
ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،درﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎط و ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ارد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻋﺪم دﻗـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑـﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از و
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن اﺳﺖ ﺗﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  1ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ 
  ﻣﻮﻟﺪ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ
از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر و ﺗﺎرﻳﻜﻲ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن،ﺳﻜﻮت ﻛﺎﻣﻞ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻼﻳﻢ ﻫﻮا و ﻋﺪم ﺗﻼﻃﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺣﻔﻆ 
ﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻮاﺳﺎﻧﺎت آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮروي ﻣﺨﺎزن ﭘﻮﺷ
  ﺗﻴﺮه رﻧﮓ )ﺳﻴﺎه( ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﺗﺮدد ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻮرد ﻛﺎرﻛﻨﺎن و دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در روش دﻳﮕﺮ در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺷﺐ ،ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮده ﻛـﻪ ﻛﻴﺴـﻪ اﺳـﭙﺮم را در ﻳﺎﻓـﺖ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ،از 
  ﻣﺨﺎزن ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ؛و ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻲ (اﻧﺘﻔﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  -4-1-5
ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  2ﺗﺎ  22ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم و درﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
ﺑﺎﻣـﺪاد را ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.  2ﺗـﺎ  42ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎ از ﺳـﺎﻋﺖ 
ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در آب اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ، ﺑـﺪون ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ 
ه ازﻳﻚ ﺑﺸﺮ از آب ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﭼـﺮاغ ﻗـﻮه وﺟـﻮد ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ درآب روﭘﻮش ﻣﺨﺰن،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. را ه دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل 
ﻳﺰي دﻳﺪه ﻣﻲ و دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻒ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ در ﻛﻨﺎره دﻳﻮراه ﻣﺨﺰن ﺗﺨﻢ ر
  ﺷﻮد.
  
  ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ از ﻣﺨﺎزن -4-1-6
ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻣﺨﺎزن ﺧﺎرج ﺷـﻮﻧﺪ. ﺣﻀـﻮر ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎ در ﻣﺨـﺎزن ﻣﻮﺟـﺐ 
آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻛـﺮده 
ﺲ از دوﻣﻴﻦ ﺷﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻧﻜﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧـﺪ ه وﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ) ﻣﺠﺪد( آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ را ﭘﻴﺪاﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺤﻮه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ،ﻛﻨﺘﺮل ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ و 
  ﻛﻴﻔﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
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  ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎ -4-1-7
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺷﺴﺘﺸﻮ داده وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﻣﺨـﺎزن دﻳﮕـﺮي ﺑﻨـﺎم ﻣﺨـﺎزن ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرآب ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﻴﻔﻮن ﻧﻤﻮده واز دو ﺗﻮري ﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
 002ﻣﺎﻧـﺪه در ﺗـﻮري ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺟـﺎي  002-052و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  053ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﻜﺮون را ﺑﺎ آب ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺿﻮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  
  ﺎن اﺳﺖ.و ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻳﻜﺴ
در روش دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺰن ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب 
  ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح -4-1-8
ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﺨﺰن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ،وﺣﺪود ﻳﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي در 
ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻫﻮادﻫﻲ وﺟﻮد داردﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺎروي ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ زده و ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ 
ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ درﻫـﺮ ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ  3ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ   05-001ﻳﻚ ﺑﺸﺮ 
ﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت رﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮدن ،ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﺮداري زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را رﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮد) ﺑﺪﻳ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(. ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه  03ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدد . درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺶ از 
اﺳﺖ ، ودرﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺪوﻳﺖ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨـﺰن را ﺑﻄـﻮر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﺗﺨـﻢ  3ﻛﻠﻲ ﺣﺬف ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
 ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اري را ﺑﺎﻛﻤﻚ ﻳـﻚ ﭘﻴﻴـﺖ ودر ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد
  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد. 
  
  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﺎﭘﻠﻲ  -4-1-9
ﺳـﺎﻋﺖ  81ﺗـﺎ  31درﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ وﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺰن، ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻣـﺪت 
از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻴﺸـﻮد، ﺗـﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻻروﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ 
  ﻻروﻫﺎ درآب ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. 
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ -4-1-01
ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري اﻧﺠـﺎم و ﺷـﻤﺎرش 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ درﺻـﺪ ﺗﻔـﺮﻳﺦ ﺗﺨـﻢ 3ﺑﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
  ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد.
  
  اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠﻲ  -4-1-11
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ اﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘـﺎل  63ﺗﺎ  42
 05ﺎﻻي اﻳﻦ روزﻧـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺣـﺪود ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﻄﻊ وروي ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﻳﻚ روﭘﻮش ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد. در ﺑ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﻮد. ﻋﺒﻮر ﻧﻮر از ﺷﻜﺎف روﭘﻮش ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺑﻪ ﻧـﻮر ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫـﺎي 
ﺳﺎﻟﻢ وﻗﻮي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ روﺷﻦ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻴﮕﺮدد. ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺳﻴﻔﻮن ﻛـﺮدن ﺑـﻪ درون ﺟﻌﺒـﻪ ﺻـﺎﻓﻲ اﻧﺘﻘـﺎل داده 
 mppو ﻳـﺪ )  (1 mpp) ا درون ﺗﺸﺖ ﺣـﺎوي ﻣﺤﻠـﻮل ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻛﺮدن ﺟﻌﺒﻪ ﺻﺎﻓﻲ ر ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. 03( ﺑﻪ ﻣﺪت 0/10
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ -4-1-21
از ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﺎﺑﻨـﺪ، ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  V Nو  VI Nﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻃـﻲ 
ع ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ، ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان وﻧـﻮ 
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ روزاﻧﻪ ازﻣﺨﺎزن ﺑـﻪ روش ﻟﻮﻟـﻪ اي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﻪ 
  ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
  
  ﻏﺬادﻫﻲ ﻻروﻫﺎ   -4-1-31
ﻏﺬا دﻫﻲ ﻻروﻫﺎ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻣﺨﺎزن آﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ، روﺗﻴﻔﺮ ، آرﺗﻤﻴﺎ و ﻳﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ . ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧـﺪﮔﻲ  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻻرو و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺮﺟﻴﺢ دارد، و در 
ﺸﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﺧﺸـﻚ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت  ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ،اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ و روﺗﻴﻔﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧ
ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮد. اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن  …ﺗﺠﺎرﺗﻲ آرژﻧﺖ ﻳﺎﺗﺘﺮا و 
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف 
  ان ﺗﻮﺳﻂ ﻻروﻫﺎ دارد.
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  ﺑﺮداﺷﺖ ﻻروﻫﺎ -4-1-41
( ﺑﺮاي اداﻣﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻧﻮزادﮔﺎه ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ  5LPروزﮔﻲ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ )  5ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮا ي ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻻرو ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎز ﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻻروي 
ﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ان ﻣـﻮرد اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻻروﻫ
ﻟﻴﺘـﺮي ودر ﺳـﻪ ﻧﻮﺑـﺖ ﻣﻴﻠـﻲ   05-001ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﺷﻮﻧﺪ .ﺷـﻤﺎرش ﻻروﻫـﺎ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ ﺑﺸـﺮ 
  ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد، وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد. 
  
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮورش ﻻرو  -4-1-51
روزه از ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي رﺷـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎزن دﻳﮕـﺮي در  7ﺗﺎ  5ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻧﺮﺳﺮي( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﻻرم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺨـﺎزن ﺑـﺎ آب ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺷـﺪه 
ﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و درﺟﻪ ﺣﺮارت وﺷﻮري آب ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﺸ
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ. ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻروﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎ  52ﺗﺎ  02ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺠﻢ آب ﻣﺨﺎزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ 
 4اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ، آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد. دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬا دﻫـﻲ  ﺣـﺪ اﻗـﻞ 
اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮده و اﺻﻼح دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺸـﺎﻫﺪات  ﻧﻮﺑﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﺮ
  روزاﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف وﻣﻘﺪار آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻻروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ   -4-1-61
( ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ، ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ آﻣﺎده اﻧﺪ .ﻋﻘﻴـﺪه  21LPروزﮔﻲ ) 21ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻨﺒﻠـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻏـﺬا در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ 
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮاي  51LPﺗﺎ   21LPﻣﻴﮕﺮدد. در اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ 
  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از روش وزﻧﻲ ، روش ﺣﺠﻤﻲ و روش ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ .ﺷﻤﺎرش 
  
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  -4-1-71
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي واﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ وزﻣـﺎن ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ دارد .ﻫﺮﻗـﺪر ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻦ ﻻرو و اﻧﺪازه اﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ درﻇـﺮوف ﺣﻤـﻞ  ﻛﻤﺘـﺮ وزﻣﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺪون  05ﺗـﺎ  03ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗـﺎه در ﻇـﺮوف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ 
ﻫـﺎي ﺣﻤـﻞ ﺑـﻪ  ﻫﻮادﻫﻲ وﻳﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﺑﺮاي راﻫﻬﺎي دور در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد.  ﻛﻴﺴﻪ
اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺳﻮم ﻳﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺣﺠﻢ آن آب رﻳﺨﺘﻪ،ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ  اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸـﻮد، و  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﭙﺴـﻮل 
  اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺠﻢ آن از اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺮ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي دو ﺟﺪاره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد.
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در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي   02LPﺗﺎ  21LP   0053-0054ﻢ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ( ﺗﺮاﻛ 6ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ) ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻋـﺪد   0052-0053ﺳـﺎﻋﺖ  6-21ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ در ﻣﺪت ﺑـﻴﺶ از  6-8ﺣﺎوي 
ﻋﺪد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ  0052ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  21ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺑﻴﺶ از 
 در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﺘﻲ ﺣﺎوي ﻳﺦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد. درﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 22-32دﻣﺎي آب 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه -4-2
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو در اﻧﺘﺨـﺎب ﻧـﻮع ﻏـﺬا و 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن دﻗﺖ ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ . 
  ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻋﺒﺎرﺗﺘﺪ از : ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ 
  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد. •
  اﻧﺪازه ذرات آن ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.  •
  ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا )زﻧﺪه ﻳﺎ ﻏﻴﺮزﻧﺪه( ﺑﺎﺷﺪ. •
  ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب)ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(ﻧﺸﻮد. •
  آن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺮف •
  ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد آن آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. •
ﻏﺬاﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،ﻋﻤﻮﻣﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ 
  از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻻﻳﻞ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ.
ده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: دﺳـﺘﻪ اول ﺷـﺎﻣﻞ ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ،ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ
  ﺧﺸﻚ و ﺗﺎزه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  -4-2-1
  اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ •
ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ در  اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ
  رد ه ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ: 
ﺷـﺎﻣﻞ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ: اﺳـﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ، ﺗﺎﻻﺳﻴﻮﺳـﻴﺮا،  eaecyhpoirallicaB -
  ﻛﺘﻮﺳﺮوس
  ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺰ : اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ ، دﻳﻜﺮا ﺗﺮﻳﺎ eaecyhpotpaH -
  ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ : ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﻴﺲ ، ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻧﺎس eaecyhponisarP -
  ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ : ﻛﻠﺮﻻ،داﻧﺎﻟﻴﻼ eaechporolhC -
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  : ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ : اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ eaecyhponayC -
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دراﻳﺮان ﺷـﺎﻣﻞ: اﺳـﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ، ﺗﺮوﭘﻴﻜـﻮم، اﺳـﻜﻠﺘﻮ ﻧﻤـﺎ 
  ﻛﻮﺳﺘﺎﺗﻮم، ﻛﺘﻮﺳﺮوس، اﻧﻮاﻋﻲ از ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﻴﺲ و ﻛﻠﺮﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  -4-2-2
آرﺗﻤﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ،دو ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺼـﻮر اﺳـﺖ.  
ﻨﺴﻲ اﺳـﺖ و ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ  ﺑﻜﺮزا اﺳﺖ  و داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟ
  ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎي اورﻣﻴﻪ  ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎﺳﺖ. 
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ -4-3
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ،ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎ وﻇـﺎﻳﻒ 
ﺰء ﻛـﻮﭼﻜﻲ از ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺧﻮد را ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺿـﻌﻒ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﺘـﻲ ﺟ ـ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻣـﺪﻳﺮ "دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﺪه آل ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺟﺮاي آﻧﺮا ﺑﻌﻬﺪه دارد : 
  ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ .  •
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ. •
 ﻫﺎ ودﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ.اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد  •
  
  روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ   -4-3-1
  ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﻗﺮار دارد: 4ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ •
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا  •
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎراﺋﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن •
 ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻛﻤﻴﺖ آب •
 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﻨﺘﺮل  -4-4
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ -4-4-1
ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ،ﺣﺎﺻﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از : ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ء ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺨﺺ .ﺗﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر 
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اﻫﺪ ﻛﺮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا درﻋﻤﻮم ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ،ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﻧﺨﻮ
ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎ ن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺴﺎ س ﻫﺴـﺘﻨﺪ. 
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻴﻤﺎرﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﻠﻘـﻪ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري را 
ﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻠﻘـﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه وﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ
ﺑﻴﻤﺎري زا ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻴﻜﻨﺪ. از اﻳﻨﺮو ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ 
زﻳﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻗﺎﺑﻞ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ :  درﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺷﺪت ﻧﻮر ،ﺷﺪ ت ﺟﺮﻳﺎن آب ،ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﺎزﻫﺎ،درﺟـﻪ ﺷـﻮري آب و اﻧـﺪازه 
  ذرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و...
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ : ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﺎﺋﻲ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ،وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و..
  ...ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ : ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ،وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات رﻗﻴﺐ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاو .
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ وﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس وﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ را ﺑﻜﺎرﺑﺴﺖ.  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﻌﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﺣﺎل ﺷﻴﻮع و ﻫﻤـﻪ ﮔﻴـﺮي 
اﺳﺖ واز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﺷـﺎﻳﻊ در ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ ،درﻣـﺎن ﻗﻄﻌـﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﻟـﺬا رﻋﺎﻳـﺖ 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ   -4-4-2
  آب •
آب در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪ، در اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اوﻟﻮﻳﺖ اول و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ.در ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﻴـﺰ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻻزم اﺳـﺖ ﻧﻜـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
  ذﻳﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ:
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ درز ﻳﺎ ﺷﻜﺎف وداراي ﺳﻄﻮح ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻓﻠﺰات ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ آب ﻣﺨﺎزن در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻدﺿـﺪ زﻧـﮓ ﻳـﺎ 
  ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺑﺎ روﻛﺶ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ،روﭘﻮش وﻳﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﺗـﺎ آب درون ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ از ﮔﺮدوﻏﺒـﺎر ﻣﺼـﻮن 
  ﺷﻨﺪ. ﺑﺎ
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ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﻛﺰ ،آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﺮ ،  
درﺟﻪ ﺷﻮر ي ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﺗﻪ و ﻓﺴـﻔﺎﺗﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
  ﭘﺬﻳﺮد. 
ﻣﺮﻛﺰ اﻗـﺪام  ﻫﺮاز ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 01ﮔﺮدد . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺷـﺪه 
  ﻛﻠﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .
  
  اﺑﺰارﻫﺎ ووﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده •
زن ﺗﻜﺜﻴـﺮ و وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑـﺎ آب ﻣﺨـﺎ 
ﭘﺮورش در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻧﺘﻘﺎل و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري زا ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻟـﺬا 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. 
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن اﺑﺰارﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ) ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ ،ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ، ﺷـﻠﻨﮓ ﻫـﺎ، 
  ..( ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﺷﻤﺎره ﻣﺨﺰن ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد. ﺗﻮري و ﺻﺎﻓﻲ و..
  mppﻛﻠـﺮ را در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺣـﺎوي ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ، آﻧﻬﺎ 
ﻏﻮﻃـﻪ ور ﻧﻤـﻮده، و ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده آن را ﺑـﺎ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﭘـﺎﻛﻴﺰه ﻛـﺎﻣﻼ  002 mppﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ   001
ﻮﻧﻲ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان آن را ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻣﺨـﺰن ﺷﺴﺘﺸﻮ داد. ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ازﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ وﻗﺒﻞ از ﺿﺪ ﻋﻔ ـ
  دﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎرﺑﺮد. 
ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ وﻳﺎ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي ورود آب ﺑﺴـﺘﻪ 
در اﺗﻮ  001mppﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، درﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ روز ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮ 
  ﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻛﻼو ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ،وﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﻇﺮوف ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﺎزن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻛـﻒ ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﻤـﺎس ﭘﻴـﺪا 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  ﻣﺤﻮﻃﻪ ، ﺳﺎ ﻟﻦ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن •
  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  ﻨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﺤﻞ ﺳﺎ ﻟ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از آب ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺎ ﭼﺎه دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب 
  ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ. 
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﻳﻚ از درﺑﻬﺎي ورود ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛﻔـﺶ 
  ﻴﺸﻪ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤ
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  ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﺳﺎ ﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ. 
ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎ ﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮري ﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ورود ﺣﺸﺮات و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣـﻮذي ﺑـﻪ 
  داﺧﻞ ﺳﺎ ﻟﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  ﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ﺑ
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن •
ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ . زﻳﺮا از دﻗـﺖ  -
  و ﺣﻮﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه اﺳﺖ،ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺗﺮدد در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻮﻳﮋه از ورود ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -
و ﻓﺎ ﻳﻜﻮﻟﺐ . ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺑﺎ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺨﺺ و ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ از دﻳﮕـﺮ 
  ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﺋﻲ از دﺳﺘﻜﺶ وﻣﺎﺳﻚ ﭘﻨﺒﻪ اي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد. از اﺳﺘﻨﺸـﺎق  -
  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﺋﻲ ﺧﻮدداري ﺷﻮد. 
در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺧﺮاش و ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ دﺳﺘﻬﺎ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ،ﺑﺨﺸﻬﺎي آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه ﺑـﺎ آب ﻣﺨـﺎزن 
  ﻤﺎري ﺳﻞ ﺟﻠﺪي وﺟﻮد دارد. ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ زﻳﺮا اﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼء اﺷﺨﺎص اﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ ﺑﻴ
  
  ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ   -4-5
اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﻳﻊ ،اﻣﻮر ﺗﺠﺎري ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ دردﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﺑﻪ اﻫﺪاف آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻛﻨـﻮن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺼـﻮرت ﻋﻠﻤـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن در ﻫﻤـﻪ داﻧﺸـﻜﺎﻫﻬﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻣﻔﺼـﻞ ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮان ﻻﻳﻖ آﮔﺎه وﻛﺎردان ﻣﻲ ﺗـﻮان اﻣﻴـﺪوار ﺑـﻮد 
در  ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﮔﺮدد. دراﻳﻦ ﺟﻬﺖ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ
  ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ و ﻧﻴﺰ راه اﻧﺪازي و اداره آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ. 
  
درزﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ، اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎردان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺸـﺎورﻳﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران   -4-5-1
ﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ وﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﻮده، و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻧﻘﺸ
را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ،ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ي اﺣـﺪاث را ﺑـﺮآورد، و 
  ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران اﺟﺮاﺋﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
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در ﻧﺤﻮه اداره ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل از ﭼﻨﺪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : -4-5-2
  ﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺐ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: ﺟﻨﺒﻪ درﮔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ •
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ  •
دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻮق در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎ ﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻮده ،واز ﻫـﻢ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ و ﻫﺮﻳـﻚ از 
  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻋﻤﺎل و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎص ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. 
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ -4-6
در ﺟﻬﺖ را ه اﻧﺪازي و اداره ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻻزم اﺳﺖ، اﺑﺘـﺪا ﻳـﻚ ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﺎردان از ﻛﻠﻴـﺎت ﻛـﺎر و 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻻزم و اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻳـﻚ ﻧﻤـﻮدار 
آن ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮده، و ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻓﺮاد  را در ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ  ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد، ﺗﺎ ﺧﻠﻠﻲ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪ واردﻧﺸﻮد.
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺮدازد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻛﺎﺳﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل ودر ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ  •
ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ارزاﻧﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد. اﺻﻮﻻ دراﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي دﻳﮕﺮ ، ﺑﺎﻳﺪ 
ﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ارزاﻧﺘـﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤـﺖ و ﺑـﺎﻻ ﺗـﺮﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد وﺗ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ در ﻣﻴﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدار ﻣﺰﺑﻮر،اﺳـﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣﺒﻨـﺎي اﺳـﺘﺨﺪام  •
  ﻮد. اﻓﺮاد،ﺗﺨﺼﺺ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻴﺎران ﻣﺠﺮب در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮ آورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  •
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎ ﻟﻎ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮﻓﻲ ، وﺳـﺎﻳﻞ و دﻳﮕـﺮ ﻣﻠﺰوﻣـﺎت 
ﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن و دﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛـﺮده و ﭘـﻴ 
 ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ وﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ درج ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ اﻋﻢ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ودرآﻣﺪﻫﺎو ﻧﮕﻬـﺪاري اﺳـﻨﺎد  •
  ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﻛﺰ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
ر ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺲ از ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎ س ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه د
  ﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. 
،ﺷـﺮوع ﺑﻨـﺪي ﺷﺮوع ﺑﻜﺎرﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد، دراﻳـﻦ زﻣـﺎن  •
ﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري در زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺤﻮي در ﻧﻈﺮ ﮔ
 ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
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در ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﺎر ﺧﻮدرا آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳـﻚ دوره  •
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺻـﺤﻴﺢ ﻛـﺎر و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد،در اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ  .در راه اﻧﺪازي ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ •
ﻛﺎرﻫﺎ،راﻫﺒﺮي ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺴﺘﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺑﻜـﺎر ﮔﻤـﺎرده 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎراز ﺗـﺪاﺧﻞ وﻇـﺎﻳﻒ و اﺣﻴﺎﻧـﺎ 
  ﻠﻞ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ. اﻳﺠﺎد ﺧ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺿﻤﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ،ﻓﻀﺎي ﻣﺸﻮرت  •
  را درﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺸﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻫﺪف ر ادرك ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ درﻳـﻚ ﺟﻬـﺖ و ﺑـﺮاي  •
  و ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻲ دارﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺋﻲ اﺣﺴﺎس ﻧﺸﻮد.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻻﻳﻖ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ دراﻳﺠﺎد روﻧﺪي ﭘﻮﻳﺎ وﺳﻮد آوردر ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد. دراﻳﻦ ﺟﻬﺖ ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر  •
ﻴﻔﻴـﺖ و و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ  ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﻟﻄﻤـﻪ اي ﺑـﻪ ﻛ 
  ﻛﻤﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي وارد ﺷﻮد، از ﻣﻮاد ارزاﻧﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ. 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻞ ﻛﺎر  •
  ﻧﻴﺰﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ درزﻣﺎن ﻛﺎراز ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
اﻫﺒﺮاﻧﻲ آﮔﺎه و ﻣﺸﺎوراﻧﻲ ﻣﺠﺮﺑﻨﺪ و در ﻫﺮ روز ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎردان ر •
ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻛﺮده، و ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، درﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺰﺑﻮر دﺳﺘﻮرات ﻻزم را 
 ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛـﻪ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﺮﻛـﺰ ﻋﻬـﺪه دار اﻧﺠـﺎم آن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼـﻮل اﺳـﺖ  •
  ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد:
ﻣﺪﻳﺮا ن ﻣﺠﺮب ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻗﻴﻤـﺖ ﭘﺴـﺖ ﻻرو از روي ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧـﻮد و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﻣـﻲ  •
ﺑﺎﺷﻨﺪ، و اﻳﻨﻜﺎر را دراﺑﺘﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ودرﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ي 
  اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  درﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ را
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﻛـﻪ درﻃـﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴـﺮ درﻓﺮﻣﻬـﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻـﻲ ﺛﺒـﺖ  •
ﻣﻴﺸﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ را ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
 ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و درآﻣﺪ ﻫﺎ را ﺑﺮآورد و ﺳﻮد 
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  ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان  روﻧﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن:  5ﻓﺼﻞ 
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان  
ﮔـﺮدد. زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﻣـﻲ  3631اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺎل 
 sutaclusimes sueanePﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺧﺼـﻮص ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ 
(. 6631ﻳﺎﻓﺖ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ﭘﺎﻳﺎن  4631آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  3631ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  3731ﺑﻌﺪ ازآن از ﺳﺎل 
ﭘﺮورﺷﻲ وﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي آن از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳـﺮان ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓـﺖ. از 
ﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي اﻳـﺮان ﻣـﻮرد اي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻـﻨ  ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ 1831ﺳﺎل 
آﻏﺎز  3831ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را از ﺳﺎل 
  ﻧﻤﻮد.
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮ ي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان  -5-1
ﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑ 3731از ﺳﺎل 
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎﺑﺮﻳﻚ واﻗﻊ در ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎً از  7731ﺗﺎ  3731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻳﺎﺑﺪ. ﺟﺎﺳﻚ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ي ﺟﮕﻴﻦ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﺴﺮ( و ﺣﻮزه ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺎﺳﻚ )ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺟﺎﺳﻚ، ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق ﺟﺎﺳﻚ )ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﺒﺮﻛﻦ و ﻣﺰاري( ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮي واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ )ﺧﻮر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  7731از ﺳﺎلﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺪ،ﮔﺮدﻳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ  ﺑﻮﻧﺠﻲ( ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺗﻮﺟﻚ و -آذﻳﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ 6831و 1831ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي درﺻﻴﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن درﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري و ﺗﻌﻴ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ،  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ  95/5ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﻤﻴﺰان 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  52ﺟﺎﺳﻚ و 
ﺑـﺎروري( در  4و3ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﺮاﺣﻞ )  05MLC(.ﻣـﻴﺰان 3831اﺳﺖ)زرﺷﻨﺎس.غ؛
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  43/5ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﺮﻳﻚ  43/7ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺟﺎﺳـﻚ 
  (.3831ﮔﺮدﻳﺪ)زرﺷﻨﺎس.غ،
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ﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺎﺳﻚ ﻧﺴ
  ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در دو زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده =α0/50اﻧﺪ ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  درﺻﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  59دار ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
( از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﺎﺳﻚ ﻃﻲ 4و  3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎرور )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد  و در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪﻫﻨﺪي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻧﻘﺸﻪ  - 5 -1ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ  4731-6831:ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻃﻲ دوره  - 5 - 2ﺷﻜﻞ 
  (3831وﺳﻴﺮﻳﻚ)زرﺷﻨﺎس.غ؛
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  ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان  iemannav sueanepotiLﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -5-2
ﺳـﺎزي،  دﺳـﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي  ﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن وارﻳﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ
( ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑﺮﺧـﻮرداري از اﻣﺘﻴﺎزﻫـﺎي وﻳـﮋه ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از iemannav sueanepotiL)ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻪ، و ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻗﺮار 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  0891آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ از ﭘﺮو ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﻮده، و از ﺳﺎل 
ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻫﺎواﻳﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ از ﺟﻨﻮب ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ و ﺗﮕـﺰاس ﺗـﺎ آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي وﺑﺮزﻳـﻞ ﻣﻌﺮﻓـﻲ 
  اﺳﺖ . 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ  6991ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل 
ﮔﺮدﻳﺪ، و ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗـﺎﻳﻮان ، ﻓﻴﻠﻴﭙـﻴﻦ ، اﻧـﺪوﻧﺰي ، وﻳﺘﻨـﺎم ، ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ ، ﻣـﺎﻟﺰي و ﻫﻨـﺪ 
  ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.
ﻗﺮن دارد ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً   اي ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻪدر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﮔﻮﻧ
آﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮم ﭘﺮوري در ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي
آﻏﺎز ، ﺑـﺎ  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗﻲ ﻣﻮﻧﻮدون ﺗﺮوﻳﺞ و ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﭙﺲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 1831ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
ان رﻗﺎﺑﺖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮ 4831ﭼﻮﺋﺒﺪه  ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزده اﻧﺪك را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟـﻪ را ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد . 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ )واﻧـﺎﻣﻲ( ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش "ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮوژه
  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. 3831اي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از ﺳﺎل ﺑﺮ "ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان
، ﻣـﻮرد 4831ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳـﺎل  "ﺣﻠﻪ"ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  دﻳﺪه اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﺪﻣﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮورش
ه ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ آﻣﺪ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﻫﻨﺪي ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
  ﭘﺮوري اﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ  اي ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﭘﺎره واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪﻣﻴﮕﻮي 
رﻋﺎﻳـﺖ  ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴـﺖ  ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﺪ  ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه و در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم 
  (8831زﻳﺴﺘﻲ، آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ،
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ﻣﻨﻈﻮر در ك  ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ،ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺑﻪ
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -5-3
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓـﺮاوان ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗﻔـﺎس ) در ﺳـﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ  1731در ﺳﺎل  
 000003ﻫﻜﺘﺎري ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺑـﺎ ورود   0/5ﺸﻴﺮ ( ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﻤﻨ
 0012ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻨﻮدون از ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺪود 
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎد  2731ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، در
  ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .  0005ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ،
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ  02ﺑـﺎب ﺳـﻮﻟﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻫﺮﻳـﻚ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﺳـﻤﻲ  9ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻮﺋﺒﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ 
ﺋﺒـﺪه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻣﻴﮕﻮدرﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ در ﻣﺠـﺎورت روﺳـﺘﺎي ﭼﻮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺎر دو ﺧﻮر ﺑﺰرگ ﺟﺰﻳﺮه آﺑﺎ دان )ﺧﻮر ﮔﻮﺑﺎن و ﻛﻮﻳﺮﻳﻦ ( ﺗﺎ ﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻮر اﻳـﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ از ﺧﻮر ﻛﻮﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺤـﻞ اﺣـﺪاث ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺣﻔـﺮ  6ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
( . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ 5-3اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 9ﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﺮدﻳﺪه، و ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻣﺘﻌﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي  001ﺑﻨﺪر اﻣﺎم واﻗﻊ در اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ 
  ﭘﺮاﻛﻨﺪه اي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﮕﻮدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪهﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -5-3ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -5-3-1
  ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  دﻣﺎ)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( •
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ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  8002ﺗﺎ  8791در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻮا از ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ( ودر اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 43/5)1002ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  74/9
ﭘـﺎﻳﻴﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ودر اﻳﻦ ﺳﺎل  61/8)  3891ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 51/4ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺎه دي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( -
ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ  8002ﺗﺎ  8791در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﺎل 
 77ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آﺑـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ودر اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  792/9)6891ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ودر اﻳﻦ ﺳﺎل ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ  18/3)  0991ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  
  ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ،
  
  در ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد )ﻣﺘﺮ -
( و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 4/7  s/m) 4891ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  03ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان ﻃﻲ 
  (ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 8/7  s/m) 1991ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﺎل 
  
  ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ -
ﻬـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨ 
در ﺑﺨﺶ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ  8831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و دو ﻣـﻮرد ﻃﻮﻓـﺎن در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  4831اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ 0831رخ داده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل  1831و2831
  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
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  آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ -5-1ﺟﺪول
  ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 
  ﻓﻌﺎل
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
  ﺗﻮﻟﻴﺪي)ﻋﺪد(
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
  -   000031  1  8731
  -   000006  1  9731
  -   00000528  5  0831
  ﻧﻔﻮذ ﻟﻜﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ  00000061  3  1831
  -   -   2831
از اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  6599724ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2ﻻرو ﻣﻮرد  ﻧﻴﺎز 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
    0000192  1  3831
  ﺳﺎل آﻳﺶ ﺳﻴﻠﺖ  -   -   4831
  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 0005721ﺗﻌﺪاد   اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو از ﺑﻮﺷﻬﺮ  -   5831
  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو وارداﺗﻲ از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻣﻴﻠﻴﻮن  51ﻧﺮﺳﺮي   0000016  1  6831
  3  7831
ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻳﻚ  00000203ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭘﺴﺖ ﻻرو در  0000003ﻛﺎرﮔﺎه و 
  دو ﻛﺎرﮔﺎه دﻳﮕﺮ
  - 
  -   0000718  2  8831
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  8002ﺗﺎ  8791ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( از ﺳﺎل  -5 - 4ﺷﻜﻞ 
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  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮدراﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -5-4
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و  41درﺟﻪ و  03دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  81در ﺟﻪ و  72اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻮﻳﭻ و در ﺟﻨـﻮب اﻳـﺮان واﻗـﻊ  75در ﺟﻪ و  25دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ   8در ﺟﻪ و  05
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺎﻗﺒـﻞ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎل ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده  52/5 ﻣﻌﺎدل 7831در ﺳﺎل ﺒﻮﺷﻬﺮﺳﺎﻻﻧﻬ ﻫﻮاي ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   0/7( ﻣﻌـﺎدل 42/8)C°لدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎ 0/1( در ﺣﺪود   52/4)
 51ﻛﻪ در ﺳـﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣـﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 42/5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﻮﺷﻬﺮ 93ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ در  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ
در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 33/2در دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و در ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ
  .ه در دي ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 11/4در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد63/5
درﺻـﺪ  56ﺑـﺎ  6831ﻪ ﺳـﺎل درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـ  46ﻣﻌﺎدل  7831در  ﺳﺎل ﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ  ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﺘﻮﺳﻂ ر
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.   76/1ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ    1ﻣﻌﺎدل 
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  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ دراﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ –5-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ   ﻣﺤﻞ ﻃﺮح  ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ
  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  9731  02  اﺧﺘﺮ –ﻛﻨﮕﺎن   ﻣﻴﺎﻧﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ  1
  9731  02  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن دﻟﻮار ﺑﺎﺷﻲ  ﻣﻴﮕﻮي ارﻏﻮاﻧﻲ  2
  9731  02  ﮔﻨﺎوه ﺑﻴﻨﻚ  ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮ دﺷﺘﻲ  3
  9731  02  ﮔﻨﺎوه ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻚ  آﺑﺰي ﺑﻴﻦ   4
  8731  001  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن دﻟﻮار  ﻓﺮدﻳﺲ ﺟﻨﻮب   5
  9731  05  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن دﻟﻮار ﺑﺎﺷﻲ  زاد آوري ﻣﻨﺪ  6
  0831  02  دﺷﺘﻲ ﻻور ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻻرو ﺑﻮﺷﻬﺮ  7
  9731  05  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﺮﺑﻮ  آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮور ﺑﻮﺷﻬﺮ  8
  0831  02  ﻛﻨﮕﺎن ﺗﻤﺒﻚ  ﻻروﭘﺮوران ﺳﻴﺮاف  9
  0831  02  ﻛﻨﮕﺎن ﺗﻤﺒﻚ  ﻛﻨﮕﺎن ﻣﻴﮕﻮ  01
  0831  02  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن  ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮ ﻛﺮي  11
  8731  05  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن دﻟﻮار  ﭘﺎرس آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن  21
  8731  -   ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﺑﻨﺪرﮔﺎه   31
  5731  001  ﺣﻠﻪ  ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺣﻠﻪ  41
  3831  001  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن رﺳﺘﻤﻲ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺰﻳﺎن   51
  2831  02  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﻨﺠﻮ  ﻧﻮﻳﺪ ﺷﻴﻞ   61
  3831  04  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ آﺑﺎد  ﻻروﭘﺮوران ﺟﻨﻮب  71
  2831  001  ﮔﻨﺎوه ﻗﻠﻌﻪ ﺣﻴﺪر  اﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي  81
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  ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮ ﺷﻬﺮ •
  
  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  08ﺑﻮ ﺷﻬﺮرا ﻃﻲ دﻫﻪ   ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در اﺳﺘﺎن – 5-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  97-87  97  87  77  67  57  47  37  27  17  07  ﺳﺎل
ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت 
  )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(
  953204  41363  11994  22183  92236  70555  56879  53196  03883  61903  53053
  
زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  – 5-5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ(
  رﻳﺸﺘﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ
  3/9  ﺑﺮازﺟﺎن  27/1/9  1
  3/8  ﺑﺮازﺟﺎن  27/1/01  2
  5  ﺑﺮازﺟﺎن  27/4/51  3
  5  ﺑﺮازﺟﺎن  27/4/81  4
  5  دﺷﺘﺴﺘﺎن  37/1/9  5
  5/1  ﺑﻮﺷﻬﺮ  37/11/51  6
  4/4  ﺑﻮﺷﻬﺮ  17/6/12  7
  5/1  ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن  87/7/2  8
  5/2  دﺷﺘﻲ  08/11/82  9
  
  ﻃﻮﻓﺎن و ﮔﺮد ﺑﺎد •
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت  02/03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  801ﮔﺮدﺑﺎدي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  18/8/51در ﺗﺎرﻳﺦ 
  رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي ﺷﻴﻼت و ﻏﻴﺮه وارد آورده اﺳﺖ. 00000002591
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  ﺳﻴﻼب •
ﺑﺮاورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬـﺎي زراﻋـﻲ ،ﺑـﺎﻏﻲ ، ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﺻـﻨﺎﻳﻊ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ،ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ 
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  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -5-5
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، در ﺟﻨﻮب اﻳـﺮان ﻣـﺎﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑﻴﺴـﺖ و ﭘـﻨﺞ  57486اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
درﺟﻪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ درﺟﻪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ، و ﭘﻨﺠﺎه و دو درﺟﻪ و 
اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ  ﭼﻬﻞ و ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ درﺟﻪ و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺼﻒ
ﺘﺎن از ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ؛ از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن از ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ ﺑـﺎ اﺳ
ﻃﺒـﻖ آﺧـﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ اﺳـﺖ.  اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن،  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن؛ و از ﻏﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﺎن
ﻫـﺰار و ﭼﻬـﻞ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺑﺨﺶ، ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ دﻫﺴﺘﺎن و دو  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري،
ﻫﺎي آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕـﻪ، ﻣﻴﻨـﺎب، رودان، ﻗﺸـﻢ،  ﺷﺶ آﺑﺎدي داراي ﺳﻜﻨﻪ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. آﺑﺎد و اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ ﺟﺎﺳﻚ، ﺣﺎﺟﻲ
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن    -5-5-1
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎي   3731ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺳﺎل 
ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ  01ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، 
 002ﻫﻜﺘﺎر ، ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮش  0003ﻫﻜﺘﺎر ، ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ  003ﻫﻜﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺸﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  00652وﺳﻌﺖ 
ﻫﻜﺘﺎر، ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ  009ﻫﻜﺘﺎر، ﻛﺮﻛﺮﺷﻜﻲ  0009ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﻬﺮﮔﺎن  0054ﻫﻜﺘﺎر، ﺣﺴﻴﻨﻪ  0002ﻫﻜﺘﺎر ، ﮔﺎراﻧﺪﻫﻮ 
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(. 9731ﻫﻜﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،  003ﻫﻜﺘﺎر و ﻳﻜﺪار  003ﻫﻜﺘﺎر، ﺳﻴﺮﻳﻚ  006
  ( 12) ﺟﺪول 
ﻣﺮﻛﺰ  41ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺟﺪ دارد، ﻛﻪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن   41ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، 
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ، ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ در ﺑﻨﺪر ﻛﻮﻫﺴﺘﻚ، ﻳﻚ  7ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺪاد 
  (5831ﻣﺮﻛﺰدرﺑﻨﺪرﻛﻼﻫﻲ و دو ﻣﺮﻛﺰ در ﻗﺸﻢ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ) ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد 
ﻣﻴﮕﻮ  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮش و ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم از ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش  4ﺑﺮاﺳﺎس  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
  (5831ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ) ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد 
ﻓﻌﺎل   8831ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻌﺪادﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  (. 5-7ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  2ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ 
  
  ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -5-5-2
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﺮوع ﺧﻮب ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ر اﻳﺮان، ، ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ د  8002ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ در ﺳﺎل 
ﺳﻮد دﻫﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺎﺋﻴﻦ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﺗﻮرم اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ 
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﭘﺮورش 
  ( .  8002 ,  ilieamsEﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ و  ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در دﻧﻴـﺎ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ و اﺛـﺮات 
ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ ،  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ) ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي  ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ، وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺸﺘﺮي، ﻓﺮوش ﻧﺴﻴﻪ و ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از: ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﻓﻘﺪان ﻣ
ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺮر وزﻳﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﮕﺎن 
ه ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد  ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام و ﺑﻬﺮ
  (5831ﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ راﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد) ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﺋﻲ ، ﻏﺬا ، آرﺗﻤﻴﺎ،  ﻣﻮﻟﺪ
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  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - 5-7ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ   ردﻳﻒ
  ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﻜﺎن ﻣﺮﻛﺰ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
  اﺻﻮﻟﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻲ 
  78درﺳﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻲ 
  88درﺳﺎل 
  ﻣﻼﺣﻀﺎت
ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ   ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن   ﻗﺸﻢ  ﺟﻤﺎﻟﻲ   1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن 
  
    _    _    ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﻗﺸﻢ   اﻳﺮان ﺑﻮر   2
    _    _    ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﻗﺸﻢ  ﺻﺎﻟﺤﻲ   3
    ﻫﺸﺘﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮن  _  ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن   ﺟﺎﺳﻚ  ﮔﺮﮔﻴﺞ   4
  ده ﻣﻴﻠﻴﻮن   ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ   ﻛﻼﻫﻲ   5
  
  
  
ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺎر ﺑﺮي ﺑﻪ   --     --  
  ﻣﺎﻫﻲ
    __    ﻣﻴﻠﻴﻮنﺷﺎﻧﺰده   ﺑﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ   ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻴﺪري   6
              
  7
  
  
  ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
  
در ﻣﻌﺮض   __  __  ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺑﻨﺪر ﺳﻴﺮﻳﻚ
  ﻓﺮوش
    __    __   ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺑﻨﺪر ﻛﻮﻫﺴﺘﻚ  ﺷﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮ   8
    __    __    ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺑﻨﺪر ﻛﻮﻫﺴﺘﻚ  ﻫﺮﻣﺰ ﻻرو  9
    __    __    ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺑﻨﺪر ﻛﻮﻫﺴﺘﻚ  ﺳﺎﻻري   01
    __    __    ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲﺑﻴﺴﺖ   ﻗﺸﻢ  ﻛﺮﻳﻤﻲ   11
    __    __    ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺟﺎﺳﻚ   ﺑﺮدﻳﺲ ﻣﻴﮕﻮ   21
    __    __    ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺟﺎﺳﻚ   ﺑﺎزوﻛﻲ   31
    __    __    ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ  ﺷﺮق ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ﺑﻨﺪر ﻣﻌﻠﻢ  41
  
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ارزي 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﻬﻢ 
  د .ﻣﻲ ﮔﺮد ﻗﻠﻤﺪادودر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  9ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ ﺑـﻪ ارزش ﺗـﻘﺮﻳـﺒﻲ  1/6ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از  3002ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘـﺮورﺷـﻲ در ﺳـﺎل 
  (.5002 ,SIGIFدﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ رﺳﻴﺪ )
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ، اﻳﻦ ﻳﻚ درك ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ 
  (.  4991 yalliP ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ،داراي  رﻳﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
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
 	رت و .../
 
 
ﻏﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري  در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل : ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ 
وري  ﭘﺮورش در درﻳﺎ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻲ  ( ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ 
اوﻗﺎت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي زﻳﺎد  از 
ﻪ وﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﺮف آﺑﺰي ﭘﺮوران دارد ، در ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤ
  (.  6002 .la te  yoornAﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )  
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ، ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ( ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ sPMBاﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ) 
و ﻏﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ 
،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺎره وﺟﻮد آن ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﺖ 
  ( . 6002 .la te  yoornAﺘﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺧﺼﻮص ﺗﻠﻔﺎت ذﺧﻴﺮه آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد دارد )  ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  -5-6
ﻣﺮﻛﺰ  7در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  6731اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ  02ﺗﻜﺜﻴﺮﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ 
ﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌ 005ﻣﺮﻛﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ  41ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ اﺣﺪاث 
  ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﻓﺮا ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.  0053در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن را ﻃﻲ دﻫﻪ   -5-6-1
  اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ(وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در  - 5-8ﺟﺪول 
  ﺳﺎل  ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ  ردﻳﻒ
  9731
  ﺳﺎل
  0831
  ﺳﺎل
  1831
  ﺳﺎل
  2831
  ﺳﺎل
  3831
  ﺳﺎل
  4831
  ﺳﺎل
  5831
  ﺳﺎل
  6831
  ﺳﺎل
  7831
  ﺳﺎل 
   8831
  ﺟﻤﻊ
  722/4  23/3  32  71  82  7/2  04/4  9  62/5  03  41  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ  1
  053/1  0  91  36  06  95/5  93/8  04  82/8  23  7  ﭼﺎﺑﻬﺎرﭘﺮوري  آﺑﺰي  2
  68/1  0  0  63  61  6  9  11  8/1  0  0  اﻧﻔﺎل ﺑﺤﺎر  3
  901/3  0  0  0  6  0  1/7  72  01/6  44  02  ارﺑﻴﺎن ﺑﻬﺎر  4
  15/5  0  0  0  0  3  2/8  02  51/7  01  0  اﻓﺰون ﺳﺎزان  5
  23  0  0  0  0  0  0  2  02  01  0  آﺑﮕﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮن  6
  57  0  5  1/7  03  7/5  3/8  72  0  0  0  آﺑﺰي ﭘﺮور ﺑﻬﺎر  7
    23/3  74  711/7  041  38/2  79/5  631  901/7  621  14    ﺟﻤﻊ
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  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ 9731-8831ﻧﻤﻮدار ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   -5- 5ﺷﻜﻞ 
  
  
  9731-8831ﻧﻤﻮدار ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در اﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   - 5- 6ﺷﻜﻞ 
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  در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎل  - 5- 7ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ -5-6-2
 ﺿﻌﻒ داﻧﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﻓﻘﺪان  ﻣﺮاﻛﺰﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -1
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪ درﻳﺎﺋﻲ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل  -2
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ و آﮔﺎﻫﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪ، ﻫﻤﺎوري  -3
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
واﺑﺴﺘﮕﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دوره ﻻروي)آرﺗﻤﻴﺎ....( ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ و  -4
  ﻻي اﻳﻦ ﻏﺬا ﻫﺎﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ
  ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻏﻨﻲ ﺷﺪه در دوره ﻻروي -5
  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﺋﻲ -6
 ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ -7
 اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﻻروي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  -8
  ﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺴﺖ ﻻروﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔ -9
 ه ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام و ﺑﻬﺮ -01
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 05ﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود ﺗﻜﺜ ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو را  دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﺸﺘﺮي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ 001ﺗﺎ
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ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻼت آﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﮔﺮدد ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ  ،ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻌﺪي ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اي از ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻌﻠﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ  اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ،ﻧﮕﺮددﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﺧﻮدﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ  دﻫﺪ.ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺰارع از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻲ
  اﻓﺘﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ ،ﺪﻧﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮ
آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻋﺪم
در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻻرو ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ، وآﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻳﻌﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎد ﺷﺪه 
  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
 
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي -5-6-3
ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻳﺲ  ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ اداره  9731ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي از ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ ﻛﺎر ﻣﻮﻟﺪ   3831اﻟﻲ  0831ﻫﻨﺪي آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮﺑﻲ از آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
. ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﻣﺰارع ﻓﺎز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﻮاﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ از آﻧﻬﺎ در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ آﻣﻮزش  4831ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن از ﺳﺎل 
  ﺗﺮوﻳﺞ ﮔﻮاﺗﺮ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ دﻧﺒﺎل و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.
(و ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻳﺖ 8831ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎل ﺟﺎري ) 
ه ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل آﺗﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ از ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮاﺗﺮ ، ادار
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي دو اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي  ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺳﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﻮاده  ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼ 008ﻣﺴﺎﺣﺖ
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش  و ﺗﺮوﻳﺞ ﮔﻮاﺗﺮ  ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
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  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ6ﻓﺼﻞ 
  
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز در  ﺑﻪ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﻢ ﻲدﺳﺘﺮﺳ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي
. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و  ﻏﺬا ﻣﻲ
 يﻫﺎ مﻣﻴﻜﺮوﮔﺎﻧﻴﺰ ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ، ﺣﺬف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ،  Hp،اﺳﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارتﺑﺮ اﻳﻦ 
  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨﺎب زا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و روش ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )آب  ﺗﺮﺟﻴﺤﺎًو  ﻣﺪآﺑﮕﻴﺮي از آب زﻻل درﻳﺎ و ﺑﻮﻳﮋه در ﻫﻨﮕﺎم  ،ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﮔﻴﺮ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻮب ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ درﺳﺎزي آن  ﺗﺮ اﺳﺖ(و ذﺧﻴﺮه ﮔﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎيﻮﺧاز  يا درﻳﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه
ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل و  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺿﺮوري ﻣﻲ 42 ﺑﻪ ﻣﺪت
اي ﭼﻨﺪ  ﺷﻨﻲ ﻣﺎﺳﻪ يﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ،ريﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮ
  ﻻﻳﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎﺷﺪ .
 ،ﺑﺎﺷﺪ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻲ يس ﺷﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻮري آﺑﻬﺎراز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮ .آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري
  (داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ )آب ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ آب ﺷﻬﺮي
ﺎ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑ ياﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺪﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ درﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻴ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮ )ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺣﺎوي  ﻛﻤﻚآب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ،ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ
ﺮوﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻣﺎﻧﺪه در آب از ﺑﻴﻦ  ﺑﺎﻗﻲ يﻫﺎ مﮔﺎﻧﻴﺰارﺗﺎ ﻣﻴﻜﺮو، ﮔﺮدد در ﺻﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻠﺮ(ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ 06-07
آب  درﺪﺳﺖ آﻳﺪ.از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑرﺗﺮﺗﻴﺐ آب ﻛﺎﻣﻼ ًﺧﺎﻟﺺ و ﻋﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺬف ﻛﻠﺮ ﺿﺮوري ، ﻳﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ،ﻻروي وﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﮔﺮددﻮﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺑ ﻣﻲ
د.اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻠﺮ زداﻳﻲ ﻮﺷ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺮ )ﺗﻴﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد. ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آب ﺻﻮرت ﻣﻲﻫﻮا ﺷﺪﻳﺪ،ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻳﺎ درﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن  ﻫﻮادﻫﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ذرات آﻟﻲ آن را ﺰﻳري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ و رﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺎ
از ﻣﺮاﻛﺰ اي  ﮔﻴﺮد.در ﭘﺎره و ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﻣﻲ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده
ﻫﻨﻮز در  ﻬﺎاﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤ ،ﺷﻮد ن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲوﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﺷﻌﻪ ﻓﻮق ﺑﻨﻔﺶ ﻳﺎ اوز ﺗﻜﺜﻴﺮ از روش
  . ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان رواج ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﻮردار اﺳﺖ و  از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ ﻻرويرﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده د
 ،،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺷﻮري ،Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  ،دارد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻫﻜﻠﺮﺿﺮورت 
  ،ﻧﻴﺘﺮات  و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد. ،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك
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ي واي ﻧﻴﺰ ﻫﻨﮕﺎم ورود آب ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻻر ﻛﻴﺴﻪ ياز ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل
  . ﺳﺎزي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآوري و ذﺧﻴﺮهﺗﮔﺮدد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و از ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﻬﺎيﺑﻮﻣﻲ آ)iemannav sueanepotiL(ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  واﻧﺎﻣﻲﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن در ،ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز اﺳﺖ 
ﺑﺮ روي آن در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻋﻠﻤﻲ زﻳﺎدي  ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ،)FPS(ﻫﺎي ﺧﺎص  از ﺑﻴﻤﺎريﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﻧﮋادﻫﺎي ﻋﺎري   ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اي از  در ﺣﺪ اﻧﺒﻮه در ﻫﺎواﻳﻲ و ﭘﺎره )TPS(زا  ص ﺑﻴﻤﺎرياي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎ ﻳﺎ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎره )RPS(ﺧﺎص 
ﺷﻮد.  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي آﺳﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را  2ﺑﻴﺶ از و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ،رﺳﺪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ ﻣﻲ
  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دارد.در 
ﻣﻮﺳﺴﻪ   ،آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ  0831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﻤﻮد،آﻏﺎز   3831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را از ﺳﺎل 
و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﺷﺪارد در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر درﺧﺸﺎن 
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻲﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﻫﺎيﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻣﻫﺎي  ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ
ﺟﺪاﺳﺎزي و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻲﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ   7831ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل  درﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .اﺳﺖﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻫﺎيﻮﻟﺪﻣاﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻣﺰاﻳﺎيدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ وﺳﻬﻮﻟﺖ  ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪ
ﺪﻳﺪه ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﭘﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز  ﻪاﻣﺎ ﻋﺪم دﻗﺖ در رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺑ ،دارد
  ﺟﺒﺮان ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
اي ﻧﻴﺰ  از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﻮده، و ﭘﺎره FPSﻫﺎيﺑﻪ واردات ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  اي از ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﭘﺎره 
  ﭘﺮورﺷﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﻫﺎياز ﻣﻮﻟﺪ
 ﺪﻫﺎيرﻳﺎل وﻣﻮﻟ 001/000 ﺣﺪودداﺧﻠﻲ  ﻫﺎيﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ وﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ از اﻳﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ داﺷﺘﻪ )ﻣﻮﻟﺪ
  ﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴ 007/000وارداﺗﻲ ﺣﺪود 
  آوري و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﻗﺪر اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ   3-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل   53ه داراي وزن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺶ از دﺎﻣ ﻫﺎيﮔﺮم و ﻣﻮﻟﺪ  03ﻧﺮ ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎيﻣﻮﻟﺪ
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ﻫﺎ  ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪام ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺎﻣﻼً ،زا ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﻮده ﻳﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻤدر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﻃ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ و ﺗﻴﺮﮔﻲو رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺪن ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ورود ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده، و ﻗﺒﻞ ازﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰوارد ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻫﺎيﻣﻮﻟﺪ
اﻧﺎﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ودوران ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ را ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. دوران آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮي  ،ﺘﺎﺳﻴﻮنﭘآدا
 ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ.  ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺛﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
،  ( ﺑﺎﺷﺪ01 D/ 41Lﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ دوره ﻧﻮري ) ﻫﺎﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺨﻮﺑﻲﺟﻨﺴﻲ ﺑ
ﻫﺎي  ﻚز ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.  در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ از ﺗﺎﻧاو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
درﺻﺪ   003آب ﺟﺎري ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣﺪود   و ﺷﺮاﻳﻂ،ﺷﻮد  ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 5ﺑﺘﻮﻧﻲ ﮔﺮد ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه و ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻒ   6-8ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ.  در اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ در روز ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﺎ را ﺟﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮدواﺳﺘﺨﺮ
.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد   52 -72ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در دﻣﺎي  ودرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 82-92ﻣﺎده 
 وﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺲ از ﻃﻲ دوران آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن  ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎيﻧﮕﻬﺪاري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ
در ﻣﺘﺮ ﻋﺪد   6-8ﻣﺎده و ﺗﺮاﻛﻢ   1ﻧﺮ ﺑﻪ   1-2رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ وﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻃﻲ دوره ﻧﮕﻬﺪاري و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود  ﻫﺎيﺎت ﻣﻮﻟﺪﻔﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﻠ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﻣﺮﺑﻊ در ﺗﺎﻧﻚ
  آﻳﺪ. درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ  01
ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮﻟﺪاي در ﺑﺨﺶ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
د ﻛﺮم ردر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاو ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻛﺮمﺋﻣﺜﻞ اﺳﻜﻮ ﺗﺎزهﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  از اﻧﻮاع ﻏﺬا
ﮔﺮدد.  در ﻫﺮ ﺣﺎل  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮه ﻳﺎ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ،آرﺗﻤﻴﺎيﺧﺎﻛﻲ 
از  و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ، رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻫﺎي  دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﻲ و ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد.   ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ( ﺻﻮرت ﻣﻲ 8 -01ﻟﻴﺘﺮي(  ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ) 003ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ) ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺎﻧﻚ
در روش اﻧﻔﺮادي ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻣﺜﻼً.ﺑﺎﺷﺪ  و ﻣﺰاﻳﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻌﺎﻳﺐ  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ روش
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ   ﻫﺎ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
  ﻳﺎﻓﺖ.
. ﮔﺮﭼﻪ  ﻛﻨﻨﺪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎيدرﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪ 01 -51ﺣﺪود ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﺷﺐ  بﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر
ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ  وريﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎ آل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه
ﮔﺮم  53ﺑﻴﺶ ازﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻫﺎيﺰي دارد، اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪرﻳ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه و دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻢ
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ﺗﻮاﻧﻨﺪ  اﻧﺪ، ﻣﻲ . ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﺷﻮد ﺗﺨﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ دﻋﺪ 021/000ﺣﺪود ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
دﻓﻌﺎت ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﺮ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢوﻻرو اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ  ،رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ 51ﺗﺎ 
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ   57. ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻟﻘﺎح ﻳﺎﺑﺪﻧﻮﺑﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ  8ﻛﺜﺮ ﺑﻪ ارﻳﺰي ﺣﺪ ﺗﺨﻢ
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد  05ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آن ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪ ﻟﻘﺎح از  ﻣﺮﻛﺰ
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   ،ﺷﻮد درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ  08ر ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﺪود ﻧﺮخ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ د
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎل ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪ  ﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.  ﻧﺎﭘﻠﻲﻣﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻻﻳﻞ آن 
درﺻﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﺧﻮﺑﻲ   07ﮔﺮدﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از  داﺷﺘﻪ و ﺟﺬب ﻧﻮر ﻣﻲ
  از ﺳﻼﻣﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ -6-1
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه وزﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ  •
 ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. •
 در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.  •
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼئ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﺣﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  •
 وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 
  ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -6-2
 ﻛﻪ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب درﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد •
 آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﺪ. •
 در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ آب ، ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺰا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. •
 
 اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ -6-3
 ارد.ﺑﺮ ﻗﺮاري اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺪه آل ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺳﺎﻟﻢ ﺿﺮورت د •
 (sPOSروش اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) -6-4
 ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. •
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  sPOSﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺪي را ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، درك وﭘﺬﻳﺮش   •
 آﻣﻮزش ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. •
 ﺧﻄﺮ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. •
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  (PCCAHراﻫﻴﺎﻓﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ) -6-5
 ( آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد.PCCAHاﺟﺮا و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻄﺮ )  •
 در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ. PCCAHﻛﺎرﺑﺮد  •
ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج از ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ رارﻋﺎﻳﺖ  •
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 ﺑﺮ ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ، زﻳﺮا ﻗﺒﻞ از ورود •
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮدد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. •
 ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ -6-6
ﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣ •
 ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،اﻧﺴﺎن وﺣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  : ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻫﺪاف  ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ6 -1ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي )ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻓﻌﺎل(  ﻫﺪف ازﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ردﻳﻒ
  دﻗﻴﻘﻪ 03ﻟﺒﺘﺮ در ﺑﻴﺶ از  ﻣﻴﻠﻲ 02  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ورودي  ﺳﺪﻳﻢﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ   1
  ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  ﺣﺬف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آب درﻳﺎ ATDE  2
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 5ﻗﻄﺮه در 3  ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ﻛﻠﺮ در آب  ارﺗﻮﺗﻮﻟﺪﺋﻴﺪﻳﻦ   3
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  02ﺑﻴﺶ از   ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  4
  دﻗﻴﻘﻪ 06در ﻟﻴﺘﺮ در 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي  1  ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻛﻠﺮ در آب  ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ  5
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 1ﻫﺮ 
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﻣﺨﺰن ﭘﻴﺶ  ATDE  6
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و آب ﻣﺨﺰن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ
  ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02ﺗﺎ  
  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  7
 PVP  - ﻳﺪ 
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ 
  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 001-05
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  PVP - ﻳﺪ   8
  ﻘﻪدﻗﻴ 3-1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻪ ﻣﺪت  001-05  ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ  ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺮﻓﻼن  PVP -ﻳﺪ  9
  دﻗﻴﻘﻪ 03ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 001
  /. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ(5-/. 1
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02  از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻻروﻫﺎي دور رﻳﺨﺘﻪ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  01
  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  11
  
  ﺳﺎﻋﺖ 1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  03-02  ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو
  دﻗﻴﻘﻪ 03  آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  21
ﺗﻲ ﻳﺎ –ﺳﻮد ﺳﻮز آور و ﻛﻠﺮ آﻣﻴﻦ   31
  ﻫﺮدو
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 4ﮔﺮم در  04  ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ
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  :  6-1اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي )ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻓﻌﺎل(  ﻫﺪف ازﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ردﻳﻒ
  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  41
  
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  02  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
ﺗﺼﻔﻴﻪ آب در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﺨﻢ   ﺗﺮﻓﻼن  51
  ﮔﺸﺎﻳﻲ
  /. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ5- /. 1
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ   61
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 05ﺑﻴﺶ از   ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ورودي
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ  71
  اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻟﻮازم
  
  در ﺻﺪ 01ﻣﺤﻠﻮل 
  PVP–ﻳﺪ   81
 اﻟﻜﻞ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺘﻬﺎ
  درﺻﺪ 07
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  91
  اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎ ﺗﻴﻚ
ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎزن 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،ﺗﺨﻢ رﻳﺰي،ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ، 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﭘﻠﻲ، ﭘﺴﺖ ﻻرو وآرﺗﻤﻴﺎ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 03
  
  در ﺻﺪ 01ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  02
  اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01  ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺨﺎزن  
  
  درﺻﺪ 01ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  12
  اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ
  
  درﺻﺪ 01ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ  22
  اﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﺎﺗﻴﻚ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﺸﻨﮕﻲ
  درﺻﺪ 01ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02  ﻏﺬاﺳﺸﺘﺸﻮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻬﻴﻪ  PVP-ﻳﺪ  32
  
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ -6-7
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﻳﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺪه آل ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ  •
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد.
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  :  ﺳﻄﻮح ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 6-2ﺟﺪول 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮر ﻛﻠﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ .آزﻣﺎﻳﺶ   1ﺳﻄﺢ 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري وﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ   2ﺳﻄﺢ 
  ، دات ﺑﻼت و... RCPاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ   3ﺳﻄﺢ 
  
  در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ 3،2،1ﻴﺺ ﺳﻄﺢ : اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﺨ6- 3ﺟﺪول
  1ﺳﻄﺢ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان، ﻣﺮﺣﻠﻪ  -
  ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي،ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده وﻳﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺘﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ زوا، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ،ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -
  ﻻرو،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورﻓﺘﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو،آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﺳﺘﺮس
  2ﺳﻄﺢ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﺣﺎل ﻣﺮگ -
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻌﻤﻮل وﺿﻌﻴﺖ ﻻرو وﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر  -
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ و ﻻرو
  3ﺳﻄﺢ 
 ﻳﺎ دات ﺑﻼت  RCPآزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ   –
  ﻳﺎ دات ﺑﻼت RCPآزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ -        
  
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ -6-8
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  •
 ﺟﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ. 
ﺑﻪ   NHHIﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮآن اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮدرم وﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﺳﺎز  •
ﻃﻮر ﻋﻤﻮدي از ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
 ﺣﺬف ﻧﻤﻮد. اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻤﺎري را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ FPSي ﺧﺎص 
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺿﺮورت دارد ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﻨﺸﺎء ذﺧﺎﺋﺮ و ﻛﺎراﻳﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ  •
 ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ،رﺷﺪ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺎﺷﻲ از آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي 
ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻠﻲ  ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﻧﮋادﻫﺎي  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد.
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  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ -6-9
ﺑﺎرﺳﻴﺪن ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ  •
 ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد.
 001-05ﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ دراﺑﺘﺪا ﺑﺎ  ﻣﺤﻠ •
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد.02  PVP  - ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ   ﻳﺪ 
 ﺗﺎﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. •
 آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ -6-01
ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  •
 ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻧﺪ.VSSW,NHHI,VST,NHYازﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
 آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن-6-11
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ  •
 ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ . 
اﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺨﺶ آد •
 ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
روزه وﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ را  7ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻦ در ﻣﺨﺎزن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، ﺑﺎﻳﺪ دوره  •
 در ﻣﺨﺎزن آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -6-21
ل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه وﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻏﺬادﻫﻲ اﻳﺪه آ •
  درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻫﺮ روز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.  02-03ﻣﻘﺪار 
 ﻃﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا از آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. •
ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه اﻋﻢ از اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﭘﺮﺗﺎران ، آرﺗﻤﻴﺎ ، ﻛﺮﻳﻞ ،ﻣﺎﺳﻞ واوﻳﺴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻌﺎ ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﻨﺪ واز  •
 وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﻈﺮ ﻋﺎري ﺑﻮدن از 
 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -6-31
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎزن ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ  •
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ وزﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 اﺗﺎق ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ اﺗﺎق رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﺠﺰا از آن ﺑﺎﺷﺪ. •
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺨﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺎزن )ﮔﺮد( ورﻧﮓ)ﺗﻴﺮه( ودوره ﻧﻮري  •
 ﺑﺪﻗﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
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 ﻣﺨﺎزن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﺷﻮﻧﺪ وﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ. •
اﺑﺰار ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ )ﺳﺎﭼﻮك( ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و  •
 ﺨﺰن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣ
 8-6ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﺷﻮد . ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺣﺪود  •
 ﮔﺮدد.  ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي و ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از  1/5-1:1ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ  •
 دد. ﮔﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي-6-41
 رﻳﺰي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﺎﻟﻦ ﻳﺎ اﻃﺎق ﺗﺨﻢ •
در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ  •
 ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ و ﻧﻮزادان را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ اﻧﺪازه اي از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ) اﻧﻔﺮادي ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ( ﻣﺨﺎزن ﺗ •
 ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 5-8ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ 003
 ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. •
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﻣﻮرد  •
 ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
 اواﺧﺮ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي رﺳﻴﺪه ، ﺑﺎﻳﺪ در •
ﻫﻤﺎوري ، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰي )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده(  وﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در  •
 ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻟﻘﺎح ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﺎد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ  •
 دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ اوري ﺗﺨﻤﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮﻓﻲ  •
 ﻣﻴﻜﺮون ﺟﻤﻊ ﺷﻮد.001ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺑﺰرگ در اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
درﺻﺪ  57ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  •
 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ وﻋﻠﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. 05ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
 ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ -6-51
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮان   003-0001ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﻟﻨﻲ ﺗﻤﻴﺰ وﻣﺠﺰا اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮددر ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  •
 92-23ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب  8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮد. ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﺪاز  4ﺗﺎ 
 ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 23-53درﺟﻬﺴﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺷﻮري 
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 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  -6-61
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﻳﻞ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﺴﺘﺸﻮ ، 
ﺘﺨﺎب وارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﮕﻬﺪاري وﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ ، ﭘﺮورش ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ، اﻧ
  ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، ﺣﻤﻞ واﻧﺘﻘﺎل وﺣﻔﻆ ﺳﻮاﺑﻖ واﺳﻨﺎد.
  
 ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﺋﻞ -6-61-1
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﺪار ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  •
 ﺣﻔﻆ ﻛﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده و  ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎزن وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ وﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ . ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ از •
 ﺗﻤﻴﺰﻧﻤﻮدن وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب-6-61-2
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ورودي  ﺑﺎ ﻣﻮاد  •
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  •
 آب درﻳﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اوﻟﻴﻪ آب ، ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . •
آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺳﻮب زﻳﺎدي را در ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ازﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻋﺒﻮر  •
 ﻛﺮده ﺗﺎ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .
 ف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدد. آب ورودي ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺬ •
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮدد. •
 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮرﺻﺤﻴﺢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. •
  ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﺸﻨﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ •
ﺑﺎﻳـﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳـﻴﻮن درﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﻣـﺪار ﺑﺴـﺘﻪ ،ﻋـﻼوه ﺑﺮﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد  •
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
آب  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي ،ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ و ﭘـﺮورش ﺧـﺎﻟﺺ ﺟﻠﺒـﻚ ﺑﺎﻳـﺪ  •
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺿـﺪ  •
 ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮد. 
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛـﺰ  رد ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ودرﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ: اﺳﺘﺎﻧﺪا6- 4ﺟﺪول
  ﺗﻜﺜﻴﺮ
  درﺟﻪ ﺣﺮارت)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(  اﻧﺪازه ﻓﻴﻠﺘﺮ )ﻣﻴﻜﺮون(  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده آب
  82-  92  51  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
  82- 23  5  ﻫﭽﺮي
  92- 23  0/  5- 0/1  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺻﻮرت ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ )در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و درﺳﺎﻟﻦ وﺑﻪ 
  ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ(
  81-  42  0/ 5
  
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﭘﻠﻲ : -6-61-3
 ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎزﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﺎﭘﻠﻲ •
  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺟﺬب ﻧﻤﻮد. •
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺮك و رﻧﮓ آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﻮد ،ودرﺻـﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري  •
 ﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد. 
  
  اﻧﺘﻔﺎل ﻧﺎﭘﻠﻲ : -6-61-4
 – 00003ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ) ﻳـﺎ زﻣـﺎن( ﺗـﺎ ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮورش ﻻروي، ﺑﺎﻳـﺪ درﺗـﺮاﻛﻢ  •
 ﻧﺎﭘﻠﻲ درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.  00051
  
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو:ﭘﺮورش و  -6-61-5
ﻻروﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ ﺻـﻮرت رﻳﺰي دﻗﻴﻖ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﻮﻓـﻖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺴـﺖ  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ •
 ﭘﺬﻳﺮد.
ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻻروي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺟـﺎزه  •
  ورود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ و ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ وﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺑﺼـﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ داﺷـﺘ  •
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺤﺼﺎري در ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎ ﻟـﻦ  •
  ﺑﺮده ﻳﺎ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
  ﻻرو ﻫﺎ وﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روزاﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  •
 ﺷﺪ.ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎ •
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ  -6-61-6
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ ي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.  •
  ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ و آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد. •
  ﺟﻠﺒﻚ: -6-61-7
  ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮕﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.  •
  ﭘﺮورش ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.  •
  ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺴﺘﻪ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ.  •
  آرﺗﻤﻴﺎ : -6-61-8
  ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻓﻘﺪان اﺣﺘﻤﺎل ورود ﺑﻴﻤﺎري ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻼﻣﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد.  •
  ﺴﻮل زداﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻛﭙ •
ﻛﻴﻠﻮ ﮔـﺮم ﺳﻴﺴـﺖ آرﺗﻤﻴـﺎ درﻳـﻚ ﺗـﻦ آب درﻳـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧـﻮرداﺋﻢ و  1-2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  •
  ﮔﺸﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻢ 42ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت 
  ﺪ.ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ،ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧ •
  ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ : -6-61-9
  اﮔﺮﭼﻪ  ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﻄﺮي را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺼﺮف و ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻧﺪ.
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻻرو -6-61-01
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻروﻫﺎي ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﻮب ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻮد،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘـﺮل دﻗﻴـﻖ  •
 ﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد. ﺑﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮﻛ
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. •
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب : •
  ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﺪ ه آل آب ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.  -
 ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.  -
 ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ.  -
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  ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آن:  6-5ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل  آﺛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
اﺳﺘﺮس  ،ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري    ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
  وﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
  ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ  درﻟﻴﺘﺮ 052ﺗﺎ  001  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ آب 
  اﻟﻒ. آب درﻳﺎ 
  ب. آب ﺗﺎﻧﻚ 
  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ  - 
  ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي - 
  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري   –
  
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ  - 
  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ،ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﻳﺎ 
  اﺳﺘﺮﻟﻴﺰ اﺳﻴﻮن –
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  - 
  ﻣﻴﻜﺮون 5ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮاز  - 
  ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه - 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ و  01ﻛﻠﺮزﻧﻲ  - 
  ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎ زي 
  ازن و اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ –
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ –
ذﺧﻴﺮه دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ 
  ﺳﺎزي
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ 
  ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ روزﻫﺎي 
  ذﺧﻴﺮه در ﻫﭽﺮي 
  روز در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ – 3- 4
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ ) ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ 
  دﻓﻌﺎت(
  –ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري 
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  –ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  –
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮل - 
ﻣﻜﺮر ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  آب
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي  2- 4ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺮ 
  ﺑﺎ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ 
 -ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ -   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ 
  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻻرو
  
ﺷﻤﺎرﺷﻬﺎي ﻋﺎدي و ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي 
  ﻛﻴﻔﻲ 
  
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 00031ﺗﺎ  00008    
  ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ   ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
  وﻣﻴﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ  02ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺣﺎوي   ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
  ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل
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  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻻرو   1ﺧﻼﺻﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ  -  6-6ﺟﺪول
  
  ﻣﻌﻴﺎر
  
  اﻣﺘﻴﺎز
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  
  ﻣﻼﺣﻈﺎت
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎ ﮔﺮي  •
  درﺻﺪ( 59ﻓﻌﺎل )ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  درﺻﺪ(  07- 59ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 
  درﺻﺪ( 07ﺿﻌﻴﻒ ) ﻛﻤﺘﺮاز 
  
  01  
                                         5
  0
  
  
ﺗﻤﺎم 
 ﻣﺮاﺣﻞ
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ 
  ﺑﺎر( 2 – 4) 
 ﻧﻮر ﮔﺮاﻳﻲ  •
  درﺻﺪ( 59ﻣﺜﺒﺖ ) ﻳﺒﺸﺘﺮ از 
  درﺻﺪ ( 07- 59ﻣﺘﻮﺳﻂ)
  درﺻﺪ( 07ﻣﻨﻔﻲ ) ﻛﻤﺘﺮ از 
  
                                                          01
  5
  0
  
  
  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ 
  ﺑﺎر( 2 -4) 
  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع  •
  درﺻﺪ (  09 – 001ﻣﻮﺟﻮد )
  درﺻﺪ( 07ﺗﺎ  09ﻣﺘﻮﺳﻂ )
  درﺻﺪ ( 07ﻓﻘﺪان )ﻛﻤﺘﺮ از 
    
                                                         01
  5
  0
  
  
  زوآ
  
 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ
  ﺑﺎر( 4ﺗﺎ  2)
  ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﻲ •
  ﻓﻘﺪان درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ  
  درﺻﺪ (  01ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﻲ )ﻛﻤﺘﺮ از  
  درﺻﺪ( 01ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﻲ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از
  
  01
                                                5 
  0
  
  
  
ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ
  
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧﻚ
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 :  6-6ﺪول ﺟاداﻣﻪ 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﺮﺣﻠﻪ  اﻣﺘﻴﺎز  ﻣﻌﻴﺎر
 رﺷﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ •
  درﺻﺪ(  08 – 001ﺑﺎﻻ ) 
  درﺻﺪ ( 07- 08ﻣﺘﻮﺳﻂ )
  درﺻﺪ ( 07ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻛﻤﺘﺮاز 
  
  01
                           5
  0
  
  
  
  ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
  
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ
  ﺑﺎر  2 -4
 ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده •
  درﺻﺪ ( 001ﭘﺮ ) 
  درﺻﺪ ( 05ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ)
  درﺻﺪ( 02ﺧﺎﻟﻲ )ﻛﻤﺘﺮاز 
  
  01
                                                      5
  0
  
  
  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ
  ﺑﺎر 2- 4 
  
  
  ﺳﻼﻣﺖ ﻻرو 2ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﺧﻼﺻﻪ  :6-7ﺟﺪول
  ﻣﺸﺎ ﻫﺪات  ﻣﺮﺣﻠﻪ  اﻣﺘﻴﺎز  ﻣﻌﻴﺎر
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘــﺎﻧﻜﺮاس )واﻛﻮﺋﻮﻟﻬــﺎي  •
 ﭼﺮﺑﻲ (
  درﺻﺪ(  09زﻳﺎد )ﺑﻴﺶ از  -
  درﺻﺪ ( 07- 09ﻣﺘﻮﺳﻂ )  -
  درﺻﺪ( 07ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻛﻤﺘﺮ از  -
  
  
  01
                                                        5
  0
  
  
  
  ﺗﻤﺎم   ﻣﺮاﺣﻞ
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ
  ﺑﺎر( 4- 2)    
 ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده  •
  درﺻﺪ ( 59ﭘﺮ)ﺑﻴﺶ از  –
  درﺻﺪ( 07- 59ﻣﺘﻮﺳﻂ )-
  درﺻﺪ( 07ﺧﺎﻟﻲ )ﻛﻤﺘﺮاز  -
  
                                                        01
  5
  0
  
  
 
  ﺗﻤﺎم   ﻣﺮاﺣﻞ
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ 
  ﺑﺎر( 2-4)      
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  : 6-7اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﻣﺸﺎ ﻫﺪات  ﻣﺮﺣﻠﻪ  اﻣﺘﻴﺎز  ﻣﻌﻴﺎر
 ﻧﻜﺮوز •
  درﺻﺪ ( 01ﻓﻘﺪان ) -
  درﺻﺪ( 51ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﻛﻤﺘﺮاز -
  درﺻﺪ( 51ﺷﺪﻳﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮاز  -
  
                                                        01
  5
  0
  
  
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
  
 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ
  ﺑﺎر( 2 – 4)   
 ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺷﻜﻠﻲ •
 ﻓﻘﺪان )ﺻﻔﺮ درﺻﺪ(–
  درﺻﺪ( 01ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻛﻤﺘﺮاز  -
  درﺻﺪ( 01از ﺷﺪﻳﺪ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ  -
  
                                                        01
  5
  0
  
  
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ   
  ﺑﺎر( 2-4)     
  satiloB •
  ﻫﭻ  -
   3-1 –
   3ﺑﻴﺸﺘﺮاز –
  
                                                        01
  5
  0
  
  
 ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ
  ﺑﺎر( 2 -4)   
 ﺑﺎ ﻛﻠﻮوﻳﺮوس  •
 ﻓﻘﺪان )ﺻﻔﺮ درﺻﺪ (–
 درﺻﺪ(  01ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﻛﻤﺘﺮاز  -
  درﺻﺪ( 01ﺷﺪﻳﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮاز  –
  
                                                        01
  5
  0
  
  
 
  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  
  
 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ
  ﺑﺎر( 2 - 4)
 آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺤﻲ •
 ﻓﻘﺪان )ﺻﻔﺮدرﺻﺪ(–
 درﺻﺪ(  51ﻣﺘﻮﺳﻂ) ﻛﻤﺘﺮاز  -
  درﺻﺪ( 51ﺷﺪﻳﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮاز  –
  
                                                     01
  5
  0
  
  
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ 
  ﺑﺎر( 2- 4)
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  1:  ﺧﻼﺻﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻧﺪ ﺳﻄﺢ  6-8ﺟﺪول
  
  اﻣﺘﻴﺎز  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻣﻌﻴﺎر
  
  ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي 
  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ درﺳﻄﺢ آب  -
ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﭘﺴـﺖ  –
  ﻻرو ﻧﭽﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  درﺻﺪ  5ﻛﻤﺘﺮاز 
  درﺻﺪ  5- 01
  درﺻﺪ 01ﺑﻴﺶ از  
                                                        01
  5
  0
  
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎ
ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و رﻓﺘﺎرﺷـﻨﺎ  -
  ﮔﺮي ﭘﺴﺖ ﻻرو
  ﻓﻌﺎل 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﭘﺎﻳﻴﻦ 
                                                        01
  5
  0
  
ﻣﺸـ ــﺎﻫﺪه ﺗﺎﻧـ ــﻚ ﺷـ ــﺐ  -  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮراﻓﻜﻨﻲ 
  ﻫﻨﮕﺎم
  درﺻﺪ  5ﻛﻤﺘﺮاز
  درﺻﺪ 5- 01
  درﺻﺪ 01ﺑﻴﺶ از  
                                             01
  5
  0
  
ﻣﻴــــ ــﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧــــ ــﺪﮔﻲ و 
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺨﺎزن 
ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  -
  ﻣﺨﺰندر ﻫﺮ 
 – 07درﺻــﺪ  07ﺑــﻴﺶ از 
درﺻــــ ــﺪ ﻛﻤﺘــــ ــﺮاز  04
  درﺻﺪ 04
                                                        01
  5
  0
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  2: ﺧﻼﺻﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ  6-9ﺟﺪول 
  اﻣﺘﻴﺎز  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه دردم   ﺗﻴﺮﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ 
  ﭘﺴﺖ ﻻرو
  درﺻﺪ 5ﻛﻤﺘﺮاز 
  درﺻﺪ 5-01
  درﺻﺪ  01ﺑﻴﺸﺘﺮاز 
  01
  5
  0
  درﺻﺪ 01ﺑﻴﺶ از   ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ درﺿﻤﺎﺋﻢ وﺳﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
  درﺻﺪ   5ﻛﻤﺘﺮاز 
  0
  01
  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات   ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ
  اﻧﺪازه ﭘﺴﺖ ﻻرو
  درﺻﺪ  51ﻛﻤﺘﺮاز 
  درﺻﺪ 51-52
  درﺻﺪ 52ﺑﻴﺸﺘﺮاز 
  0
  5
  01
    ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده 
ﻣﻘﺪار ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ 
  ﮔﻮارﺷﻲ 
  ﭘﺮ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺧﺎﻟﻲ 
  0
  5
  01
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﺴﺒﻲ   رﻧﮓ ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس 
  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
  ﺗﻴﺮه
  رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه
  ﺷﻔﺎف  
  01
  5
  0
ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ واﻛﻮﺋﻠﻬﺎي   وﺿﻌﻴﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
  ﭼﺮﺑﻲ 
  ﻓﺮاوان 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  01
  5
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه   آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺤﻲ 
  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  درﺻﺪ 5ﻛﻤﺘﺮاز 
  در ﺻﺪ 01ﺑﻴﺶ از 
  
  5
  01
  0
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 :  6-9ﺪول ﺟاداﻣﻪ 
  اﻣﺘﻴﺎز  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻣﻌﻴﺎر
ﺳﻴﺎ ه ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ   ﺗﻮزﻳﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  ﺿﻤﺎﺋﻢ 
  درﺻﺪ  5ﻛﻤﺘﺮاز 
  درﺻﺪ 5- 01
  درﺻﺪ  01ﺑﻴﺶ از 
  
  01
  5
  0
  
  
ﻣﻘﺪاراﻧﺸﻌﺎب ﻻﻣﻼي   ﺗﻜﺎﻣﻞ آﺑﺸﺸﻲ
  آﺑﺸﺶ
  ﻛﺎﻣﻞ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻧﺎﭼﻴﺰ
   01
  5
  0
  زﻳﺎد  ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﻫﻴﭽﻪ روده  ﺷﻜﻞ رودهﺣﺮﻛﺎت دودي 
  ﻛﻢ
  01
  5
ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﻲ  2- 4روزاﻧﻪ   ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس
  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ
  درﺻﺪ(0ﻓﻘﺪان )
  درﺻﺪ( 01ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻛﻤﺘﺮاز 
  درﺻﺪ(  01ﺷﺪﻳﺪ )ﺑﻴﺶ از 
  01
  5
  0
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ   ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻪ روده
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و 
  روده
  1:3ﺑﻴﺶ از 
  1:1ﻛﻮﭼﻜﺘﺮاز 
  01
  0
 satiloB
ﺷــ ــﺪه از )ﺳــ ــﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟــ ــﺪا 
  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس وروده(
در ﻟﻮﻟﻪ    satiloBﺗﻌﺪاد  
  ﮔﻮارﺷﻲ 
  ﺻﻔﺮ
  3ﺗﺎ 1
  3ﺑﻴﺶ از 
  01
  5
  0
درﺻﺪ  57اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮاز   ﺗﺴﺖ اﺳﺘﺮس 
ﺷﺪ،ﺗﻜﺮار ﻣﺠﺪد ﺗﺴﺖ 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد.
  01  درﺻﺪ 57ﺑﻴﺶ از 
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  3:  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺳﻄﺢ  6-01ﺟﺪول 
  اﻣﺘﻴﺎز  ﻛﻴﻔﻲﺗﻌﻴﻴﻦ   ﻣﺸﺎﻫﺪات  آﻧﺎﻟﻴﺰ
 
 RCP
 
 
 VSSW/VHY
 NHHI
  VST
  ﻣﻨﻔﻲ
  ﻣﻨﻔﻲ
  ﻣﻨﻔﻲ
  01
  01
  01
  
  ﻣﻨﺪي از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺰاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮها -6-71
 رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ -
 وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
  دارا ﺑﻮدن ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ، ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ  -
  دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﻴﻢ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
  م و ﻣﻜﻔﻲ در ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ زدر اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻ -
  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ -
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش روزاﻧﻪ از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، رﺧﺪادﻫﺎ و وﻗﺎﻳﻊ و ارﺳﺎل روزاﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻴﻤﻪ  -
  21LPو  5LPرﻳﺰي ، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ،  ﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ، ﺗﺨﻢﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش از ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗ -
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﻳﺪات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ:  7ﻓﺼﻞ 
  
  
ﮔﻴـﺮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻮرت ﻣـﻲ 
ﺑﺎ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮادث و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،
اﺷﺒﺎع، اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ﺣﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اي اوﻗﺎت اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺣﻪ ﺷﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ، ﭘﺎره
ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﻗﻬـﺮي، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻣﺸـﺘﺮك 
اﻗﻊ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻗﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷﻮد. در و ﻣﻲﺑﻨﺪي  دﺳﺘﻪ
ﺑﻨـﺪي ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي دﺳـﺘﻪ  اي از اوﻗﺎت از ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻲ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد در ﭘﺎره
  ﺷﻮد. 
  
 ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، زﻟﺰﻟﻪ ، ﻃﻮﻓﺎن ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ،ﺗﺤﻮﻻت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي : ﺳﻴﻞ  .1
، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮق و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ، ﻣﺸـﻜﻼت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آب ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ : ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻮﻟﺪ  .2
ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ ، ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻏـﺬا و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و 
 ﻞﺑﻨﺪي و  ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﺘﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﻗﻬـﺮي ﺑـﺮ ﻗﻄـﻊ ﺑـﺮق و ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژي ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ: ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻗ .3
،  (درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و  ﺷـﻮري ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻳـﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ رﻓـﺘﻦ )ﺑـﺎﻻ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜـﻞ  ﻬﺪﻳﺪاتﺗ،
ﺣﻮادث ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻮاﻧﺘﻘﺎل و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ وراﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن -7-1
درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﮕﺜﻴﺮ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺴـﺘﻪ 
ﻣـﻞ درﺻﺪ ﺑﺮ آورد ﻣـﻲ ﺷـﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻋﻮا  01ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﻧﺪك و ﺗﺎ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘـﺎﻳﺶ و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨـﮓ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن 
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ واردات ﻣﻮﻟﺪ وﻳﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ،ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄـﺮ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
  درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 02
ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ ﻗﺮار دارد ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﻜﺎل  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﻼﺣﻄﻪ ﻣﻴﺸﻮدﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در
  ﻣﺨﺘﻠﻒ    ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮوز و ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﮔﺮدد.
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  : ﺳﻬﻢ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ در ﺻﺪ 7- 1ﺷﻜﻞ 
  
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺘـﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮي ﻛـﻪ ﺑـﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻪ  7-1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻠﻔـﺎت و ﺧﺴـﺎرت ﮔـﺮدد، ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ 
   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد:
 ﺳﻴﻞ :  -7-1-1
آﺑﻬﺎ را درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻗـﻮع  ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و روان ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻜﺎن
ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر، اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠـﺎد ﺧﺴـﺎرت از ﻃﺮﻳـﻖ ﺟـﺎري ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ در 
ﻫﺎ و  ﺧﺎكﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻦ  ﺷﺪن ﺳﻴﻼب و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺎرش
  ﮔﺮدد.  ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻞ
ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺘﻤـﻞ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪزﻟﺰﻟﻪ :  -7-1-2
  ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ.  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ﮔﻴـﺮد، اﻣـﺎ ﺑـﺮوز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ : اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑـﺎ آب درﻳـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه ﺻـﻮرت ﻣـﻲ  : 7-1-3
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ را ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻗﻠﻴﻤـﻲ و ﺟـﻮي ﻛـﺮه زﻣـﻴﻦ  اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه :ﺗﺤـﻮﻻت اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ  -7-1-4
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري آب و ﺣﺘﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
ﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ دﻣـﺎي ﻫـﻮا ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ درﺟـﻪ ﻗﺮار د
  ﺣﺮارت آب را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. 
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ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺮ ﻳﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪهﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ :  -7-1-5
ب ﺳـﺎﻟﻢ و ﻋـﺎري از اي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و ﺗـﺄﻣﻴﻦ آ  ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﭘﺎره
  ﻫﺎ را ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي ﺳـﺎﻟﻢ و ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ: ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  -7-1-6
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات در ﻣﻮارد ﻧﺎدر اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺘ ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﻛﻨـﺪ.  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﭘﻨﻬﺎن در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل
ﺗﻮاﻧﺪ  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
  در زﻣﺮه ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﻬﺮي ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ﻗﻄـﻊ ﺑـﺮق  ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻣﻲ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق : -7-1-7
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺧـﺮاب ﺑـﻮدن ﻣﻮﺗـﻮر ﺑـﺮق ﺷﻬﺮي ﻳﺎ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري در ﻣﺮﻛﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ و  ﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ،ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ ﻧﻘﺺ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﺿﻌﻒ ،
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﻮﺗﻮر ﺑـﺮق اﺿـﻄﺮاري ﻧﻤـﻲ  روز ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻـﻮرت وﻗـﻮع اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه، ﮔـﺰارش ﺑـﺮق ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺗﺄﻳﻴـﺪ 
  اي اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺮان ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ا
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در  اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري : -7-1-8
ﻤﺎري ﮔﻴﺮد، ﻋﻠﻞ وﻗﻮع و ﺷﻴﻮع ﺑﻴ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد، و 
اي آن ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎرج از ﺗـﻮان ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﻴﻤـﻪ 
  ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  
  زاد ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ  واﻧﺎﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮ -7-2
ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت در آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد. 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ : 
 وﻳﺮوﺳﻬﺎ :  .1
  واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .  7-1در ﺟﺪول 
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  ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ، راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن – 7-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  راﻫﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ﻧﺎم وﻳﺮوس  ردﻳﻒ
  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﻮ ﻟﻮ وﻳﺮوس
  (PB ﭘﻨﺎﺋﻲ ) 
 FPS. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪ 1
 .ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 2
 .ﺷﺴﺘﻦ ﻧﺎﭘﻠﻲ3
.ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ورودي ﺑﻪ 4
 ﻫﭽﺮي 
درﺟﻪ 03 - 23.ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 5
  ﺳﺎﺗﻴﮕﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ  1
 . ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﻴﻂ 2
 .ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 3
  و اﻳﺰوﻟﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آﻟﻮده  . ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ4
  
  
  2
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ زﻳﺮ 
  ﺟﻠﺪي و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز
 VNHHI() 
 FPS.اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪ1
.اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ 2
و ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  .ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و اﻳﺰوﻟﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آﻟﻮده1
 .ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﻴﻂ 2
  
  
  3
  
  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ 
  ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس
  
 FPS.   اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 1
  
  
  .ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ1
  
  
  4
   VST(ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا )
 FPS. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 1
  
  .  ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ1
  . ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ2
  
  . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  2
  7 -2ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ در ﺟــــــﺪول 
  اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
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  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ ي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ - 7 -2ﺟﺪول 
  راﻫﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ﻧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي  ردﻳﻒ
  
  
  1
  
  وﻳﺒﺮﻳﻮ زﻳﺲ 
  (sisoirbiv ) 
  ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ
 .   اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ1
 FPS.  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 2
  .   واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 3
  .  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ 4
 .ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس 1
.ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 2
 در ﻫﭽﺮي
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮ 3
  
  
  2
  ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
  ( rocum xirhtocueL) 
 .ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 1
 .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 2
.اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﻳﺎ 3
  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮ 1
  )ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ (
  . ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 2
. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب   و ﺿﺪ 3
  ﻋﻔﻮﻧﻲ آن 
  
  . ﻗﺎرﭼﻬﺎ  3
ﻗﺎرﭼﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  7-3در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﺟﺪول 
  
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ -7 – 3ﺟﺪول 
  راﻫﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ﻧﺎم ﻗﺎرچ  ردﻳﻒ
  
  
  
  1
  
  
  
  
 sisocym levraL
  ﻣﺎﻳﻜﻮز ﻗﺎرﭼﻲ
  ﺗﻮﺳﻂ دو ﻗﺎرچ 
 muidipeloriS
 و
 muidinegaL
  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 
  
 .اﺳﺘﻔﺎده از داروي ﺗﺮﻓﻼن1
 .اﺳﺘﻔﺎده از دوز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻠﺮ در آب 2
  (005   mpp)
  .ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو 3
  (005   mpp) .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ4
  
 .ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس1
در ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ VU.اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و 2
 آب
.ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ 3
 ﻫﭽﺮي 
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  .اﻧﮕﻠﻬﺎ4
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در 
  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد.   7-4ﺟﺪول 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ -7 – 4ﺟﺪول 
  راﻫﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ  ردﻳﻒ
  
  
  1
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻣﻴﮕﻮ 
  ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎي 
 muinamhtooZ
 silytsipE
  allecitroV
 atenicA
 .ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ1
 .ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺣﺎوي ﻻرو2
 .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﻠﺮ در درﻣﺎن اﻧﮕﻠﻬﺎ 3
  
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ1
 .ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب2
  .ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ3
  
  
  . ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ 5
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ، ﺗﻌﺪادي ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽـﺮي ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ 
( و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻻروﻫـﺎ  emordnys   II aeoZ)  2آﺑﻲ ، ﺳﻨﺪرم  زوآ ﻣﺮﺣﻠﻪ  –ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
  در ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﭽﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ   -7-2-1
  ieneP surivolucaB(   PBاي ()ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﭘﻨﻪ اي ) ﭘﻠﻲ ﻫﻴﺪروز ﻫﺴﺘﻪ 
ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس اﺳﺖ ) ﮔﺮوه  وﻳﺮوﺳﻬﺎي داراي ژﻧﻮم    Aﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ وﻳﺮوس ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ از ﮔﺮوه  
  ( .  AND
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس : ﭘﻨﺌﻮس آزﺗﻜﻮس ،ﭘﻨﺌﻮس و اﻧﺎﻣﻲ ،ﭘﻨﺌﻮس اﺳﺘﻴﻠﻲ روﺳﺘﺮس ،ﭘﻨﺌﻮس ﺳﺘﻲ ﻓﺮوس و ﭘﻨﺌﻮس 
  دوراروم. 
 sorivolucaB nodonoM(    VBMﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ) ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻮﻧﻮ دون  •
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ وﻳﺮوس ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ از ﮔﺮوه آ   ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺣﺴﺎس     VBMﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ :دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس و ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  
  ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان(. 
ﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري ازوﻳﺮوس ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي :ﻛﻢ ﻛﺮدن اﺳﺘﺮس ،ﺗﻐﺬ
  ﺑﻴﻤﺎر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ وارد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 
  
  sisorrceN dnalgtugdiM sorivulucaB NMBﻧﻜﺮوزﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ) ﻳﺎ ﻛﺒﺪ( •
  ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس : ﭘﻨﺌﻮس ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس 
 ٧٨ااردز ت  و ارز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  ﺳﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ : ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي ،
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي : اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از وﻳﺮوس ،رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ درﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ  
  ﻣﺮﻛﺰ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. 
  
  (  NHHIﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮن ﺳﺎز وزﻳﺮ ﺟﻠﺪ در ﻣﻴﮕﻮ  )   •
ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ :درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ وﻳﺮوس ﻛﻮﭼﻚ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﻜﻮرﻧﺎوﻳﺮوس را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﺧﻴﺮا ﻳﻚ 
  وﻳﺮوس ﻛﻮﭼﻚ از ﮔﺮوه ﭘﺎرووﻳﺮوس را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. 
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ :   اﺧﻴﺮا درﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻢ اﻳﻦ 
  ﺎﺗﻲ از اﺛﺮاﻳﻦ وﻳﺮوس ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. وﻳﺮوس ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻠﻔ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس : ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮوون ، ﭘﻨﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس ،ﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ ،ﭘﻨﺌﻮس اﺳﺘﻴﻠﻲ روﺳﺘﻴﺮوس 
  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ. 
  ﺳﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ : ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ درﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي ، ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آﻟﻮده ،ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات  روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي : از 
  ﻣﺮﻛﺰ ،آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي دوره اي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺮب ﺑﻮدن ﺑﺮاي وﻳﺮوس .
  
 citacnapapotapeH( VPHﺑﻴﻤﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺷﺒﻪ ﭘﺎرو)  •
 ﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺷﺒﻪ ﭘﺎرو ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ : ﻳﻚ وﻳﺮوس ا
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس : ﭘﻨﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس ،ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ ،ﭘﻨﺌﻮس اورﻳﻨﺘﺎﻟﻴﺲ ،ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون
  ﺳﻨﻴﻦ اﺑﺘﻼ درﺣﺪود ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻲ وﺑﻠﻮغ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺖ. 
ﺗﻲ ،اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي :ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آﻟﻮده،ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واردا
  آب و اﺑﺰار آﻻت.
  
 )VLR( suriV ekiL-OERوﻳﺮوس ﺷﺒﻪ رﺋﻮ •
ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ : ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه وﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از 
  وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﮔﺮوه رﺋﻮوﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻮﻧﻮدون ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس : ﭘﻨﺌﻮس ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس ،ﭘﻨﺌﻮس ﻣ
  اﻧﺪ. 
  ﺳﻨﻴﻦ اﺑﺘﻼء : ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼء ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
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ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي : ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ، ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ ،اﻧﻬﺪام ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آﻟﻮده ،ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ 
  ﺷﺪه و ﺟﺪدا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﺳﺘﺨﺮدر ﻫﭽﺮي ﻫﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آﻟﻮده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﺋﻲ   -7-2-2
 sisoirbiVﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺰ ) وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ (  •
  ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ : ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﺋﻲ ﺧﻤﻴﺪه ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  ﻮ ﻟﻨﻒ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. را ه ورود ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ از راه ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﺑﺸﺸﻬﺎ و  ﻫﻤ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري :ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي در ﺷﺐ درﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻮرد رﺧﺸﻨﺪه اي ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس : ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون ،ﭘﻨﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس ،ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ 
  ﺳﻨﻴﻦ اﺑﺘﻼء: ﺗﺨﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ودرﻣﺎن: ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺮد. رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮورت 
دارد ﺑﻜﻤﻚ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان آب ورودي را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮده واز ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ،ﻣﻮادﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب 
  ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  0/ 54وﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود 
  
  esaesiD topsnworB ,tops kcalBﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه، ﭘﻮﺳﺘﻪ )ﻟﻜﻪ ﻗﻬﻮه اي (  •
ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ :ﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮوﻳﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻧﺎﺳﻪ درواﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.. 
و آﺑﻬﺎي ﺷﻮر وﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺤﺴﺎب ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ : وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺰءﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
آورد.وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮد، ﺧﺼﻮﺻﺎ 
 درﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا در ﻫﭽﺮي ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺷﻮد. 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰا ن زﻳﺎدي در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ
ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪه 
  ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس : ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺌﻮس و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﻨﺌﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ،ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ و 
  ﻟﻜﺎﺗﻮس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ دارﻧﺪ.ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون و ﭘﻨﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮ
  ﺳﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ:  ﺗﺨﻢ ،ﻻرو ،ﭘﺴﺖ ﻻرو ،ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ودرﻣﺎن : ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﻣﺎن ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﭼﻮن ﺷﻮري ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ آب ﻫﭽﺮي واز ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا اﺳﺖ . ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ دردرﻣﺎن وﻳﺒﺮﻳﻮز ﺑﺮروي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
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 esaesiD lairetcaB suotnemaliFﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي  •
درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮوﺷﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﮕﻮﺑﺎاﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﻮري ﻧﺪارﻧﺪوﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮا ه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب 
  ﻂ ﺑﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮد. وﺷﺮاﻳ
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري : ﻻروﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ء رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ آ ﺑﺸﺶ داﺷﺘﻪ وﻋﻀﻼت ﺑﺪن آﻧﺎن ﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس : ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﻨﺌﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ،ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ ،ﭘﻨﺌﻮس 
  ﻣﻮﻧﻮرون 
  ﻻرو ،ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ  ﺳﻨﻴﻦ اﺑﺘﻼء: ﺗﺨﻢ ،ﻻرو ،ﭘﺴﺖ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن:ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاز از رﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد،ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 
  ﭘﺎك ﺷﺪه واز ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮدداري ﺷﻮد. 
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ   -7-2-3
ﺷﺪن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ؛ ﻻروﻫﺎ وﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي آﻟﻮده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪو ﻋﻼﺋﻢ ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻳﻚ ﮔﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 
  ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪ ه ﺑﺎﺷﺪ . 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن :ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ واﺳﺘﻔﺎده از آب ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
وﭘﺴﺖ ﻻرو در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ   ﺷﻮد . ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو
ﻣﻮاد دﺗﺮﺟﻨﺖ وﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ﺣﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده  mpp001زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻏﻠﻈﺖ  
  ﻛﺮده ﻛﻪ دراﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻻروﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ،اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ درﻫﭽﺮي ﻫﺎﻳﻲ 
  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ وﺟﻮد دارد ، از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. 
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي   -7-2-4
در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺘﺼﻞ  muinmahtoz اﻧﮕﻞ ﻣﮋه دار •
ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. زوﺗﺎ ﻣﻨﻴﻮم ﺑﺮروي ﺑﻘﺎ ﻳﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻮن دﻳﺎ ﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 
  و ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 
ده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮي اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎ 05-001  mppاﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ    
  ﺑﻮا ﺳﻄﻪ رﺳﻮب ﻣﺲ در ﻫﭙﺎ ﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس اﺧﻴﺮا ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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و  ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻور 3و 2اﻧﮕﻞ ﻣﮋه داري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ   silytsipE ٍٍ•
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﮕﻞ ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺷﻨﺎي ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ  2و 1
  آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اﺳﺘﻔﺎده  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺲ ﻧﻴﺰ 05- 03mppدرﻣﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  
  ﺷﻮد.
  
  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ  -7-2-5
اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮروي وﻳﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺪار دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،اداﻣﻪ اﻳﻦ 
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد اول ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
از اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮد.ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدي را اﻧﮕﻞ ،واﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ را راﺑﻄﻪ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻲ  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﮕﻞ
ﻧﺎﻣﻨﺪ . درﻳﻚ دﻳﺪ ﻛﻠﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺰرگ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎ ﺧﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
ﺑﺎﻧﻲ وﺳﻴﻜﻞ ﺷﻮﻧﺪ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﻮاص ﻣﻴﺰ
  زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داراي ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﻴﻞ ، ﻃﻮﻓﺎن و آﺗﺶ ﺳﻮزي  -7-3
ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﻴﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻛﻢ اﺳﺖ  اﻣﺎ ﺑﺎران ﻫﺎي ﺳﻴﻞ آﺳﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪه وﻛﺎر آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 
ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد. ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮ ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺎﻧﺪه 
  ﺷﺪن اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻴﺸﻮد 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  032ﺗﺎ 581ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  7002ژوﺋﻦ 6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 68/3/51ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮ در ﻣﻮرخ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺑﺎرش  51درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮد.  در اﺛﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن اﻣﻮاج ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
وﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎران ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي و  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺖ ،ودﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت وﻟﻄﻤﺎت زﻳﺎدي ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﺳﻮاﺣﻞ 
ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن را ﻧﻴﺰ درﻧﻮردﻳﺪ ،واﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آن در ﺷﻬﺮ ﻣﺴﻘﻂ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ واژﮔﻮﻧﻲ و 
، رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﺷﺪن درﺧﺘﺎن، ﻗﻄﻊ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق و وارد ﺷﺪن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري وﺣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي ﺳﺒﻚ 
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ وﺗﺠﺎري ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﻴﻞ 
  ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور درﻳﺎﺑﻨﺪر(.
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ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮات ﺑﻠﻮم ﻳﺎﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ،  -7-4
  وﻛﺸﺎورزي
  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  -7-4-1
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻧﺎﻣﻨﺪ. در اﺛﺮ ﺣﻀـﻮر رﻧﮕﺪاﻧـﻪ  ( ﻣﻲmoolbﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ )
ﻧﺎﻣﻨـﺪ.  ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ وﺟﻮد دارد رﻧﮓ آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
اي، ﺳﺒﺰ و ارﻏﻮاﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮي ﺑﺪي ﻧﻴـﺰ از آب ﺑـﻪ  ب ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻣﺰ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، ﻗﻬﻮهﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آ
  رﺳﺪ. ﻣﺸﺎم ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﮔـﺰارش  ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب ﻫﺎي ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در اﻛﺜﺮ آب
ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻗﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار و ﻧﺎﺷـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ روﻳﺪاد اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮ
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار در آﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي  ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲ
  ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و آﺑﺰﻳﺎن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
آﺑﺰﻳﺎن را در ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم( ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻔﮕﻲ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ
ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺰج و ﭼﺴﺒﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وارد ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣـﻮاد ﻟـﺰج 
ﮋن، ﺳﺒﺐ ﻣـﺮگ  ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺸﻴﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ وﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺳﻴﺪن اﻛﺴﻴ
  وﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﮕﺮدد.
اﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﻐﻴـﺮ از وﺟـﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻧﻮ
ﺳﻤﻮم ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﻫـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ؛ ﺑـﻪ 
  ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻻروﻫﺎ ي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.
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  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آبﺳﺎﺑﻘﻪ  -7-4-2
در ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي  5831ﺗـﺎ  5731ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ رﺧﺪادي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و در اﻛﺜـﺮ ﻣﻮاﻗـﻊ ﺟـﻨﺲ 
ﻫـﺎي ﺑﻮﺟـﻮد آورﻧـﺪه اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه (  ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن alucivaN( و ﻧـﺎوﻳﻜﻮﻻ )acilotcoNُﻧﻮﻛﺘﻮﻟﻴﻜـﺎ ) (، aihcsztiNﻧﻴﺘْﺰﺷـﻴﺎ ) 
  اﻧﺪ . ﺷﻨﺎﺣﺘﻪ ﺷﺪه
  
  
  
  
 
 
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -7-2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎ ﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ -7-4-3
آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن )ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس( اﻛﻴﭙـﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ( در 7831ﭘـﺲ از وﻗـﻮع ﭘﺪﻳـﺪه ﻣـﺬﻛﻮر )ﻣﻬﺮﻣـﺎه 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ اﻋﺰام و ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﻮق اﻗﺪام ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺣﺘﻤـﺎل آﻟـﻮده 
ﻛﻴﻠـﻮ و ﺷـﺎﻣﻞ  01رﻧﮓ آب ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻗﺮﻣـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ .ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪه در ﺣـﺪود ﺑﻮدن اب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
  ﺷﺎﻧﻚ،ﻋﺮوس، ﺷﻮرت،ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﺎرﻳﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
 7831دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻌﻠﻲ  از اواﺋﻞ ﻣﻬﺮ ﻣـﺎه  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻳﮋه در اﻃـﺮاف ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸـﻢ رخ داده ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧـﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺑـﻮ   ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه  از دوﺗﺎژﻛﻴﺎن ﻣﻲ sediokirkylop muinidolhcoCﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
  ﺑﻮد. اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. 
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  زﻧﺠﻴﺮه دوﺗﺎﻳﻲ  ﺎﻳﻲﺗ 4زﻧﺠﻴﺮه 
  
در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن  7831: ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن  7-3ﺷﻜﻞ
  اﺳﺖ.  muinidolhcoCﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎ در آﻣﺪه ﻧﻮﻋﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ از ﺟﻨﺲ 
  
ﻫـﺎ در آﺑﻬـﺎي ﻛـﺮه، ژاﭘـﻦ، ﻣﻜﺰﻳـﻚ از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟـﻪ  muinidolhcoCﻫﺎﻳﻲ از ﺟـﻨﺲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮده آﺑﺰﻳﺎن را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ 
  آﻧﻬﺎ)ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ( در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.  اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻧﻴﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ
 2O2Hﻪ   ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻃﻲ و اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮ ) ﻛﻨﺪ ﻛ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑـﺮ روي آﺑﺸـﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ آﻧﻬـﺎ را ﺳـﺒﺐ  ( ﻣﻲHOو 
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
ر ﻣﻮرد ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي د ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
اي از وﺟﻮد ﺳﻢ در اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎط و ﻣـﻮاد ﻣﺘﺮﺷـﺤﻪ از اﻳـﻦ  رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺪام ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺸﻢ در  رﺳﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺟﻨﺲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎط ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ آﺑﺸﺶ
  
    
  آﺑﺸﺶ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮده ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط ﻋﺮوس
  ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ رﻣﭽﺎه )ﻗﺸﻢ( : ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻲ 7- 4ﺷﻜﻞ 
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رﺳﺪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﻫﺮﻣﺰ و ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒـﻲ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺪه و ﺗﻮده ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و رﺳﻮب ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺮﺟﺎن
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ در آﺑﺰﻳـﺎن ﻳـﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻓﺮادي ﻛﻪ از آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑﺪﺳـﺖ 
  ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
  
  راه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -7-4-4
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس روﺷﻲﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.اراﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑ
ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮه ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳـﻦ روش 
ه و ﺳـﺒﺐ ﺷﻜﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن در ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ
ﮔﺮدد. در واﻗﻊ اﻳﻦ روش، درﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻮﻗﺘﻲ ﺑـﻮده و ﺗـﺎ  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺸﻨﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﻟﻜﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮﺧﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮات  رﺳﻴﺪن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻤﺌﻦ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
  ن را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﺸﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮي ﺗﻌﻔﻦ ﺣﺎﺻﻞ از آ
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ : آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت و ﻳﺎ ﻧﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺘﻜﺸﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  •
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ  ﺳﺎﺣﻠﻲ آﻣﺪه وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ راه اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﻴﻤﻮﻫﺎ و ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﻧﻔﻮذ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ازﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از ﭘﺎك 
  ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزش ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ:  8ﻓﺼﻞ 
  
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ روﻧﺪ ﺣﺴﺎس و دﻗﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ )ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ( ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ز آن ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، زوآ، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺖ. ﭘﺲ ا
ﺳـﺎزي در اﺳـﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش اﺳـﺖ را ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺳـﭙﺮي  ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه  21LPﻻروي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  و ﭘﺴﺖ
ﻧﻤﻮد. ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوران ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﻴﺰ ﻳﺎ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻫـﺮ ﻗـﺪر ﻛـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ و ﻋﻤﻠﻴـﺎت  ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮدد، ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﻌـﺎرف  روزه ﺳﭙﺮي ﻣﻲ 21ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﮕﻬﺪاري اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  . ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزش ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ روي ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﮔـﺬر از ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪد و ﻣﺘﻨـﻮع رﺷـﺪ ﻣـﻲ 
ﻧـﺎﭘﻠﻲ )ﺑﻌﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻮﻟـﺪ(، ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ارزش ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻮﻟـﺪ ،  ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ
روزه ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ  21روزه و ﭘﺴـﺖ ﻻرو  5  ﻻروﭘﺴـﺖ ( ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮔـﺬر از ﻣﺘـﺎﻣﻮرﻓﻴﺰ ، 1LPﻳﺎ  )  IIIﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
  ﮔﻴﺮد.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  ﻣﻮﻟﺪ  -8-1
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻳﻜﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ وﺣﺸـﻲ )درﻳـﺎﻳﻲ( ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺘﺮ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎ ﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﺑﻴﺸ ـ
  ﮔﺮدد و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ )درﻳﺎﻳﻲ( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﻤـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )واﻧﺎﻣﻲ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ، 
ﻛﻨﻨـﺪ . در اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از
  ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. 
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑـﻪ دو ﺷـﻜﻞ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕـﺮدد. ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي از ﺑـﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 
دي از ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻴـﺰ ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و دوران ﺧﺎص ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي را ﺳﭙﺮي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ، ﺗﻌـﺪا 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ دو ﻓﺮم ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻔﺎوت زﻳـﺎدي ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  را از ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ  FPSﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ 
ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺮورﺷﻲ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻔﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي وارداﺗﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﭘ
ﮔﺬراﻧﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ و  ﻣﺎﻫﻪ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺴﺘﺎن 6ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ دوره ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺴﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از زﻣﺎن آﻣﺎده اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ، ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
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رﻳﺰي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸـﻮد. اﻳـﻦ دوره ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﭼﻨـﺪ روز ﺗـﺎ دو ﻣـﺎه ﺑﻄـﻮل  ، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻢ
اي ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ و وارداﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻳﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ
و  8-1ﻗﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ وزﻧـﻲ ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول روز درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻫﺎي ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺣـﺪا  04
  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﮔﻮاﻫﻲ
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  01ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف دوران ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
رﻳﺰي در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  و ﺗﺨﻢ ﻣﻴﺸﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي
آوري ﻛﻞ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر  درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ 05رﻳﺰي ﺑﻴﺶ از  رﻳﺰي ، اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻗﻄـﻊ ﭘﺎﻳـﻪ  000021رﻳﺰي ﺣﺪود  ﺗﺨﻢ
رﻳـﺰي در ﻧﻈـﺮ  ﺑﺎر ﺗﺨﻢ 4ﻛﺸﻲ را اﻧﺠﺎم داد اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ 51ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺎ  ﭼﺸﻤﻲ
اي در ﺑﺨـﺶ ﻣﻮﻟﺪﺳـﺎزي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻨﺠﺶ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﻴﻤـﻪ  8-1ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﺰار رﻳﺎل و ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﺟﻔـﺖ ﻣﻮﻟـﺪ وارداﺗـﻲ ﻫ 002ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻫـﺰار رﻳـﺎل  001ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ دوران ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻫـﺮ ﺟﻔـﺖ ﻣﻮﻟـﺪ ﺣـﺪود  ﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﻲ 0041
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﺳـﺎزي ﺣـﺪود  ﮔﺮدد. در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ
  ﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ درﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫ درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ 31
  
  اي رﻳﺰي از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﺗﺨﻢ : ﺷﺎﺧﺺ 8-1ﺟﺪول
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  ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو:  8-1ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  – 8-2
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  درﺻﺪ ﺗﺨﻢ 09ﺣﺪود  رﻳﺰي ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ
رﻳـﺰي ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨـﻢ در ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﺗﺨـﻢ  021درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  08ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
رﻳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  2ﻲ ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس را داﺷﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠ 00069ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  رﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  2/4ﺳﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ارزش ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل 
(  رخ دﻫـﺪ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺧﺴـﺎرت و )3Zﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻠﻔﺎت از اﺑﺘـﺪاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗـﺎ اﻧﺘﻬـﺎي ﻣﺮﺣﻠـﻪ زوآ 
  ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ،
  
  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  -8-3
ﻫـﺰار از ﻣﺎﻳﺴـﻴﺲ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم  27ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ 06ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ اي در ﺳـﺒﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻬﻢ ﻋﻤـﺪه وﺟﻮد دارد. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ   )3M(
ﻛﻨﻨـﺪه ارزش ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺳـﺮي و ﺳـﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ  رﻳﺎل و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ 51ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  دارد،
ﻫـﺎي  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت، ﺟﺒﺮان ﻫﺰﻳﻨﻪ رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 81ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
دوران ﻻروي زوآ، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ، ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮ 
  ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.   )3M( 3اﺳﺎس ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  
  ﭘﺴﺖ ﻻرو -8-4
 05ﺣـﺪود   5LPدرﺻﺪ اﺳﺖ. اﻣـﺎ ﺑﻘـﺎ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺨـﻢ ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  08ﻻروي  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ
درﺻـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻴﺸـﻮد. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫﺰﻳﻨـﻪ  54ﺣـﺪود    21LPدرﺻﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
رﻳـﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  54روزه  21ﺖ ﻻرو رﻳﺎل و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺴ 52روزه  5ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه( ﭘﺴﺖ ﻻرو 
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رﻳـﺎل  03ﺑﺮاﺑﺮ   5LPﻫﺎي ﺑﺎﻻﺳﺮي و ﺳﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮ ﻋﺪد  درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 02ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
( روي 4LPﺗـﺎ   1LP)ﺑـﻴﻦ   5LPرﻳـﺎل ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴﮕـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺧﺴـﺎرت ﻗﺒـﻞ از  45ﺑﺮاﺑـﺮ   21LPو ﻫـﺮ ﻋـﺪد 
  21LPاﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘـﺪ ، ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ   11LPﺗﺎ    6LPﺪ ﻓﺎﺻﻞ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺴﺎرت در ﺣ  5LPﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  دﻫﺪ،
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  8-2ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي( 4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) -8-2ﺟﺪول
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
 )ﻫﺰاررﻳﺎل(
 دﻓﻌﺎت
 رﻳﺰي ﺗﺨﻢ
ﻗﻴﻤﺖ در ﭼﻬﺎر 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
 )ﻫﺰاررﻳﺎل(
   4  007  1 ﻣﻮﻟﺪ وارداﺗﻲ 
   4  001  1 ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ
  867  __  291  00069 ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
  0027  ___  0081  00006 )IIIM(1LP
  0657   0981  00045  5LP
  0468   0612  00084 21LP
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر  ﻫﺰﻳﻨﻪ – 8-5
ﺳـﺎزي ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ، ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ آﻣـﺎده 
ﺑﻨـﺪي  ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞ )داﺋﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ( ، ﻏﺬاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ، داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺑﺴﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﺑـﺮاي ﻫﺰﻳﻨـﻪ  8-1و ﻧﻤـﻮدار  8-3ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﺟﺎري و  و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
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  رﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ: درﺻﺪ  8-3ﺟﺪول 
  
  21LP 5LP )IIIM(1LP ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  01  01  01  01 آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  31  31  31  31 ﻣﻮﻟﺪ
  12  12  12  12 ﭘﺮﺳﻨﻞ داﺋﻤﻲ
  32  02/7  81/4  11/5 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﺼﻠﻲ 
  31  01/4  7/8  1/3 ﻏﺬا
  4  3/6  3/4  1/4 ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  11  9/9  8/8  5/5 ﺟﺎري
  5  0  0  0 ﺑﻨﺪي  ﺑﺴﺘﻪ
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  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت در :  9ﻓﺼﻞ 
  
ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻳﺎ اﻳﺠﺎد 
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت، ﺳﺎزﻣﺎن  را ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﻪو ﺑﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻗﻬﺮيﺷﺮاﻳﻂ 
ي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻر .داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي اﻃﻼع دﻫﺪ
ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻛﻮﺗﺎه،ﺷﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ اﻛﻤﺰﻳﺎدﺑﻮده، و ﺑﺎ ﺗﺮ
ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﮔﺬار، ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻜﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺑﻴﻤﻪﻣم
ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻴﻼت را ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر  ،ﺎرتارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ وﻣﻴﺰان ﺧﺴ
ﮔﺮ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت(  ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﻤﻪ)ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ .ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ
  ﺪ:ﻧده ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد از ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ و  ﺑﺮداري از ﻻرو ﻧﻤﻮﻧﻪ .1
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه در ﻛﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮداري از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺗﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ .2
  ﺗﻠﻔﺎتﺣﺎوي 
  ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺮداري از آب درون ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ .3
  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻠﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻚ Hp،ريﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت، درﺟﻪ ﺷﻮ اﻧﺪازه .4
  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار 
  ﮔﺬار ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش از ﻧﺤﻮه وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدر ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻤﻪ .5
  ﺎي روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫ ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﺒﺖ داده .6
وارده از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﻟﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت  .7
  وو ﭘﺴﺖ ﻻر ﻴﺲآ، ﻣﺎﻳﺴوﺗﺨﻢ، ﻧﺎﭘﻠﻲ، ز
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ در ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ .8
  ﺷﻴﻼت( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت)ﻣﻮﺳﺴﻪ 
ﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت، ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت .9
 ،ﮔﺬار و ﮔﺰارش ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰارش داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﻪ ،ﮔﺰارش ﺷﻴﻼت
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ
  ﮔﺬار ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﻬﺮياﻋﻼم ﻣﻴﺰان وﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ) .01
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ﮔﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﻪ .11
رت رﺳﻤﻲ ﺑﻪ وﮔﺮ اﻋﺘﺮاض و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ص ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﻪ 84ﻇﺮف 
  ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﺰار را ﺑﺮرﺳﻲ  ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻴﻤﻪ .21
 .ﻮدﻧﻤﻧﻤﻮده و ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ 
  
  ﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺣﻠ -9-1
  ﻣﻮﻟﺪ -9-1-1
ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻫﺎيﻣﻮﻟﺪﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻫﺮ ﺑﻪ  ﻧﻪوﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ گ ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ  ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖدو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي )اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻫﺮﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻠﻔﺎت در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و 
ﻫﺎي ذﻳﻞ در ارزﻳﺎﺑﻲ و  ﮔﺬار ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، و ﺑﻴﻤﻪ
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎرف داﺷﺘﻪ و در  01ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺴﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧ
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻲ
   داﺧﻠﻲ: اﻟﻒ: ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ
  
  رﻳﺎل 002/000  ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ -
  رﻳﺎل 001/000  رﻳﺰي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ -
  رﻳﺎل 003/000  ارزش ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ آﻣﺎده  ﺗﻜﺜﻴﺮ
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﺧﻴﺮه  01ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻋﻢ از ﻧﺮ ﻳﺎ ﻣﺎده ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه، و  -
  ﮔﺮدد. ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺴﺮ ﺷﺪه، و ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل
  
  ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺴﺎرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 01=  M
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه=ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت - Z = M  
 ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻪ )رﻳﺎل (ﺘﻌﻠﻘاﻣﺖ ﻣ= ﻏﺮ Z× 051/000
  ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻛﺴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ 01از ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  : ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ -ب
  ﺮار ﮔﻴﺮد. وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗ
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻪ  –ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
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  رﻳﺎل 000،004،1  ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ
  رﻳﺎل 000،001  ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰيو ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  000،005،1  ارزش ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ آﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻪ )رﻳﺎل (ﺘﻌﻠﻘاﻣﺖ ﻣ= ﻏﺮ Z×057/000
  ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻛﺴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ 01از ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ 
  ﻴﻮس: ﻠﻧﺎﭘﻣﺮﺣﻠﻪ -9-1-2
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺳﺮي و ﺳﻮد  درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 02رﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ 
ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد.  رﻳﺎل ﺑﺮآوردﻣﻲ 2/4ارزش ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ  ،ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه
، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻫﺎ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﺷﻪ
ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ( از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖتﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت )ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎﺒﻣﺤﺎﺳ
  ﺷﻮد: ﻣﻲ
  ﻋﺪد 000021ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ •
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  02)ﻋﺪد  00069ﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧدرﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد  08ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻘﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  •
 (ﻣﺘﻌﺎرف 
  
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﻔﺮادي -اﻟﻒ
  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده ﺪاﻣﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﻮﻟ=  ﻏﺮ 00069 ×2/4
  رﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﺨﻢﮔﺰﻳﻨﻪ -ب
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت  درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ 01-51رﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻲ ﺣﺪود  در ﺗﺨﻢ 
  ﺷﻮد. ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﺗﺎﻧﻚ
  
  * ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 51
  ــــــــــــــــــــ =  ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 00069=     Z
  001
  اﻣﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس= ﻏﺮZ× 2/4
روش ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺗﻠﻔﺎت در 
دﻫﺪ. ﺑﺮاي  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ را ﻴﻮس ﺗﻠﻒ ﺷﺪهﺣﺎوي ﻧﺎﭘﻠ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺪ  اﺳﺖ، در ﻣﺨﺰن در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﻮاده ﻨﻜﺎر در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻳا
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. ﺑﺮاي ﮔﺮدد ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرشدر ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ  پزﻳﺮ ﻟﻮ  ﻣﺮدهﻫﺎي  ﻓﺎﺻﻞ دو ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
ﻛﺮده و ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ را  ﺿﺮب ﺷﺪه، و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ درﺣﺠﻢ آب ﻣﺨﺰنﺑﺎر ﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم  5ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺷﻮد.ﺿﺮب ﻧﻤﻮده ﺗﺎﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  رﻳﺎل 2/4در 
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ -9-1-3
درﺻﺪﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮي و ﺳﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ  02رﻳﺎل اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  51ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺣﺪود  
ﺑﺎﺷﺪ،  درﺻﺪ ﻣﻲ 05رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  81ﻛﻨﻨﺪه ارزش ﻫﺮ ﻋﺪد  آن 
رت را از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﻪ ﻣﻲ
ه و اﻣﻜﺎن ده ﻛﺎﻓﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻧﺪاز ،ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ: روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ،ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ اﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻻﺷﻪدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻔﻮن ﻧﻤﻮدن  يﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001ﻛﻨﺪ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻮاده در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ •
اﺷﺖ ﺷﻮد. از ﻫﺮ ﻫﻮا ﺑﺮد ﮓو ﺳﻨدﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي از ﺳﺘﻮن آب در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ 001ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺮده در ﻣﻫﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﻮژن ﮔﺮﻓﺘﻪ، و ازﻃﺮﻳﻖ ﭼﺸﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 01زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  3ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻴﺲﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻳﺴﺳﺷﻮد.  ﻫﺮ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ
  ؛ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮﺗﻠﻒ ﺷﺪه  ﻴﺲﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻳﺴﮔﺮدد. ﻣﻲ
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ : 01ﺗﻠﻔﺎت در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
(  آب iCﻟﻴﺘﺮي از ﺳﺘﻮن) ﻣﻴﻠﻲ 001( و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ iBﻟﻴﺘﺮي از ﻛﻒ ) ﻣﻴﻠﻲ 001ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
( ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎرش jiB(  و )jiCﻟﻴﺘﺮي ) ﻣﻴﻠﻲ 01ﻫﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻮد. از ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
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درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺳﺮي و ﺳﻮد  02ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ، رﻳﺎل ﻣﻲ 52روز ﺣﺪود  5 وﻻر ﭘﺴﺖ : ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪهLP5ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه  ﺑﻪ رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 03ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ارزش ﻓﺮوش آن 
ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ اﻧﺠﺎم  ،يوﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش ﻻر ،ﺳﺎزي
 ﮔﺮدد. ﻣﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻏﺮاﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ز ﻣﻲ
05 ∗ 00021 = 		ﺗﻌﺪاد	5
001
 0006 =
  ( = ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ رﻳﺎل 0006×03) -% 01ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ 
 
درﺻﺪ  02ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  رﻳﺎل ﻣﻲ 54روزه  21 و: ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺴﺖ ﻻرLP21ﻣﺮﺣﻠﻪ •
رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ  45ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮي و ﺳﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه 
ي ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ وﺑﺮداري در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش ﻻر ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﻤﻮد.  ﺗﻮان ﺧﺴﺎرت و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻮد، و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
54 ∗ 00021 = 		ﺗﻌﺪاد		21		
001
 0054 =
  ( = ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ رﻳﺎل 00045×45) -% 01ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ 
  ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ - 9-2
و ﻋﻠﻲ  ،ﮔﻴﺮد ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺳﺮ ﻫﺎي در ﺳﺎﻟﻦ ﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺜﮔﺮﭼﻪ ﺗﻜ
ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ،  و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﻴﺴﺘﻢ قﻫﺎ، ﻗﻄﻊ ﺑﺮ ﭼﻮن آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرياﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪه 
آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ، ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻴﺮ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ، اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت 
اي اوﻗﺎت  از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮي )ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ( ﭘﺎره ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﻗﻮع اﻳﻦ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮآورد  ، ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮوز ﻋﻠﺖﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻜﺜﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻬﻮر ﻣﻮﺟﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻇ بﺳﺘﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرادر اﻳﻦ ر ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
  د:ﻳﺮگ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن
  
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ و  ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: -9-2-1
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺮاي ژﻧﺘﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ و 
اي ﺣﺎﻻت ﺑﺮﺧﻲ  دﻫﺪ. اﻣﺎ در ﭘﺎره ﮔﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻼك و ﻣﻌﻴﺎر ﻻزم را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻪ ﻳﺎ  زاي يﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ وﺟﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را دﭼﺎر  ﺪ، ﻣﻲﻧﺳﺎز ﺑﻮده، و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻬﺪر اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎلﻗﺎﺑﻞ  ديﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮ
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دﻻﻳﻞ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار  ﺑﻪ اﻳﻦﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻫﺎيﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳاﺧﺘﻼل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻗﺼﻮرات  ،ﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﺮ روﻧﺪ  ﻫﺎيدر ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﻟﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻣﻜﺎن
  ﮔﻴﺮد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ءﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ، وزن و ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﺨﺶ ﺣﻮادث ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﻓﺮآوري  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب: -9-2-2
رﺣﻠﻪ از ﻛﻨﺪ، و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺮ م ﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻴﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤ
در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ آب  ﺑﺮ اﺛﺮﺗﻐﻴﻴﺮﺴﺎرت ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق و ﺑﺮوز ﺧ، ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻣﻲ .اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺎﺷﺪﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  از: ﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺒﻚﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠ •
، ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺘﻲ ﻳﺎ دادهﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻤﻮم ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار  ﻣﻲ
ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ  .ﺳﻴﻮن و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ
رخ دﻫﺪ  ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ در  وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺳﺎﻟﻦ
ﻲ ﺑﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ارزﻳﺎ ﺳﻴﻮن آب، ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎﻟﻦاو ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ
اﻣﻜﺎن  ﻧﺒﻮد ﺷﻴﻼت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدن ﭘﺪﻳﺪه وﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲاﻣ ،ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺷﻴﻮه ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻋﺎﻣﻞ
ﺪ، و ﻧﺑﺎش ﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﻧﻫﺎي خ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت: ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً •
ﺳﻮم ﻧﺒﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﻫﺎي ﺑﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻮﻻًاﺻ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر، در ﺑﺮﺧﻲ روزﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ  .ﺪﻧده ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  رود ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲﻣدرﺟﻪ ﺣﺮارت از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و 
آب را ﻣﺪ ﻦ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا در ﺳﺎﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻫﺎي ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ و  درﺻﺪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ داده 02دﻫﺪ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻴﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺰارش 
ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺠﻬﺰﺑﺮق و اﻧﺮژي: ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  •
ﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻨب و ﻫﻮا رﺳﺎﻧﻲ( ﺑﺎﺷﻫﺎي آ اﻧﺪازي ﭘﻤﭗ ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ )راه
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  .ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻤﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ وﺟﻮد دارد
ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﺮﻛﺰ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
و ﻧﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪت  ﺷﺪهﺳﺎﻋﺖ )ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻗﻄﻊ  63از ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻤﺪت ﺑﻴﺶ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدد، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
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  ﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚﺳﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  - 9-3
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت  يﺪي و ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪدو ﺻﻮرت ﻋﻤﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑ
اي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد  ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺒﻮده، و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ
در ﻫﺎي ﺧﺎص ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، دور از  اي ﺣﻮادث ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رهﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم، ﺑﺮوز ﭘﺎ
ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺴﺎرت
 درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺴﺎرت 05 وارده،ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﺧﺴﺎرت ﻣﻴﺰان ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، 
  ﺑﺎﺷﺪ: اﺟﺰا آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲد
  درﺻﺪ 5 ؛ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -1
  درﺻﺪ 01 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ يﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺮم -2
  درﺻﺪ 02 ؛ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻮادﻫﻲ -3
  درﺻﺪ51 ؛ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ -4
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  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺻﺪور و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺖ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت:  01ﻓﺼﻞ 
  
  ﻗﻮاﻋﺪ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﺗﻌﻬﺪات -01 – 1
 ﺧﺬﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ وا ﻟﺤﺎظﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ: واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ  -1ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻘﺮرات  ﺑﺮداري از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮه
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،اﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺮزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻣﻲ
ﺪ رﺳﻴﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻟﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  -2ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻢ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، زوآ، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺴﺖ   ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  ﺑﺎﺷﺪ. ( ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ21LPروزه ﻳﺎ  21ﻻرو )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ار: ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ داراي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺬﮔ ﺑﻴﻤﻪ -3 ﻣﺎده
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ وﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻤﻲ  ﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺎﺳﺐﻣ
ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ:ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ازﻗﺒﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل 
ﺎر ﻫﺎ واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ واﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب،اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ، روش  وﻣﻌﻴ
اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ، آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، 
، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺲ ازﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب، ﭘﺮورش ﻻرو، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا،....( وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت واﻣﻜﺎﻧﺎت وﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را درﻛﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ 
  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  21ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ: ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وآﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو  -4ﻣﺎده 
  ﮔﺮدد. ﺑﺎﺷﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ش ﻣﻲﭘﺮور
  ﺗﺒﺼﺮه اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ: ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻬﻮﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دﮔﺮدﻳﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ و اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ  اي: ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ -5ﻣﺎده 
را در ﺑﺮ  21ﺎﻳﺴﻴﺲ ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻫﺮ دوره از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﺨﻢ، ﻧﺎﭘﻠﻲ، زوآ،  ﻴﻤﻪﺸﺒﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي، ﭘﻮﺷ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي در اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺎده ﮔﻴﺮد.  ﻣﻲ
  اﺳﺖ.
ﭘﺴﺖ ﻻرو -4 3ﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴ-3ﻧﺎﭘﻠﻲ  -2ﻣﻮﻟﺪ آﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ -1:ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ 1ﺗﺒﺼﺮه 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 21ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ -6و 5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  21ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ  -2ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  -1:ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ 2ﺗﺒﺼﺮه 
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ﺣﻀﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻛﺎرﺷﺎس ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ در  ،:ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 3ﺗﺒﺼﺮه
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮﻛﺰ
  .ﮔﺮ: ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﻤﻪ -6ﻣﺎده 
:ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ وﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد اﻇﻬﺎرات ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار ﺑﻪ 1ﺗﺒﺼﺮه 
رد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻤﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺒﻮده وﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺣﻖ واﺧﺘﻴﺎر دا
  ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
اﻟﻒ: اﮔﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﭘﻲ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺷﺪ،در  ﮔﺮ دراﺑﺘﺪاي ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻢ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ از ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻲ اي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﻪ درﺟﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﻛﻨﺪ وﻳﺎ ﺑﻪ ازاي درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ اﺿﺎﻓﻲ آن را اداﻣﻪ دﻫﺪ.در ﺻﻮرت  ﻣﻲﮔﺮ  اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻴﻤﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه،ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺴﺦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ
د،ﺗﻌﻬﺪ او ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار وﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﻲ ﺑﺒﺮ ﮔﺮ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻤﻪ
  ﻳﺎﺑﺪ. درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ واﻗﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ب:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ درﺟﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮدر زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ از آن اﻃﻼع 
ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ داﺷﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد،ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻞ وﺻﺮﻓﺎٌ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
  ﮔﺮدد.
ﮔﺬار  ﻗﺮارداد، ﺑﻴﻤﻪ اﻧﻌﻘﺎدﮔﺬار و ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل  ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ: ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ -7ﻣﺎده 
  ﻛﻨﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي
اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ وﺟﻬﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ...روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﺑﻮد.
:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار وﺳﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ 1ﺗﺒﺼﺮه 
  ر وﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ....روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺻﺪو
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ:ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻗﺮار داد ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ -8ﻣﺎده 
  ﺑﻴﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺴﺎرت وارده ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻏﺮاﻣﺖ: -9ﻣﺎده 
  .ﮔﺮدد ﮔﺬار ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ و ﻛﺴﺮ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ )ارزﻳﺎب ﺧﺴﺎرت(و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ
ﻛﻞ  درﺻﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل(از 04-02ﮔﺬار اﺳﺖ( ﺑﻴﻦ  :ﻣﻴﺰان ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ)ﺳﻬﻤﻲ  از ﺧﺴﺎرت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﻴﻤﻪ1ﺗﺒﺼﺮه 
ﮔﺬار  ﮔﺮدد. ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت وارده ﭘﺲ از  ﻛﺴﺮ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻛﻞ ﺧﺴﺎرت ﻛﺴﺮ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﮔﺮدد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
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ﺑﻨﺪ ب  31ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ازوﻗﻮع ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط از ﺷﺮوط در ﻣﺎده 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﻴﺮ ﺳﻴﺪ،و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻴﺰان 
  ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺘﺎ ﺛﺮ از ﻓﻘﺪان ﺷﺮط وﻳﺎ ﺷﺮوط ﺑﺎﺷﺪ  را از رﻗﻢ ﻛﻞ ﻏﺮاﻣﺖ،ﻛﺴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺮ ﻋﻤﺪ )ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ: ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﻃﻮﻓﺎن، ﺻﺎﻋﻘﻪ، آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻏﻴ -01ﻣﺎده
ﻫﺎي  ﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ(، ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(، ﺑﻴﻤﺎريآﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻧدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰارش ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﻣﻨﺪرج در 
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت )ب و ﻫﻮا اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر(، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آ
ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ  ،ﺳﺎﻋﺖ )ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ( 42اﻳﺮان( ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮري را ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(
ﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ( ﺳﺮﻗﺖ، ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺮ ﻣ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت :1 ﺗﺒﺼﺮه
)ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان( و  ﺘﻲ، ﺟﻨﮓ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺑﻠﻮااﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻠﻲ، ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﻣﺼﺎدره، ﺷﻮرش و 
ﺷﻮد( ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ﮔﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ و ﻧﻘﻞ )در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪ وﺣﻤﻞﺑﻨﺪي  ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﺘﻪ
  ﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارد.اﻳﻦ ﻗ
ﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮔﺮدد، ﻳ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮن آﻟﻮده ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 2ﺗﺒﺼﺮه 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم رﺳﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  42ﻣﻴﺰان و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ  ،اﻣﺖﻏﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ 
  .ﺑﻮدﺧﻮاﻫﺪ 
اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر از اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ آﺧﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﺮ  - 11ﻣﺎده 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺬار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪ : ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻤﻪ1ﺗﺒﺼﺮه 
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  : ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ، ﻛﻨﺘﺮل، ﻧﻈﺎرت و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ21ﻣﺎده 
 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اداره  ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن  
  اﺳﺘﺎن
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي 
  دوره ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺑﻪ  –ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده   ﻣﻮﻟﺪ
  ﺳﻦ واﻧﺪازه  –ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ  -  ﮔﺰﻳﻨﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و 
  ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻗﺒﻞ از  - 1  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده
  ﺮورودﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴ
ﻗﺒﻞ از  - 2
  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -ﺑﻘﺎء -ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ - ﻛﻴﻔﻴﺖ - ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
  آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري 
ﺗﺮاﻛﻢ وﻛﻴﻔﻴﺖ - ﺗﻌﺪاد
  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ 
  ي وﻻر
  -ﺗﻐﺬﻳﻪ - ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء - ﻛﻴﻔﻴﺖ-ﺗﻌﺪاد   زوا
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
  اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره زوآ  
 -ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء ﺗﻐﺬﻳﻪ  -ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﺮاﻛﻢ وﻛﻴﻔﻴﺖ - ﺗﻌﺪاد
  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ
  اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ
 -ﺗﻐﺬﻳﻪ  -ﺑﻘﺎء -ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ -ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﭘﺴﺖ ﻻرو
  در ﺻﺪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه -  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
و  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺪاد
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 21LPو   5LPﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺮ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت  ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق  ﮔﺰارش داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﮔﺰارش ﺷﻴﻼت
ارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﺧﺴﺎرت
  در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت  اﻋﻼم ﺧﺴﺎرت  ""      ""  ""    ""    ""
  
  )ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ(ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار -31ﻣﺎده 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮاﻟﻒ: اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺮﻛﺰ 
ﺸﺨﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻣﺑﺮداري ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه -1
  اﻳﺮان، و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، و واﺟﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي  ﻣﺮﻛﺰﻣﺤﻞ  -2
رو، ﺑﺮق ﺷﻬﺮي ﻳﺎ  اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺎده ﻣﺎﺷﻴﻦﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ  ،ﭘﺎﻳﻪ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﻏﻴﺮه آﻟﻮده درﻳﺎ
ﺳﺎزي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﺎي رﻧﮓ  دور ﺑﻮدن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺮاﺳﺮي، ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري
  ﻧﻔﺘﻲ، ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻر -3
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ :  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ، -ب
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ﻫﺎي ﺗﻪ  آب، ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل  ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻤﭗآﺳﻴﺴﺘﻢ  .1
ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺎي ذﺧﻴﺮه آب و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري، ﺣﻮﺿﭽﻪﻫ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﮔﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦ و رﺳﻮب
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  )ﻛﻠﺮزﻧﻲ وﻛﻠﺮ زداﻳﻲ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻦ
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻫﺎي ﻫﻮاﺳﺎزي  ﺳﻴﺴﺘﻢ .2
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه  ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺠﻬﺰزي ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎ .3
  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ  ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺠﻬﺰﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  .4
  يوي و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻر ﺳﺎﻟﻦ و ﺣﻮﺿﭽﻪ .5
  ي زﻧﺪه ﻣﺜﻞ ﺟﻠﺒﻚ و آرﺗﻤﻴﺎاﺳﺎﻟﻦ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬ .6
  ﺑﻨﺪي وﺣﻤﻞ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪﺳﺎﻟﻦ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي  .7
  ﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚﻳاﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎ .8
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ  .9
  ﻣﺤﺼﻮل
  ﻫﺎي اداري، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .01
  ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺴﺎب  ﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺴﺎب و ﺣﻮﺿﭽﻪدﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  .11
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ: ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺎده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -ج
  روزي در ﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺛﺒﺖ آﻣﺎر، اﻃﻼﻋﺎت وﮔﺰارش روزاﻧﻪ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -د
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺑﺘﺪاي روز ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺰارش
  ﻓﺎﻛﺲ ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﻗﺒﻞ از  و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﻛﺰﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑ،  درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ -ذ
  ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ.
ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه وﺷﺮوع ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺷﻴﻼت،  -ر
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻫﺎي ﺑﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺮاﻗﺒﺖ -س
ﮔﺮ در زﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت،  ﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﻪﺟﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت 
  ﺼﻮرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺼﻮرت درﺻﺪي از ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺖ ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻗ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،ز رﺷﺪﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻫﺎي ﺷﻴﻼت در ﻣﻮرد  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ-ح
  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ را ﻛﺎﻣﻼ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آب و ﻏﺬا دﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
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:ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد درج ﻧﺸﺪه در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ، ﻋﺮف 41ﻣﺎده 
  ﮔﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻤﻪ
  ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرتﻛﺎر  اﻗﺪاﻣﺎت -01 – 2
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻳﺎ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت، ﺳﺎزﻣﺎن  ادارات ﻛﻞ ﺑﻪ را ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﻤﻪ ،ﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮو ﺑ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻗﻬﺮي
ي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻر .ي اﻃﻼع دﻫﺪداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورز
ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درﻛﻮﺗﺎه ،ﺷﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ اﻛﻤﺰﻳﺎدﺑﻮده، و ﺑﺎ ﺗﺮ
ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﮔﺬار، ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻜﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺑﻴﻤﻪﻣﻤ
ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻴﻼت را ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر  ،ﻠﻞ وﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرتارزﻳﺎﺑﻲ ﻋ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت( ،ﮔﺮ  ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﻤﻪ)ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ .ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ
  :دﻫﻨﺪﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم 
ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد از ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮاي ﻫﺮ و  ﻻروﺑﺮداري از  ﻧﻤﻮﻧﻪ .1
  واﺣﺪ
  ﺗﻠﻔﺎتﻫﺎي ﺣﺎوي  ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه در ﻛﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮداري از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺗﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ .2
  ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺮداري از آب درون ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ .3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻠﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻚ Hp،ﺣﺮارت، درﺟﻪ ﺷﻮريﮔﻴﺮي درﺟﻪ  اﻧﺪازه .4
  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه واﺑﺰار 
  ﮔﺬار ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش از ﻧﺤﻮه وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدر ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻤﻪ .5
  ﺎي روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫ ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﺒﺖ داده .6
آ، ود ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﺨﻢ، ﻧﺎﭘﻠﻲ، زارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮآور .7
  وو ﭘﺴﺖ ﻻر ﻴﺲﻣﺎﻳﺴ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ در ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ .8
  ﺷﻴﻼت(
 ،ر ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮔﺰارش ﺷﻴﻼتﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ د و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت، ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت .9
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ  ،ﮔﺬار و ﮔﺰارش ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰارش داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﻪ
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﮔﺬار ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﻬﺮياﻋﻼم ﻣﻴﺰان وﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ) .01
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 84ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﮔﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﻪ .11
رت رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اراﺋﻪ وﮔﺮ اﻋﺘﺮاض و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ص ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﺰار را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و  ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻴﻤﻪ .21
 .ﻮدﻧﻤﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ -01 – 3
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي(-01 – 3-1
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي و ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و 
اﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ، ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ درﺻﺪ وﻗﻮع، ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻋﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ
  ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
  : ﺷﺮح ﺳﻄﻮح درﺻﺪ وﻗﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ1ﺟﺪول 
  
  07-001  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  03-07  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0-03  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ 
  ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه داراي درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻠﻖ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اراﺋﻪ  2ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺪول 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه، در ﺟﺪول 
   
  : ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ2ﺟﺪول 
  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻗﻬﺮي  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  2/47 ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ
  1/75 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
  0/29 ﺳﻴﻞ
  1/17 ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
  0/33 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  0/63 ﻃﻮﻓﺎن
  0/80 زﻟﺰﻟﻪ
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  : ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه01- 3ﺟﺪول
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺿﺮﻳﺐ 
  )درﺻﺪ(
 ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  1/73  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  2/47  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/87  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  1/75  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺳﻴﻞ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/64  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/29  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ 
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/68  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  1/17  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/71  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/33  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  ﻃﻮﻓﺎن
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/81  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/63  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 زﻟﺰﻟﻪ
  0  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/40  وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂدرﺻﺪ 
  0/80  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ -01 – 3-2
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ 
ﮔﺮ  ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﺋﻢ و ﻓﺮم 2و  1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﻓﺮﻣﻮل، ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻓﺮم
  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
  ﺷﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ وارد راﺑﻄﻪ ﻣﻲ 3ﺟﺪول 
  
  راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ -01 – 3-2-1
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  2و  1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه در ﻓﺮم
  ﺷﺪ؛
  ﮔﺮدد( )در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ Nﻌﺪاد  )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل( = ﺗ
  ارزش واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل   ×N=   Aارزش ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل = 
 04و  03، 02ﻫﺎي ﺟﺎري، ﻳﻜﻲ از ارﻗﺎم  }ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ A ×= )درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ(   Fارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ =  
  ﺑﺎﺷﺪ{ درﺻﺪ ﻣﻲ
  ( [ F-A) ×( + ])ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ(  A -F= )  Vارزش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل = 
  )درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ( ×Vﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ = 
  % ارزش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل1درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ: 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت -01-4
ار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺬ ﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺒﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ از ﺳﻮي ﺑﻴﻤﻪ
  ﺷﻮد؛ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧـﻮد را  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش روزاﻧﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ •
ﮔﺮ ﺑﺎﻳـﺪ  اي را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ، اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺴﺨﻪ
  ر ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ د
درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻋﺎدي، ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ درروﻧـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ، ﻣﺮﻛـﺰ  •
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮري و ﻃﻲ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ اﻃﻼع ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ، اداره ﻛﻞ 
 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﺷﻴﻼت و 
ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺻـﻨﺪوق و ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ و ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن  •
ﻫﺎي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﻮده ، وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﻛﺮده ، ﮔﺰارش 
 روزاﻧﻪ را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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  ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ(ﻋﻮاﻣﻞ -01-4-1
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ، از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎﺷﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
اﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﺻﻮل   ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  ﻓﻨﻲ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ  4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ، در ﺟﺪول 
 5ﻒ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، در ﺟﺪول ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  : ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ01 - 4ﺟﺪول
  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ
  1/90 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
 ﺳﺎزي )ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد، دﺳﺘﻜﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه
 ﻧﻘﻞ(
  1/61
  1/13 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  4/67 ﻫﺎ  ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري
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: ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  01 –5ﺟﺪول 
  ﻣﻴﮕﻮ
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ   ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ 
  )درﺻﺪ(
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
  آب رﺳﺎﻧﻲﺳﻴﺴﺘﻢ 
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/90  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/81  زﻳﺎد
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/90  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/81  زﻳﺎد
 Hp
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/90  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/81  زﻳﺎد
  (tppﺷﻮري )
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/90  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/81  زﻳﺎد
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  ﻦ در ﻟﻴﺘﺮ( )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮژو
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/90  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/81  زﻳﺎد
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ( 
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/90  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/81  زﻳﺎد
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  ﺳﺎزي، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه 01 - :6ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ   ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع
ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ 
  )درﺻﺪ(
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/91  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/93  زﻳﺎد
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/91  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/93  زﻳﺎد
 دﺳﺘﻜﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/91  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/93  زﻳﺎد
  
    
: ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 01 - 7ﺟﺪول 
  ﻣﻴﮕﻮ
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ   ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ 
  )درﺻﺪ(
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/22  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/44  زﻳﺎد
  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي زﻧﺪه
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/22  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/44  زﻳﺎد
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي 
  ﻻروي
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/22  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  0/44  زﻳﺎد
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: ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ  01 –8ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ   ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ 
  )درﺻﺪ(
ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  ﻫﺎ وﺑﻴﻤﺎري
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/95  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  1/91  زﻳﺎد
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ  
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/95  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  1/91  زﻳﺎد
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/95  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  1/91  زﻳﺎد
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ در ﻃﻮل 
  دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ
  0  ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/95  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  1/91  زﻳﺎد
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت -01-4-2
ﺷﻮد.  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ  اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﺋﻢ و ﻓﺮم 3ﺷﻤﺎره   ﻫﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻓﺮم ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
  ﮔﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در  ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﺴﻮرات ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
  ﺷﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ وارد ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻲ 8و  7، 6، 5ﺟﺪاول 
  ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ راﺑﻄﻪ -01-4-2-1
وش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ر
 ﮔﻴﺮد: ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺧﺴﺎرت وﺟﻮد دارد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰﻳﻨﻪ
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪ:  -اﻟﻒ
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ) ﺑﻴﺶ 
ﻫﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده، وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري  ﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺎدهﮔﺮم( ، ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳ 53از 
ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ دوﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ 
  داﺧﻠﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
  ﻦ ﭘﺮورﺷﻲ داﺧﻠﻲ: ﻣﻮﻟﺪﻳ -*
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف دوران ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  01ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻘﺪار 
  ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺴﺮﮔﺮدد. 
 = ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت 

  (1)   M = 01 ×
    = ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  1B
  = ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  2B
  = ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت  M
  (2)  Z = M - ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  = ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت )ﺗﻠﻔﺎت (
  (3)    A =  000051 × Z = ارزش ﺧﺴﺎرت )رﻳﺎل(
 )4( F = )درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ( × A = ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ )رﻳﺎل(
  (5)   ])ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( × )F – A([ – )F – A( = ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ )رﻳﺎل(
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ : -**
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در اﻳﻨﺠﺎ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش  ( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ5( و )4(، )2(، )1ﻫﺎي ) ﻓﺮﻣﻮل
  ﺷﻮد؛ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ( ﻣﻲAﺧﺴﺎرت )
    A =  000057 × Z = ارزش ﺧﺴﺎرت )رﻳﺎل( 
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  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس:ﮔﺰﻳﻨﻪ -ب
رﻳﺰي  رﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﻔﺮادي و ﺗﺨﻢ دوﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻢ 
ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ  ﻫﺎ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮده در ﺗﺎﻧﻚ س ﺑﺮداري از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮ ﻛﺮده ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت  ت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﻲﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎر
  ﺷﻮد. درﺻﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ 02ﻣﺘﻌﺎرف 
  رﻳﺰي اﻧﻔﺮادي :  ﺗﺨﻢ -*
  ﻋﺪد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 000021ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ 
  
       N = 00069 = ) %08 ( ×000021 =ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ
      A =  2/4 × N = ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه )رﻳﺎل(
  F = )درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ( × A = ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ )رﻳﺎل(
    ])ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( × )F – A([ – )F – A( = ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ )رﻳﺎل(
 
  رﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻲ: ﺗﺨﻢ -**
  ﻛﻨﻨﺪ. رﻳﺰي ﻣﻲ درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺨﻢ 51رﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻲ ﺣﺪود  در ﺗﺨﻢ
 N= 00069×) %07 ( × ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهﺗﻌﺪاد  = ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت )ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﭘﻠﻲ(
 A =  2/4 × N = ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه )رﻳﺎل(
  F = )درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ( × A = ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ )رﻳﺎل(
    ])ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( × )F – A([ – )F – A( = ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ )رﻳﺎل(
 
 
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ:  -ج
ﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﻳ
ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮي، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪن، ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه ﺑﺪن، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮداري از آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻒ و ﺳﺘﻮن
  درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  03ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
       M = 00048 = ) %07 ( ×000021 =ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ
      A = 81× M = ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه )رﻳﺎل(
  F = )درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ( × A = ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ )رﻳﺎل(
    ])ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( × )F – A([ – )F – A( = ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ )رﻳﺎل(
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  : 5LPﮔﺰﻳﻨﻪ  -د
ﻫﺎي  ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮداري از ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ 5LPﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ، ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ در  54آﻳﺪ. ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف  ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ارﻗﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ، ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
   
       P = 00066 = ) %55 ( ×000021 = ( ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ5ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو)ﻣﺮﺣﻠﻪ
      A = 03× P = ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه )رﻳﺎل(
  F = )درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ( × A = ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ )رﻳﺎل(
    ])ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( × )F – A([ – )F – A( = ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ )رﻳﺎل(
 
 
  : 21LPﮔﺰﻳﻨﻪ  -ر
  ﺷﻮد. درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 05ﺷﻮد. ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 5LPﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و 
       P = 00006 = ) %05 ( ×000021 = ( ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ21ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو)ﻣﺮﺣﻠﻪ
      A = 45× P = ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه )رﻳﺎل(
  F = )درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ( × A = ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ )رﻳﺎل(
    ])ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( × )F – A([ – )F – A( = ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ )رﻳﺎل(
  
  01LP   ﺗﺎ 5LPﺗﺒﺼﺮه:  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ رادر ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ 
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻼك ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت، ﺷﻤﺎرش 
روي دﻫﺪ،  01LPﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻌﺪ از  ﻣﻲ  5LPﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﺒﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ، ﮔﺰﻳﻨﻪ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 21LPﻣﻼك ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت و ﻏﺮاﻣﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
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  :1ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  ﻫﺎ ﻓﺮم
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  (1ﻓﺮم ﺷﻤﺎره )       ﻓﺮم ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي)ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪ(
  ﻛﺪ:
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﻣﺤﻞ ﺻﺪور:    ﻧﺎم ﭘﺪر :      ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:
  ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ وﻛﺪ:      ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:                 اﺳﺘﺎن:      ﺑﺨﺶ:      دﻫﺴﺘﺎن :    ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎي:   
      ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري:           ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﻛﺰ:                    
  ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻻروي:                                   ﺗﻌﺪاد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ:                                     ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ :                     
   ﻇﺮﻓﻴﺖ واﻗﻌﻲ.............ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ :............ﻣﻴﻠﻴﻮن    
  
    ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ:                                              ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري: 
   ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ:                                                           ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل:                              ﻣﻨﺒﻊ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ:
درﺻﺪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ:                             درﺻﺪ وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ              درﺻﺪ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ:                                                
  دﻣﺎ: 
درﺻﺪ وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن:                               درﺻﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ:                            درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﭘﻴﺪﻣﻲ:                         
  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ:                    
 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺮق 
  ﺷﻬﺮي
  ژﻧﺮاﺗﻮر
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﺰرﻳﻖ 
  اﻛﺴﻴﮋن
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ 
درﺟﻪ 
  ﺣﺮارت
وﺿﻌﻴﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي 
  زﻧﺪه
ﻫﺎي  ﺣﻮﺿﭽﻪ
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻروﻫﺎ
ﺿﺪ 
  ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻫ ﺣﻮﺿﭽﻪ
  ا
ﺗﺎﻳﻴﺪ داﻣﭙﺰﺷﻚ 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ 
  ﺳﺎزي رﻫﺎ
ارد
د
د  
ﺪار
ﻧ
د  
دار
د  
ﺪار
ﻧ
د  
دار
د  
ﺪار
ﻧ
د  
دار
د  
ﺪار
ﻧ
ﺪه  
ا ﺷ
ﺟﺮ
ا
ﺪه  
 ﻧﺸ
ﺟﺮا
ا
  
ك  ﺟﺪا
ﺸﺘﺮ
ﻣ
ﺪه  
ا ﺷ
ﺟﺮ
ا
ﺪه  
 ﻧﺸ
ﺟﺮا
ا
  
ارد
د
د  
ﺪار
ﻧ
ﺪه  
ا ﺷ
ﺟﺮ
ا
ﺪه  
 ﻧﺸ
ﺟﺮا
ا
  
                                    
  اﻣﻀﺎء                                                ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:                                            ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ:    
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  (2ﻓﺮم ﺷﻤﺎره )                                ﻓﺮم ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ)در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ(
  ﻛﺪ:
  ﺷﻤﺎرش )ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ    ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻤﺎرش و زﻳﺴﺖ
ﺷﻤﺎره 
  ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  )ﻗﻄﻌﻪ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
  (g)
 (mmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )
زﻣﺎن 
ذﺧﻴﺮه 
 ﺳﺎزي
  
ﺷﻤﺎره 
 ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
 )ﻗﻄﻌﻪ(
  )ﻗﻄﻌﻪ(زوآ 
ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
 )ﻗﻄﻌﻪ(
 5LP
 )ﻗﻄﻌﻪ(
 21LP
   )ﻗﻄﻌﻪ(
  ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﻣﺎده  ﻧﺮ
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  اﻣﻀﺎء              ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:                                            ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ:                            
  
  
  
  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻛﺰ 
  ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل:................................................
  ﺷﻤﺎره ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ: .............................................
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور:.................................................
  ............ﻛﺪﺷﻌﺒﻪ :.........................................اﺳﺘﺎن :..................................ﺷﻌﺒﻪ :..........      
  ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ:ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي -1
  ﻓﺮزﻧﺪ.........ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار:اﻟﻒ( ﺧﺎﻧﻢ /آﻗﺎي ..........................ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :.........................ﺻﺎدره از:.......................-2
  ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ          از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻢ / آﻗﺎي...........          ﻣﺘﻮﻟﺪ ..............ﺳﺎﻛﻦ .....................................اﺻﺎﻟﺘﺎً 
  ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ .............ﺻﺎدره از ............ﻓﺮزﻧﺪ............ﻣﺘﻮﻟﺪ.............ﻛﺪﻣﻠﻲ............ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ................
  ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ : ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد : - 3
  21ﭘﺴﺖ ﻻرو     5ﭘﺴﺖ ﻻرو      ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ    ﻧﺎﭘﻠﻲ
  )ﺑﻪ ﺷﺮح ﻛﺮوﻛﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ(.    و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ
  ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ...........................
  ..............ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :............ﺑﺨﺶ :...............روﺳﺘﺎ:...........اي :اﺳﺘﺎن :.. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ - 4
  اي :ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻮرد ﻋﻤﻞ. ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ - 5
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ :ﺑﺸﺮح ﻣﻨﺪرج درﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ -6
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎي اﻳﻦ ﻗـﺮارداد  42...........ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻌﻬﺪات ﺻﻨﺪوق ﻣﺪت ﺑﻴﻤﻪ :از ﺗﺎرﻳﺦ ..........ﻟﻐﺎﻳﺖ . - 7
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﺰار:.............رﻳﺎل و ﭘﺮداﺧﺘﻲ دوﻟﺖ :...............رﻳﺎل ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ :.......................رﻳﺎل . ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ - 8
ﺮوز وﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺧﺴـﺎرت ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺻﻨﺪوق :در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ  ﻓﻮق ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑ - 9
ﺧﻄﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔـﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺻـﻨﺪوق ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
 ﺷﺮاﻳﻂ وﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﺑﻴﻤﻪ وﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ار داد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ را دﻗﻴﻘﺎٌ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار :ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪات وﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮ -01
ﺗﻌﻬﺪات وﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ روﻳﺖ واﻃﻼع ﺑﻴﻤـﻪ ﮔـﺰار رﺳـﻴﺪه وﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣـﻞ از ﺷـﺮاﻳﻂ آﻧﻬـﺎ ﺻـﺤﺖ  - 11
  اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ وﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
  ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او               ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎو             
  ﻣﻬﺮواﻣﻀﺎء  ﻣﻬﺮواﻣﻀﺎء
  در ﺻﻮرت ﺑﻴﺴﻮادي ﻳﺎ ﻛﻢ ﺳﻮادي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار،ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد:
  .......ﺳﺎﻛﻦ.........ﻣﺘﻦ وﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ....................ﻓﺮزﻧﺪ........دراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﻤﺎره..........ﺻﺎدره از................ﻣﺘﻮﻟﺪ.....
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اﻳﻦ ﻗﺮار داد را ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدم.ﻟﺬا اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ وﻣﺮاﺗـﺐ ﻗﺒـﻮل ورﺿـﺎﻳﺖ وي را از اﻳـﻦ ﻗـﺮار داد ﺗﺎﻳﻴـﺪ وﮔـﻮاﻫﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﻢ. ﻣﻲ
 اﻣﻀﺎء  
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  (3ﻓﺮم ﺷﻤﺎره )  ﺷﻤﺎره ﺑﺎزدﻳﺪ:   ﻓﺮم ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ادواري )ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﻮرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت(
  ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  ﻛﺪ:
ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺎﻧﻚ
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ(
اﻛﺴﻴﮋن 
  (l/gm)
  (tppﺷﻮري)  Hp
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
ﻦ  ﻧﻴﺘﺮژو
  در ﻟﻴﺘﺮ(
  دﻣﺎﻳĤب
)ﺳﺎﻧﺘﻲ 
  ﮔﺮاد(
ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﻣﻮﻟﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 
ﺳﺎزي 
  )ﺗﻌﺪاد/ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
و  دﺳﺘﻜﺎري
  ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ
ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻏﺬاي 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻏﺬاي 
  زﻧﺪه
ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﺒﻬﺪاﺷﺘĤب
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  ﻫﺎ ﻧﻬﺎده
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻛﻨﺘﺮل و 
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  ﺗﻌﺪاددﻓﻌﺎﺗﺒﺮوزآﻟﻮدﮔﻴﺪرﻃﻮﻟﺪورﻫﺘﻮﻟﻴﺪ
                                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ:                                          اﻣﻀﺎء  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:                                          
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 ﻓﺮم ﮔﺰارش ﺧﺴﺎرت و ﺑﺮآورد ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ              ﻣﻮﻟﺪ 
دﻳـﺪه و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺎﻣـﻞ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرت 
  ﮔﺮدد. ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ارﺳﺎل ﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ آن
  ﺷﻌﺒﻪ         ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ         ﺷﻤﺎره ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ 
  ﮔﺬاران : ﮔﺬار/ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ
  ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﺴﺎرت:           ﺷﺮﻛﺖ : 
  ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ:
  اﻧﺪ. ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺮوح ذﻳﻞ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎزن  -1
ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺰن 
وﺣﺠﻢ آب 
  ﻣﺨﺰن
 )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(
 -ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪ
ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ –ﻧﺎﭘﻠﻲ 
 ﭘﺴﺖ ﻻرو
ﺗﻌﺪاد آﺑﺰي رﻫﺎﺷﺪه 
در ﻣﺨﺰن در اول 
 دوره )ﻗﻄﻌﻪ(
ﺗﺮاﻛﻢ آﺋﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪ
 ﻧﺎﻣﻪ)ﻗﻄﻌﻪ(
ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت 
 )ﻋﺪد(
ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ 
ازاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ 
 ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﺷﺪه )رﻳﺎل(
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺨﺎزن= ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ:..... ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ دﺧﻴـﻞ در × ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ    ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ         درﺻﺪ 
  -2       -1ﺑﺮوزﺧﺴﺎرت در ﺻﻮرت وﺟﻮد : 
 ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ: -2
 
 از ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت: ﺷﺮح ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس/ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن -3
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
 	رت و .../
 
 
  
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي/ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت وﺗﻠﻔﺎت:-4
  
  
  
  
  
  
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ درﺳﺘﻲ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ وﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ -5
  ﮔﺰارش را ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ، از ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ اي ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻳﻢ.
  
  وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ واﻣﻀﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس/ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪهﻧﺎم 
  ﺳﺎﻋﺖ وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزدﻳﺪ:                                              
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  :2ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻏﺮاﻣﺖ
  
  
 
 ٣٣١ااردز ت  و ارز
 	رت و .../  
  
 
ﻫﺎي ﻗﻬﺮي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اول در
اﻧﺪ. در  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
  ﻫﺎي اداري ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 02ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ 
  
  ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
  
  رﻳﺎل( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 000057رﻳﺎل( و وارداﺗﻲ ) 000051ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ دو ﻧﺮخ داﺧﻠﻲ )
  
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺟﺪول
  
  
   
ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ) رﻳﺎل(  ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ) رﻳﺎل(  ارزش ﻧﻬﺎﻳﻲ ) رﻳﺎل(  ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ) رﻳﺎل(  ارزش ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل ) رﻳﺎل(  ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻗﻄﻌﻪ(  درﺻﺪ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ارزش ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ) رﻳﺎل(  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ / ﺗﺨﻢ درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ
000,002,34 004,815 000,002,34 000,008,01 000,000,45 063 00.0 00.0 000,051 09 004 02
000,008,73 006,354 000,008,73 000,002,61 000,000,45 063 00.0 00.0 000,051 09 004 03
000,004,23 008,883 000,004,23 000,006,12 000,000,45 063 00.0 00.0 000,051 09 004 04
ﻣﻮﻟﺪ
067,506,93 963,855 027,035,64 000,008,01 000,000,45 063 23.8 17.7 000,051 09 004 02
040,556,43 375,884 083,417,04 000,002,61 000,000,45 063 23.8 17.7 000,051 09 004 03
023,407,92 677,814 040,898,43 000,006,12 000,000,45 063 23.8 17.7 000,051 09 004 04
000,000,612 000,295,2 000,000,612 000,000,45 000,000,072 063 00.0 00.0 000,057 09 004 02
000,000,981 000,862,2 000,000,981 000,000,18 000,000,072 063 00.0 00.0 000,057 09 004 03
000,000,261 000,449,1 000,000,261 000,000,801 000,000,072 063 00.0 00.0 000,057 09 004 04
ﻣﻮﻟﺪ
008,820,891 348,197,2 006,356,232 000,000,45 000,000,072 063 23.8 17.7 000,057 09 004 02
002,572,371 368,244,2 009,175,302 000,000,18 000,000,072 063 23.8 17.7 000,057 09 004 03
006,125,841 288,390,2 002,094,471 000,000,801 000,000,072 063 23.8 17.7 000,057 09 004 04
ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ) رﻳﺎل (  ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ) رﻳﺎل (  ارزش ﻧﻬﺎﻳﻲ ) رﻳﺎل (  ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ) رﻳﺎل (  ارزش ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل ) رﻳﺎل (  ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻗﻄﻌﻪ(  درﺻﺪ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ارزش ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ) رﻳﺎل (  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ / ﺗﺨﻢ درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ 
002,553,66 262,697 002,553,66 008,885,61 000,449,28 000,065,43 00.0 00.0 2 08 000,002,34 02
008,060,85 037,696 008,060,85 002,388,42 000,449,28 000,065,43 00.0 00.0 2 08 000,002,34 03
004,667,94 791,795 004,667,94 006,771,33 000,449,28 000,065,43 00.0 00.0 2 08 000,002,34 04
ﻧﺎﭘﻠﻲ - زوا3
744,438,06 456,758 681,174,17 008,885,61 000,449,28 000,065,43 23.8 17.7 2 08 000,002,34 02
141,032,35 744,057 882,735,26 002,388,42 000,449,28 000,065,43 23.8 17.7 2 08 000,002,34 03
638,526,54 142,346 983,306,35 006,771,33 000,449,28 000,065,43 23.8 17.7 2 08 000,002,34 04
000,654,534 274,522,5 000,654,534 000,468,801 000,023,445 000,042,03 00.0 00.0 81 07 000,002,34 02
000,420,183 882,275,4 000,420,183 000,692,361 000,023,445 000,042,03 00.0 00.0 81 07 000,002,34 03
000,295,623 401,919,3 000,295,623 000,827,712 000,023,445 000,042,03 00.0 00.0 81 07 000,002,34 04
ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
160,622,993 653,826,5 856,920,964 000,468,801 000,023,445 000,042,03 23.8 17.7 81 07 000,002,34 02
308,223,943 118,429,4 059,004,014 000,692,361 000,023,445 000,042,03 23.8 17.7 81 07 000,002,34 03
645,914,992 762,122,4 342,277,153 000,827,712 000,023,445 000,042,03 23.8 17.7 81 07 000,002,34 04
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ) رﻳﺎل(  ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ) رﻳﺎل(  ارزش ﻧﻬﺎﻳﻲ ) رﻳﺎل(  ارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ) رﻳﺎل(  ارزش ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل ) رﻳﺎل(  ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻗﻄﻌﻪ(  درﺻﺪ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ارزش ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ) رﻳﺎل(  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ / ﺗﺨﻢ درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ
000,042,075 088,248,6 000,042,075 000,065,241 000,008,217 000,067,32 00.0 00.0 03 55 000,002,34 02
000,069,894 025,789,5 000,069,894 000,048,312 000,008,217 000,067,32 00.0 00.0 03 55 000,002,34 03
000,086,724 061,231,5 000,086,724 000,021,582 000,008,217 000,067,32 00.0 00.0 03 55 000,002,34 04
5 -1LP LP
230,697,225 664,073,7 405,502,416 000,065,241 000,008,217 000,067,32 23.8 17.7 03 55 000,002,34 02
825,644,754 851,944,6 618,924,735 000,048,312 000,008,217 000,067,32 23.8 17.7 03 55 000,002,34 03
420,790,293 058,725,5 821,456,064 000,021,582 000,008,217 000,067,32 23.8 17.7 03 55 000,002,34 04
000,021,339 044,791,11 000,021,339 000,082,332 000,004,661,1 000,006,12 00.0 00.0 45 05 000,002,34 02
000,084,618 067,797,9 000,084,618 000,029,943 000,004,661,1 000,006,12 00.0 00.0 45 05 000,002,34 03
000,048,996 080,893,8 000,048,996 000,065,664 000,004,661,1 000,006,12 00.0 00.0 45 05 000,002,34 04
21 -6LP LP
614,484,558 367,060,21 255,360,500,1 000,082,332 000,004,661,1 000,006,12 23.8 17.7 45 05 000,002,34 02
468,845,847 761,355,01 806,034,978 000,029,943 000,004,661,1 000,006,12 23.8 17.7 45 05 000,002,34 03
213,316,146 275,540,9 466,797,357 000,065,664 000,004,661,1 000,006,12 23.8 17.7 45 05 000,002,34 04
  /... و تر	 
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 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
•  ، نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ تﻼﻴﺷ ﻞﻛ هرادا1379.ﻮﮕﻴﻣ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻤﺠﻨﭘ ﺖﻬﺟ .نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ تﻼﻴﺷ دﺮﻜﻠﻤﻋ شراﺰﮔ . 
•  يردژا0ح0 ،1380 نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑو نﺎﺘﺴﻴﺳ نﺎﺘﺳا ردﻮﮕﻴﻣ ﻲﮕﻧﺎﺧ ﺮﻴﺜﻜﺗ هﺎﮔرﺎﻛ ثاﺪﺣا  
•  ،.پ .يرﻮﺷﺎﻋ رﻮﭘ.،. پ.عراز1386  ﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ يﺎﻬﻫﺎﮔرﺎﻛ ﻲﺘﺴﻳز ﺖﻴﻨﻣا ﻆﻔﺣ و ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺪﻴ
)ﻲﺑﺮﻏLitopenaeus vannameiناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ . (ﻮﺋﺎﻓ) ﻒﻴﻟﺎﺗ .ﻦﻴﺗﻻ يﺎﻜﻳﺮﻣآ رد (  
• ،.خ ،ﺮﻳﺬﭘ،.ع ،سﺎﻨﺷرز1386  ﻪﺴﺳﺆﻣ .(ﻮﺋﺎﻓ) ﻒﻴﻟﺎﺗ .ﻪﻴﺳﻮﻧﺎﻴﻗا و ﺎﻴﺳا ﻪﺑ ﻲﺑآ يﻮﮕﻴﻣ و ﻲﺑﺮﻏ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ لﺎﻘﺘﻧاو ﻲﻓﺮﻌﻣ
ناﺮﻳا تﺎﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  
•  سﺎﻨﺷرز0  غ0 ،1383 0  ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ)يﺪﻨﻫ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ ﻦﻳﺪﻟﻮﻣ ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻌﺿوPenaeus indicus يﺎﻫروﺎﻨﺷ ﻂﺳﻮﺗ(
،ﻚﺳﺎﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﺮﻴﮔﺪﻟﻮﻣ ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .  
•  ، شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ  ، ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ1374  .ﻮﮕﻴﻣ ﺮﻴﺜﻜﺗ لﻮﺻا شراﺰﮔ  
•  ،رﺪﻨﺑﺎﻳرد روﺎﺸﻣ ﻦﻴﺳﺪﻨﻬﻣ ﺖﻛﺮﺷ1386زا ﻲﺷﺎﻧ تارﺎﺴﺧ شراﺰﮔ  . ﻮﻧﻮﮔ نﺎﻓﻮﻃ عﻮﻗو 
•  ،.ا ، ﻲﺤﻟﺎﺻ1380 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ، بﺎﻴﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ عراﺰﻣ رد شروﺮﭘ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ .
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ. 
•  ،.ح ، ﻲﺤﻟﺎﺻ1384 تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ، ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ، ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻫ نﺎﺘﺳا رد ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ يدﺎﺼﺘﻗا ﻲﺑﺎﻳزرا حﺮﻃ .
ناﺮﻳا. 
• ،ﻲﺘﺳوﺮﻣ ﻲﻘﻳﺪﺻ ع0 ،1370 0 .ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .ناﺮﻳارد نآ ﺖﻴﻌﺿوو ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘو ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ  
• ،ش، ﻲﻜﻟﻮﻛﺎﻛ1376ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ. نﺎﻬﺟو ناﺮﻳا رد ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘو ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ ﺮﺑ يروﺮﻣ .  
•  ، .ح ،  دﺮﻓ ﻲﻏوﺮﻓ1385 ﻫ نﺎﺘﺳا رد ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ يﺎﻫ ﺖﻳﺎﺳ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﺑﺎﻳزرا . ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ، نﺎﮔﺰﻣﺮ
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ.  
•  ،.ع ،ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ1366 ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷ .سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ..  
•  . نارﺎﻜﻤﻫ و ،. ع ،ﺮﻓ ﻦﻴﺘﻣ1388) ﻲﺑﺮﻏ ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ ﻲﻓﺮﻐﻣ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ .Litopenaeus vannamei شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻌﻨﺻ ﻪﺑ (
ﺳﺆﻣ .ناﺮﻳا يﻮﮕﻴﻣناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴ  
• يﺮﺗﺎﺑا ﺖﺳﺮﭘ نادﺰﻳ0م0  ،1371 0 ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ عراﺰﻣ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻲﻫﺎﮔرﺎﻛ تﺎﻴﻠﻤﻋ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و ﻲﺣاﺮﻃ0 .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ 
• Anrooy , R. v. ;  P. A.D. Secretan ; Y. Lou ; R.  Roberts ; M. Upare , 2006 .Review of the current state of 
world aquaculture insurance, Food and  Agriculture Organization  of The  United  Nations  Rome, FAO 
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• Aquaculture Underwriting Management Services Ltd (AUMS). 2003. Global historical perspectives on 
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Kingdom 
• Briggs , M. R. P. 1994 . Status , Problems and solutions for  a sustainable shrimp culture industry. In : 
Development of  strategies for  sustainable shrimp farming , final report to the Overseas Development 
Administration ,  UK, Research Project R4571 , Institute of Aquaculture , University of Stirling . 
• Esmaeili , A. , 2008. Measuring Competitiveness of Shrimp Farming in Southern Iran: Using Pam Approach 
, World Applied Sciences Journal Vol. 4  No. 5 ,  pp. 724-729 
• FIGIS 2005 : Data extracted from the FAO Fisheries Global Aquaculture Production Database for the seven 
commonly farmed species plus Pennaeus spp. The most recent data sets are for 2003 and sometimes contain 
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ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل )ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﻳﻲ، ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ وارداﺗﻲ ذﻛﺮ 
 ﺷﻮد(. 
                
  ﻣﺤﺼﻮل
  ﺳﺎل 
  ﻣﻮﻟﺪ
  ﺳﺎﻳﺮ 21lP 8lP 5lP  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  زوآ  ﻧﺎﭘﻠﻲ
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 ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(
  
  ﻣﻮﺿﻮع
  ﺳﺎل
  ﻣﻮﻟﺪ
ﻻرو 
  اوﻟﻴﻪ
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺿﺮوري  ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت  ﭘﺴﺖ ﻻرو
  ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت  ﺗﻌﺪاد
  68
  78
  88
            
  
  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل( 3آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
  
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﺎﻣﻞ آب، ﺑﺮق، ﺗﻠﻔﻦ، ﺳﻮﺧﺖ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻣﻮﺿﻮع
  ﺳﺎل
  ﻏﺬا  ﻣﻮﻟﺪ  ﭘﺮﺳﻨﻞ
آﻣﺎده 
  ﺳﺎزي
ﻣﻮاد 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  داروﻳﻲ
  ﺟﺎري
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
و ﺣﻤﻞ و 
  وارداﺗﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ  درﻳﺎﻳﻲ  ﻓﺼﻠﻲ  داﺋﻢ  ﻧﻘﻞ
زﻧﺪه 
  )ﺗﺎزه(
  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
  68
  78
  88
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  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت)در ﺻﺪ(
  
  
  
  
   
 21LP 8LP 5LP  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  زوآ  ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﻣﻮﻟﺪ   ﻣﺮﺣﻠﻪ -ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻤﺎري)ﻧﻮع و 
  درﺻﺪ(
              
               ﻏﺬا
               ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
 درﺟﻪ ﺣﺮارت
              
 ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
              
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي 
  )ﻃﻮﻓﺎن،ﺳﻴﻞ،
 زﻟﺰﻟﻪ(
              
 ﺑﺮقﻗﻄﻊ 
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Abstract 
 
Although, agriculture products, including shrimp farm products have been considered to be covered 
by insurance in recent years, and about %50 of cultivated have covered, but there is not 
comprehensive and standard manual for coverage of all parts of production chains such as brood 
stock management, propagation and etc. 
In this research, factors affect on culture process have been recognized, and shareness of each factor 
causing mortality and damages regarding to site distribution have been studied. 
Survey on 30 years climate condition data, in southern provinces, trends of shrimp production within 
last 15 years, concerning of factors affect on inter and outer- organization management have been 
studied. 
In addition, collection of data have been conducted through specific questionnaries for various 
production chains such as brood stocking managements, hatcheries, shrimp farmers, involved in 
production cycle. 
Finally all data and informations have been analysed, and manuals prepared and provided to 
agricultural insurance foundation. 
 
Keyword: insurance, brood stocking, natural disasters. 
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  ﭼﻜﻴﺪه :
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺎﻳـﺪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮي ﺑـﺮاي دﺳـﺖ اﻧـﺪر ﻛـﺎران 
ﻫـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از 
واﺳﻄﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ آب وﻫـﻮاﺋﻲ، ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك، 
اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار، دراﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ(و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در 
  آﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮو ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ  آﻧﺎن ﻧﮕﺬارد. ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺑـﻪ  ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﮔﺮﻓـﺖ ، و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺮار در
ﺮ و ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺻـﻮرت ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬ ﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻮه ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺰارع ﻛـﻼن را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮ ﻳـﻚ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪه و ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ 
دﻳـﺪه در اﺧﺘﻴـﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس آﻣـﻮزش ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺪ و ﭘﺮﺳﺶﮔﺮدﻳ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب از اﺳﺘﺎن
  ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل وﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ، در اﺧﺘﻴـﺎر 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﺷﻴﻼﺗﻲ وﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
  دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ و 
  
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ،ﺑﻴﻤﻪ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت ، اﻳﺮان
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮاي ﻛﺴـﺐ درآﻣـﺪ ارزي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر
ﭘﺮورﺷﻲ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛـﺎﻻي ﺻـﺎدراﺗﻲ  و ﺎﺋﻲﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي درﻳ ﭼﻴﻦ ودر. ﻣﺜﻼً ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺷﻮد.ﻣﻬﻢ ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﭘﺮوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮﺻـﻨﺎﻳﻊ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان، اﻳﻦ ﻳﻚ درك ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ (.ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ4991 ,yalliPﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، داراي  رﻳﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ وﻧﻴﻢ ﺑﺴﺘﻪ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ وﻏﻴﺮه(ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت  ﭘﺮوري )ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ در آﺑﺰي
ﻫـﺎي ﮔـﺬاري دﻫﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ وﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﺧﻄـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ  ﭘﺮوران دارد، ﻃﻲ دﻫﻪ زﻳﺎد  از ﻃﺮف آﺑﺰي
  (. 6002 .la te yoornAﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب آن  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي
(، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و sPMBاﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ )
ﭘﺮوري اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ  ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ در آﺑﺰي ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﻏﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ
ري درﺑﺎره وﺟﻮد آن، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن و ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﭘﺮو ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺎآﻛﺎﻫﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
  (.6002 .la te  yoornAﭘﺮوري وﺟﻮد دارد ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺧﺼﻮص ﺗﻠﻔﺎت ذﺧﻴﺮه آﺑﺰي
ﭘـﺮوران ﺑﺴـﻴﺎر وﺳـﻴﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﻴﻤﻪ ﭘـﺮوري ﺑـﺮاي آﺑـﺰي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻤﻪ در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ذﺧﻴـﺮه آﺑـﺰي 
  (: 6002 .la te  yoornAﭘﺮوران ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ) را ﺑﺮاي آﺑﺰيﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺮ  ﭘﺮوري ﻣﻲ آﺑﺰي
  آراﻣﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار -
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل، ﻛﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ واﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺎن  -  
  دﻫﺪ. را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺼﻮلﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺤ -
  ﭘﺮور ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ درآﻣﺪﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺑﺰي -
  ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻋﺘﺒﺎرات -
  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي -
  ﭘﺮوران  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ آﺑﺰي -
 ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ د -
ﭘـﺮوري در ﺳﺮاﺳـﺮ  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺣـﻖ ﺑﻴﻤـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  0791ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي از اواﺳـﻂ دﻫـﻪ 
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ﺑـﻪ ﺣـﺪود  ﭘﻨﺠـﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮﻧـﺪﻻر  4791آﺑﺰي  از ﺣـﺪود   ﺻـﺪﻫﺰاردﻻر آﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﺳـﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ( 3002 ,SMUAاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) 2002آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺎﻳـﺪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮي ﺑـﺮاي دﺳـﺖ اﻧـﺪر ﻛـﺎران 
دن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ ﺗـﺎ ﻓـﺮاز و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮ
ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﺋﻲ، ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  ﻧﺸﻴﺐ
 ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار، دراﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ(و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار در 
  آﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮو ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ  آﻧﺎن ﻧﮕﺬارد. اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ اﻣﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ اﻋـﻢ از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬـﺮي در واﺣـﺪ 
ر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻤـﻪ ﻣـﺰارع ﻫﺎ  و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮا ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮددﺗﺎ آن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش 
ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي در اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ  ﻣﻮرد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺗﻮاﻧـﺪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ وارد  ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارد ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ، ﻨﻌﺖ راﻫﺒﺮدي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺻ
ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر از  را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺣﻀﻮر ﺟﺪي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺑﺰيﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
ن ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘـﺮورا  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮاي آﺑﺰي ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻲ
ﭘﺮوري  اي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺰارع آﺑﺰي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت و ﭼﺎرﭼﻮب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳﻮم ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧـﻚ ﺟـﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻲ آﺑﺰي
دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷـﻴﻮه  ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻣﺮ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ
از  ﮔﻴﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ در ﻣﻴـﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺮ ﻳـﻚ  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺶ
  دﻳﺪه در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺘﺎن
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل وﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ، در اﺧﺘﻴـﺎر 
ده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻓﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﺷﻴﻼﺗﻲ وﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ دا
  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد:  1ﻓﺼﻞ 
  ﺳﻮاﺑﻖ وﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان -1-1
ﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دوران رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮد، ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫﺎ و ﺗﺤﻮل در ﺷـﻴﻮه  ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﺶﻫﺎ، رﻛﻮد  اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ ﺟﺮﻗﻪ
ﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤ 3631-46ﻫﺎي  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان زده ﺷﺪ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل
  ( 6631در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ.)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ،
ﻫﻔﺘﺎد، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰﻳﭙﺮوري در ﻛﺸﻮر ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﻳـﺎد  ﻪاواﻳﻞ دﻫ
ﺷﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﭙﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داد. ﺗـﻼش 
ﻳﺸـﻲ آن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘـﺮورش آزﻣﺎ  ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻮﻧـﻮدون از ﻣـﺎﻟﺰي ﭘﺴـﺖ واردات از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ 
ﺳ ــﺎن ﺟ ــﻮان آن دوره ﺷ ــﻴﻼت اﻳ ــﺮان ﻛ ــﻪ اﻧﮕﻴ ــﺰه ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﺟﻬ ــﺖ دﺳ ــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺎﻛﺎرﺷﻨﺳﺎﻟﻬﺎﺧﻮﺷ ــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﻫﻤ ــﻴﻦ 
ﺑﻬﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي در ﺑﻨـﺪرﻛﻼﻫﻲ ﺷـﺪﻧﺪ. اﻳـﻦ 
 ﮔﺮدﻳﺪ. ﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در اﻳﺮانﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺮآﻏﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟ
دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد و اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻃﻼﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دراﻳـﺮان ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
ﺳﻮدآوري ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎرزﻳﺎدي ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي اﻳـﺮان 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮف ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ  داﺷﺘﻨﺪ و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ وﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻳﺪﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ از  .ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دراﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
اﺣﻞ ﺟﻨﻮب و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﭽﻨﺎن اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت ﻮﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳ
  و ﺣﺘﻲ از  ،اﻧﺪازي ﻧﻤﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻴﺠﻨﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و راهﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﺠاﻳﺮان 
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﮔﺬار ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪ و 
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳـﺎ ﺑـﺮاي 
اي از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد، اﻣﺎ ﺷﺘﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺳﺎﻟﻪ 01ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ، دوره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧﺠﻴـﺮه ﺗﻮﻟﻴـﺪ و رﺷـﺪ ﻧـﺎﻣﻮزون ﺻـﻨﻌﺖ  ﻣﻴﮕﻮ آﻧﭽﻨﺎن زﻳﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻠﻘﻪ
  ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻓﺰاري  ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
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  )0102.OAF(ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ -1- 1ﺷﻜﻞ 
  
اي در ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، اوﻟﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ آﻏـﺎز و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ واردات  از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ 
 sueanepateMﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮدن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه  روي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ  sucidni sueanepﻫﻨـﺪي   وﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ   siniffa
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  3831اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، واز ﺳﺎل 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي اﻳـﺮان ﻣﻌﺮﻓـﻲ   iemannav sueanepotpiLﻏﺮﺑﻲ 
  (831 8.)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ، ﮔﺮدﻳﺪ 
  
 
 
 )0102.OAF(اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن  -2- 1 ﺷﻜﻞ
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  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﺳﻌﻬﭙﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر - 1-1ﺟﺪول 
  ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻜﺘﺎر( 3)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 اﺳﺘﺎن
  ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
  )ﻫﻜﺘﺎر(
  ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻛﺸﺖ )ﻫﻜﺘﺎر(
  ﺑﻴﻨﻲ ﺶﭘﻴﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
 )ﺗﻦ(
 00048 00082 00045 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 00057 00052 00084 ﺑﻮﺷﻬﺮ
 00027 00042 00054 ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 00045 00081 00033 ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 000582 00059 000081 ﺟﻤﻊ
 
در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي را  7831ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل  4831در ﺳﺎل 
  (. 3 -1ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ وارد آورده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
  
 
  روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ -1- 1ﺷﻜﻞ 
  
در اﻳﺮان ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜـﻞ 
 3ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود  ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ، از ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ن ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪوده ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮري( ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در اﻳﺮا
وري از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ، ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻘﺪاري ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﻲ ﺑﻴﺶ  ﻛﻤﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮاده، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ
ﺗـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ) ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻛﺸـﻮري( در ﻫﻜﺘـﺎرﻣﺤﻘﻖ  3ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان، ﻫﻨﻮز ﻫﺪف ﺣـﺪاﻗﻞ از ﻳﻚ دﻫﻪ 
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ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از  8ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻫﺪاف در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده
ﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳـﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﻴﮕﻮ وﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﭘﺬﻳﺮي وﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ واﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاﺣﺘـﻲ 3ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري  8831ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  09اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑـﺎدان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﭘﮋوﻫ
  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ. 41ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن 
  در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ وروﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  (اﻗﻠﻴﻢ و آب و ﻫﻮا)اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ-1-2
 :دﻣﺎ
(   52/4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) 52/5ﻣﻌﺎدل  7831در ﺳﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﺘﻮﺳﻂ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   0/7( ﻣﻌـﺎدل 42/8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ )  0/1در ﺣﺪود 
 ﭼـﺎه ﻛﻮﺗـﺎه  در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺳﺎ 05/5در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ   7831داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ  در ﺳﺎل 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   -0/8ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﭼﺎه ﻛﻮﺗﺎه  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  7831دﻣﺎ  در ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و 
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷـﻜﺎن  ﺑـﻮده اﺳـﺖ. درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد -3ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ.
در  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  51ﻛﻪ در ﺳـﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣـﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد42/5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ 93در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد63/5در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد33/2دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و در ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه 
  (.5-1و  4 -1ه در دي ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد11/4درﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ 
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  7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  -4- 1ﺷﻜﻞ 
  
 
  7831ﺗﺎ  8431ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺳﺎل  -5- 1ﺷﻜﻞ 
  
  :ﺑﺎرش
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮده  39/4ﻣﻌـﺎدل  7831ﺑـﺎرش در ﺳـﺎل  ﻴـﺰان ﻣ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ48/7ﺣﺪودﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  871/1ﺑﺎ  6831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ ﺳﺎل ﻛﻪ در ،اﺳﺖ
  :رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ
 1درﺻـﺪ ﻣﻌـﺎدل  56ﺑـﺎ  6831ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ، درﺻﺪ ﺑـﻮده   46ﻣﻌﺎدل  7831در  ﺳﺎل ﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ر
  .  (6 -1)ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  76/1ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 
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  7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ وﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  -6- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ:
ﺳـﺎﻋﺖ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در 9/4ﺳـﺎﻋﺖ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻣﻬﺮﻣـﺎه ﺑـﺎ 7/8ﻣﻌـﺎدل  7831 ﺳﺎلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در
ﺳـﺎﻋﺖ  و در ﺳـﺎل 8/3ﮔﺬﺷـﺘﻪ   ﺳﺎلﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﺑﻮﺷﻬﺮ در5/7اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. 8/1ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ -1-2-1
را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ. 8831ﺗـﺎ  4731وﺿـﻌﻴﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ از ﺳـﺎل  3 -1و 2 -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻗـﺪري ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  47ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  57ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟـﺪول ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل 
ﺸﺘﺮ  ﺑﻮده ﻛـﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻴ 4ﺑﻴﺶ از  47ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  5731دﻫﺪ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﺳﺎل 
اﻛﺜـﺮ ﺑﭽـﻪ  57ﻋﻠﺖ  ﻋﻤﺪه آن ﺟﺪا از ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ داد. در ﺳـﺎل 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ، و در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺖ، داراي ﺗﻠﻔﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. وﻟﻲ از 
از ﻣﺮز ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،  87ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ،
 6731ﻛﻪ اﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪﻳﻮن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن و اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار روز داﻧﺴـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺳـﺎل 
و از ﺳﺎل   ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از دﺳﺖ داد،
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑـﻪ ﭘـﺮورش  5831ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺮورش دادﻧﺪو از ﺳﺎل  4831ﺳﺎل  ﺗﺎ 7731
 واﻧﺎﻣﻲ روي آورده اﻧﺪ. 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﻪ اﻳـﺮان  3831ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن     
ﻧﺎﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي وا 4831وارد ﮔﺮدﻳﺪ،و در ﺳﺎل 
در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
  زﻳﺎن ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدن، ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻮدن آن ﻣـﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﮔﻮ
ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺸـﻮر ﺑﺨﺼـﻮص 
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وارد آورد، اﻣـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 4831ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  وﺟﺪﻳﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻫﺎ ﻧﻜﺮدن ﻣﺰارع ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺠﺪداً از ﺳﺎل 
  (.7-1دوران ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺷﻜﻞ  5831
 
  8831ﺗﺎ 4731ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺳﺎل  -7- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ - 2-1ﺟﺪول 
 
 ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ )ﺗﻦ( ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ )ﻫﻜﺘﺎر( ﺳﺎل
 9.26 47/3 47
 15.8 67.1 57
 592.4 012 67
 063.1 602.9 77
 5601 165.9 87
 5161 8301 97
 0313 6341 08
 6873 7341 18
 5853 0251 28
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 0065 0732 38
 2.674 7.6402 48
 1.3261 7.6402 58
 9.578 8.363 68
 2.0022 4.078 78
 9.5192 50.1511 88
  ﻣﺸﺨﺼﺎت و آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ - 3-1ﺟﺪول 
 
  ﺿﻴﺤﺎتﺗﻮ  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ  ردﻳﻒ
  ﻓﻌﺎل    ﺰدﻳﻚ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻧ - ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ  رود ﺣﻠﻪ  1
  ﻓﻌﺎل  داراي ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي-ﺷﻬﺮﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  –ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ   1دﻟﻮار   2
  ﻓﻌﺎل  داراي ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي -ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ –ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ   2دﻟﻮار   3
  ﻓﻌﺎل  داراي ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ -ﺷﻬﺮﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  –ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ   ﺑﻮﻳﺮات  4
  ﻓﻌﺎل  داراي ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ -ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ –ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ   ﻣﻨﺪ  5
  ﻓﻌﺎل  داراي ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي -ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ –ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ   ﺟﻨﻮﺑﻲرود ﺷﻮر   6
  ﻓﻌﺎل  داراي ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ -داراي ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي -ﺷﻬﺮﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  –ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ   ﺑﻨﺪر رﻳﮓ  7
  ﻓﻌﺎل  داراي ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ -ﺷﻬﺮﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  –ﺟﺎده ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ   ﺷﻴﻒ  8
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه    رودﺷﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ  9
ﻧﺰدﻳـ ــﻚ ﺑـ ــﻪ ﺑﻬـ ــﺮه     ﺑﻨﻚ  01
  ﺑﺮداري
  ﻓﻌﺎل  -  ﻣﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ  11
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه    ﮔﺸﻮﻳﻲ  21
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه  004  3دﻟﻮار   31
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه  0  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻠﻪ  41
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه  0  ﻏﺮب ﺑﺮدﺳﺘﺎن  51
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه    دﻣﻴﮕﺰ  61
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه    ﺑﻄﺎﻧﻪ  71
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه    ﻣﺮﻳﻢ   81
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه     ﻛﻮﻫﻚ  91
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه     ﻟﻴﻠﺘﻴﻦ  02
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه     اﻣﺎم زاده ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﷲ   12
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  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن-1-3
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ:
  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  درﺟﻪ ﺣﺮارت:
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 7831ﺗﺎ 7531در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﺳﺎل 
درﺟـﻪ  74/9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ودر اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد،ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 43/5)1002ﺳﺎل
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد(  61/8)2631ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 51/4ﻣﻴﺰان  ودر اﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه دي،ﺑﻪ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ:
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  8002ﺗﺎ 7591در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﺳﺎل 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ  77ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ودر اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آﺑﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺰان  792/9) 5631ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(ودر اﻳـﻦ ﺳـﺎل ﭘـﺎﻳﻴﻦ  18/3)9631ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  
  ﻣﻴﺰاﻧﺒﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮرﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد :
( و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 4/7  s/m)3631ﻪ ﺳـﺎل ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑ ـ 03ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑـﺎدان در ﻃـﻲ 
  (ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 8/7  s/m)0731ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﺎل 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن: -1-3-1
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﺎس ) در ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ  1731در ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﺑﭽـﻪ  000003ﺎل ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ورود  ﻫﻜﺘﺎري ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.در ﻫﻤﺎن ﺳ 0/5( ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻛﻴﻠﻮ  0012ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻮدون)ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه( از ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺪود 
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي زﻳـﺎد ﺑـﻪ  2731ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎ ر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، در ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﭼﻮﺋﺒـﺪه  0005ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ،
 03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻴﻦ ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  01ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺑﺎدان و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  06آﺑﺎدان در 
 0001ﺑـﺰرگ درﺟﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻣﺴﻄﺢ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻗﻄﻌـﻪ  84درﺟﻪ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻫﻜﺘﺎري  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﻛﺎﻧـﺎل ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪ، از رود ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ 
  (.8-1آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ ﺑـﺮاي ﻫـﺪاﻳﺖ آب ﺷـﻮر در  8Cﺗﺎ  1Cدر اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي 
و زﻫﻜﺸﻬﺎي آن آﻏﺎز و در ﻫﻤﺎن ﺳـﺎل ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن  5Cﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺎل  3731ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، و در ﺳﺎل 
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ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﻜﺘﺎري در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار و در ﺳـﺎل  25رﺳﻴﺪ. در اﻳﻦ ﺳﺎل 
ﻴﺪ، ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳ5Cﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎل  6731ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ آﻏﺎز و در ﺳﺎل  4731
و  4Cو  3Cﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣـﺪاث ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي  67و57و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.در ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ  22و  02در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  67زﻫﻜﺶ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم و در ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘـﺎر از اراﺿـﻲ  0052ﻛﻠـﻲ ﺣـﺪود  ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار ﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﻄـﻮر 
ﻫﻜﺘـﺎر آن آﻣـﺎده ﺑﻬـﺮه  0041و ﺣﺎﺷـﻴﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ واﮔـﺬار ﻛـﻪ  5Cو  4Cو  3Cﻫﻜﺘﺎري در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻪ ﻛﺎﻧـﺎل 0005
ﺗﺎ ﺳـﺎل  1731، وﺿﻌﻴﺖ وﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺳﺎل  4-1ﺑﺮداري اﺳﺖ، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 8831
  
  
  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ -8-1ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ،  1831ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ وﺳﺎل  0831ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻮﺋﺒﺪه در ﺳﺎل 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺑـﺎ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري (ﺑﻮد اﻣﺎ sucidni .P ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي) 3831ﺗﺎ ﺳﺎل 
( از ﺳـﺎل pmirhs gel etihw،)iemannav.Lدرﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ  38و18وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  3831
ﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺰارع آﻟﻮده و ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺑ 3831و  1831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
دوران رﻛﻮد ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  1831ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن وارد ﮔﺮدﻳﺪ.از ﺳﺎل  01و در ﺣﺪود 
، 6831در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  اﺣﻴﺎ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل 
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻓﺮازوﻧﺸﻴﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ )ﺟـﺪول ﻣﺠﺪداً ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ، 
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  وﺿﻌﻴﺖ وﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -4-1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 
  ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل  ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ 
  ( hﻛﺸﺖ)
ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه 
  ﺷﺪه)ﻗﻄﻌﻪ(
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ 
  (gkﺑﺮداﺷﺖ)
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
  2012  -   1/11  1  1731
ﺳـﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺟﺮا ﭘـﺎﻳﻠﻮت اﻣﻜـﺎن 
  ﭼﻮﺋﺒﺪه
  آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  0168  -   52/5  6  2731
  -  70271  -   22/5  6  3731
  -  00543  0000655  06/58  8  4731
  -  361683  0000566  93/9  4  5731
  5Cاوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎل   780311  00250611  331/6  71  6731
  -  519843/52  03706252  262/19  52  7731
  -  651194  255876911  975/82  65  8731
  4C اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎل  154948  680749171  997/11  56  9731
  2032491  051866412  139/52  47  0831
و ﺑـ ــﺮوز ﭘﺪﻳـ ــﺪه  3Cاوﻟـ ــﻴﻦ ﺳـ ــﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴـ ــﺖ ﻛﺎﻧـ ــﺎل 
  ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ –ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ و ﺗﻠﻔﺎت 
  -   54736447  734/55  83  1831
ﺑﻴﻤـﻪ  –اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ 
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺰارع اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه و ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤـﻲ از 
  ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
  00752  6599724  62/4  2  2831
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﮕـﻲ  31و  1ﻗﻄﻌﺎت   4Cﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺎل 
  ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  00901  94921491  761/2  81  3831
ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ و  دوﻣـﻴﻦ ﺳـﺎل ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ 
  ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ  -   -   -   -   4831
  67771  0005721  5/5  1  5831
اﺟﺮاي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧـﺎﻣﻲ در 
  و ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ -ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ 
  30616  0000016  43/50  6  6831
 -ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻌـﺎل  6ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻓﻘﻂ 
  ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  801772  52565611  166/58  65  7831
ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺎل ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ و 
  ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  50257  0000718  5.43  2  8831
و ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻓﻌـﺎل   5Cﻗﻄﻌﻪ در ﻛﺎﻧﺎل  2ﻓﻘﻂ 
  ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
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  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -1-4
 82° 75´ﺗـﺎ  52° 3´ﺮاﻓﻴـﺎي ﻐﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟ57486/8اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷـﻤﺎل و  از ﻧﺼﻒﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  95°  51´ﺗﺎ   25°  14´ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن؛ و از  ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن؛ از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ  ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري، ﻫﺎي ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﺳﺖ.  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻏﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﺎن
ﺑﻴﺴﺖ و ﻳـﻚ ﺑﺨـﺶ، ﺷﺼـﺖ و ﻧـﻪ دﻫﺴـﺘﺎن و دو ﻫـﺰار و ﭼﻬـﻞ و ﺷـﺶ آﺑـﺎدي داراي ﺳـﻜﻨﻪ اﺳـﺖ و  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،
  .آﺑﺎد و اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ ﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ، ﻣﻴﻨﺎب، رودان، ﻗﺸﻢ، ﺟﺎﺳﻚ، ﺣﺎﺟﻲﻫﺎي آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن-1-4-1
ﻫـﺎي  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻧﺪ. ﻛﻮه اي از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺪ. اداﻣﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻳﺎﺑﻨ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ،اﻧﺪ زاﮔﺮس
ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ارﺗﻔﺎع، ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎي آﻫﻜﻲ، ﮔﭽﻲ و ﺷﻨﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، در اﻃﺮاف ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ، و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪي ﺑـﺮاي  ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
آورده اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﺎري ﺑﻪ وﺟﻮد  ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻴﻔﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺸﻬﻮد اﻗﻠﻴﻤﻲ آن اﺳﺖ.اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔـﺮم و ﺧﺸـﻚ اﻳـﺮان  اي، ﮔﺮﻣﻲ ﻫﻮا ﻣﻬﻢ ﻓﻮق ﺣﺎره
ﻫـﺎ، ﺑﺴـﻴﺎر ﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد. ﻫﻮاي ﻧﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ در ﺗﺎﺑ  و اﻗﻠﻴﻢ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آب و ﻫﻮاي ﻧﻴﻤﻪ، اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ. دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﮔﺮاد ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ دﻣﺎي آن از ﭘﻨﺠﺎه و دو درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ،ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ
ﻫـﺎي آب و ﻫـﻮاﻳﻲ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن، ﻳـﻚ  ﮔﺮاد اﺳﺖ. از وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻛﺸـﺪ. ه ﺑﺎ ﻫﻮاي ﺷـﺮﺟﻲ ﻧـﻪ ﻣـﺎه ﺑـﻪ درازا ﻣـﻲ ﻓﺼﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﮔﺮم و ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻨﻚ اﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﻫﻤﺮا
رود ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎ در ﺗﻴﺮو ﻣﺮداد ﺑﻪ  ﺷﻮد؛ ﻫﻮا رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ رو ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺷﺮوع ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ. اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از اواﻳﻞ  رﺳﺪ. ﻓﺼﻞ ﺧﻨﻚ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا، در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮد. دﻣـﺎي ﻫـﻮاي اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن، در ﻫﺎي ﻫـﻮاي ﺧﻨـﻚ ﻏﺮﺑـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮده آذرﻣﺎه ﺷﺮوع ﻣﻲ
رﺳﺪ و در روزﻫﺎي زﻣﺴـﺘﺎﻧﻲ، دﻣـﺎي آن ﻣﻌﻤـﻮﻻً از ده درﺟـﻪ  ﻫﺎي ﺳﺎل، ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻣﻲ ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺷﺐ
  (.5 -1) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهآﻳﺪ ﺗﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ
اﻟﻌﺎده  ﻫﺎي ﺟﻮي آن ﻧﻴﺰ ﻓﻮق و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ،ﻤﺎﻧﻨﺪ آب و ﻫﻮاي ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖاﺻﻮﻻً آب و ﻫﻮاي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫ
ﮔﻴـﺮد و ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﺣﺪود ﻧـﻪ ﻣـﺎه از ﺳـﺎل، ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻬﻤـﻲ ﺻـﻮرت ﻧﻤـﻲ  اﻧﺪك ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ آن اﻏﻠـﺐ در ﻫﻤـﺎن ﻣـﻮارد اﻧـﺪك ﻫـﻢ، . ﭘﻴﻮﻧـﺪد  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آن ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ
  آورد. آﺳﺎ اﺳﺖ و ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎرﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺎري ﺳﻴﻞ ﺑﺎران
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اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در اﻧﺠـﺎ ﻗـﺮار دارد در ﺟـﺪول 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 5 -1ﺷﻤﺎره
  
  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﻨﺎب، ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ در - 5-1ﺟﺪول 
 
  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻮي
 ﻣﻴﻨﺎب  ﻗﺸﻢ  ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ
 2.12 3.22 3.32 ْ ( cﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ)ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
 2.43 2.23 6.13 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 31 9.9 3.8 اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ دﻣﺎ
 3.72 9.62 6.62 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ
 76.0 5.1 85.0 دﻣﺎ %اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 3 4.6 7 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 94 6.64 74 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 75 3.66 5.36 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ%
 4.47 5.68 3.87 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ رﻃﻮﺑﺖ%
 6.13 4.44  7.64 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ رﻃﻮﺑﺖ%
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
  و ﺑﺎﻻﺗﺮ 03
 
 1.042 822 812
 3.722 2.381 4.251 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
 5.22 11 8.02 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
 1.7001 6.6001 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا)ﻣﻴﻠﻴﺒﺎر(
 
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -1 -4-2
ﮔـﺮدد. زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﻲ  3631-4631اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
 sueanePﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴــﻘﺎت ﺷﻴﻼت در ﺑﻮﺷــﻬﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴــﻖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ 
ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ،  4631آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  3631ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  sutaclusimes
  (.6631
آﻏﺎز و در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  3731ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘـﺎر  00652ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺎ وﺳـﻌﺖ  ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴـﺘﻌﺪ  01ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
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 0002ﻫﻜﺘـﺎر، ﮔﺎراﻧـﺪﻫﻮ  002ﻫﻜﺘـﺎر، ﺳـﺎﻳﻪ ﺧـﻮش  0003ﻫﻜﺘﺎر، ﺗﻴـﺎب ﺷـﻤﺎﻟﻲ  003ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺸﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
ﻫﻜﺘـﺎر، ﺳـﺮﻳﻚ  006ﻫﻜﺘـﺎر، ﺗﻴـﺎب ﺟﻨـﻮﺑﻲ  009ﻫﻜﺘﺎر، ﻛﺮﻛﺮﺷﻜﻲ  0009ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﻬﺮﮔﺎن  0054ﻫﻜﺘﺎر، ﺣﺴﻴﻨﻪ 
  (.6-1( )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره9731ه ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻫﻜﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ادار 003ﻫﻜﺘﺎر و ﻳﻜﺪار  003
 41ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎن   41اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   4831ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ، ﺳـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ در ﺑﻨـﺪر ﻛﻮﻫﺴـﺘﻚ،  7ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺪاد 
(. اﻣـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ 5831ﻣﺮﻛﺰ در ﻗﺸﻢ   ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ) ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰدرﺑﻨﺪرﻛﻼﻫﻲ و دو 
اﻧـﺪ. در ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕـﻮ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮده  8831ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎل 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻬﺎرﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ،ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮش و ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﻓﻌﺎل
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - 6-1ﺟﺪول 
 
  ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ  ردﻳﻒ
ﺳﻄﻊ زﻳﺮ 
  ﻛﺸﺖ)ﻫﻜﺘﺎر(
ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﺖ 
  در اﺳﺘﺎن
ﻣﻴﺰان  
ﺑﺸﺮﻓﺖ 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
  ﺳﺎﻳﺖ
ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺰارع 
ﺳﺎﻳﺖ 
  ﻣﻴﮕﻮ
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ 
ﻛﺸﺖ 
  ﺳﺎﻳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻴﮕﻮ در 
  ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ
ﻃﻮل دوره 
ﺑﺮورش 
  ﻣﻴﮕﻮ
  اﻣﻜﺎﻧﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ
  008  ﻳﻚ دار  1
ﺷﺮق 
  ﺟﺎﺳﻚ
 001
  _  _  _ _  درﺻﺪ
  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺮق وﺟﺎده
  053  ﺳﻴﺮﻳﻚ 2
ﺑﻨﺪر 
  ﺳﻴﺮﻳﻚ
 001
  _  _  _  _  درﺻﺪ
  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺮق وﺟﺎده
  ﺑﻨﺪر ﺗﻴﺎب  2551  ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ  3
 001
  درﺻﺪ
  ﻫﻜﺘﺎر 084  ﻗﻄﻌﻪ 08
ﺣﺪود 
  ﺗﻦ 018
روز  031
  ﺣﺪودا
  ﻛﺎﻣﻞ
  ﺑﻨﺪر ﺗﻴﺎب  006  ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ  4
 001
  درﺻﺪ
  ﻛﺎﻣﻞ روز 031  ﺗﻦ 081  ﻫﻜﺘﺎر 021  ﻗﻄﻌﻪ 03
  0041  ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮش  5
ﺷﺮق ﺑﻨﺪر 
  ﻟﻨﮕﻪ
  ﻗﻄﻌﻪ 512  درﺻﺪ 59
  ﻛﺎﻣﻞ  _  _  _
  73  ﻗﺸﻢ  6
ﺟﺰﻳﺮه 
  ﻫﻨﮕﺎم
 001
  درﺻﺪ
  ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
  ﻛﺎﻣﻞ  _  _  _
  ﻛﺎﻣﻞ  روز 031  ﺗﻦ 75  ﻫﻜﺘﺎر 02  ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ  درﺻﺪ 05  ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم  004  ﻣﻘﺎم  7
  004  ﻛﻮ ﻟﻐﺎن  8
ﺷﺮق ﺑﻨﺪر 
  ﻋﺒﺎس
  ﻗﻄﻌﻪ 81  درﺻﺪ 08
  _ _  _  _
  0001  ﺣﺴﻴﻨﻪﺑﻨﺪر   9
ﻏﺮب ﺑﻨﺪر 
  ﻟﻨﮕﻪ
  درﺻﺪ 08
  _  _  _  _  _
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  اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن -1-5
  اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  :دﻣﺎ 
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدن ﻫﻮا داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ   
ﺳـﺎﻟﻪ اداره ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ  52ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻛﺸـﻮر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت دﻣـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻃﺒـﻖ آﻣـﺎر 
ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳـﺎل در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل و02/6ﭼﺎﺑﻬﺎرﺑﻴﻦ
  اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ رﻃﻮﺑﺘﻲ درﻳﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي روزاﻧﻪ وﺷﺒﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ ﭘﺪﻳـﺪ ﻧﻴﺎﻣـﺪه، و  
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در ﺻﻮرت وزش ﺑﺎد از ﻃﺮف درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ رﻃﻮﺑﺖ  ﻫﻮا ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ، ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﺟﻲ ﻫﻮا را 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر،  درﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ و ﺷﺪت ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ 
  ﺧﻨﻜﻲ ﻫﻮا ﻫﻢ ﻧﻴﺰ در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻧﺪارﻧـﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي  ﻓﺼـﻞ 
  (. 9-1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  12/2، ودر زﻣﺴﺘﺎن 52/4،ﭘﺎﺋﻴﺰ92/6،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن82/5ﺑﻬﺎر
 
  8831ﺗﺎ  4631ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -9- 1ﺷﻜﻞ 
 
   ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق  )noosnaM(ﻣﻮﻧﺴﻮن  "ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻛﺸﻮر را از ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺮدادﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ.اﻳﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﻛـﻢ ﻓﺸـﺎر ﺑﺎدﻫـﺎي ﻣﻮﺳـﻤﻲ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ 
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورد ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ وزﻳﺪه و ﺑﻪ ﻛﺮاﻧـﻪ ﻫـﺎي درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﻣـﻲ 
ﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻮي در ﺷﺒﻪ ﻗـﺎره ﻫﻨـﺪ و ﺗﻤـﺎم آﺳـﻴﺎي ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻮﺟـﺐ رﺳﺪ و ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.ا
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ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮي از اﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻓﻘـﻂ ﮔـﺎﻫﻲ 
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ را در ﺳﻮاﺣﻞ و رﮔﺒﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق در ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق ﻛﺸـﻮر ﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ 
  آورد.
ﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻛـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ رژﻳ
زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺮداد ﻣﺎه، ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﻧﺴـﻮن ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن در اوج ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
   ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻳﻚ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺮﻋﻲ در ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺼﻮرت رﮔﺒﺎري وﺳﻴﻞ آﺳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑـﺎرش ﺿـﻤﻦ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧـﺎك وﺑـﺮوز 
  .(01-1ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي ﺑﺼﻮرت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ رﻳﺰد )ﺷﻜﻞ
 
  8831ﺗﺎ  4631ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -01- 1ﺷﻜﻞ 
 
  رﻃﻮﺑﺖ 
ﺑﻬﺎر در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﺟﻲ داﺷﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ،ﻫﻤﺠﻮاري ﺑـﺎ درﻳـﺎ و ﺑـﺎﻻ ﺑﻨﺪر ﭼﺎ
ﺑﻮدن دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره 
  (. 11-1
 
  8831ﺗﺎ  4631رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 11-1ﺷﻜﻞ
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  ﺑﺎد
ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎدﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻧﺴـﻮن در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎل از ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ و 
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ودر اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣـﻮاج وﻣـﺘﻼﻃﻢ اﺳـﺖ.ﺑﺎدﻫﺎي ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ داراي ﻏﻠﺒـﻪ 
  وﭼﻴﺮﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ.
  ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ
روز از ﺳﺎل آﺳﻤﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﺑﺮ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ اﺑـﺮي ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم آن  02ﺗﺎ 51در ﭼﺎﺑﻬﺎر 
ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﺑﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از آﺳﻤﺎن ﺻﺎف  ﺑﻮده و ﺑﻘﻴﻪ "اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روزﻫﺎ آﺳﻤﺎن ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ
  (. 21-1آﺳﻤﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 
  8831ﺗﺎ  4631ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣ -21- 1ﺷﻜﻞ 
  
 روزﻫﺎي ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ
ﺟﺮﻳﺎن وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻨﺪ،اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﮔـﺮد و ﺧـﺎك در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﺤـﺖ ﻧﻔـﻮذ ﻣـﻲ 
ﺪ. ﮔﺮدد.روزﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮد وﺧﺎك از دﻳﺪﮔﺎه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ واﻗﻠـﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳـﻲ روز ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺤﺴـﺎب ﻧﻤـﻲ آﻳ ـ
  روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮد وﺧﺎك 
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ  -1-5-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن و ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا، اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد روﺷـﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
دﻫﺔ اﺧﻴﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﭼﻨﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺬ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، آﺑـﺰي  07ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار وﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺑﻴﻦ 
  ﭘﺮوري ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه را ﺑﺮاي ﻓﻘﺮزداﻳﻲ دارد.
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رش داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺟﺬب اﻫﺎﻟﻲ ﺑـﻮﻣﻲ ﺟﻨـﻮب ﻛﺸـﻮر ﻛـﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮو
دﻫﻚ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ درآﻣﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ،ﻓﻘﺮزداﻳﻲ وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.اراﺿـﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮردار، ﻣﺤﺮوم و دوراﻓﺘﺎده ﻛﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧـﺪ و ﺑـﻪ 
د آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺷﻮر ﺑﻮدن اراﺿﻲ و ﻓﻘﺪان اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑـﺮق و راﻫﻬـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻓﺎﻗـﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮ
ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي رﻗﻴﺐ ﻗﺎﺑـﻞ ﻃـﺮح 
  ﻞ ذﻛﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻗﺎﺑ
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ: ﺗﺜﺒﻴـﺖ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮس از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ روﺳـﺘﺎﻫﺎي ﻛـﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ، 
ﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠـﺎد اﻣﻨﻴـﺖ ﻣـﺮزي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗ -اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
  ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. 
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﻫﻜﺘﺎر ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و دو ﺷﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠـﺎد 
ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕــﺮﻓﻲ در اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ و 
 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
  
  اﺳﺘﺎن ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در -1-5-2
و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  3731ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺗﺮوﻳﺞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺣـﺪاث ﻣـﺰارع در ﺳـﺎل  -ﻫﻨﺪي در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش
ش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻣـﺰارع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮور 6731و  5731
ﺗﻦ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻫـﺮ ﻫﻜﺘـﺎر  1/6ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  8731ﻫﻜﺘﺎري در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  02
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 4112ﻣﻘـﺪار  2831ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳـﺎل  2831ﺗﺎ ﺳﺎل  9731از ﺳﺎل 
ﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ،وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮ،ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﺮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﺗﻦ ﻣﻴﮕ
  درﺻﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺖ. 04ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود  3831ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ در ﺳﺎل 
ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﺑﻌﻠﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻮﻧﻮ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻴﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﭘﺮورش 68/ 3/51در ﺗﺎرﻳﺦ  
و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺰارع  ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي ﺷـﺪه 
ﺳـﺎزي ﻣﺠـﺪد ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ.ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﺰﺋـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻌـﺪودي از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ذﺧﻴـﺮه  6روزه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  55
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﺨﺮ  7ﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻮق در  اﻳﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘ
ﻫﻜﺘـﺎري در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻣﺸـﺘﺮك  0/2( در ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ  و دو اﺳـﺘﺨﺮ  NTDﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري از ﻣﺰرﻋﻪ دام ﺗﻮﺷﻪ ﻧﻮﻳﻦ) 
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اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت و ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  53-06داراي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  51-02tppي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در آب ﺑﺎ  ﺷﻮر
روز ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷـﻮري  03-04ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن از ﻻروﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.
  رﺳﻴﺪ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ.03-53tppآب ﺑﻪ 
ﺳﺘﺎي اﻫﺪاف اﺟﺮاﺋﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓـﺎن در ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﺳـﺎزي و ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﺳـﺎﻳﺖ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت در را
  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﻮﺟﻮد،اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮاﺗﺮ،ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮوز  ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  085ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي     7831ﺳﺎل 
ع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي آن ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، و ﭘﺲ از ﺷﻴﻮ 461ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، ﺗﻮﺳﻂ اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺎ ﻧﻈـﺎرت اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن  ﻣﻨﻬـﺪم ﮔﺮدﻳـﺪ، 
 وﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺰارع ﺑﺮاي دوره آﺗﻲ ﭘﺮورش  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ) ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻃﻮﻓـﺎن ﮔﻮﻧـﻮ... ( ﺑـﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه از8831ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﮔـﻮاﺗﺮ ﺗﺤـﺖ ﻛﺸـﺖ و  093ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺣﺪود 
ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ دوره ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي 
ﺗﻦ  0701ﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻘﺪار ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ، ﺑﺎزﻣﺎ
 ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ آن  اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.  
 :اراﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ -1-5-3
ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻋـﺮض ﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
 52 ﺑـﺎﻻي ﺑـﺎ واﻗـﻊ ﺷـﺪن در ﻋـﺮض ﻧﻴـﺰ  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﺳﻮاﺣﻞ 03ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.وﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺰوﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي 
ﺳﻴﺴـﺘﺎن و  ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 087ﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺣﺪود ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﮕﻪ ﻫـﺮﻣـﺰ ﺗـ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴـﺘﺮده اي ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  003ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ   ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
-1)ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﺧﺎك وﺟﻮد دارﻧﺪ
  .(31
ﻫﻜﺘـﺎر از اراﺿـﻲ   00024ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آﺑـﺰي ﮔﺴـﺘﺮ ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﺑ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﺧـﻂ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬـﺎر  062ﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺘﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳ
  .(7-1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
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  ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎنﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  -31- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن -7-1ﺟﺪول
 
ﻣﺴﺎﺣﺖ   ﻧﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ  ردﻳﻒ
 ﻛﻞ
ﺳﻄﺢ 
 ﻣﻔﻴﺪ)ﻫﻜﺘﺎر(
 ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ)ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ  ﻧﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ  ردﻳﻒ  
 513 054 ﺧﻮر ﮔﺮﺑﻨﺪر  9 00041 00002 دﺷﺖ ﺑﺮﻳﺲ  1
 571 052 ﺧﻮر ﺑﺶ  01 0475 0028 دﺷﺖ ﺗﻨﮓ  2
 571 052 ﺧﻮر ﭼﺎﻧﻜﺮ  11 0422 0023 ﺧﻮر ﻟﻴﭙﺎر  3
ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب   21 537 0501 ﺧﻮر ﭘﺰم  4
 ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت
 5532 0004
ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺮوي   31 537 0521 دﺷﺖ رودﻳﻚ  5
 درﻳﺎﻳﻲ
 012 003
ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺮوي   6
 ﻫﻮاﻳﻲ
 633 084 ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ  41 065 008
ﺧﺮد  ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي  51 008 0001 دﺷﺖ ﻛﻨﺎرك  7
 ﻫﻜﺘﺎر 001زﻳﺮ 
 871 552
      041 002 ﺧﻮر ﻛﺮﻛﺶ  8
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ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺳﻴﺴﺘﺎن و  ﭘﺮورش وﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت -1-5-4
 ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن(
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي رودﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
رودﻳـﻚ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدوﻣﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي 
ﺧﺎرﺟﻲ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺸـﺎورﻳﻦ داﺧﻠـﻲ 
اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ، ﻣﺪرن وﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻴﺶ از ﺷـﺶ ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎرو در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨـﻮع 
ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﮔﺬاري ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. از  ﭘﺮوري در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﻲ اي در آﺑﺰي ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ  ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﻛﻪ از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺑﺰي
درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و  08ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 053ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 52آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺖ رودﻳﻚ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  5831ﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺳﺎل درﺻﺪ ﺳ 02
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺷـﺮق ﭼﺎﺑﻬـﺎر ﻗـﺮار دارد و ﻣﺴـﺎﺣﺖ  45درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺣـﺎل ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺠﺘﻤـﻊ در 
  (.41 -1آﻳﺪ)ﺷﻜﻞ ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ 0501ﻛﻞ آن ﻫﻜﺘﺎراﺳﺖ،ﻛﻪ ﺣﺪود 0051
  
 
  ﻃﺮح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي رودﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن -41- 1ﺷﻜﻞ 
  
  اﺟﺮاي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻨﺎرك ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
واﮔﺬاري اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﺸـﺮح 
  ﺑﺎﺷﺪ. ذﻳﻞ ﻣﻲ
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 ﻫﻜﺘﺎر3501  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ
  ﻫﻜﺘﺎر 648  ﻣﻔﻴﺪ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ(ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻧﻔﺮ 0001  اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  ﻧﻔﺮ 0002  اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  ﻣﻴﻠﻴﺎردرﻳﺎل 431  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 813  ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر 22  اﻋﺘﺒﺎر ارزي
  
  ﺳﺎﻳﺖ ﻟﻴﭙﺎر ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎز اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺖ  دﺷﺖ ﺑﺮﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه و 
  
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در اﺳـﺘﺎن، ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﭘـﺮورش 
ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ  0004ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻫﻮ ﻛﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺰارﻫﻜﺘـﺎري  4ﻣﺠﺘﻤـﻊ  ﻫﻜﺘﺎر  ﺑﺎ دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ. ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ  0052 ﻣﻔﻴﺪ
ﻣـﻮردﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري  8731  آﻏﺎز و از ﺳـﺎل  4731ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت )ﮔﻮاﺗﺮ( از اواﺧﺮﺳﺎل 
  .ﻓﻌﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﻋـﺮض  72° 16´ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺷـﺮق ﭼﺎﺑﻬـﺎر  001ﮔـﻮاﺗﺮ در  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﺷﺮﻗﻲ در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘـﺎﺋﻴﻦ دﺳـﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻮﻛﻼت و ﺧـﻮر  21° 52´ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
  .واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺮا  ﻫﺎيدر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻮاﺗﺮ 
ﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﻣﺠﺘ
  درﻧﻮع ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺰرﻋـﻪ و ﻓـﺎز  93داراي  1Cﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻓـﺎز  3C,2C,1Cﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮ ﻛﻼت در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ داراي ﺳـﻪ ﻓـﺎز  
ﻫﻜﺘﺎري ﻧﻴﻤـﻪ ﻛـﺎره ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮه  02ﻣﺰرﻋﻪ  51ﻲ ﺷﻤﺎﻟ 3ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ در ﻓﺎز 43ﻫﺮ ﻳﻚ داراي  3C,2C
از ﭘـﺎﺋﻴﻦ دﺳـﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎﻫﻮ ﻛـﻼت  3C.2C,1Cﺑﺮداري ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ. آب اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳـﺎن 
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  02ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و در دو ﻃﺮف آن ﻣﺰارع  7ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﻫﺮ ﻓﺎز 
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻴﺎت  29ﻓﺎز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ  3در ﻣﺰرﻋﻪ 701در ﻣﺠﻤﻮع 
 6در ﻗﺎﻟـﺐ  8731آن ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  )3C(ﻣﺰرﻋﻪ از ﻓﺎز ﺳﻪ 51ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﻌﺪاد 
)درﻳـﻦ 1F ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ واﮔـﺬار ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻛـﻪ ازاﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺰارع   001-002ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺰرگ 
)دام و ﺗﻮﺷﻪ ﻧﻮﻳﻦ( ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،و 4F )ﺷﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮ( و 3F)آب و ﺧﺎك(، 2Fﻣﻴﮕﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ(،
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درﺻـﺪ  01)ﺻـﻴﺪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ( ﺑـﺎ ﺣـﺪود  6Fدرﺻﺪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، و   02اﻟﻲ  01)ﺳﻴﻨﺎ آﺑﺰي( ﺑﺎ ﺣﺪود 5Fﻣﺰارع 
  (.51-1اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
  
  
  ﮔﻮاﺗﺮ–ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت  - 51-1ﺷﻜﻞ
  
 11ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ داﻳﻚ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼـﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ،اﺣـﺪاث  41اﺣﺪاث 
دﻫﻨﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي زﻳﺮ ﮔﺬر و ﺳﺎزه ﻫﺎي ورودي آب ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در زﻣﺎن ﺷﺮوع  ﻣﺪ درﻳـﺎ ﺑـﺎز 
ﻞ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺷﺪه و آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ داﺧ
  ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، از دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ. 
ﺑـﺮق ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،  76ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ راه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ، ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻃﻮل 65اﺣﺪاث ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ 
در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻌـﺪادي دﺳـﺘﮕﺎه  و 5831در ﺳﺎل اﺗﺎﻗﻜﻬﺎ و ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺮق اﻳﺠﺎد و ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮﻣﺰارع  دار ﻛﺮدن 
ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻮﺟﻮد آوردن زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده  ﻫﺎي ﻫﻮاده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮوﻳﺠﻲ
ﻘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻨﻄ
 ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
ﻫﻜﺘـﺎري  02ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﻮاﺗﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ روش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺒﺎ ﻃﺮح ﺗﻴـﭗ 
ﻫﻜﺘﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺣـﺪاث ﮔﺮدﻳـﺪه  1/1-1اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  41ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  0/5ﺨﺮ ﻣﻮﺟﻮد،  اﺳﺘ 41اﺳﺖ.  ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺰارع ﻓﺎز ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ از 
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، و 71-1، 61-1اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﻃﻮل دوره ﭘـﺮورش در اﺷـﻜﺎل ﺷـﻤﺎره 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 8-1و  ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  81-1
 
  ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻮاﺗﺮ -61 - 1ﺷﻜﻞ 
  
 
  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ(رﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه -71- 1ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮدر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -81- 1ﺷﻜﻞ 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ -8 -1ﺟﺪول 
 
 ردﻳﻒ
  ﺳﺎل
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺗﻌﺪاد
ﻣﺰارع 
 ﻓﻌﺎل
  ﺗﻌﺪاد
  اﺳﺘﺨﺮ
 ﻓﻌﺎل
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ 
ﻛﺸﺖ 
 )ﻫﻜﺘﺎر(
ﻣﻴﺰان 
ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي
)ﻣﻴﻠﻴﻮن 
 ﻗﻄﻌﻪ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  وزﻧﻲ
 )ﮔﺮم(
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ 
 )ﺗﻦ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
 ﻫﻜﺘﺎر)ﺗﻦ(
 1/6 96 41 6/8 14/7 34 7 8731 1
 1/9 553 61/2 23/1 681/6 471 91 9731 2
 1/5 3201 31/2 116/1 116 765 64 0831 3
 2 6721 51 021/1 346 695 24 1831 4
 2/1 4112 61/2 681/6 7001/3 729 54 2831 5
 2/1 2721 41/3 221/1 006 375 81 3831 6
 2/2 0081 51 641/3 418/6 157 63 4831 7
 2/2 0052 41/3 072 5111 599 16 5831 8
 1/9 31/7 41/3 1/4 7/7 7 1 6831 9
 461 31 421/4 975/3 535 22 7831 01
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  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ:  2ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش: -2-1
ﭘﺮوري اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﺑﺰي
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻳـﺎ ﻳـﻚ اﺳـﺘﺨﺮ از روي  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد، اﺻﻼح ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن زﻳﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
  ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  ﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد:اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺗﺎ
  زﻣﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -1
 دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن -2
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و  52ﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻞ ﭘـﺮورش ﺑـﻴ  -3
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار(. 54ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  52ﺷﻮري آب ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ )
 وﺿﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ -4
 راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺮق و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. -5
 ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ( ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ )داﺧﻠﻲ -6
 ﺧﻮراك ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )ﻛﻮدﻫﺎ( را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد. -7
 اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -8
ﻧﮕﻲ و ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آب ﻫﺎي آﻟﻮده ﻧﻈﻴﺮ )ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﭘﺴﺎب ﻫـﺎي ﻣﺰارع،زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎ  -9
 ﻏﻴﺮه(وﻳﺎ ﮔﻞ وﻻي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دور ﺑﺎﺷﺪ.
 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺆﺛﺮ در اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  - 2-1-1
  : ﻛﻴﻔﻴﺖ آب:اﻟﻒ
  ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ درﻣﻮرد ﻫﭽﺮي ﺑﻴﺎن ﺷﺪ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب آب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﻣﻴﮕﻮ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
  ﺷﻮري : -1
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻗﺎدرﻧـﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺰو ﺟﺎﻧــﻮاراﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺷـﻮري آب را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ  
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺧﺎﺻﻲ را ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ  05ﺗﺎ  5آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري 
  دﻫﻨﺪ.درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﻄﻠﻮب آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
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ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي اﺳﻤﺰي اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮروي رﺷﺪ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕـﻮ ﺷﻮري 
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳـﺖ،ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس و زوآ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺎﻟﻎ درﻣﺤـﻴﻂ  ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري دارﻧﺪ.
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد،ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎ ﭘﻨﺌﻮس اﻧﺴﻴﺲ،ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون،ﭘﻨﺌـﻮس 
ﭘﻨﻴﺴﻴﻼﺗﻮس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل آب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري آﻧﻬﺎ 
  ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي دوره ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.ﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  5-3ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ 
را ﺗﺤﻤﻞ  05 tppﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺷﻮري را از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ و ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻜﻲ از درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﺷـﻮر ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ و ﻣﺎﻧـﺪن آب در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺷـﻮري را اﻓـﺰاﻳﺶ 
  ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 54 tppدر اﻳﺮان در ﺷﻮري ﺑﺎﻻ و ﺑﻴﺶ از  ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
  (:ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) -2
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻮم ﺳـﺎزﮔﺎن اﺳـﺘﺨﺮ 
و ﻣﻘﺪار  5 mppﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻣﻴﺰا ن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫ
و ﺧﻄـﺮ  ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮرﺷﺪ و اﺷﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارد،2 mppآن ﻧﺒﺎﻳﺪ از
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب اﺳـﺘﺨﺮ و اﺑﺴـﺘﮕﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰا ن 
  ﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت دارد. ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠ
درﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴـﻴﮋن ﺑﻴﺸـﺘﺮ رخ 
ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑـﻲ ﻫـﻮازي ﻣـﻮاد آﻟـﻲ زاﻳـﺪو ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﺎﻳﻴﻲ 
  و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 4HC ,3HN ,S2Hﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﺮﺳﺪ( ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻓـﻮق  02 mppاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد )ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
اﺷﺒﺎع ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺒﺎب ﮔﺎزي 
ﺮگ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺷـﻮد. ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ و اﻧﺴﺪاد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن در اﺛﺮ ﮔﺎز و ﺣﺘﻲ ﻣ
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ رخ دﻫﺪ. 
  دﻣﺎ:  -3
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮورش ورﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ دﻣﺎي آب اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﻨﺌﻮس اﺳﺘﻴﻠﻔﺮوس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺑﻲ  
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  62 – 63ﺑﺎ دﻣﺎي ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاداﺳـﺖ. ﭘﻨﺌـﻮس ﻣﻮﻧـﻮدون  33- 51ﮔﺮاد ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﭘﻨﺌﻮس ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس در دﻣﺎي 
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﻣﻴﺮد. وﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي 33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد وﻳﺎ ﺑﺎﻻي  31دردﻣﺎي زﻳﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻨﺎﺳـﺐ  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و دﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ  03- 82دﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  23اﻟﻲ  42ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )واﻧﺎﻣﻲ( ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  :   Hp- 4
-8/5آب ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود  Hpﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻮ Hp
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ آب ﺑـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ اﺳـﺘﺮس وارد  Hpرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰودن آﻫﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داد.  6زﻳﺮ   Hpﺑﺎﺷﺪ. 7/8
وز اﻏﻠـﺐ ﻛﺮده وﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ آﻧﻬﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در ﻃـﻮل ر 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎك اﺳـﻴﺪي ﭘـﻴﺶ از ﺷـﺮوع ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺮورﺷـﻲ 
  ﺧﺎك را ﺑﺎﻣﻘﺪاري آﻫﻚ ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  ﻣﻘﺪارﻛﻠﺴﻴﻢ وﺳﺨﺘﻲ آب : – 5 
رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ ﻣﻴﮕﻮﺳـﺖ. ﺑﻌـﺪ از 
اﻧﺪازي، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از آب ﺟﺬب ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﻛﻮﺗﻴﻜـﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠـﻲ از دﺳـﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ 
رﻓﺘﻪ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد وﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺷﺪن )رﺳﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ (در ﻛﺎراﭘﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ آب ﻛﺎﻓﻲ 
ﺰ ﺑـﺮﻫﻢ ﻣﻴﺰﻧـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻛﻠﺴـﻴﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮروي رﺷﺪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﻴ ـ
آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد، و از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ 
  وﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ آب، ﻣﻴﺰا ن ﺑﻘﺎء و وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
  آﻟﻮدﮔﻲ :  – 6 
ه ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ دور ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﻓﺎﺿـﻼب ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ از آﻟﻮد
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﻣﻮاد ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ودﻳﮕـﺮ ﺟﺎﻧـﺪاران ﻣﻀـﺮ اﺳـﺖ. 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﻛﺸﺎورزي ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﻴﻼب ورودي آب ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﻣـﻲ رﻳﺰﻧـﺪ، ﻧﻴـﺰ 
از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺷـﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪ.  )ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﺳﻨﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ وﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ دارﻧﺪ.
ﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺰدﻳ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺳﺎﻳﺖ در درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه
در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜـﻞ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮه، ﻣﺲ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و روي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
  آﻣﻮﻧﻴﺎك :-7
ﺎﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ،آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﻣـﺮده ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ 
آب اﺳـﺘﺨﺮ  Hpﺷﻮد. آﻣﻮﻧﻴﺎك و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﻌﺎدل دو ﻃﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
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 +4HNﺪن ﻣﻴﺸﻮد، و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد درﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺟﺬب ﺑ)3HN(ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺧﻮن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﮔـﺬارد و 
ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮاي دﻓﻊ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮرﺷﺪ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ،  2 mppﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﺑ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺮگ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻲ  5 mppﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮد رااز دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺳﺴﺖ و ﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺷﻮد.
ﺟـﺬب اﻛﺴـﻴﮋن از ﺳـﻮي آﺑﺸﺸﻬﺎي ﻣﺘﻮرم،ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب اﺳﺖ ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠـﻪ آن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. دراﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ درﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
  : S2Hﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن-8
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪرروژن از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ زاﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد. اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑـﻮي ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ 
ﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﻳـﻦ ﻣـﺎده،ﺣﺘﻲ در ﮔﻨﺪﻳﺪه،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣ
  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ.  0/  00 3 mppﺣﺪ 
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻛﻬـﺎي اﺳـﻴﺪ ﺳـﻮﻟﻔﺎﺗﻲ دارﻧـﺪ )  S2Hﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  Hpدر 
ﻳـﻚ ﻣﺸـﻜﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ.درﻃﻲ ﻓﺼـﻮل ﺑـﺎراﻧﻲ،ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻓـﺖ  S2Hﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي ﺣـﺮا (ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
  ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮد. mpp  01ﺗﺎ  5، آﻫﻚ آﺑﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ Hpﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ
  ﺟﺮﻳﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺰر و ﻣﺪي :  -9 
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي آب را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﻜﻞ 
وﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ر ﮔﻴﺮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺰر وﻣﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﺮﻳـﺎن  ورودي
  ﻣﺪ ﻳﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ.
  
  : ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش  ب
درﻃﻮل روز ﻣﻴﮕﻮ اﻏﻠﺐ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را 
ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺗﺎ ﺷﻨﻲ ـ ﮔﻠﻲ sisne sueanepateMﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ و )sucinopaJ sueaneP(ﻴﺢ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲﺗﺮﺟ
  را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
و )sucidni.P(و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي )sutaclusimes.P(ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  sutalisineP.P(،))nodonom.P(دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
ﮔﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﮔﻠﻲ  ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧـﻮع ﺑﺴـﺘﺮ  –ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ،ﺷﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ )iemannav.P(ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﺷﻨﻲ  ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ –رﺳﻲ ﻳﺎ ﮔﻠﻲ  –ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻮع ﻣﺎﺳﻪ اي 
اﺳﺖ. اﻣﺎ از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي رﻳﮕﻲ ﻳﺎ ﮔﻞ ﻧﺮم ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺎﺳﻪ اي ﻳـﺎ رﺳـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳـﺪ اﺟﺘﻨـﺎب ﻛـﺮد. 
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درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻮاره ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﺮوﻛﺎﻫﺶ  05اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رس ﺧﺎك ﺗﺎ 
  ﻧﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  : آب و ﻫﻮا ج
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﻓﺎن وﻃﻐﻴﺎن رودﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ 
ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﻃـﻮري ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ،ﻛﻪ ﺟﻬـﺖ و  اي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻮﻓﺎنﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎﻧﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﮕﻮ درﻣﺤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎدﮔﻴﺮ اﺳﺖ ) اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳـﻦ 
ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﻪ ﺷـﻤﺎرﻣﻲ آﻳـﺪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻴـﺎز 
  ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع  ﭘﺮورش  ﻣﻴﮕﻮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻫﺪ. 
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺰارع ﻓﻘﻂ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﻮﻓﺎن دراﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ و دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ 
ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪوراﺳﺖ.ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ﻫﺎي ﻳﻚ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ  ﺑﺎﻳﺪ در ذﻫﻦ  رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺒﺨﻴﺮ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ آب وﻫﻮا ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﻣﻬـﻢ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -2-1-2
  ﻧﻘﺶ ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ-
ﺧﺎك ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در اﺳﺘﺨﺮ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ودر اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺘﻌـﺪد ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘـﺬﻳﺮد، ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑـﺮروي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ زﻧـﺪﮔﻲ 
  ﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ،اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ اﻳﻦ ا
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﺳﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ راﻣﻲ ﺗﻮان درﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
  ﺧﺎك، ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﺑﻴﻮژن ( –اﻟﻒ 
  ﺧﺎك ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﺎﻧﻮاران و ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﻴﻨﻲ -ب
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻘﺐ زن ﺧﺎك ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از -پ
دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ،ﻣﻴﮕﻮ در دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و ﮔﺴـﺘﺮده در ﺗﻤـﺎم دوره رﺷـﺪ ﺧـﻮد از ﻏـﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  ﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎك ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫ
  ﺧﺎك ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ را دارﻧﺪ -اﻟﻒ
  رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ -ب
  ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ درﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ -پ
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  ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ 
زم ﺑـﺮاي دوﺑـﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ در دوره اي از ﺳـﺎل ﺻـﻮرت ﻣﻴﮕﻴـﺮد، اﻣـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻ 
  اي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد. ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎل در ﭘﺎره
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮورش درآن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺎ 
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن،ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ و  ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ 8-7ت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻌﺪي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ،ﺣﺪود 
ﻻزم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. اﻣﺎ درﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دو ﺑﺎر ﭘﺮورش درﺳﺎل وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﭘـﺲ از 
رش، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻧﻮﺑﺖ دوم ﭘﺮورش ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛـﺎﻓﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮﺑﺖ اول ﭘﺮو
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، و اﻳﻦ ﻣﺪ ت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎن دارد ﭘﺮورش 
  دﻫﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  
  ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ -
اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام درآﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ آب اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. ﻣﻄﻠـﻮب ﺗـﺮﻳﻦ 
  درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن، آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.1اﺳﺘﺨﺮ،اﺳﺘﺨﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ در 
  
  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ -
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دارد، و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ را در ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي 
ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺎزﻫﺎي زﻳﺎن آور ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮ،ﺗﻠﻘﻲ ﻣـﻲ 
ﺷﻮد. ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض اﺷﻌﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻟﺠﻦ ﺳﻴﺎه و ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در ﺧﺎك 
  از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
  ﻳﻦ اﻫﺪاف ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ
  ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ •
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮاردادن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ  •
 ﻧﻮر ) ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ وﻗﺎرچ ﻫﺎ(
ﮔﻴﺮي و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺨﻤﻬﺎ،ﻻروﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ،ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن و رﻗﺎﺑـﺖ رﻃﻮﺑﺖ  •
 ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )آﻓﺎت ( در اﺳﺘﺨﺮ
رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  رﺷﺘﻪ اي  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺼﻴﺮي روي ﺳـﻄﺢ  •
 اﺳﺘﺨﺮ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
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(،  2ON(، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ) S2Hﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ) اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺣﻴﺎء ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در رﺳـﻮﺑﺎت  •
( و..... ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮ ودﻳﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي   4HC(، و ﻣﺘﺎن ) 2eF(، آﻫﻦ ﻓﺮو)  3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك )
 ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﺑﻘﺎﻳﺎي رﺳﻮﺑﺎت دوره ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺮورش ) ﻟﺠﻦ ﺑﺮداري( -
اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻴﺎه از ﻛـﻒ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در 
  اﺳﺘﺨﺮ ) ﻟﺠﻦ ﺑﺮداري ( اﻗﺪام ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  -
 04- 03ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ،اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﺢ آن از آب ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﻮد) 
  ﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ آن را ﺗﺨﻠﻴ
  
  اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
  ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻴﺎه )ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ( ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه درﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  -اﻟﻒ
  ﻛﻤﻚ در ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻴﺎه  -ب
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ)ﺧﺼﻮﺻﺎ درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮرﻣﺎ( -پ
  درﺻﺪ( 03– 02ك اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ )ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎ -ت
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ -
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ دو روش ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻜﺎ ﻧﻴﺰه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:
روش ﺳﻨﺘﻲ: در اﻳﻦ روش،ﺷﺨﻢ زﻧـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺎو آﻫـﻦ وﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﻲ ) ﺑﻴـﻞ زدن ﺗﻮﺳـﻂ  -اﻟﻒ
  ﻛﺎرﮔﺮان(اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
روش ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه : اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﺎو آﻫﻦ  -ب
  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ  -
  ﭘﺲ از ﺷﺨﻢ زدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻮادﻫﻲ ﺧﺎك وﺗﺴﻄﻴﺢ آن، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
  
  اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ : 
  ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي  Hpاﺻﻼح  –اﻟﻒ 
  از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺑﻴﻤﺎري زا در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ  -ب
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اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺤﻜﺎم در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎ ﻧﺎت آﺑـﻲ در ﻫﻨﮕـﺎم  -ج
  آﺑﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ
  رﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ازتو اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ا 7/ 5ﺧﺎك ﺗﺎ ﺣﺪود  Hpاﻓﺰاﻳﺶ  -د
  اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﮔﻴﺎﻫﻲ و ارﮔﺎ ﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻓﺴﻔﺮ –ه
رﺳﻮب ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻫﻚ  ﺑﺎ آب واﻳﺠـﺎد ﻳـﻮن ﻛﺮﺑﻨـﺎت، ﺟـﺬب ﻳـﻮن ﻫـﺎي آﻫـﻦ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮم  -و
  وﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ
ﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺰﻳﻪ ذرات آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﻫﺎي ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ ژﻻﺗﻴﻨـﻲ در ﻛـﻒ ﺟﻠ -ز
  اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار دارد
  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﻮاع آﻫﻚ  -
  آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي  -اﻟﻒ
  آﻫﻚ ﺳﻮﺧﺘﻪ -ب
  آﻫﻚ آﺑﺪار  -ج
  ﺳﻨﮓ دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه -د
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ  -ه
ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي ﻓﻌﺎ ﻟﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه،از آﻫﻚ ﻛﺸـﺎورزي ﺧﺎك و ﺑﺎﻻ  Hpﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ 
، ﻣـﺮگ Hpﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ و آﺑﺪار، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﺷﺪﻳﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻲ وﻣﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ اﮔـﺮ ﻣﻨﻈـﻮر از اﺳـﺘﻔﺎده از آﻫـﻚ، ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧ 
ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺮ و ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻫﻚ ﺳـﻮﺧﺘﻪ و ﻳـﺎ آﺑـﺪار اﺳـﺘﻔﺎده 
  ﮔﺮدد.
  در ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ: -
  ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ در ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد. -اﻟﻒ
  ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدد.آﻫﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و در  -ب
از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻲ ﻣﻮرد در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻨﮕﺎم آﻫـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺎ ﻫﻤﻮارﺷـﺪن ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮﻣﻲ ﮔـﺮدد،  -ج
  ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
  اﺻﻼح ﺷﻜﻞ،ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺨﺮ  -
ﭘﻴﺶ از آﻣﺎده ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ اﺻﻼح ﺷﻜﻞ،ﺗﺴﻄﻴﺢ وﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم 
  ﺮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد: ﭘﺬﻳ
دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ، اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮ و دﻳﻮاره ﻫﺎي آن ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻـﻞ از دوره  اﺻﻼح ﺷﻜﻞ : -
ﻗﺒﻞ،ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺻﻼح ﺷﻜﻞ ﻗﺮا ر ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
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ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،اﻗﺪام ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل در دوره ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﻌـﺪي ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده اﻳﺤﺎد وﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺠﺪد 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ اﺣـﺪاث  03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﺣﺪود  05ﻗﺮارﮔﻴﺮد.ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺣﺪود 
  ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ از اﺣﺪاث آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﺧﺮوﺟـﻲ آب ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛ –اﻟﻒ 
  اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ آب و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻛﻤﻚ در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺎ ك ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ) ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ( ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از ﻛﻒ. -ب
ﻛﻤﻚ در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ آب اﺳﺘﺨﺮ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ آن ﺧﺼﻮﺻﺎ دراﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸـﻜﻞ ﺗﺨﻠﻴـﻪ آب  -ج
  رﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.دا
  ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  -
  ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺨﺮ  -
  ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد:
  ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ  -اﻟﻒ
  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ ﺷﻦ ﻛﺶ( -ب
  آﺑﮕﻴﺮي  -
  ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼح ﺷﻜﻞ،ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي،اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﭘﺲ از 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ   -
  دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد:
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺰر و ﻣﺪ ي: -اﻟﻒ
ﺟـﺰر دراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ،آﺑﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎ ﺑﻮده،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪ،آﺑﮕﻴﺮي و درﺣﺎﻟﺖ 
ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ،ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
  ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  زﻳﺎدي  روﺑﻪ  روﺳﺖ وﺷﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ : دراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻗﻮي و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺎﻣﻴ  -ب
  ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ روش آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ،ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ﻫﻨﮕﺎم آﺑﮕﻴﺮي   -
  درﺟﻪ ﺷﻮري آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  -اﻟﻒ
  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ آب در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ -ب
  ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -ج
  آﺑﮕﻴﺮي  ﻋﻤﻠﻴﺎت  -
  آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ دردو ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آﺑﮕﻴﺮي: -اﻟﻒ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ودراﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ  05- 04دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
  و ﺑﺎروري آب اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آﺑﮕﻴﺮي: ﭘﺲ از ﺑﺎرورﺷﺪن آب اﺳﺘﺨﺮ وﻗﺒﻞ ازﻋﻤﻠﻴﺎت رﻫﺎ ﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ دراﺳـﺘﺨﺮ،ﺑﺎﻳﺪ  -ب
  اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﻳﻚ ﻣﺘﺮي آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد.
  ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دراﺳﺘﺨﺮ-2-1-3
ﻣﻴﮕﻮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎن آوري ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 
  ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺘﺨﺮ وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -
  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن
  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
  ﺣﺸﺮات
  ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ
  ﺧﺮﭼﻨﮓ
  
  رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ 
ﻛﻔﺎل،ﺧﺎﻣـﻪ ﻣﺎﻫﻲ،ﮔـﻞ ﺧـﻮرك ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات رﻗﺎﺑـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه دراﺳـﺘﺨﺮﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺎﻫﻴـﺎن: ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ 
  )ﺑﻮﺷﻼﻣﺒﻮ(، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮاف،ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﺧﺎر،ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﻟﻜﻲ )ﻓﺮوﻛﻮ(و..
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ،ﺣﻠﺰون ﻫﺎ،ﺻﺪف ﻫﺎ، ﺣﺸﺮات و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و...
  روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮ 
  درﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ،دو روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
  ﻳﻜﻲ روش ﻓﻴﺰ -
  روش ﻣﺒﺎرزه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ:
  اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ  -اﻟﻒ
  ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺴﻴﺮ آب ورودي  -ب
  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  -ج
  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -د
  آب  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ -ه
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  روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -
  ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ،
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺎي:اﻳﻦ ﻣﺎده ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺰارع ﭼﺎي و ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ اﺻﻠﻲ آن ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻧـﺎم دارد ﻛـﻪ  –اﻟﻒ 
  ﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.درﺻﺪ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺎي را ﺳ 51- 01ﺣﺪود 
رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه درﻳﺲ: ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه،روﺗﻨﻮن ﻧﺎم دارد. ﻧﻮع ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﻮدر اﺳـﺖ  -ب
  درﺻﺪ روﺗﻨﻮن دارد. 5وﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺳﻢ ﺳﻮﻳﻦ:اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، وﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳـﻤﻲ  -ج
  ﻴﺰ ﻣﻀﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دراﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻧ
ﮔﺮد ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ: ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ،ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳـﻤﻲ و ﻣﻀـﺮ اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  -د
  دراﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻻزم را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ،ﺣﻠﺰون ﻫﺎ وﻣﻴﮕﻮ ﻫـﺎي ﻧﻘـﺐ زن )ﺣﻔﺎر(ﺑـﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ:اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي  -ث
  ﻛﺎرﻣﻲ رود.
  ﻛﻮد دﻫﻲ  -2-1-4
  اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻛﻮد دﻫﻲ  -
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰا ن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺷﻨﺎوران و ﺧﺼﻮﺻﺎ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ -اﻟﻒ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰا ن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم روﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮ در داﺧﻞ آب و  -ب
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار
  اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -
  در ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ،دو ﻧﻮع ﻛﻮد آﻟﻲ و ﻏﻴﺮ آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ )ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ (: اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ دارﻧﺪ. از ﻛﻮدﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎ  -
ﻮدﻫﺎي ﻣﺮﻏﻲ،ﮔﺎوي،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي و اﺳﺒﻲ و ﻛﻮد ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮد ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻋﻠـﻒ ﻫـﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ،ﻛ
  ﻫﺮز و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﻴﻮه ﺟﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻛﻮد ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻲ )ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ (:اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺸﺎ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ داﺷـﺘﻦ در ﺻـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از  -
  ( ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﻼف دارﻧﺪ. K( وﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) P(، ﻓﺴﻔﺮ ) Nن ﻳﺎ ازت )ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺘﺮوژ
  ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ -2-1-5
ﻛﻴﻠﻮ  001- 08ﻣﻴﺰا ن ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درزﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ وﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ،ﺣﺪود 
  اﺳﺖ. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎرﻛﻮد ﻏﻴﺮ آﻟﻲ )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( 05ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد آﻟﻲ )ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ( وﻳﺎ 
  اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ (و روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل آن:  -
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ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﺑـﻮده ﻛـﻪ  54ﺗﺎ  53ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  1/2ﺗﺎ  1ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ،آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ( ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﺣﻔـﻆ اﻳـﺪه ال ﺟﻤﻌﻴـﺖ   54ﺗـﺎ  53ﺣﺪ اﻳـﺪه آل و ﻣﻄﻠـﻮب )  ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺰان  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ درآب اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. زي ﺷﻨﺎ وران در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از :
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (  -اﻟﻒ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺎن اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ  -ب
  آب Hpﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي  -ج
  رﺷﺪ ﻟﺐ ﻟﺐ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي )ﻟﻮﻣﻮت( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ: -
ﻟﺐ ﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ رﻳﺰ ﻛﻔﺰي،دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎو دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮارن ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ اﺳـﺖ.ﻟﺐ  
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ( رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 04ﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ )
  ﺸﻜﻴﻞ ﻟﺐ ﻟﺐ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﺗ
  ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ آب •
 زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  •
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ زﻳﺎدآب  •
 06درﺻﺪ (ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ درآب )ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑـﻴﺶ از  31/4ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي : ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي )ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
  ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دررﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي در 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب :زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﺐ ﻟﺐ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  -1
  ﻳﺎﺑﺪ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي درﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 6ﻣﻴﺰا ن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ: دراﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﺧـﺎك ﻛـﻒ آﻧﻬـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از  -2
 ﺑﺎﺷﺪ،ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.درﺻﺪ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ-
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ 
ر ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻨﻲ، درذﻫﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را د
  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي )ﭼﺸﻤﻲ ( از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ(  –اﻟﻒ 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي اﺳﺘﺨﺮ )ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ( —ب
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ )ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ( —ج
  ﻫﻔﺘﮕﻲ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻦ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء )ﺑﺼﻮرت —د
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ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه )ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ —ه
  ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ج و د( 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد:-
ﺳﺖ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻮﻳﺮوﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﺳﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮوز ﻛﺮده ا
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.از دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻔﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ 
دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻴﻜﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ  وﻳﺮوﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ و در  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﺪم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا را در ﺑﺮوز آن
  زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
وﻳﺒﺮوزﻳﺲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد. اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺘﻬـﺎي ﺣـﺎد 
رد، وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻦ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﮕﻲ وﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار دا
ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ داران، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻳـﻚ ﻣﺎﻫـﻪ ﻧﺎﻣﻴـﺪه اﻧـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﺰﻣﻦ در 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري  ﺷﻞ و ﻧﺮم ﺷﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري :-
ﺮوري در واﻗﻊ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ، ﺧﻮد ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ آﺑﺰي ﭘ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮوز ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻀﺮ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﻣﺸﺨﺺ ) دوره ﭘﺮورش ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ذﻳـﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎوﻳﻦ 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
  ﻓﺼﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  -1
 ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ  -2
 آﺑﮕﻴﺮي و ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ آب  -3
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  -4
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ -5
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -6
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  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ:  3ﻓﺼﻞ 
  
از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﻮراك ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮ،ﺑﭽـﻪ  ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰرﻋﻪﺑﺮاي 
ﻣﻴﮕﻮ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ،ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ،ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي،آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ،ﺣﻘﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد ﭘﺮﺳـﻨﻞ،ﺧﻮراك 
  (.4-3، 2-3، 1-3ﭘﺮﺳﻨﻞ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري،اﺟﺎره ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ،ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و.... ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﺪاول 
  ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ:
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ دارد و در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﻫﻮوراش ( و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي آن در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﻌﻼم ﻗﻴﻤـﺖ و  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﺧﺮﻳـﺪ آن از ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﺑـﺪون ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺣﻤـﻞ، ﻗﻴﻤـﺖ اﻧـﻮاع 
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0931اﺳﺘﺎرﺗﺮ،ﮔﺮوﺋﺮ و ﻓﻴﻨﻴﺸﺮ در ﺳﺎل  ﻏﺬاي ﻫﻮراش از ﻗﺒﻴﻞ
  
  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ رﻳﺎل/ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺪ ﻏﺬا
  00062 )ﭘﺮي اﺳﺘﺎرﺗﺮ(1004
  00032 (1)اﺳﺘﺎرﺗﺮ 2004
  00002 (2)اﺳﺘﺎرﺗﺮ 3004
  00071 (1)ﮔﺮوﺋﺮ 4004
  00051 (2)ﮔﺮوﺋﺮ5004
  0021  )ﻓﻴﻨﻴﺸﺮ(6004
  
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ   ﻛﺪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎه ﭘﺮورش ﺗﻨﻈﻴﻢ
رﻳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ آن ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ   0001ﺗﺎ  005ﻗﻴﻤﺖ آن ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد 
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺳـﻄﺢ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراك آن ﻣﺎه اﺳﺘﺨﺮاج  41ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ  61/8ﺪﻣﻔﻴ
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ .
  (:1ﻓﺮﻣﻮل ) 
ﻜﺘـﺎر(* ﺗـﺮاﻛﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا )رﻳﺎل(* ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ*ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻴﮕﻮ*ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء*ﺳـﻄﺢ ﻣﻔﻴـﺪ ﻣﺰرﻋـﻪ ) ﻫ 
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي درﻫﻜﺘﺎر= ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ
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  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮل:
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽـﻪ  53و   03،22ﺗﺎ 02در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﻔﻴﺪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﻜﺘﺎر  41ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ  61/8ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء :ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎ ن ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ردﻳﻒ ﻫﺎي آﺧﺮﺟﺪوال ﻫﻤﺎن ﻣﺎه درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻛﻪ در ردﻳﻒ ﻫﺎي آﺧﺮ ﺟﺪاول در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه 
  ﻋﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ(.درج ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻣﻴﺰان وزن ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺰر
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ : ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮده زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ در 
  ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺟﺪاول ﻫﻤﺎن ﻣﺎه درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫـﺎي ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺼﺮف ﻧﻮع و ﻛﺪ ﻏﺬاﻳﻲ در آن ﻣﺎه  ﭘﺮورش  ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺖ.
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ: 
رﻳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  06در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ   53و  03،22ﺗﺎ 02ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
  ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ  اﺳﺘﺎﻧﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  در ﻫﻜﺘﺎر =  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻗﻴﻤﺖ  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ)رﻳﺎل(*ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ * ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  ﻛﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻓﻠﺬاﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ آن در ﻣﺎه اول ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه 
  ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪ اي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ: 
درﺻﺪ  در ﻣـﺎه اول ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ و  03ﻫﺰار رﻳﺎل  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  0054ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه  5ﺗﺎ  2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﺮورش  ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ   از 
  و اﺳﺘﺎن  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ.
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ:
ﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﺼـﺮف  ﻣـﺎه ﭘـﺮورش  ﻣﺼﺮف آﻫﻚ،ﻛﻮد،ﺗﻮري،ﻣﻼس،ﻣﺨﻤﺮ و.... ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  و ﺑ
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﻣﺎه اول ﺑﺮآورد و ﺑﺮاي ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. 02وﺑﺎ 
 ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژي:
ﮔﺎزوﺋﻴﻞ،روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر،ﺑﻨﺰﻳﻦ وﺑﺮق در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  ﮔﺎزوﺋﻴﻞ) ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ 
رﻳﺎل و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮق دارﻧـﺪ  ﻣﺜـﻞ ﻫﺮﻣـﺰ ﮔـﺎن و ﺳﻴﺴـﺘﺎن و  0007رﻳﺎل(،ﺑﻨﺰﻳﻦ  0005وﻏﻦ رﻳﺎل( و )ر 0051
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
  دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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ﻫـﺰار ﻟﻴﺘـﺮ ﮔﺎزوﺋﻴـﻞ و  01ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺑﻮﺷﻬﺮ) ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ  ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﺎزوﺋﻴﻞ 05ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ(  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 003ﻟﻴﺘﺮ روﻏﻦ و  0005
 ﻫﺰﻳﻨﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ:
رﻳـﺎل  05ﻟﻴﺘﺮ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ ﻟﻴﺘـﺮي  003ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺎه و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻞ:ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﭘﺮﺳﻨ
  ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.)ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 51ﺗﺎ 7رﻳﺎل و ﻫﺮ ﻣﺎه  از  00013ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ اداره ﻛﺎر: 
  ﭼﻬﺎرده درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ:
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  رﻳﺎل در ﺳﻄﺢ 0000005رﻳﺎل و ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺣﻘﻮق  0000063ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق  51ﺗﺎ  7از 
  ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري: 
اﺳـﺘﻔﺎده  2/1ﺗـﺎ  1/3درﺻﺪي آن در ﻣﺎه اول و ﺑﺮاي ﻣﺎه ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ از ﺿـﺮاﺋﺐ  02ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  5ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ:
  ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار رﻳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 ﺰرﻋﻪ:ﺑﻴﻤﻪ ﻣ
ﺳﻬﻢ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫـﻮاده ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و 
رﻳﺎل اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺮخ ﺑﻴﻤـﻪ ﺳـﻬﻢ  0000882ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  و ﺑﺪون ﻫﻮاده 
  ه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻔﺎد
 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه:
  ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ:
  ﺟﻤﻊ ﻣﻮارد ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺎﻻ  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ:
  ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ / ﺻﺪ * ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ درﻣﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر:
  ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ / ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
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 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻫﺮ ﻣﺎه: -ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮ
  / ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻪ ﮔﺮم*  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء* ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر * ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻫﻜﺘﺎر 0001
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎه ﭘﺮورش :
  ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ /  ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ=
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ:
  ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 051و  021،09،06،03ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎ ي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮدرروزﻫﺎي   
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن:
  ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 051و  021،09،06،03ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه  اﺳﺘﺨﺮ در روزﻫﺎي  
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ:
  ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 051و  021،09،06،03اﺳﺘﺨﺮ در  روزﻫﺎي  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در 
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ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  22ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  41 -61ﺑﺮاي  ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ   - 1-3ﺟﺪول 
  ارﻗﺎم ﺑﺮﺣﺴﺐ رﻳﺎل 0931در  ﺳﺎل ﺑﺪون ﻫﻮاده ( -واﻧﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﺮورش )
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ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  03ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  41 -61ﺑﺮاي  ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ   - 2-3ﺟﺪول 
  ارﻗﺎم ﺑﺮﺣﺴﺐ رﻳﺎل 0931ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ در  ﺳﺎل  ﻫﻮاده ( ﺎﺑ -واﻧﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﺮورش )
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ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  53ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  41 -61ﺑﺮاي  ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  - 3-3ﺟﺪول 
  ارﻗﺎم ﺑﺮﺣﺴﺐ رﻳﺎل 0931ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ در  ﺳﺎل  ﻫﻮاده ( ﺎﺑ -واﻧﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﺮورش )
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﻳﺪات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ:  4ﻓﺼﻞ 
و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﻗﻬـﺮي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ را در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﻛﺮد:
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -4-1
، ﻏـﺬاي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ )اﻋﻢ از وﻳﺮوﺳﻲ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ( ، ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن ، آﻟـﻮدﮔﻲ آب ، ﻗﻄـﻊ آب 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  و ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در 
. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎره اي از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ در زﻣـﺮه 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ: -4-1-1
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺟﻬﺎن
  
در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ:اﻟﻒ(ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ ب(ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ج(ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ 
  1)VSSW(ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -
ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. وﻳﺮوس رادر ﺧﺎﻧﻮاده  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي
ﻗﺮار داده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در  surivopsiWو ﺟﻨﺲ   eadirivamiNﺟﺪﻳﺪي ﺑﻨﺎم
  .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻎ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد
  ﻋﻼﺋﻢ :
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  ، ﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﺪنﺑﻨﺪﻫﺎي ﭘﻨﺠ وﺑﺮروي ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ   0/5-2mmﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ اﻧﺪازه
و ﻛﻨﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ درﺷﻨﺎ  ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﻋﺪم  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒن رﻗﻴﻖ ﺷﺪ ،ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده 
روز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﻋﻼﺋﻢ  7ﺗﺎ  2% ( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﻲ 001-07ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ) ،در ﺳﻄﺢ آب  ﻳﺎﺷﻨﺎي آﻫﺴﺘﻪ
  .ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
  
  )2DST(ﺑﻴﻤﺎري  ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا  -
  iemannav .Lاﻳﻦ ﺑﻴﻤـــﺎري ﻳﻜﻲ از ﻋـــﻮاﻣﻞ اﺻﻠـــــﻲ ﻣـــﺮگ و ﻣﻴــﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي            
  روزﮔﻲ ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 04ﺗﺎ  41ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و درﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ 
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روي، ﺟﻮاﻧﻲ و رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻮده وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻ
واﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎري داراي ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ وﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪا ازﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ، 
  اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ و ﺣﺎد.
  ﻓﺮم ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري :
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ، دم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎدﺑﺰن و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ 
ﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻧﻜﺮوز در اﻧﺘﻬﺎي اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎردﻳﺪه       ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻼﺋﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي از ﺑﻴﻦ        ﻣﻲ روﻧﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛـﻪ زﻧـﺪه ﻣـﻲ 
  ﺳﺖ اﻧﺪازي ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻧﻨﺪ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم، روده ﺧﺎﻟﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﭘﻮ
 3زردﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮ-
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در  04در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻣﻌﺎدل  2991ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎلا
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤـﺎري  )VTCI(ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ 4002در ﺳﺎل ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺷﺪ. 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷـﺶ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ   seldirivodiNو راﺳﺘﻪ  eadirivanoR، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاه surivakOرا از ﺟﻨﺲ 
  ازاﻳﻦ وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﻋﻼﺋﻢ:  
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وزرد ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري زرد ﺷﺪن ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده 
روزه ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻗﺎﺑـﻞ دﻳـﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در  05-07ﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟـﻮان ﻳﺘﺎﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴؤدر زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻗﺎﺑﻞ ر
در ﭼﻨﺪ روز اول ﺑﻴﻤﺎري ﺧـﻮردن ﻏـﺬا اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ وﻟـﻲ ﺑﻌـﺪ از ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤـﺎري  DHYﻣﺰارع آﻟﻮده ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻲ رﻧﮓ ﺷﺪه و اﻧﺪام ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺶ زرد رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷـﻮد. 
آﻟﻮده، ﺑﻲ ﺣﺎل در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده و در ﺳﻄﺢ آب ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﻮر ﻋﻼﺋـﻢ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
روز ﺗﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. در ﭘـﺎره اي ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي آﻟـﻮده ﻓﺎﻗـﺪ ﻋﻼﺋـﻢ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮده و  3ﺗـﺎ  2ذﻛﺮ ﺷـﺪه ﻃـﻲ 
  ﻇﺎﻫﺮﺳﺎﻟﻤﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎري، ﻋﻼﺋﻢ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
  
   )VNMI( 4ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري-
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﻌﺎدل ده   iemannav .Lدر ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮزﻳﻞ و در ﻣﻴﮕﻮي  2002اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل  
  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. 
از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺟـﻮاﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎر از 
ﻧﺎﺣﻴﻪ دم و ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺑﺪن، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻧﻜﺮوز ﺷﺪه و ﻣﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻨـﺪﻫﺎي ﺑـﺪن اﻳـﻦ 
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ﺠـﺎد اﺳـﺘﺮس از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﺮده و ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﻳ
ﺷﺪﻳﺪ آب وﻫﻮا ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻧﺎ ﻣﺮﻏﻮب و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺮوز ﻛﺮده و در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ 
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده وﻟﻲ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  درﺑﺮﺧﻲ ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ.07ﺗﺎ  رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  
  )VPH(5وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاسﭘﺎروو ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺒﻪ -
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺮوز ﻣـﻲ اﺳﺖ.)surivovraP(وﻳﺮوس و وﻳﺮوﺳﻲ ازﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎرو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﺋﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧـﻮك زدن ﺑـﻪ ﻏـﺬا، اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن وآﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣـﻮاد رﺳـﻮب ﻛـﺮده ﺑـﺮ روي  )gniluoF(ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﺳﻮب ﻛﻨﻨﺪه 
 VPHﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. در ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺷـﺪﻳﺪ  muinahtooZﻣﻮاد آﻟﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺪن و ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
در روي ﺳﻄﺢ  )gniluoF(ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﺳﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻻً
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. muinmahtooZﺑﺪن و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و رﻧـﮓ آن روﺷـﻦ ﺗـﺎ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ VPHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ 
  درﺻﺪ ﻣﺰارع ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .  06ﺗﺎ  05اي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در  ﻗﻬﻮه
  
  )VNHHI(6ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻫﻴﭙﻮدرم -
ﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻏﺎﻟـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻳﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ SDRﻳﺎ  emordnyS ytimrofeD tnuRاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ آن را 
  .ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در 
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﮕـﻮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎر و 
اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﺼـﻮرت ﻣـﺰﻣﻦ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.   )SDR(emordnySytimrofeD tnuRﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ آن را 
  
  )PB( 7ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻛﻴﻮﻟﻮ وﻳﺮوس ﭘﻨﺎﺋﻲ-
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪﻛﻪ آﻧـﺮا ﺑﻨـﺎم  dedulcco A epyTواز ﮔـﺮوه  eadirivolucaBﺮوﺳـﻲ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري، وﻳ
  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.  hcuoC ieaneP surivolucaB
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ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺒﻴﻤﺎري داراي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﺟﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در 
و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ اﺑﺘـﺪا در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﭘﻴﺪﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ 
ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟـﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  2ﻣﺮﺣﻠﻪ  زوا 
  .ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  8)NMB(ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﻴﻮﻟﻮ وﻳﺮوﺳﻲ -
   sisorceNdnalG tugdiM surivolucaB
  ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. )NMB(sisorceN dnalGtugdiM surivolucaBﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن ﺑﻨﺎم 
  
  ﻋﻼﺋﻢ:
 NMBﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري  ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي 
و ﻣﺮﺣﻠـﻪ   2-ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﺑﺘـﺪا در ﻣﺮﺣﻠـﻪ زوا 
ﻪ روزه ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺑـﺮوز ﻧﻤـﻮده ﺑ ـ 01ﺗـﺎ  9ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﭘﺴـﺖ ﻻرو 
روزه اﻳـﻦ  02ﺲ در ﭘﺴـﺖ ﻻرو % ﺑﺮﺳﺪ و ﺳـﭙ 89ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﺪر ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮي 
ﺧـﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻪ ﻣﺸـﺨﺺ و آﺷـﻜﺎر ﮔﺸـﺘﻪ و ﺑ ـ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﺪر ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻼً
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ دارﻧـﺪ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  9ﺗـﺎ  6آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻧـﺪازه ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده زﻳﺮا اﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن در ﺳﻄﺢ آب را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﻚ ﺧـﻂ ﺳـﻔﻴﺪ در ﭘﺸـﺖ آﻧﻬـﺎ 
  ﻳﺖ اﺳﺖ.ؤﻗﺎﺑﻞ ر
   )VBM(9ﻟﻮوﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدنﻮﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺑ -
ﺑﻴﻤﺎري ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺪﻓﻮع، .اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد )surivolucaB(اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ي ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوﺳﻲ ازﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻛﻴﻮﻟﻮوﻳﺮس 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ وﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد. 
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع 
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻲ ﺣﺎل و ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻮده و ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ ﺑـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ 
در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و آﺑﺸـﺶ ﻫـﺎ داراي ﻟﻜـﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎً
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و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  airotaillicsOو  muinmahtooZده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﻮ )gniluoF(ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻫﺎي 
  ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  -4-2
  01ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺰ ) وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ( -4-2-1
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﺋﻲ ﺧﻤﻴﺪه ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  رود ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﺑﺸﺸﻬﺎ و  ﻫﻤﻮ ﻟﻨﻒ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. را ه و
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري :
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي در ﺷﺐ درﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻮر درﺧﺸﻨﺪه اي ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
  ﺳﻨﻴﻦ اﺑﺘﻼء:
  ﺗﺨﻢ ﻣﻴﮕﻮ ،ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ.  
  11ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه، ﭘﻮﺳﺘﻪ )ﻟﻜﻪ ﻗﻬﻮه اي ( -4-2-2
  ﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻧﺎﺳﻪ درواﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﻋﻼﺋﻢ:
% در ﻃﻮل 001ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﻬﻮه اي،ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ 
  روز. 01-3
 esaesiD lairetcaB suotnemaliFﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺑﻴ -4-2-3
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﮕﻮﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﻮري ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮا ه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮد. وﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻳﺴﺖ 
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري :
  ﻻروﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ  رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ آ ﺑﺸﺶ داﺷﺘﻪ وﻋﻀﻼت ﺑﺪن آﻧﺎن ﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  )PHN( 21ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس -4-2-4
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﭼﻨـﺪ ﺷـﻜﻠﻲ و اﻧﮕـﻞ اﺟﺒـﺎري داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ 
  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.    )muiretcaboetorp aflA(ﺑﺎﻛﺘﺮي را آﻟﻔﺎ ﭘﺮﺗﺌﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم 
  ﻋﻼﺋﻢ:
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،ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ،ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺳﻴﺎه ﺷﺪن آﺑﺸـﺶ RCFﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، اﻓﺰاﻳﺶ 
و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﭙـﺎﺗﻮ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺸـﺪت ﻛﻮﭼـﻚ  ﻫﺎ،
  ﺑﺮﺳﺪ. ٪09ﺗﺎ ٪03ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت آﺑﻜﻲ و ﺳﻔﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ -4-3
 muidiropsorciMاﺋﻲ(ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم )ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ -4-3-1
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري اﻧﮕـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻀـﻼت 
  ﻣﺨﻄﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻓﺖ را ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻀﻼت ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 muidiropsolpaHﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم  -4-3-2
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﻫـﺎي ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻴﻤـﺎري در اﻏﻠـﺐ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ در آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺘـﻮان 
  اﻧﮕﻞ را در ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
  
  sisocyM lavraLﺎري ﻻژﻳﻨﻴﺪﻳﻮم( ﻣﺎﻳﻜﻮز ﻻروي )ﺑﻴﻤ -4-3-3
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .stcenillac muidinegaLﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرچ ﻻژﻳﻨﻴﺪﻳﻮم ﻛﺎﻟﻴﻨﻜﺘﺲ) 
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري :
درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و زوآ و ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺳﻄﺢ و زواﺋﺪ ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  001ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎ 
  ي ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ . ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻروﻫﺎي آﻟﻮده ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ، ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻫﺎ
  ﻣﺎﻳﻜﻮز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ )ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺸﺶ ﺳﻴﺎه(  -4-3-4
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .inalos muirasuFﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرچ ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳﻮﻻﻧﻲ)
  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري : 
اﻳﺠـﺎد زﺧـﻢ ﻫـﺎﻳﻲ در در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎدﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻣـﻲ ﺷـﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳـﺒﺐ 
آﺑﺸﺶ، ﭘﺎﻳﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﺪن و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗﻴﻐـﻪ ﻫـﺎي آﺑﺸـﺶ ﻛـﺎﻣﻼ ً
  ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -4-4
اي در ﭘـﺮورش ﻛﻨﻨـﺪه  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ
در داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي در ﺣـﺎل ﭘـﺮورش آن ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻨﺪ، و ﺑﺎﺷ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  . اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲو ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺮگ آور ﺑﺮﺳﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  (.6ﺎﺷﺪ)ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑ ﻻروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﭘﺴﺖ
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  -4-4-1 Hp:
ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺳـﺨﺘﻲ آب، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ ﻳـﺎ  )+H(ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروژن آزاد  Hpﻣﻴﺰان 
ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﻤﻴﺖ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮ ﺧﻄﺮﻧـﺎك اﺳـﺖ.  8/5ﺑﻪ ﺑـﻴﺶ از  Hpﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب ارﺗﺒﺎط دارد. اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮي ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ دارد،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤـﺎري  5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ ازHp ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز اﺳـﺘﺮس و ﻧـﺮم  Hpﻫﺎ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ وﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.. ﻛﺎﻫﺶ 
ﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ در رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺄﺛ Hpدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ  ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ  . در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ 2oCﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ  Hpﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﺰارع اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠـﻮب  ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ Hp
  ل ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ.ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎد 0/5ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﺳﺎن روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻲ 7/5-8/5
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ آب ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ از آﻫـﻚ ﻛﺸـﺎورزي اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻪ
  (.31ﻛﻨﻴﻢ  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﻲ
و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛﻨـﺪي رﺷـﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺷـﺪه  6/5ﺗـﺮ از و ﻳﺎ ﻛـﺎﻫﺶ آن ﭘـﺎﺋﻴﻦ  8/5ﺑﻴﺶ از  Hpاﻓﺰاﻳﺶ 
  (.21ﺷﻮد) ﺗﻠﻴﺎل و ﻫﭙﻴﺮﺗﺮوﻓﻲ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﺠﺎري روده ﻣﻲ ﻣﻮﻛﻮس در آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻧﻜﺮوز در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي  اﭘﻲ
  ﺷﻮري: -4-4-2
 tppﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧـﺎﻣﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺷﻮري ﻧﻴﺰ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
را ﻧﻴـﺰ ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، وﻟـﻲ در ﻃـﻲ دوره  05tppﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﻮري  ﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨ ﻣﻲ 04tppو ﺣﺪاﻛﺜﺮ  01
در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻴﻒ و دﻟـﻮار ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻧﻴـﺰ  05tppوﺷﻮري ﺑﺎﻻي  01tppﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮود وﻓﺮاز ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري را در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد 
  (.3آورد) ﻣﻲ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴـﻴﮋن در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  )nodonom.P(در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  01 tppﺑﻪ  04tppﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري از 
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺳـﺘﺮس ﺷـﺪه و رﺷـﺪ  ﺷﺪه و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﻄﺢ آب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ري ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﻮ دﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  (.41ﻳﺎﺑﺪ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ VNMIو  DSWﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ در ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ: -4-4-3
ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺮاد ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 53ﺗﺎ  52درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
اﻻﻣﻜـﺎن ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺣﺘـﻲ  ﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
  ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺳﺮﻳﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ در زﻳﺮﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد.
 03ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺷﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 ﮔﺮاد ﻣﻌﻤـﻮﻻً  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 04ﮔﺮاد ﻳﺎ ﺑﺎﻻي  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 01ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺮ  % ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ53ﺗﺎ 
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ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس  اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ )esaesiD depmarC(ﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻴﻤﺪ
ري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﮔﺰارﺷﺎت  در ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮأم ﺷﻮ
اﻻﻣﻜـﺎن  % ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ07ﺗﺎ  05ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت  )VNMI( suriV sisorcenoyM noitcefnIﺑﻨﺎم 
از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎً  در 
  (.31اﻓﺘﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﻮد) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
 negyxO devlossiD( :ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل) -4-4-4
و ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان آن در  ﺑﺎﺷـﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب در ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻲ 
 mpp ﺗـﺮ از .ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻘـﺶ ﺣﻴـﺎﺗﻲ دارد 
ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ  4/5mppاﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧـﺎﻣﻲ 0/2
  (.21ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﻮل روز ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن را ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼـﺮف آﺑﺰﻳـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ 
  ﻣﻴﺰان آن در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  
ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دارد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. از 
% ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ و 54% ﺗﻮﺳﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ، 55اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻳﻚ 
% ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣـﻮاﻗﻌﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ 01ﺗﺎ5ﻓﻘﻂ 
ﺮﻓﻲ ﺣـﺎﺋﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. ﻟﺬا دﻗﺖ درﻏﺬاي ﻣﺼ ـ
  (.3اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
  etaR lavivruSﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء:  -4-4-5
دو ﻫﻔﺘـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ
  (3ﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد)دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ -4-4-6
ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ از اﺟـﺰاء ﻣﺘﺸـﻜﻠﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ از اﻧﻮاع آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه
ﺖ ﻫـﺎي ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪادي از آن ﻫﺎ در ﺑﻘﺎء ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺘﻲ دارﻧﺪ ، وﻟﻲ ﻏﻠﻈ ـ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﮔﺮدد. ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آن ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﻠـﺰات ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎن ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ  زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ
 ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻧﻈﻴـﺮ اﺧـﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ 
  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
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از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﺰء آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ داراي ﻗـﺪرت ﺗﺠﻤـﻊ زﻳﺴـﺘﻲ 
در  )snoitacifingamoib(در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑـﺰي و رﺳـﻮﺑﺎت و ﻧﻴـﺰ ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ زﻳﺴـﺘﻲ  )noitalumuccaoib(
  (.6ات ﺟﺪي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ
ﺳـﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب آﻣـﺎده 
ﺳﺎزي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ آﻣﺎده  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ دوره ﭘﺮورﺷﻲ اﺟﺘﻨﺎب
زدن ﻛـﻒ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤـﻮد. از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺷـﺨﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ را ﻛﺎﻫﺶ داد و از 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﭘﺎﺷﻲ و ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻨـﺎره  دﻳﻮارة اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻫﻚ
ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ از ﺑـﺮوز  اي از ﺑﻴﻤﺎري دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺧﺎك ﺳـﻴﺎه در آن ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻳـﺎ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺪداً زﻣﻴﻨﻪ را ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً در ﻣـﺰارع 
ﺳﺎزي ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ و از ﻣﻮاردي اﺳﺖ  دهﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻫﻤﻮار ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ
ﺧﺮوج ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﭘﺎﻛﺴﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، و دو روش 
رﮔﻴﺮي ﻫـﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻛﺴﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ روش ﺧﺸﻚ و دﻳﮕﺮي روش ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑﻜـﺎ 
وﻫـﻮاي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ آب  روش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﺷﻮد.  ﮔﻴﺮد و روش ﺧﺸﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎراﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﺎم ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﺳﺎل ﺧـﺎﻟﻲ  وﻫﻮاﺋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و اﻳﻦ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب
ﺗـﺮ ﮔﻴـﺮد، روش ﺧﺸـﻚ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ و ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘـﺮورش در آن ﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﻧﻤـﻲ 
  (.31ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﻲ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي -
، زﻟﺰﻟﻪ ، ﻃﻮﻓﺎن ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ،ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﻣـﺎ، ﺑﻠـﻮم ﺟﻠﺒﻜـﻲ ، آﺗﺸﻔﺸـﺎن ، ﺻـﺎﻋﻘﻪ ، ﺗﮕـﺮگ و ﺳﻴﻞ  
  رﮔﺒﺎر.ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ
 ﺳﻴﻞ : -
آب ﻫﺎ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﺎران ﻫـﺎي  ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﻼب ﻫﺎ و روان ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻜﺎن
ﺳﻴﻼﺑﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳـﻞ ﺑﻬـﺎر، اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﺠـﺎد ﺧﺴـﺎرت از ﻃﺮﻳـﻖ ﺟـﺎري ﺷـﺪن 
ﻫ ـﺎ و ﺧ ـﺎك ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﺴـﺘﻦ  ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺎرشﺳﻴﻼب و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
  ﮔﺮدد.  ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻞ
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  زﻟﺰﻟﻪ:  -
ﻲ ﺑﻴﻨ ـﺧﻴﺰ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ
  اﺳﺖ. 
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ: -
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮري را در ﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻨﻈـﻴﻢ درﺟـﻪ ﺷـﻮري  ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺮوز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ را در اﺳﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ وﺑﺮوز اﺳﺘﺮس واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔـﺎت در اﺳـﺘﺨﺮ داده ، وﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻮري ﻣﻴﮕﺮدد، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد.
  (: ediT deRﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  )-
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در آب را ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﺎ ﭘﺎﻳﺪار 
رآﻳﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑـﻲ و و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار د
  ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻏﻴﺮﻋـﺎدي  وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه
ﻫـﺎ را ﺳـﺨﺖ ب ﺳـﺎﻟﻢ و ﻋـﺎري از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  اي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ آ ﭘﺎره
  ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻧﻔﺘﻲ: آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي-
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت و ﻳﺎ ﻧﺸﺖ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ  ﺳﺎﺣﻠﻲ 
آﻣﺪه وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﻴﻢ ﻫﺎ و ﺑﻮﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ  و اﺳـﺘﻔﺎده از 
ذ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺧﺎك رس ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﻧﻔﻮ
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ازﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از ﭘﺎك ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘـﻲ ﻧﺒﺎﻳـﺪ از آب ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺎﻧـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده 
  (.7ﻧﻤﻮد)
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ: -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ آب وﻫـﻮاﻳﻲ ﺟﻨـﻮب ﻛﺸـﻮر وﺑـﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻫـﻮا ، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب ﺑـﻴﺶ از 
  ﻣﺠﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎﺑﺪ وﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس وﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﺮدد.ﺣﺪ 
  ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ :-
رﻋﺎﻳـﺖ ﺗﻘـﻮﻳﻢ ﭘـﺮورش ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه اﻟﺰاﻣـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺧـﺎرج از ﺗﻘـﻮﻳﻢ ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎن روي دﻫـﺪ ، ﺑﻴﻤـﻪ ﺗﻌﻬـﺪي ﺑـﺮاي ﭘﺮداﺧـﺖ ﺧﺴـﺎرت 
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رد . اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑﺼـﻮرت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ در دوره ﭘـﺮورش در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز ﺗﻠﻔـﺎت ﻧـﺪا
  روي دﻫﺪ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد.
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﻛﻴﺮدار )اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ (:
ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ ﻣﺜـﻞ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ، ﻳـﺎ ﺗـﻮرا ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻄـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ وﻣﺰرﻋـﻪ را 
ﻔــﺎت ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮاﺟــﻪ ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜــﻪ ﻣ ــﺰارع ﭘ ــﺮورش ﻣﻴﮕــﻮ در ﻳــﻚ ﺳــﺎﻳﺖ در ﻣﺠــﺎورت ﺑﺴــﺮﻋﺖ ﺑ ــﺎ ﺗﻠ
  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ، ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ روي دﻫﺪ.
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮ اﻳ ــﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽ ــﻪ ﺗﺸ ــﺨﻴﺺ ﺳ ــﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷ ــﻜﻲ ، ﺑ ــﺮوز ﺑﻴﻤ ــﺎري ﺑ ــﺮ اﺛ ــﺮ ﺳ ــﻬﻞ اﻧﮕ ــﺎري ﺑﻴﻤ ــﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺒﺎﺷ ــﺪ ، 
  ﺧﻄﺮات ﻗﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ در زﻣﺮه
  ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي در  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دو 
ﺮداري از آب و  ﺑ ـاﻧـﺪ. ﺗﺸـﺨﻴﺺ دﻗﻴـﻖ ﻋﻠـﺖ ﺗﻠﻔـﺎت ﭘـﺲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻗﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﺳﺘﻪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕـﺮدد ، اﻣـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ اوﻟﻴـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎزدﻳـﺪ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻳـﺎ 
ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﺎص ﺧـﻮد را دارﻧـﺪ ، ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﻧﻮﺳـﺎن ﻳـﺎ اﻧﺤـﺮاف از ﻫﺎي ﺧ ـ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﻪ
  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ
  
  اﻟﻒ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب :
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘـﺎء ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب آب ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب و در 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ  1-4ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
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  : ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ1 -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ   ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻗﺒﻮل
ﻣﺤﺪوده ﺧﻄﺮ و 
  ﺑﺮوزﺗﻠﻔﺎت
  دﻻﻳﻞ ﺑﺮوزﭘﺪﻳﺪه
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  (C) ْ
ﻋﺪم  -ﮔﺮم و ﺷﺮﺟﻲ ﺷﺪن ﻫﻮا - ﺳﺮدﺷﺪن ﻫﻮا >53و  <52  52- 53  03- 43
  ﻋﻤﻖ آب –ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﻮﻗﻊ آب 
 –ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت  –ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  < 3  3- 01  > 4/5  )l/gm(اﻛﺴﻴﮋن 
ﺗﻌﻮﻳﺾ  -ﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه -ﻛﺎرﻛﺮدﻫﻮاده
  آب
ﻣﺎﻧﺪن آب  –ﻫﺎ  ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻤﭗ –ﻋﺪم ﺗﻌﻮﺑﺾ آب  > 05      <5  5- 05  01- 04  )tpp(ﺷﻮري
  در ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ آﺑﺮﺳﺎن
  ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
 -ﻟﺐ ﻟﺐ در ﻛﻒ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ –ﮔﻞ و ﻻي  > 54  < 52  52- 54  03- 04
  ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ   –ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب  > 9      < 7   7/2- 8/8  7/5- 8/5  HP
  آﻫﻚ
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
  درﻟﻴﺘﺮ( ﮔﺮم )ﻣﻴﻠﻲ
 HPاﻓﺰاﻳﺶ  >002 < 03  03-002  05-051
  اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ دي
  ﻟﻴﺘﺮ( در ﮔﺮم )ﻣﻴﻠﻲ
 HPﻛﺎﻫﺶ  >03  < 51  51- 03  02
  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن
  ﻟﻴﺘﺮ( در ﮔﺮم )ﻣﻴﻠﻲ
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻦ درﻛﻒ –ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻬﻮازي  > 0/003      0-300  0/100
اي  ﻗﻬﻮه  رﻧﮓ آب
  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد
 –اي  ﻗﻬﻮه –ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه   
  روﺷﻦ )ﺑﻴﺮﻧﮓ( –ﺳﻴﺎه 
  ﺷﻜﺴﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ –ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ 
  
  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب: -4-5
  درﺟﻪ ﺣﺮارت : -4-5-1
ﻗﺮار دارد ، اﻣﺎ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻌﻤﻮﻻً درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻫﻮا در اﺑﺘﺪا ﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ 
و ﺗﻠﻔﺎت وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ وﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل درﺟﻪ 
و ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎن درﺟﻪ ﺣـﺮارت آب ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﺣﺮارت ﻫﻮا وﺟﻮد دارد. ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺖ ، و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ 
ر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب ﻣﺰرﻋﻪ دا
ﺷﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ آب درﻳﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ ، ﺗﻌﻮﻳﺾ درﺻﺪي از آب اﺳﺘﺨﺮ 
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آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺰار ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  : )OD(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -4-5-2
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴـﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﺼـﺮف ﻣﻴﮕـﺮدد. 
ه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺿـﺮورت دارد ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺮ در ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺤﺪود
  ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  ﺷﻮري -4-5-3
ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫﻤـﻪ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺷﻮري آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺑﻬﺎي آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﻲ
واﻧـﺎﻣﻲ ﺗـﻮان ﺗﺤﻤـﻞ ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻊ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕـﻮي  ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺷﻮري ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮري را داﺷﺘﻪ ، و ﻋﻼوه ﺑﺮآن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰي ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺷـﻮري 
ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر وﺟﻮد دارد 
ﻫﺎي آب رﺳﺎﻧﻲ، اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن  ﺷﺪه در ﺳﺎزه ،ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد
اﻧﺪ. در زﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﺿﺮورت دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﺟﺮﻳـﺎن  ﺷﻮري ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده
رﻋـﻪ و ﻫﺎي آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺰ  اﺻﻠﻲ آﺑﺮﺳﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ  ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در ﻛﺎﻧﺎل
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ :-4-5-4
ﻛﺪورت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻳـﺎ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﺟﺎﻣـﺪ )ﮔـﻞ و ﻻي( 
ﺪﻳﺪآﻳﺪ. ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در اﺛﺮﻃﻮﻓﺎن ، ﮔﺮد و ﺧﺎك ، ﺟﺰر و ﻣﺪﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و اﻣﻮاج درﻳﺎﻳﻲ ﭘ
اﻻﻣﻜﺎن ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ روي دﻫﺪ. اﻣﺎ ﻛﺪورت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮ اﺛـﺮ  ﭘﺪﻳﺪه ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ، و ﺣﺘﻲ
ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ روي ﻣﻴﺪﻫﺪ.اﮔﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑﺎﺷـﺪ ،  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔـﺮدد. اﻣـﺎ ﮔـﺮ ﻋﻤـﻖ ﻧﺸﺎن از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑـﺮ  ﻧﺸﺎن از ﻓﻘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺷـﻨﺎور ﺷـﺪه ، وزﻣﻴﻨـﻪ را ﺑـﺮاي رﺷـﺪ  آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻠﺒﻚ
  اي )ﻟﺐ ﻟﺐ( ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﻛﻔﺰي رﺷﺘﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
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ﮔـﺮدد. ﻫﺎي ﻫـﻮا ﺑـﺮروي ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، وﺟﻮد ﺣﺒﺎب
ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﮔﻞ و ﻻي ﻳﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
  ﺷﻮد. اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ ، ﻗﻬﻮه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺻﻮرت رﻧﮓ آب ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه
  
  : HP -4-5-5
ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در اﺛـﺮ ﻋـﺪم  HP. ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 0/5آب اﺳﺘﺨﺮ درﻫﺮ روز ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از  HPﻧﻮﺳﺎن 
  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﻮﻗﻊ آب ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ )ﺑﻮﻳﮋه آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي( روي ﻣﻴﺪﻫﺪ.
  
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ: -4-5-6
ﮔﻴـﺮي ﻓـﺎﻛﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓـﺖ .اﻧـﺪازه آب  HPدرﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دارد.
  
  اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ :  دي -4-5-7
ﻣﻴﺘـﻮان  HPﮔﻴـﺮي ﮔـﺮدد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ 2oCوﺟﻮد 
  ﻛﺮﺑﻦ را ﻧﺸﺎن داد.اﻛﺴﻴﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دي
  
  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن : -4-5-8
ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ آب ، اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﻮي ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮔﻨﺪﻳﺪه و ﺗﻌﻔﻦ ﺑﻮﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺧـﺎك  وﺟﻮد ﺧﺎك ﺳﻴﺎه درﻛﻨﺎره
ﻫﻢ زده ﺷﻮد ، ﻳﺎ ﻗﺪم روي آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑـﻞ  ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻬﻮازي در اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ، و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ روي ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻗﺒﻮل ﻓﺮاﺗﺮ رود ، 
  
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ : -4-5-9
اي روﺷـﻦ از ﺑﺎﺷﺪ ، آﻳﻨـﻪ  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ
اي ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ زرد ، ﻛـﻪ ﺗﺮﻳﻦ رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻗﻬـﻮه  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔـﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﻳﮋه از ﺟﻨﺲ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ، ﺷﻜﺴﺖ  رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد. ﻧﺸﺎن از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ اي و ﺳﻴﺎه از ﻃﻴﻒ هﻫﺎي زرد ، ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ، ﻗﻬﻮ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻏﻴﺮه دارد. رﻧﮓ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ : -ب 
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درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻋـﻼوه  05ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺣﺪود  در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻴﮕـﻮ در ﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت دﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ داده ﻣﻴﺸـﻮد، ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﺟﻴـﺮه و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕـﺮدد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  : ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 2-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻗﺒﻮلﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
درﺻـ ــﺪ ﺑﻴﻮﻣـ ــﺎس ﻣﻴﮕـــﻮ در اول دوره  01-51  ﻣﻘﺪار ﻏﺬا
درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﻴﮕـﻮ در اواﺧـﺮ  2-3ﭘﺮورش و 
  دوره ﭘﺮورش
ﻣﺼـﺮف  -وﺟـﻮد ﻣﻴﮕـﻮ در ﺳـﻴﻨﻲ ﻏـﺬا  –ﭘﺮ ﺑﻮدن روده ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ 
  ﺷﺪن ﻏﺬاي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻴﻨﻲ
ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا
ﻣﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  1-2اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ دان  -ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ 
  ﻣﺘﺮ در اواﺧﺮ دوره  ﻣﻴﻠﻲ 5-8در آﻏﺎز و 
 -اﻧـﺪازه ﻣﻨﺎﺳـﺐ  –ﺑﻮي آردﻣﺎﻫﻲ ﺗـﺎزه  –ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺎرچ و ﻛﭙﻚ 
 3-4اﺳـﺘﺤﻜﺎم در آب ﺑﻤـﺪت  –اي روﺷـﻦ ﻳـﺎ ﺗﻴـﺮه رﻧﮓ ﻗﻬـﻮه 
  ﺳﺎﻋﺖ
  ر اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورشﺑﺎر در روز د 2-3  ﻏﺬادﻫﻲ 
  ﺑﺎر در روز در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورش 4-6
دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺮخ  -ﭘﺮﺑﻮدن روده ﻣﻴﮕـﻮ  –ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ 
  رﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧـﻮر  –درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاري  –ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف   ﻧﮕﻬﺪاري در اﻧﺒﺎر داراي ﺗﻬﻮﻳﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﭘﺮي ﻣﻌﺪه()ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮرﺳﻲ  -ﮔﻴﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ -ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ 3/4ﭘﺮ ﺑﻮدن روده ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺴﻴﮋن -ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت –روده ﻣﻴﮕﻮ 
  52-43ْ Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ   ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  3 l/gm<اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت  اﻧﺪازه
  ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه
  
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ )ﻛﺎرﮔﺰار( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ 2-4ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺮﻳـﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﺸـﺮح ذﻳـﻞ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ دﻻﻳـﻞ ﺗﻠﻔـﺎت ، 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
  
  ﻣﻘﺪار ﻏﺬا: -1
ﮔﺮدد. ﺧﻮراك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ )دان( در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺮ ﻣـﺰارع ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داﺧﻠﻲ ﺑﻮده ، ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻴﺸـﻮد، در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﺧـﻮراﻛﻲ ﻛـﻪ در ﺑﻴﺸـﺘ 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﺮدد واﺟﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﻮده ، و ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت ﻗـﺮار 
  ﭘﺮوران ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. دارﻧﺪ ، و ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺠﺎري رﺳﻤﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وارد ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر آﺑﺰي
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ﺳﺎزي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸـﻮد. در اواﻳـﻞ دوره ﭘـﺮورش ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ رﺷـﺪ  درﺻﺪ ذﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ 01-51درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪود 
ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ در ﻣﺎه آﺧـﺮ ﭘـﺮورش ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  ه ، اﻣﺎ ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دوره ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .درﺻﺪ زﻳﺘﻮده رﺳﻴﺪ 2-3ﻏﺬا ﺑﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﮔﺮ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌـﺪ از رﻳﺨـﺘﻦ  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ )ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ، ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺗﻌـﺪادي ﻣﻴﮕـﻮ در ﺳـﻴﻨﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و 
ﻣـﻮرد ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘـﺮ ﺑـﻮدن روده  ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا: -2
  در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻗﺮار داد:
  ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ و ﻏﺬا از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ -2-1
 4-5ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ، رﺷـﺪ  1-2اﻧﺪازه ﻏﺬاﻳﻲ دان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺎﺷـﺪ .آﻏـﺎزﻳﻦ  -2-2
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 5-8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﻣﻴﺪﻫﺪ. اي روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﻣﻲ رﻧﮓ ﻏﺬاي ﺗﺎزه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻬﻮه -2-3
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻜﻞ و ﻓـﺮم ﺧـﻮد را در  3-4ﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺧﻮﺑﻲ در آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻤﺪت ﻏﺬا ﺑﺎ -2-4
  آب ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.
  ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﻳﺎ ﻛﭙﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. -2-5
  
  ﻏﺬادﻫﻲ : -3
اﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑـﺪ. ﺑـﺎر در روز اﻓـﺰ  4-6ﺑﺎردر روز و در ﻣﺎه آﺧـﺮ دوره ﭘـﺮورش ﺑـﻪ  2-3دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در اواﻳﻞ دوره 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺳﻴﻨﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ -3-1
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ(. 3/4روده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ  -3-2
  ﺐ ﺑﺎ روز ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ.رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳ -3-3
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا: -4
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در اﻧﺒﺎر داراي ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﻮد.  ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺴﺘﻪ
  ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. -4-1
اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در اﻧﺒﺎر  -4-2
  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻧﺒﺎر ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ :-5
ﮕﻮ را ﻣﻴﺘـﻮان از ﭘﺮﺑـﻮدن روده آن ﻣﺸـﺎﻫﺪه در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻏﺬا ﺧﻮب ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬا ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ذﻳـﻞ  3/4ﻧﻤﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ روده 
  ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد:
ﺑﺮداري  ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﮔﺮ در ﺳﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ -5-1
  رﭘﺮﺗﺎﺑﻲ)ﺳﺎﻟﻴﻚ( اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮ
  ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. روده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -5-2
  ﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﻧﺪازه -5-3
  
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ : -6
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻧﻤـﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ، ﻣﻴﮕـﻮ دﭼـﺎر اﺳـﺘﺮس ﺷـﺪه و ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪازه
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي : -ج 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ . ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي ﺑـﺮ اﺳـﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷـﻴﻼت 
ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  000002ﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﻋﺪد در ﻣﺘ 02اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴـﺘﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي ﻣﻴﮕﺮدد.ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن 
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭘﺮورش )زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، ﭘﺮورش و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل( را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دوره ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه در ﮔﺰارش  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺟـﺪوﻟﻬﺎي ﻣﻨـﺪرج در  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺿﺮورت دارد ﺗﺮاﻛﻢ
  ﮔﺰارش ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش و ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت و ﺗﻠﻔﺎت از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺰار در ﻫﻨﮕﺎم 
را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻗـﺮار  3-4ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  دﻫﺪ.
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  : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 3-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 –اﻧـﺪاﻣﻬﺎ و زواﺋـﺪ ﺳـﺎﻟﻢ  -21 <ﺳـﻦ ﭘﺴـﺖ ﻻرو   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو
  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻢ اﻧﺪازه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻫـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ  -از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ lPﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ
ﻋ ــﺪد ﭘﺴ ــﺖ ﻻرو در  53و ﺣ ــﺪاﻛﺜﺮ  02ﺣ ــﺪاﻗﻞ   ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 
  ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ –ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮاده 
  آذرﻫﺮﺳﺎل 51 –ﻓﺮوردﻳﻦ 51اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن :  ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ   ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭘﺮورﺷﻲ
  اول آذرﻫﺮﺳﺎل –اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن : اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  آﺑﺎن ﻫﺮﺳﺎل 51 –اردﻳﺒﻬﺸﺖ  51اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ : 
  ﻫﺮﺳﺎل اول آﺑﺎن –اردﻳﺒﻬﺸﺖ  51اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن : 
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ :-د 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و اﻳﺠﺎدﺧﺴﺎرت در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﺮوز اﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ 
ﮔﻴﺮي در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻳﺎ دراﺛﺮ ﻫﻤﻪ
ﻛﻨـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي واﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺸـﻮر را ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ اﺳـﺖ ، ﻛـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺮﻳـﻚ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺷـﺮح داده 
  ﻣﻴﺸﻮد.
  : ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 4-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات   ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري  ﺎراﻣﺘﺮﭘ
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ
  
  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻜﻪ -ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮده درﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﺷـﻨﺎي ﻣﻴﮕـﻮ  –ﺑـﺮ روي ﻛﺎراﭘـﺎس و ﺑﻨـﺪﻫﺎي ﭘـﻨﺠﻢ و ﺷﺸـﻢ  0/5-2 mmﺑـﻪ اﻧـﺪازه 
  ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ  -ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ آب درﻛﻨﺎره
ﻧﻜـﺮوز در اﻧﺘﻬـﺎي اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  –دم ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎدﺑﺰن  -رﻧﮓ ﺑﺪن ﻗﺮﻣﺰ  ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا
  ﻣﻴﺸﻮد.
  اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﺣﺮﻛﺖ درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻲ –زردﺷﺪن ﺳﺮﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده   ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮزرد
  ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺑﺪن  –ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ   VNMIﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوزﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺮ روي ﺑﺪن  –اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ  ﺑﻲ –ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ   VPHﺑﻴﻤﺎري ﺷﺒﻪ ﭘﺎرووﻳﺮوﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ اي ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮردرﺧﺸﻨﺪه  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮوﻳﻮزﻳﺲ
  اي ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰﻗﻬﻮه ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻜﻪ  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه 
  ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ آﺑﺸﺶ و ﺑﻲ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻋﻀﻼترﻧﮓ   اي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﺷﺘﻪ
  ﻫﺎي روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺳﻴﺎه ﺷﺪن آﺑﺸﺶ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ –ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ   )PHN(ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاﻧﺲ 
  ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ
  اي ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي آب ﭘﺰ ﺷﺪن  ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ  اي( ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺪرﻳﺪﻳﻮم )ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺒﻪ
  روي ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارداز   ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻳﻠﺪﺳﻴﻮدﻳﺪﻳﻮم
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ زﺧﻢ روي ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻳﻜﺮوز)آﺑﺸﺶ ﺳﻴﺎه(
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ﺑﺎﺷﺪ ، و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ارﺳـﺎل ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي  ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻲ
  ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ.
  ﺑﻨﺪي ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ادواري از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ  ﺟﺪول زﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑـﺮاي ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﻟﺰاﻣـﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ دارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و در زﻣﺎن آﻣـﺎده ﺳـﺎزي ﻣـﻮرد ﺑﺎزدﻳـﺪ و ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ا 
ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ادواري در ﻃﻮل دوره 
  اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. 5 -4ﭘﺮورش ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  اي از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزدﻳﺪ دوره : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن 5 -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ  زﻣﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم 
  ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي
ﻫﺎ  ﻫﺎ و درﻳﭽﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻳﻮاره -4آﻫﻚ ﺑﺎﺷﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﺎك  -3ﺷﺨﻢ زدن -2ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺧﺎك و ﻟﺠﻦ ﺳﻴﺎه  -1
ﻻﻳﺮوﺑﻲ و آﻣﺎده ﺑـﻮدن ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي اﺻـﻠﻲ و ﻓﺮﻋـﻲ آﺑﮕﻴـﺮي و  -6اﺿﻄﺮاري ﻫﺎ و ﺑﺮق آﻣﺎده ﺑﻜﺎر ﺑﻮدن ﭘﻤﭗ، ﻫﻮاده -5
ﻗـﺮارداد ﺧﺮﻳـﺪ  -9ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳـﺪ ﭘﺴـﺖ ﻻرو  -8ﺎي آب ﻣﺰرﻋﻪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻧﺼﺐ ﺗﻮرﻳﻬﺎ در ﻣﺪﺧﻞ ورودﻳﻬ -7ﺗﺨﻠﻴﻪ 
ﻫـﺎي ﺟـﺎري ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺤـﻮه ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  -11ﻗﺮارداد ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﺎرﮔﺮي و ﺗﻜﻨﺴـﻴﻦ -01ﺧﻮراك 
  ﺗﻮﻟﻴﺪﭘﺴﺖ ﻻرو
ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ﮔـﺬاري ﺷـﻤﺎره  -3و ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔـﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  -2ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد ﻳـﺎ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺧﺮﻳـﺪ ﭘﺴـﺖ ﻻرو  -1
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴـﺖ  -4ﻫﺎ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ آن
ﻫﻜﺘﺎر )ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  61اﻟﻲ  41ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻮده ﻛﻪ داراي  02ﻻرو ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و وﺳﻌﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ )اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع 
ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ  -6ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﻪ اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ.  -5ﺪ.ﻫﻜﺘﺎر(ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺴﺘﻨ51
  ﺳﻼﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻛﺎرﺷﻨﺎس از ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ  ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
  ﻣﺎه اول 
  
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻛـﺎرﺑﺮد ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت ﻣﺜـﻞ ﺑـﺮق  -2، ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻤـﻖ آب ، ﺷـﻮري  -1
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ، ﺗﺨﺼﺺ و ﻧﺤﻮه ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤـﻞ  -3ﻫﺎي آب رﺳﺎﻧﻲ  اﺿﻄﺮاري ، ﻫﻮاده و ﭘﻤﭗ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬا و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري آن  ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺑﺨﺶ -4ﻣﺰرﻋﻪ 
  ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ -2ﺗﻜﺮار ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺎه اول   -1  ﻣﺎه دوم
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺳﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ -2اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺎه اول و دوم  -1  ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
  ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺎزدﻳﺪ -3ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه
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  روش ﻛﺎر:  5ﻓﺼﻞ 
  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و ﻓﺮم -5-1
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺮورش، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ، ﺷﻴﻼت 
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و  د ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮر
 دﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮورش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﭘﺮورش و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﺧﺮد  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و  ورش ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎنﭘﺮ
  ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻴﻤﻪ در اﺳﺘﺎن
ﭘﺮوري  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻣﻮر آﺑﺰيﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ  72ﺗﺎ  7ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﺳﻮال در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮد. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮال در اﻳﻦ  83/9ﺳﺎل ﺑﺎ  71و  61داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ 
اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ داﺷﺘﻪ 8ﺗﺎ  3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ 
  اﻧﺪ. ﻣﻮرد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ 021ﺗﺎ  33ﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار، ﻫﺮ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻴﻤﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ،  اي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﺴﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﺶﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﺗﻬﻴﻪ و در 
  
  ﻫﺎي آﻣﺎري اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و روش -5-2
ﻫﺎي  اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺗﺮ  ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮارد ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪ، از ﺳﻮي ﭘﺮﺳﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪاول اراﺋﻪ strahC eiPﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻛﻴﻜﻲ )
  دﻫﺪ.  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد را از ﺟﻨﺒﻪ
ر ﻫﺎي در اﺧﺘﻴﺎ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﻮرد( ﺑﺠﺎي اراﺋﻪ درﺻﺪي، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 6)
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ
ﻣﻴﺰان  ﭘﺬﻳﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ، ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﺳﺦ
  .ﻣﻴﺸﻮد ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻴﮕﺮدد داري آن ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
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ﺑﻨﺪي در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن رﺗﺒﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ
ﻦ روش اﺛﺮﮔﺬاري ﻳﺎ ﻋﺪم اﺛﺮﮔﺬاري ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺷﻮد. در اﻳ وﻳﺘﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ-واﻟﻴﺲ و ﻣﻦ-ﻫﺎي ﻛﺮوﺳﻜﺎل روش
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد واﻛﺎوي ﻗﺮار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ
  .7002 lecxEو   5.11 SSPSاﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از   ﻧﺮم
  
  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻓﺮم -5-3
    ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -5-3-1
ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،  ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻓﻌﺎل در ﺳﺎل ﺟﺎري، از اﺳﺘﺎن 56در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﺮم
اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  4ﻣﺰرﻋﻪ در  171ﺟﻤﻌﺎً  9831ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل در ﻛﺸﻮر وارد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  83/42ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ،  اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻲ داﺷﺘﻪ
 6ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  23 ﺗﺮ ﻧﻈﺮات ﻫﺎي دﻗﻴﻖ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  آوري ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻤﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ، داﺷﺘﻨﺪ  را ﻫﻜﺘﺎر 052ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ  ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺰرگ 2ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ  از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻮﭼﻚ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 16/8ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻮده ﻛﻪ  02ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰارع 
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  9و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  61، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 1ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌ 9درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ  52/6
ﺗﻦ  54ﺗﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  005ﺗﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  01در اﻣﻮر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دارد. از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ع درﺻﺪ داراي ﻧﻮ 32/6درﺻﺪ از ﻣﺰارع( ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺰارع  63/7)
درﺻﺪ  83/3درﺻﺪ ﺷﺨﺼﻲ )ﻓﺮدي( و  41/5درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ،  32/6ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ )ﺷﺮاﻛﺘﻲ(، 
درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣﺰارع داراي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﺟﺎره ﻛﻨﻨﺪه  3/9اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻮده
  درﺻﺪ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.  69/1ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ )
درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣﺰارع  54/1اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  درﺻﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺒﻮده 05ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و  ارعﺰدرﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣ 05
اﻧﺪ. ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﻋﻀﻮ ﻧﺒﻮده 45/9دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و  ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش
 34/3ﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن )ﻛﻢ اﻋﻀﺎ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭘ
درﺻﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻚ از  27/7اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮدن آن را دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده درﺻﺪ( ﺑﻲ
ﺧﻮد در اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ذﻛﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ دوﻟﺖ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را اﻧﮕﻴﺰه 
  اﻧﺪ. ﻛﺮده
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درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و  33/3،  ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﻛﻤﺘﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدهاز ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﻴ درﺻﺪ 34/8
اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده 18/1اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻌﺎدل داﻧﺴﺘﻪ
ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ  درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 8/1درﺻﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و  01/8ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ، 
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن، اﻗﺪاﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺶ 75/8ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ 
درﺻﺪ از  84/8اﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
  ﮔﻮﻳﺎن(. ﭘﺎﺳﺦ
  دﻫﺪ.  ت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻬﺎر 1ﺟﺪول 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻬﺎرت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ - 1-5ﺟﺪول 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ 
 ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ دوره
 ﺷﻴﻼت
ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺣﻴﻦ 
 ﻛﺎر
از ﻃﺮﻳﻖ 
 دوﺳﺘﺎن
 ﺳﺎﻳﺮ
درﺻﺪ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ
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 1/8
  
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و در  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﻳﻮط ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ، ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ دوره ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻬﺎرت ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ
  اﻧﺪ. آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
اﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ، اﻧﺪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده درﺻﺪ از ﭘﺮورش 64/2
ﻣﻴﺎن، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎزار و ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ، از دﻻﻳﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺶ  65/5اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  1-5ﻜﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺷ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰان و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺶ
  درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 32/9ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮده و دﻳﭙﻠﻤﻪ
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  دﻫﻨﺪﮔﺎن : ﻣﻴﺰان و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﻣﻴﺎن ﭘﺮورش1- 5ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﺪ  21/5ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ،  2-5در ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ ﻛﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ را  14/1درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  64/4اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎد و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده
  اﻧﺪ.  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده
  
  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ : ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮﺳﺶ2-5ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ -5-3-2
ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺰارع  052ﺗﺎ  2ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻣﺰارع
ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺰارع داراي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻌﻀﺎً داراي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب  02
ﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﺘﻮن، ﺑﻠﻮك و آﺟﺮ و ﺳﻴﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘ
  ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺑﻬﺮه
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درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ داراي ﺗﺮاﻧﺲ  39/8درﺻﺪ داراي ﺑﺮق ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.  85/8از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق، 
 4درﺻﺪ ﻣﻮارد  82/5ﺳﺎل و در  3درﺻﺪ ﻣﻮارد  05ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮق در 
درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي  53/6اﻧﺪ.  ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮق دار ﺷﺪه 2ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺰارع ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﺎل
  درﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮدﻧﺪ. 46/4ژﻧﺮاﺗﻮر و 
دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ را اراﺋﻪ ﻣﻲ 2-5ﺟﺪول 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻏﺬا ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدهﺑﺠﺰ ﻗﻴﻤﺖ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎ
  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺮورش
درﺻﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  03ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 71/3
ار داد ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ را درﺻﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮف ﻗﺮ 02درﺻﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت،  01درﺻﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ،  03ﻣﺰرﻋﻪ، 
  اﻧﺪ. درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده 01ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
  
  اﻧﺪ( ﻫﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه : ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ )ﭘﺎﺳﺦ2-5ﺟﺪول
ﻒ
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درﺻﺪ ﺑﻪ  4/1درﺻﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮﻳﺪار،  22/4درﺻﺪ(،  44/9از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ )
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ دو ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ را ﺑﻪ  61/3اﻧﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده 21/2ﺻﻮرت درﺻﺪي، 
  اﻧﺪ. ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ -5-3-3
دﻫﻨﺪ  ﻲدرﺻﺪ آﺑﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ 41/9دﻫﻨﺪﮔﺎن،  ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ(،  ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و آﺑﮕﻴﺮي ﺧﻮد را از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ )اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﻛﻨﻨﺪ. اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ  درﺻﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 43درﺻﺪ از آب درﻳﺎ )ﺧﻮر ﻳﺎ ﺧﻠﻴﺞ( و  15/1
ﮔﻴﺮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ورودي ﻣﺰرﻋﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭙﺎژ و ﺗﻮزﻳﻊ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ(  34/8ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ) 002از ﻟﺤﺎظ دﺑﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
، 81/8ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻧﻔﻮذ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ درﺻﺪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺧﻮر، درﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از؛ 
درﺻﺪ. ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ  52و  65/3
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  002و  001دﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﻔﻮذ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﻣﻲ
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 22/2ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ 
رﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ3-5ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ دﻣﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول 
ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﺑﺎﺷ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻴﺶ از آب درﻳﺎ ﻣﻲ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.4-5در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺟﺪول 
  
  ﮔﺮاد( : ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ دﻣﺎي آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ3-5ﺟﺪول
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ
 92/761 33/40 32/38 درﻳﺎ
 42/05 63/21 12/65 ﺧﻮرﻳﺎت
 92/31 33/92 32/75 ﺳﺎﻳﺮ
  
  ﮔﺮاد( : دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ4-5ﺟﺪول
 ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد ﺷﺮح
 41 52 52 82 22 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ
 33 73 83 73 53 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺎن ﺷﺪه
 23و 92 03 13 23 13 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻜﺮار ﺷﺪه
 82/09 13/03 23/88 23/21 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آب از ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5-5ﺟﺪول 
  دﻫﺪ. ﻫﺎي ﺗﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺪورت در ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ رخ ﻣﻲ ﺑﺎرش
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  : وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آب از ﻧﻈﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش5-5ﺟﺪول
 ﺷﺮح
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻴﺰان 
 آﺑﻲ )درﺻﺪ(
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮوز درﻃﻮل 
 ﺳﺎل )روز(
  ﺷﺪت ﺑﺮوز
 )درﺻﺪ(
وارده  ﺧﺴﺎرت
 )درﺻﺪ(
ﻣﻨﺸﺎء ﻋﻤﺪه  اﻳﺠﺎد ﻣﻮاد 
 ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ
 زﻳﺎد ﻛﻢ زﻳﺎد ﻛﻢ زﻳﺎد ﻛﻢ
 5/9 49/1 22/2 77/8 روز 04ﺗﺎ  51/6 48/4 ﺑﻬﺎر
ﻫﺎي ﺗﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎن  ﺑﺎرش
 درﻳﺎﻳﻲ
 ﻃﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ 0 001 0 001 روز 03ﺗﺎ  5 59 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
داﻧﻨﺪ. اﻣﺎ  درﺻﺪ آن را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ 52/5درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﻨﺎﺳﺐ و  04/4
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي  درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده 15اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ آن را ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده 43
 34/1درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻧﺪارﻧﺪ. اﻣﺎ از ﻣﻴﺎن  65/9اﻧﺪ.  ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻜﺮده
 85/8درﺻﺪ و  62/5درﺻﺪ، ﺟﺰر و ﻣﺪ  8/8درﺻﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺑﺎ 
  اﻧﺪ. ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهدرﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﺰر و ﻣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد را ﺑﺎ ﻫﻢ  5/9اﻧﺪ.  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد را ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت  -5-3-4
اﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎري، ﻛﻤﺒﻮد  درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف داﺷﺘﻪ 24/9
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان  96/2اﻧﺪ.  اﻛﺴﻴﮋن، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ را ﺑﻴﻤﺎري، آﻟﻮدﮔﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن،  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻧﻤﻮده
  اﻧﺪ. ﻏﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ را ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در دوره ﺟﺎري و دوره ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 6-5ﺟﺪول 
  دﻫﺪ.  ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري: ﻣﻬ6-5ﺟﺪول
 درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 1
 
 *
   
 51/8
 2
  
 *
  
 25/6
 3
   
 *
 
 2/6
 * * 4
   
 5/3
 5
 
 * *
  
 12/1
 * * 6
 
 *
 
 2/6
  
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري ، ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول دﻳﺪه ﻣﻲ
  اﻧﺪ. درﺻﺪ ﻣﻮارد داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ را ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺎن ﻛﺮده 07اﻧﺪ. در  اﺧﺘﺼﺎص داده
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درﺻﺪ  02دﻫﺪ اﻣﺎ  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري رخ ﻣﻲ ، درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ 57دﻫﻨﺪﮔﺎن در  اﻳﻦ ﭘﺮورش
اﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ  درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داده 5اﻧﺪ.  ﺖ ﻻروي را ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴ
 05اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺶ از  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ 45/1ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
درﺻﺪ  48/2ﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺑ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺷﺎره ﺷﺪه از ﺳﻮي ﭘﺮورش
اﻧﺪ. ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﻴﺺ را ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و  درﺻﺪي را ﺑﺮاي آن ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده 001دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﺎت  از ﭘﺎﺳﺦ
اي از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪه  اﻧﺪ. ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
دﻫﻨﺪﮔﺎن از روش ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ  آﻫﻚ و ﻛﻠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﭘﺮورش در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﻨﻨﺪ. روش دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ  درﺻﺪ( ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 09/9درﺻﺪ( و ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت ) 9/1)
  در ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت ﻣﺴﺘﻘﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ورود ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
  ﺑﻴﻤﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ -5-3-4
 78/2اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺮده درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ 16/1
 35/6اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ را ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ داﻧﺴﺘﻪ 71/6اﻧﺪ ﻛﻪ  درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻠﻲ ﺷﺪه
  اﻧﺪ.  ﻛﺮدهدﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮاﻣﺖ درﻳﺎﻓﺖ  درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ
، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 7-5در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﺪول 
ﺷﻴﻼﺗﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻴﻤﻪ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ
ازﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮع ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي7-5ﺪولﺟ
  ﺑﻴﻤﻪ
  
 ﻧﻮع  ﺑﺎزدﻳﺪ
 ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ
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ﻣﺰارع ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ )درﺻﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ از 
 ﻓﺮاواﻧﻲ(
 --  * ** 25/6 74/4 --  01/5 98/5
 * * * 4 2 --  0 6 ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺰارع ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي(
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داران ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ از  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ
داران ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ درﺻﺪ(. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ 13/6اﻧﺪ ) ﺷﺪن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ(. 6ﻛﺎرﺷﻨﺎس از   3اﻧﺪ ) رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎدي از ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﻣﺰارع دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﺎﻳﺮ  درﺻﺪ از اﻳﻦ ﭘﺮورش 27/7ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ،  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﻛﺖ در دوره
درﺻﺪ  48اﻧﺪ.  درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻔﻴﺪ داﻧﺴﺘﻪ 27اﻧﺪ ﻛﻪ  ﭘﺮوري ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده ﻣﻮﻓﻖ آﺑﺰي
 37ﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻨدﻫ درﺻﺪ ﺧﻮد ﭘﺮورش 61ﻣﻮارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه، ﺷﻴﻼت و 
 28/9اﻧﺪ.  درﺻﺪ آن را ﻣﻔﻴﺪ داﻧﺴﺘﻪ 46ﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎن از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮو و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزدﻳ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
درﺻﺪ آن را ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻔﻴﺪ  75/7اﻧﺪ ﻛﻪ  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده
  (.8-5اﻧﺪ )ﺟﺪول  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
  
  ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ از آﻧﻬﺎ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در دوره8-5ﺟﺪول
ﻒ
ردﻳ
 
  
 ﺑﺎزدﻳﺪﻣﺤﻞ ﻫﺎي 
ﺑﺎزدﻳﺪ 
  ﻛﺮده
ﺑﺎزدﻳﺪ 
  ﻧﻜﺮده
 ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪودي 
 ﻣﻔﻴﺪ
 ﻣﻔﻴﺪ
 27 82 --  72/3 96/7 ﭘﺮوري ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺰارع ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ آﺑﺰي 1
 46 63 --  72 37 ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮو و ﻧﻤﻮﻧﻪ 2
 75/7 24/3 --  71/2 28/9 ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 3
  
ﻫﺎي  اﻧﺪ. ﻧﺎم ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻴﻠﻢ درﺻﺪ از ﭘﺮورش 45/2
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﺮورش ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه اﻳﻦ 
ﻫﺎ را ﺑﺴﻴﺎر  ﮔﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدر 17/4دﻫﻨﺪﮔﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻢ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻞ آوري و ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮورش ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
  اﻧﺪ. درﺻﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب از آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ 58/7ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ  ، ﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ آ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ 19/8
ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﺻﻮرت  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت آﺑﺰي درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده 35ﺑﻴﺶ از  ، اﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ،  ﻛﺎر و آﻣﻮزش ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده
  اﻧﺪ.  ﺗﺠﺮﺑﻲ و در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪ
اي را  ري دورهﺑﺮدا اﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه درﺻﺪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﮕﺬراﻧﺪه 89/1 
  اﻧﺪ. ﮔﺬراﻧﺪه
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درﺻﺪ از ﻣﻮارد  75/8ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ در  09/6در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮوﻳﺞ در ﻣﺰرﻋﻪ، در  
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ  درﺻﺪ از ﭘﺮورش 67ﺑﺎر ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮوﻳﺞ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  4ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي  درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ 08ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ، اﻧﺪ ﻛﺮدهﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮوج را رﺿﺎﻳﺖ
  ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮوج ﺷﻴﻼت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻤﻴﮕﻮ از دﻳﺪﮔﺎه  ، 3-5ﺷﻜﻞ 
  دﻫﺪ. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﺮورش
  
ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت درﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻤﻴﮕﻮاز دﻳﺪﮔﺎه : درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ 3-5ﺷﻜﻞ
  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش
  
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻤﺎري، ﻏﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﻛﻤﺒﻮد آب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در ﺑﺮوز 
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار  ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﺮاﻛﻢ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  اﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن  درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻤﻴﮕﻮ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮورش،  4-5ﺷﻜﻞ 
  دﻫﺪ. را اراﺋﻪ ﻣﻲ
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: درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻤﻴﮕﻮاز دﻳﺪﮔﺎه   4- 5ﺷﻜﻞ 
  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش
  
ﺛﻴﺮ را در ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﻬﺮي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ 74ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺑﺎ 
  اﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﺮم و ﺷﺮﺟﻲ ﺷﺪن ﻫﻮا، ﻃﻮﻓﺎن، ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ  ،  5-5ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ  41/4درﺻﺪ(  و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ) 32/5درﺻﺪ(، ﻏﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ) 53دﻫﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ) ﺸﺎن ﻣﻲﻧ
  اﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ
  
  
  ﻣﻴﮕﻮ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ : ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش 5-5ﺷﻜﻞ
  
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ،  6-5ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ(  و ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ  91/4درﺻﺪ(، ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ) 35/2دﻫﺪ. ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ ) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧﺪ. ﻃﻮﻓﺎن، زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار  زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در اﻳﻦ 21/2)
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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  : ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ  6-5ﺷﻜﻞ
  
ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ، 7-5ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ(  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در  71/5درﺻﺪ( و ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ) 81/3درﺻﺪ(، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ) 52/8دﻫﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ) ﻣﻲ
  اﻧﺪ. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻏﺬاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ
رش ﻣﻴﮕﻮ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮو ، 8-5ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ(  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در اﻳﻦ  91/6درﺻﺪ(  و زﻟﺰﻟﻪ ) 22درﺻﺪ(، ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ) 04دﻫﺪ. ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ ) ﻣﻲ
  اﻧﺪ. ﺳﻴﻞ و ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ
  
  
  : ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ  7-5ﺷﻜﻞ
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  : ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ  8-5ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺎﺧﺺ -5-3-6
دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﭘﺬﻳﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ،9-5ﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ9-5ﺟﺪول
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان از اﻫﺪاف و ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، اﻃﻼع و آﮔﺎﻫﻲ 
 دارﻳﺪ؟
 3/6 41/3 75/1 41/3 01/7
 3/6 5/4 7/1 24/9 14/1 ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن، ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﻲ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع  آﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع 
 اﻳﺪ؟ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارداده
 41/3 61/1 14/1 91/6 8/9
 3/6 5/4 21/5 44/6 33/9 ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﺮاﻳﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ
در ﺻﻮرت ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  ﺧﻮد آﻳﺎ از ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن 
 رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ دارﻳﺪ؟
 01/9 12/7 05 8/7 8/7
  
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﭘﺮورش ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﭘﺮﺳﺶ 01- 5ﺟﺪول 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد  و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ، اﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده
  اﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ را ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﺑﻴﻤﻪ
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ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ01-5ﺟﺪول
  دﻫﻨﺪﮔﺎن ورشاز دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮ
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
ﺗﺎ 
 ﺣﺪودي
 ﻛﻢ
ﺧﻴﻠﻲ 
 ﻛﻢ
 3/7 7/4 22/2 24/6 42/1 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
 5/8 9/6 52 83/5 12/2 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش
 12/6 52/5 71/6 9/8 52/5 ﮕﻮﻴﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 41/5 3/6 32/6 72/3 03/9 ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورشدرآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺐ 
 51/1 5/7 81/9 23/1 82/3 ﮕﻮﻴﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 7/7 1/9 7/7 23/7 05 ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ 
 3/7 5/6 81/5 83/9 33/3 ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ در آﻣﺪ   اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ 
 3/7 5/6 52/9 73 72/8 ﮕﻮﻴاﻃﻼع از ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣ
 5/7 5/7 11/3 22/6 45/7 ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران 
 9/4 3/8 7/5 71 26/3 ﮕﻮﻴﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 5/9 3/9 5/9 12/6 26/7 اﻋﻄﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران 
 6/3 72/1 92/2 21/5 52 ﻋﺪم ﺑﺮوزﺧﺴﺎرت در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻣﻀﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ 
 5/9 72/5 32/5 71/6 52/5 ﮕﻮﻴرﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ
 3/8 9/6 31/5 12/2 15/9 ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد 
 6 6 2 22 46 اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ 
 41/5 5/5 72/3 12/8 03/9 ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع
 5/6 5/6 41/8 83/9 53/2 ﮕﻮﻴآﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 3/8 --  03/2 82/3 73/7 ﮕﻮﻴاﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 5/7 3/8 05/9 71 22/6 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼﺳﻬﺎ و دوره
 5/6 1/9 05 81/5 42/1 ﺗﺮوﻳﺠﻲ  –ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻼت و ﻧﺸﺮﻳﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
 5/8 5/8 64/2 52 71/3 ﮕﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 5/7 51/1 23/1 02/8 62/4 ﭘﺮوران از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ  اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ آﺑﺰي
 7/7 51/4 23/7 52 91/2 ﮕﻮﻴﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 71 92/8 52/5 41/9 21/8 ﮕﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮراﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ
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ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در  : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ11-5ﺟﺪول
  ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
ﺗﺎ 
 ﺣﺪودي
 ﻛﻢ
ﺧﻴﻠﻲ 
 ﻛﻢ
 -- 12/1 62/3 12/1 13/6 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
 -- 5/3 63/8 63/8 12/1 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش
 51/8 13/6 62/3 51/8 01/5 ﮕﻮﻴﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 5/3 51/8 12/1 63/8 12/1 درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش
 -- 5/3 12/1 74/4 62/3 ﮕﻮﻴﻛﺮدن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ 
 -- -- -- 24/1 75/9 ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ 
 -- -- 62/3 25/6 12/1 ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ در آﻣﺪ   اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ 
 5/3 01/5 13/6 62/3 62/3 ﮕﻮﻴاﻃﻼع از ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣ
 -- -- 01/5 13/6 75/9 ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران 
 -- -- -- 63/8 36/2 ﮕﻮﻴﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 -- -- -- 24/1 75/9 اﻋﻄﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران 
 -- 12/1 13/6 13/6 51/8 ﻋﺪم ﺑﺮوزﺧﺴﺎرت در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻣﻀﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ 
 -- 5/3 5/3 74/4 24/1 ﮕﻮﻴرﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ
 -- -- 5/3 24/1 25/6 ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد 
 -- -- 01/5 24/1 74/4 اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ 
 5/3 5/3 62/3 12/1 24/1 ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع
 -- -- 13/6 13/6 63/8 ﮕﻮﻴآﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 5/3 -- 62/3 13/6 63/8 ﮕﻮﻴاﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 5/3 -- 63/8 62/3 13/6 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼﺳﻬﺎ و دوره
 5/3 5/3 13/6 62/3 13/6 ﺗﺮوﻳﺠﻲ  –ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻼت و ﻧﺸﺮﻳﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
 5/3 01/5 12/1 13/6 13/6 ﮕﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 5/3 12/1 51/8 13/6 62/3 ﭘﺮوران از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ  اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ آﺑﺰي
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﮕﻮﻴﻣ
 5/3 12/1 62/3 12/1 62/3
 5/3 62/3 62/3 62/3 51/8 ﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮراﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺰارع
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ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﭘﺮﺳﺶ11-5در ﺟﺪول
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻮع  و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ، اﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده
  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﭘﺮﺳﺶ21-5ﺟﺪول
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  اﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ داده
ﮔﺬاران و  ﻴﻤﻪ، اﻋﻄﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮕﻮ، ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴاوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ آﻧﻬﺎ 
  اﻧﺪ. را در ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ از ﺳﻮي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ
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ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي ﭘﺎﺳﺦ21-5ﺟﺪول
  ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 1 2 --  3 --  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
 --  2 2 2 --  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش
 3 1 2 --  --  ﮕﻮﻴﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 2 --  1 1 درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش
 
 1 1 1 --  3 ﮕﻮﻴﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 --  --  1 --  5 ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ 
 --  3 1 1 1 ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ در آﻣﺪ   اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ 
 --  2 3 1 --  ﮕﻮﻴاﻃﻼع از ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣ
 --  1 1 2 2 ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران 
 --  1 1 2 2 ﮕﻮﻴﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 --  1 --  2 3 اﻋﻄﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران 
 1 --  3 2 --  ﻋﺪم ﺑﺮوزﺧﺴﺎرت در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻣﻀﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ 
 --  2 --  2 2 ﮕﻮﻴرﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ
 --  --  2 1 3 ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد 
 --  --  1 1 4 اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ 
 1 2 2 --  1 ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع
 --  2 --  2 2 ﮕﻮﻴآﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 --  1 3 --  2 ﮕﻮﻴاﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 2 1 --  2 1 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼﺳﻬﺎ و دوره
 2 1 1 1 1 ﺗﺮوﻳﺠﻲ  –ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻼت و ﻧﺸﺮﻳﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
 --  3 1 1 1 ﮕﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ
 1 2 2 1 --  ﭘﺮوران از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ  اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ آﺑﺰي
 --  3 1 1 1 ﮕﻮﻴﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
 1 3 --  1 1 ﮕﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮراﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ
  
اي  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻤﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺎي دﻳﮕﺮي از اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد، ﺑﻴﺎن ﻛﺮده درﺻﺪ از ﭘﺮورش 39/8
  اﻧﺪ. درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮده 17ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه و در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﻬﺎ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮرد  روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮورش
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ 31-5ﺟﺪول
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ، اﻧﺪ ﻗﺮار داده
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ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه درﻣﻮرد روش : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ31-5ﺟﺪول
  ﻣﺰارع ﭘﺮورش
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 9/3 7/4 66/7 11/1 5/6 ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
 81/2 5/5 34/6 92/1 3/6 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و وﻳﺪوﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ
 8/9 01/7 05 32/2 7/1 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻣﺠﻼت آﻣﻮزﺷﻲ
 61/7 11/1 44/4 22/2 5/6 ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ از  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ
 12/8 5/5 63/4 03/9 5/5 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
  
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت در ﻣﻮرد  روش
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار  41-5ﺟﺪول
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ ، اﻧﺪ داده
  
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻣﻮرد روش : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ41-5ﺟﺪول
  درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 01/5 51/8 62/3 13/6 51/8 ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
 12/1 --  13/6 62/3 12/1 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و وﻳﺪوﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ
 01/5 51/8 24/1 51/8 51/8 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻣﺠﻼت آﻣﻮزﺷﻲ
 01/5 12/1 62/3 62/3 51/8 ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ از  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ
 5/3 51/8 24/1 12/1 51/8 ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ
  
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﻮرد  روش
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار  51-5ﺟﺪول
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ داده
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ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻫ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ درﻣﻮرد روش : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي ﭘﺎﺳﺦ51-5ﺟﺪول
  درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي ﭘﺎﺳﺦ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 1 1 2 2 -- ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
 1 1 3 -- 1 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و وﻳﺪوﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ
 1 1 2 2 -- اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻣﺠﻼت آﻣﻮزﺷﻲ
از  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ  ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ
 1 1 1 3 --
 1 -- 2 2 1 ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺰارع و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  
دﻫﻨﺪﮔﺎن( ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ و  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن )ﭘﺮورش در اداﻣﻪ از ﭘﺮﺳﺶ
اﻧﺪ.  اراﺋﻪ ﺷﺪه 61-5ﻫﺎ در ﺟﺪول اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦآﮔﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 46/2از اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮده و  درﺻﺪ 53/8اﻟﺒﺘﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺳﺎل اﺳﺖ. در  6اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن  درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﮔﻴﺮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ن آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﻮﺳﻂ و رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰا
دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت ﺿﻌﻴﻒ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﻞ، ﭘﺎﺳﺦ
  اﻧﺪ.  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﻪ را ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
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ﮔﻮﻳﺎن از ﺑﻴﻤﻪ و  ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه درﻣﻮرد  : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ61-5ﺟﺪول
  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻴﻠﻲ 
 زﻳﺎد
 زﻳﺎد
ﺗﺎ 
 ﺣﺪودي
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ
 32/6 81/2 94/1 5/5 3/6 آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟
 91/6 91/6 23/1 32/2 5/4 آﺑﺰﻳﺎن در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ 
 01/7 01/7 33/9 73/5 7/1 ﻫﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ
 91/6 62/8 12/4 62/8 5/4 آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟
 61/4 12/8 43/5 52/5 1/8 آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ در ﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟
 61/7 02/8 14/7 81/8 2/1 ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ در ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
 82/3 32/9 34/5 4/3 --  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت و درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 32/3 02/9 93/5 41 2/3
 8/7 23/6 05 6/5 2/2 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت و ﺑﺎزدﻳﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 02/5 02/5 82/2 52/6 5/1
ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ - 63
 اﺳﺖ؟
 4 23 82 23 4
 --  22/2 52/9 22/2 92/6 ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻲ
 9/6 51/4 11/5 16/5 1/9 در ﻛﻞ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ  ﮔﻮﻳﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺮده درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ 98/1، 23ﺑﺮ ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول  ﻋﻼوه
  دﻫﺪ. ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
 71-5ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻤﻪ در ﺟﺪول درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ
درﺻﺪ( ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي را  04اﻧﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد )ﺑﻴﺶ از  اراﺋﻪ ﺷﺪه
  اﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده
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ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻤﻪ  : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ71-5ﺟﺪول
  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﺎﻫ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻴﻠﻲ 
 زﻳﺎد
 زﻳﺎد
ﺗﺎ 
 ﺣﺪودي
 ﻛﻢ
ﺧﻴﻠﻲ 
 ﻛﻢ
 71/6 92/4 14/2 11/8 --  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت و درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰي 
 ﭘﺮور، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 11/8 11/8 14/2 92/4 5/9
 5/3 51/8 74/4 51/8 51/8 در ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت وﺟﻮد دارد؟آﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ 
  
 81-5ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻤﻪ در ﺟﺪول درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي ﺗﺎ ﺣﺪودي و ﻛﻢ را اﻧﺘﺨﺎب  اﻧﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد  ﮔﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه
  اﻧﺪ. ﻛﺮده
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ درﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي ﭘﺎﺳﺦ81-5ﺟﺪول
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻴﻠﻲ 
 زﻳﺎد
 زﻳﺎد
ﺗﺎ 
 ﺣﺪودي
 ﻛﻢ
ﺧﻴﻠﻲ 
 ﻛﻢ
 1 2 2 1 --  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻴﻦ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت و درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 --  2 2 1 -- 
 --  2 2 2 --  آﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت وﺟﻮد دارد؟
  
ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان  ﻧﻔﺮ( ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮوج ﺷﻴﻼت را رﺿﺎﻳﺖ 6ﻧﻔﺮ از  4در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ )
ﭘﺮوران و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮوج ﺷﻴﻼت در ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﺑﺰي ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ،  ﻧﻤﻮدﻧﺪو ﺑﻴﺎن  ﻛﺮده
  از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -5-3-7
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ، ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﺮﺳﺶ
اﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  اراﺋﻪ ﺷﺪه 91-5ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ... ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﻬﺎرت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، در ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ -ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي رﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﻣﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده و  ﻳﻦ ﭘﺮورشو ا
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ
  ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻜﺎﻫﺪ. ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻲ آﻣﻮزش
  
  : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه درﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺰارع ﭘﺮورش91-5ﺟﺪول
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 زﻳﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، در ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺷﻤﺎ و رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت -ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دوره ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي
 اﻧﺪ؟ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده
 05 83/2 11/8
ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز 
 ﻗﻬﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
 04/4 35/8 5/8
 96/6 82/6 1/8 ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ آﮔﺎﻫﻲ دارﻳﺪ؟
 81/2 23/7 94/1 اﻳﺪ؟ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪهﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻃﻲ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 2/2 01/9 78 اﻳﺪ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در اﺛﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدﻳﺪه
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻧﮕﻬﺪاري دوره اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬا را در ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﻣﻮﺛﺮ 
 داﻧﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 5/7 81/9 57/5
 02/4 6/1 37/5 داﻧﻴﺪ؟ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري  در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺎدث ﺷﺪه در 
ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮدآب و ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪ 
 دﻫﻴﺪ؟ ﻫﻨﮕﺎم آب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
 32/5 11/8 46/7
ﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮد در ﻃﻲ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑ
 دﻫﻴﺪ؟ ﻣﻲ
 61 42 06
 28/1 01/7 7/1 ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﻜﺎﻫﺪ؟ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ آﻣﻮزش
  
  دﻫﺪ.  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن را اراﺋﻪ ﻣﻲ زا از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ، 02-5ﺟﺪول
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  زا ﺷﺪه درﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرتﻫﺎي اراﺋﻪ  : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ02-5ﺟﺪول
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 2 8/2 01/2 4/1 57/5 ﺑﻴﻤﺎري 
 4/1 21/2 63/7 22/4 42/5 ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
 03 03 02 6 41 ﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮرانﻴﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﻣ
 03/2 9/3 52/6 11/6 32/3 ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق واﺣﺪ 
 21/5 92/2 33/3 41/6 01/4 ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات
 62/5 01/2 8/2 22/4 23/7 وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻓﺮوش 
 2 2 6 64 44 ﺑﺮ ﺑﻮدن ﭘﺮورش وﻣﺸﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 2 -- -- 43 46 ﻴﮕﻮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮراك ﻣ
 4/2 41/6 92/2 92/2 22/9 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر 
 5/9 31/7 33/3 52/5 12/6 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ 
 51/7 32/5 72/5 51/7 71/6 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ ) ﺑﺮق ﺳﻮﺧﺖ و . . .( 
 3/9 72/5 72/5 12/6 91/6 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺗﻌﻤﻴﺮ وﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات
 6/7 71/8 53/6 02 02 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق 
 23/5 72/5 52 5 01 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺎﻟﻴﺎت وﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻲ 
 31/7 33/3 71/6 7/8 72/5 ﮕﻮ دراﺛﺮ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ دارو،ﺧﻮراك،ﻛﺎرﺷﻨﺎس و . . .ﻴﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻي ﻣ
 83/8 21/2 02/4 21/2 61/3 ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮادداروﻳﻲ و ﺳﻤﻮم
 -- 51/1 22/6 43 82/3 ﻫﺎ ) ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﺧﻮراك و . . .(ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻬﺎده
 3/7 41/8 9/3 92/6 24/6 ﮕﻮ در ﺑﺎزارﻴﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻣ
 13/9 01/6 91/1 01/6 72/7 ﻃﻮﻓﺎن
 03/8 9/6 32/1 31/5 32/1 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎي آب ) ﮔﺮم ﺷﺪن ـ ﺳﺮدﺷﺪن (
 14/7 11/1 5/6 11/1 03/6 ﺳﻴﻞ
 27/2 31/9 2/8 8/3 2/8 زﻟﺰﻟﻪ 
 64/5 4/7 32/3 41 11/6 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 
 01/2 22/4 22/4 61/3 42/5 ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ 
 01/2 22/4 22/4 61/3 82/6 ﺷﺮﺟﻲ ﺷﺪن ﻫﻮا 
 6/1 01/2 82/6 61/3 83/8 ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن
 93/1 6/5 03/4 31 01/9 آﻟﻮدﮔﻲ آب در اﺛﺮ ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
 82/3 32/9 03/4 32/9 8/7 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب 
 53/3 31/7 72/5 31/7 9/8 ﺿﻌﻒ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
 32/5 32/5 52/5 71/6 9/8 ﻲﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﺮﻳﺿﻌﻒ ﻣﺪ
 03/6 42/5 62/5 8/2 01/2 ﭘﺮورش  يﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
  
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ  اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه، ﭘﺮورش
ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ، ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺘﺮي و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﺮ.  ﻻرو، رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨ
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دﻫﻨﺪﮔﺎن از اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت اراﺋﻪ  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮورش 12-5در ﺟﺪول
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت : ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ12-5ﺟﺪول
 ﻣﻮﺿﻮع
 ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪي ﭘﺎﺳﺦ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 -- 5/8 31/5 04/4 04/4 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت
 -- -- 63 21 25 اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 -- -- 91/2 23/7 84/1 ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺠﻢ   آب 
 9/8 2/4 92/3 91/5 93 ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
 -- 3/8 52 83/5 23/7 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب 
 -- -- 32/5 93/2 73/3 آب  HPﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان 
 21/2 21/2 61/3 63/7 22/4 ﻫﺎ ﺑﻪ آنﻛﻨﺘﺮل آب اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ورود آﻻﻳﻨﺪه
 3/9 2 11/8 53/3 74/1 ﮕﻮﻴاي ﻣﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
 6/3 24/2 13/3 13/3 72/1 ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري
 52/5 41/9 32/4 71 91/1 ﺴﺘﻢ ﻫﻮاده ﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺳ
 6 8 22 63 82 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮاي  ﭘﺮورش  
 5/9 2 12/6 72/5 34/1 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت 
 01/2 4/1 62/5 63/7 22/4 ﻲﺠﻳﺗﺮو –ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس
 5/9 3/9 51/7 33/3 14/2 ﮕﻮﻴﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ  ﻣ
  
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد  ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﻋﻼوه ﺑﺮ
  اﻧﺪ. اﺷﺎره ﻗﺮار داده
  
  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻣﺎن -5-3-8
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در  ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺪول زﻣﺎن
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 22-5ﺟﺪول
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ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ )در ﻫﺮ ﻣﺎه درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ  ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ : زﻣﺎن22-5ﺟﺪول
  دﻫﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 1/8 41/3 05 35/6 ﻫﺎ،ﻛﺘﻮاك( آﻣﺎده ﺳﺎزي  )ﺑﺴﺘﺮ ،ﺳﺎزه
     
 61/9 23/1 23/1 ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻳﺶ ﮔﺬاري
   
 1/8
 
 32/2
 12/4 35/6 64/4 01/7 ﻛﻮددﻫﻲ ﭘﺎﻳﻪ 
     
 71/9 71/9 71/9 12/4 53/7 06/7 14/1 1/8 آب ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
 
 52 62/8 52 03/4 93/3 85/9 14/1 32/2 ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
 
 12/4 73/5 46/3 24/9 5/4   ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
    
 52 14/1 66/1 23/1 3/6 ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه
    
 71/9 71/9 12/4 62/8 44/6 06/7 82/6 5/4 زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻏﺬادﻫﻲ
 
 1/8 1/8 3/6 5/4 7/1 5/4 1/8 7/1 71/9 اﺧﺬ وام و اﻋﺘﺒﺎرات 
 7/1 15/8 55/4 06/7 46/3 26/5 53/7 71/9 1/8 اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
 %01ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
 
 7/1 73/5 84/2 15/8 35/6 05 03/4 32/2
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده 
 
 32/2 82/6 23/1 53/7 33/9 8/9 3/6
 
 1/8 1/8 7/1 62/8 73/5 44/6 53/7 5/4 اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 
 ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  
 7/1 12/4 91/6 12/4 21/5 5/4 3/6
 زﻣﺎن ﺻﻴﺪ
     
 03/4 46/3 44/6 23/1
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -5-4
 ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ -5-4-1
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ، در اﻳﻦ  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش آوري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
ﭘﺬﻳﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ
ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا  ﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻤﻪوﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﺳ
ﻫﺎي ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ  ﺑﺎ آزﻣﻮن، ﺑﻨﺪي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺗﺒﻪ
  .ﻪ اﻧﺪو ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪاي  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﺗﺒﻪ
دﻫﺪ؛ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﻀﻮﻳﺖ در  دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ،  32-5ﺟﺪول
ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي، داﺷﺘﻦ ﺑﺮق، ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ، ﺳﻦ، رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﻐﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري و آﮔﺎﻫﻲ از  ﻪ، ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘ در ﺳﺎل
ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  درﺻﺪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﻴﻤﻪ 59اﻫﺪاف و ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر 
ﻫﺎي  ﻪ در ﺳﺎلﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل ﺟﺎري، درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، داﺷﺘﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤ
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ﻫﺎي  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤﻪ در ﺳﺎل درﺻﺪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﻴﻤﻪ 99ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ 
و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل  0/834، داﺷﺘﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 0/535ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل 
  اﻧﺪ. ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺑﻴﻤﻪﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ را در  0/324ﺟﺎري ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  
  ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ32-5ﺟﺪول
 eulaV p ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ
 0/930 0/562 ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 0/27 0/042 ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ
 0/87 -0/132 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺋﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ
 0/510 0/023 در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮيﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ 
 0/310 0/623 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي
 0/330 -0/182 داﺷﺘﻦ ﺑﺮق
 0/100 0/834 داﺷﺘﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر
 0/400 0/324 ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل ﺟﺎري
 0/610 0/463 ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل
 0/516 -0/660 اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش و ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ
 0/000 0/544 درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ
 0/704 0/901 ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮوﻳﺞ و ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش و ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ
 0/000 0/535 ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤﻪ در ﺳﺎل
 0/620 0/382 ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ
 0/833 0/831 ﻣﺪت زﻣﺎن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن
 0/321 0/712 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
 0/220 0/982 ﺳﻦ
 0/793 0/121 ﺗﺤﺼﻴﻼت
 0/810 0/692 رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﻐﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري
 0/040 0/952 آﮔﺎﻫﻲ از اﻫﺪاف و ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن
 0/271 0/371 ﻣﻴﺰان ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن
 0/841 -0/381 آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ
 0/915 -0/480 ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد
  
ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺪون رﺗﺒﻪ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ
در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺰارع  ، ﻫﺎي رخ داده اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري،  42-5ﺟﺪول
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ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در اداﻣﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ، دار ﺷﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻨﻲ
داري را ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ اﻳﻦ  درﺻﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ 09ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻬﺎرت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل 
  ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
  
  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺪون رﺗﺒﻪ ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 42-5ﺟﺪول
 P erauqS-ihC ﻋﺎﻣﻞ
 0/811 01/471 ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
 0/463 2/20 ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺎري ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه درﻣﺠﻮز
 0/810 81/234 ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
 0/991 6/00 داد ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﻲ رخ
 0/550 9/872 آوردن ﻣﻬﺎرت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻧﺤﻮه ﺑﺪﺳﺖ 
 0/745 1/602 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت
  
دار در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و  اﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎري اراﺋﻪ ﺷﺪه 52-5ﻠﻒ در ﺟﺪولﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ رﺗﺒﻪ دﻗﻴﻖ
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ دﻫﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه و ﭘﺮورش ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺶ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﺑﻴﻤﻪ
  اﻧﺪ. اﻳﺠﺎد ﻛﺮده
    
  ﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري : رﺗﺒﻪ52-5ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎرﭼﻲﺑﻴﻤﺎري  ﺗﺮﻛﻴﺐ
 * 1
   
 03/05
 2
 
 *
  
 61/96
 3
  
 *
 
 72/55
 4
   
 71/00 *
 * * 5
  
 9/33
 6
 
 * *
 
 91/75
 * * 7
 
 1/05 *
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  ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺎي ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻤﻪ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ62-5ﺟﺪول
 eulaV p رﺗﺒﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﻣﻞ
 ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 53/80 دارد
 0/040
 62/05 ﻧﺪارد
 وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي
 32/26 دارد
 0/610
 33/25 ﻧﺪارد
 وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي
 32/93 دارد
 0/410
 33/15 ﻧﺪارد
 داﺷﺘﻦ ﺑﺮق
 62/23 دارد
 0/430
 53/55 ﻧﺪارد
 داﺷﺘﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر
 23/89 دارد
 0/200
 02/59 ﻧﺪارد
 ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل ﺟﺎري
 82/92 رخ داده
 0/500
 81/83 رخ ﻧﺪاده
 ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل
 42/07 رخ داده
 0/230
 51/77 رخ ﻧﺪاده
 درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ
 73/38 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 0/100
 32/56 اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
 ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤﻪ در ﺳﺎل
 63/07 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 0/000
 02/44 اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در دوره
 73/36 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 0/720
 72/88 اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
 ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 82/08 ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ
 0/981
 94/00 ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺎﻟﻚ
 ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ
 81/87 ﻛﻢ
 0/944
 22/91 زﻳﺎد
 ﻣﺮﺣﻠﻪ رخ داد ﺑﻴﻤﺎري
 71/65 ﭘﺴﺖ ﻻرو
 0/084
 02/37 ﭘﺮواري
  
دﻫﺪ. ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت  ﭘﺬﻳﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻴﻤﻪ ، 62-5ﺟﺪول
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤﻪ در ﺳﺎل در ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺳﺎل
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ داراي اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﻛﺪورت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد  ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ ، 32-5ﺟﺪول
  اﻧﺪ.  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رخ داد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ-ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﺴﻮرات ﻗﻬﺮي -5-4-2
ﺑﺨﺶ ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻛﺴﻮرات ﻗﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي در اﻳﻦ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ در  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﻴﺮي، اراﺋﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺶ
  اﻧﺪ. اراﺋﻪ ﺷﺪه 72-5و 72-5ﻫﺎي  ﺟﺪول
  
ﻛﺴﻮرات ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﻈﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ : ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص 72-5ﺟﺪول
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﭘﺮس
 ﭘﺮورش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 3/41 ﺑﻴﻤﺎري
 0/28 ﻛﻤﺒﻮداﻛﺴﻴﮋن
 0/61 آﻟﻮدﮔﻲ
 0/86 ﻣﺸﻜﻠﺘﻌﻮﻳﻀĤب
 0/68 ﻏﺬاﻳﻨﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 0/94 ﺣﻤﻠﻮﻧﻘﻞ
 0/12 ﺗﺮاﻛﻤﺰﻳﺎد
 ﻗﻬﺮي
 2/19 ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﭘﻴﺪﻣﻲ
 1/81 ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﺪﻣﺎ
 0 ﺳﻴﻞ
 0/07 ﺑﻠﻮﻣﺠﻠﺒﻜﻴﻮآﻟﻮدﮔﻴﻔﺮاﮔﻴﺮ
 0/45 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 0/28 ﻃﻮﻓﺎن
 0 زﻟﺰﻟﻪ
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: ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص ﻛﺴﻮرات ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 72-5ﺟﺪول
  وﺑﻴﻤﻪ ﺷﻴﻼت
 ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻮع  ﺷﻮﻧﺪه ﭘﺮس
 ﭘﺮورش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 3/20 ﺑﻴﻤﺎري
 1/52 ﻛﻤﺒﻮداﻛﺴﻴﮋن
 0/44 آﻟﻮدﮔﻲ
 0/44 ﻣﺸﻜﻠﺘﻌﻮﻳﻀĤب
 2/30 ﻏﺬاﻳﻨﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 0/25 ﺣﻤﻠﻮﻧﻘﻞ
 0/49 ﺗﺮاﻛﻤﺰﻳﺎد
 ﻗﻬﺮي
 3/30 ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﭘﻴﺪﻣﻲ
 1/01 ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﺪﻣﺎ
 0/12 ﺳﻴﻞ
 0/07 ﺑﻠﻮﻣﺠﻠﺒﻜﻴﻮآﻟﻮدﮔﻴﻔﺮاﮔﻴﺮ
 0/91 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 0/32 ﻃﻮﻓﺎن
 0/32 زﻟﺰﻟﻪ
 ﭘﺮورش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 3/52 ﺑﻴﻤﺎري
 2/13 ﻛﻤﺒﻮداﻛﺴﻴﮋن
 1/50 آﻟﻮدﮔﻲ
 1/62 ﻣﺸﻜﻠﺘﻌﻮﻳﻀĤب
 0/49 ﻏﺬاﻳﻨﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 1/75 ﺣﻤﻠﻮﻧﻘﻞ
 2/02 ﺗﺮاﻛﻤﺰﻳﺎد
 ﻗﻬﺮي
 2/78 ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﭘﻴﺪﻣﻲ
 1/75 ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﺪﻣﺎ
 0/07 ﺳﻴﻞ
 0/26 ﺑﻠﻮﻣﺠﻠﺒﻜﻴﻮآﻟﻮدﮔﻴﻔﺮاﮔﻴﺮ
 0 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 0 ﻃﻮﻓﺎن
 1/14 زﻟﺰﻟﻪ
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  ﺑﻨﺪي ﺑﺤﺚ و ﺟﻤﻊ -5-5
 آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻲ -5-5-1
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ازﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺧﺪﻣﺎت آن در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ  اﻳﻦ اﻣﺮ در  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮزش، (. 61-5ﺟﺪولدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺻﺎدق ﺑﻮد ) ﻣﻮرد ﭘﺮورش
دار اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت  دﻫﺪ. اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎزي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ( ﺗﺎﻳﻴﺪ 62-5و32-5ﭘﺬﻳﺮي )ﺟﺪول  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻤﻪ در ﺳﺎل
ﺑﺎﺷﺪ. درﻳﺎﻓﺖ  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮورش
- 5ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺟﺪول ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ داراي اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﻏﺮاﻣﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺮﻛﺖ در دوره
  ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ آﮔﺎﻫﻲ را در ﺑﻴﻤﻪ(. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ا62
-5اﺳﺖ )ﺟﺪول ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ روش
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دوره آﻣﻮزﺷﻲ در  (.  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ اﻇﻬﺎر ﻛﺮده31-5و01
دﻫﻨﺪﮔﺎن  درﺻﺪ از ﭘﺮورش 89/1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .اﻧﺪ  ﺸﺪه و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮدهﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن آﮔﺎﻫﻲ از . اﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ دوره آﻣﻮزﺷﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﮕﺬراﻧﺪه
(. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻤﮕﻲ 32-5)ﺟﺪول ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ داري ﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ اﻫﺪاف و ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺗﺎﻛﻴﺪي ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮورش
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻲ اي، اﻳﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش
(. رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ، در ﻛﻨﺎر ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ 02-5و91-5ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ )ﺟﺪول از ﺗﻠﻔﺎت 
  اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  آب، آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎري -5-5-2
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﺛﺮ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ،ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﻫﺎي  در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم ﺧﺴﺎرت زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺸﻨﺪ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ در ورودي ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻲ
و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن  ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻛﻤﻴﺖ آب ﺗﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ از ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻣﻲاز ﺧﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎز درﻳﺎ آﺑﮕﻴﺮي 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﺰر و ﻣﺪ، ﻣﻮاج ﺑﻮدن درﻳﺎ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﻣﻲ
(. در اﻳﻦ 5-5ﺷﻮد )ﺟﺪول ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
درﺻﺪ  43ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪود  ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺤﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﺟﺰر و ﻣﺪ، رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻴﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ، اﻧﺪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده از ﭘﺮورش
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ﻫﺎي  ﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻧ ﻫﺎي ﺧﺎص آن ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ( و آﻟﻮدﮔﻲ 65/3اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آب درﻳﺎ )
  ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ورودي از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري ، ﻫﺎي ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
( 6-5ﺟﺪول6ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ )ﺟﺪول ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ  ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ، ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ روﺷﻦ ﺷﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش( ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن  درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ 48/2در ﻛﻪ  ، ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و وﻳﺮوﺳﻲ در  در ﻛﻞ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري.اﻧﺪ درﺻﺪي را ﺑﺮاي آن ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده 001ﺗﻠﻔﺎت 
    (.52-5ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﺮﺳﺶ
اﻧﺪ، ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدهﻫﺎﻳ ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎ  1831درﺻﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ در ﺳﺎل  001ﺗﺎ  02ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﻦ  9831و  8831، 4831، 1831ﻫﺎي  در ﺳﺎل
و  ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ درﺻﺪي ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. در زﻣﻴﻨﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام درﻣﺎﻧﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از روش 001ﺗﻠﻔﺎت 
اﻧﺪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده اﻧﻬﺪام ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن
اي از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در دوران  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪ. در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
  اﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و در  ﻣﻲ 5LPﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ  ﺳﻮي ﺗﻜﺜﻴﺮﻋﻤﺪه ﺗﻠﻔﺎت اﻇﻬﺎر ﺷﺪه از 
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن  درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺶ 57ﺷﻮد. در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش  اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در دوره زوآ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ دﻳﺪه ﻣﻲ
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ  اﻟﺒﺘﻪ.داﻧﻨﺪ  را ﻛﻢ ﻣﻲ يﺗﻠﻔﺎت را ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻠﻔﺎت دوران ﭘﺴﺖ ﻻرو
ﻗﻀﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺴﺖ ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ 
  رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن اراﺋﻪ 
ه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اﻧﻬﺪام ﺑﻤﻮﻗﻊ، رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ، آﻣﺎد
. اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ، ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻛﻠﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ Hpو ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﻏﺬادﻫﻲ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻛﻨﺘﺮل 
درﺻﺪ از ﻣﻮارد داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ را ﻣﺮﺟﻊ  38/3اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  از ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
  اﻧﺪ. ﺴﺘﻪﺗﺠﻮﻳﺰ داﻧ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات -5-5-3
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ را در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ و  ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش، 9-5ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  74/4ﺷﻮد  دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻚ از ﻳ داﻧﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺮوز ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد ﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ را در ﺑ
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ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت  اﻧﺪ. ﻟﺬا ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮده
  ﺷﻮد. اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
 
  
  دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت از  : ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش9-5ﺷﻜﻞ
  
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ  رﺳﺪ دوره ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ، ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺴﺎرت اﻳﻦ اﺳﺖ
و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز  ، ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، در ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺮﺳﺶ-ﻗﻬﺮي
و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ  ، دهﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮ
(. وﺟﻮد اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﻮد در ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ رﻳﺴﻚ و 91-5ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ )ﺟﺪول ﻗﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ در  ﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ
  دﻫﺪ. ﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ -5-5-4
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼع از ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي،  ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ، اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران، ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺮاﻣﺖ، اﻋﻄﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ، ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﻪ 
ﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﻛﺰ، آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﻲ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻼت و  ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﺑﻴﻤﻪ، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم، ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼﺳﻬﺎ و دوره
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و  ﮕﻮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﺎهﻴﺗﺮوﻳﺠﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ –ﻧﺸﺮﻳﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
اﻧﺪ  ﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻧﻬﺎ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔ
  (. 21-5و 11-5،01-5)ﺟﺪول 
ﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮادي در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
اﻧﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ  ﺮدهاﻧﺪ، اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻏﺮاﻣﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛ ﺗﻠﻔﺎت داده
  اﻧﺪ. (. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد،  ﺳﻦ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده62-5و 32-5اﻧﺪ )ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻳﺴﻚ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.ﮔﺬاران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ر ﮔﺮاﻳﺸﺒﻴﻤﻪ
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  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ:  6ﻓﺼﻞ 
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ وﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ -6-1
ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از، ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات – 1
  ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ 
ﺳـﺎزي در اﺳـﺘﺨﺮ ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از، ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ از زﻣـﺎن ذﺧﻴـﺮه – 2
  ﻣﺤﺼﻮل 
دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ، و ﺑﺮ  – 3
ﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دوره ﭘـﺮورش ﺗﺤـﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫ ـ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.. روز ﻣﻲ 051ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑـﺮداري از ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان اي ﭘﺮورش داده ﺷـﻮد، ﻛـﻪ ﭘﺮواﻧـﻪ ﺑﻬـﺮه  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ– 4
  وﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰ ﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔـﺮ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ودر زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ورودي ﺑـﺎ ورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮ – 5
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ را ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  – 6
  ﺪ.ﺷﻴﻼت اﻳﺮان دارا ﺑﺎﺷ
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ وﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘـﺮورش ﺗـﺎ  – 7
  آﺧﺮ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ  – 8
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرتﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد، ودر ﻧﻈﺮ دا
ﺑﺎﺷـﺪ .)ﻧﺤـﻮه ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎم و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮارداد ﻣـﻲ  ﺑﻴﻤﻪ – 9
  ﮔﺬار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد.( ﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻤﻪ
ﺳـﺎس ﺗﻌﻬـﺪات ﺧـﻮد و ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻋﻠـﻞ وﻣﻴـﺰان ﮔـﺮ ﺑـﺮ ا در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت، ﺑﻴﻤـﻪ  – 01
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺬار اﻗﺪام ﻣﻲ ﺧﺴﺎرت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ
  ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴﺎرت -6-2
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﺗﻠﻔﻨـﻲ، ﻛﺘﺒـﻲ و ﻳـﺎ  .1
ﺗـﻮان از ﻫﻤﻜـﺎري  ﺣﻀﻮري و اراﺋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﻣﺬاﻛﺮه
  ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد:
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ﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن، داﻣ .2
ﻛﺸﺎورزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ درﺧﺼﻮص ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﺳـﺎل زراﻋـﻲ و ﺗﻌﺮﻓـﻪ اي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﻗـﺪام ﺗـﺎ 
اي ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻓـﻮق  ﮔﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، اول ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ
ﻴﻤﻪ، ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد. در اﻳـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و 
  اي ﻣﻮارد ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
ر و درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮرد درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻤﻪ از ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬا .3
  دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ ﻻزم در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش.
ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﻣﻀﺎء ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎزدﻳﺪ  .4
  ق ﺑﻴﻤﻪ.از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰرﻋﻪ و اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺻﻨﺪو
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﻮد. ﺟـﺪاول  3و  2، 1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻓﺮم .5
ﮔـﺬاري آﻣﺎري و ﻛﺮوﻛﻲ ﻣﺰرﻋﻪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه، و ﺗﻤـﺎم اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﻴﻤـﻪ ﭘﺬﻳﺮﺷـﻤﺎره 
  ري ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮدا ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي  ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺪازه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ .6
ﺑﺮداري ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﻮد. درﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮده در ﺻﻮرت  ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه
  ﮔﺮدد. ﮔﻴﺮي و درج ﻣﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﺗﺮدﻳﺪ ﻳﺎ اﺑﻬﺎم در اﻧﺪازه واﻗﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه دﻗﻴﻖ
ﺑـﺮداري و ﺑـﺎ ﮔﺮ در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧـﻪ ﺑﻬـﺮه  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ .7
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
  رت ﺗﻬﻴﻪ ازﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ(. ﺑﺮداري و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو )درﺻﻮ اﺧﺬ ﻛﭙﻲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه .8
ﮔـﺬار و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻓـﺮم ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ و اﻣﻀـﺎء آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺣﻖ ﺑﻴﻤـﻪ و ﺳـﻬﻢ ﺑﻴﻤـﻪ  .9
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ )ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار( در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد )روش ﭘﺮداﺧﺖ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺻـﻨﺪوق ﺑﻴﻤـﻪ  .01
  (ﺷﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد )وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 42ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﻪ  .11
ﮔﺬار، ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻓـﺮم ﻫـﺎي  اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ اول ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ .21
ﺑﻌﻨـﻮان  واﺳﻨﺎد وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤـﻪ اﺳـﺘﺎن و ﻧﺴـﺨﻪ ﭼﻬـﺎرم و ﺿـﻤﺎﺋﻢ آن  3،2،1ﺷﻤﺎره 
  (4ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺰرﻋﻪ در ﺷﻌﺒﻪ وﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ.)ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 
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ﮔﺬار ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﻬﺎي ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧـﻚ )ﻛﺎرﺷـﻨﺎس و  در زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ .31
ﮔﺬار ﺗﺬﻛﺮ داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ و  داﻣﭙﺰﺷﻚ ﺷﻌﺒﻪ( ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ وي اﻋﻼم ﮔﺮدد، و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ
  آﻧﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻇﻬﺮ 
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق داﻣﭙﺰﺷﻚ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷـﻴﻼت  .41
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺗﺤﺎدﻳـﻪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻓﺮم ﮔﺰارش ﺧﺴﺎرت و ﺑﺮآورد ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳـﺎن  ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎً از ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع
داﻣﭙﺰﺷـﻚ و ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻧﻔـﺮ ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺷـﻌﺒﻪ ،  3اي ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. )ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺷﻴﻼت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت و ﻋﻠﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد(.
ﭘﺮورﺷـﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺳـﺎل ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن  .51
  ﻣﻴﮕﺮدد، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
درﺻـﻮرت ﺑـﺮوز ﺧﺴـﺎرت در اﺛـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟـﻮي )ﻃﻮﻓـﺎن، ﺳـﻴﻞ، ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺷـﺪﻳﺪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و  .61
  ﺷﻮد. ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ(، آﻣﺎر و ﮔﺰارش ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻏﺮاﻣﺖ ﻛﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺧﺴﺎرت در ﻳﻚ روز ﻣﺸﺨﺺ از ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .71
ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺋـﻴﺲ ﺷـﻌﺒﻪ اﻋـﻼم و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺪ ﻧﺼـﺎب  ﮔﺮدد، ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه، ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻣـﻮر اﺟﺮاﺋـﻲ و  اي ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ .81
ت در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻈﺎرت ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻈـﺎرت ﻳﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺧﺴﺎر
ﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ( ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎن  و ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اراﺋـﻪ  ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ )ﻓﺮم و ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم
  ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
از ﺳـﻄﺢ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ در  در ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن ﺧﺴﺎرت و ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺶ .91
  ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اﻋﻼم ﺗﺎ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
ﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در اﺑﺘـﺪاي دوره و دو ﻣـﻮرد در ﻣﻴﺎﻧـﻪ دوره ﭘـﺮورش  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺰارع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم .02
  (5ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺻﻨﺪوق اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. )ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 
ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري، ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺑ .12
  رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ .
اﻧـﺪ، درﺻـﻮرت درﺧﺼﻮص ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻧﺎن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻏﺮاﻣﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤـﻮده  .22
ﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣـﻮرد ﻟـﺰوم ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي دوره ﺑﻌﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺪوق اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ اﻗ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻏﺮاﻣﺖ داده ﺷﺪه، از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ را در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﻣﺬﻛﻮر 
  اﺣﺮاز و ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدد.
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ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ، ﺿـﻤﻦ ﺑﺎزدﻳـﺪ از ﻣﺰرﻋـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﺴـﺎرت زاي ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ و ﻳـﺎ  .32
ﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺗﺬﻛﺮات ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺧﻄـﺮات ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ اﺑـﻼغ درﺣﻮاﺷﻲ اﺳﺘ
ﺷﻮد و ﻣﻮارد ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺮط ذﻛـﺮ ﮔﺮدد.ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻣﺰارﻋـﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧﻄـﺮ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن را ﻧﺪارد. ﻣﻲ
ﺴـﺎت از ﻧﻈـﺮ ﻓﻨـﻲ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻛـﺎر و اﺑﻨﻴـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺗﺄﺳﻴ .42
ﮔﻴﺮد.در اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬـﺪاري ﺧـﻮراك و ﻧﻈـﺎرت  اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑﺎزدﻳـﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒـﻖ ﻓـﺮم 
  ﻲ ﺷﻮد.ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮرﺳ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳـﺮﺑﻂ  ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﺰارش و ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ .52
  اﺧﺬ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﺬار ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﻄـﺮ را در  ﺑﻴﻤﻪ .62
ﻚ ﻛﺸﺎورزي اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ، و ﻣﻮرد ﺧﺴـﺎرت دﻳـﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻧ 42اﺳﺮع وﻗﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف 
را ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟـﺬا در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑـﺮوز ﺧﺴـﺎرت ﻻزم اﺳـﺖ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺷـﻌﺒﻪ 
ﺑﻬﻤﺮاه ﻛﺎرﺷﻨﺎس اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت و اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت اﻗـﺪام 
  (6ﻧﻤﺎﻳﺪ. )ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 
آوري و ﺗﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻨـﻚ ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻫﺎ ﺟﻤﻊﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وزن در ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻠﻔ .72
 ﮔﺮدد.
اي ﻗﺒﻞ ﻏﺮاﻣﺘﻲ  درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﺑﻴﻤﻪ .82
ﻴﻤـﻪ ﮔـﺬار ﻣﺸـﻤﻮل درﺻـﺪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺣـﻖ ﺑﻴﻤـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑ  01درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
 ﮔﺮدد. ﺗﺤﻔﻴﻒ ﻣﻲ
  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ)واﻧﺎﻣﻲ( ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﻪ -6-3
ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮورش، ﺷـﺮاﻳﻂ ذﻳـﻞ را  ﺑﻴﻤﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﺪﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي رﻋﺎﻳﺖ 
  اﻟﻒ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
ﻫـﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟـﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دوره ﻗﺒﻞ ﭘـﺮورش، ﺗﻌﻤﻴـﺮ و اﺻـﻼح درﻳﭽـﻪ  -1
ﻫﺎ، ﺷـﺨﻢ زﻧـﻲ، دﻳﺴـﻚ زﻧـﻲ، آﻫـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ و  ﻫﺎ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و اﺻﻼح ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و دﻳﻮاره ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﺼﺐ ﻛﺖ واﻛﺖ
و ﺧﺮوﺟـﻲ وآﻣـﺎده ﺳـﺎزي ﻛﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣﺬف ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ، ﻧﺼـﺐ ﺗﻮرﻳﻬـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ورودي 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي و آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
  ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎروري و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﻄﻠﻮب آب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. -2
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 ب( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو
داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و داراي ﮔـﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ از اداره ﻛـﻞ  -1
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ( ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.LP 21روز )21ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از  -2
ﺳﺎزي، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺨﺼﻮص درﺟﻪ ﺷﻮري و درﺟﻪ  ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه -3
  ﺣﺮارت آب اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳـﺎزي ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻳﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺻﻮرت ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻴﻼت ا ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه -4
  اي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر( اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده)ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻫﻮاده ﭘﺮه 52ﺑﻴﺶ از 
ﻻروﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ در اواﻳﻞ روز ﻳـﺎ اواﻳـﻞ ﺷـﺐ ﻛـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ، در  ﭘﺴﺖ -5
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ.
  
 آبﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   -ج
آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آب و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در زﻣﺎن ﻣﺪ درﻳﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد،  -1
  ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 05ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔـﻆ ﺷـﻮد، ﺑﻨﺤـﻮي ﻛـﻪ ﻋﻤـﻖ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻫﻴﭽﮕـﺎه از  -2
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﺑﺪ.
ﺮ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس درﺟﻪ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨ -3
  ﻛﻤﺘﺮ ﻧﮕﺮدد. 02tppﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮود ،واز  05tppدرﺟﻪ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ از 
درﺟـﻪ  52ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣـﺮارت آب از  -4
 ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ز ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺪه ،وا
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  –د
اي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم را  از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ وﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ -1
اي و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﺷـﻴﻼت  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.اﻳﺮان 
ﻏﺬا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا و ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ  -2
  ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد.
  ﻏﺬا در اﻧﺒﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺪور از رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. -3
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ﺳـﺎزي و ﺳـﻦ ﺧﻴـﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻧﻮع و ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬا ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ذ  -4
  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ   -س
  از ورود اﻓﺮاد و ﺧﻮدروﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.  -1
ﻫﺎ وﺳﺎﻳﺮ ﻇﺮوف ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد، ﺗـﺎ  وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻫﺎ، ﺳﻄﻞ -2
  دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮا ﮔﺮدد. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ -3
  
  ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭘﺮورش –ش 
ﺳـﺎزي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ در ﺟﻨـﻮب ﻛﺸـﻮر، ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟـﻮي ﺑـﺮاي آﻣـﺎده 
ﻮ در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻛﺸـﻮر ﺑﺸـﺮح ذﻳـﻞ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﺗﻘـﻮﻳﻢ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕ ـ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﻲ
  اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن:
آذر ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﻜﺎن دو دوره ﭘﺮورش ﻣﺴـﺘﻘﻞ وﺟـﻮد دارد، ﻛـﻪ  51ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ  51از  
ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ. اي ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﻲ اﻣﻜـﺎن  ﻳﺎﺑﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ه ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻲﺑﺮاي ﻫﺮ دور
  ﺳﺎزي ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ( ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. روز ) زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه011وﻃﻮل ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن:
ر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. د دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اول آذر ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻲ 
  دوره ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ:
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻳـﻚ دوره ﭘـﺮورش  آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻲ 51اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ  51دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از  
  ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ
  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن:
ﺑﺎﺷـﺪ،و ﻳـﻚ دوره ﺎ اول آﺑﺎن ﻣـﺎه ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﻣـﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗ 51دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از  
  ﮔﻴﺮد. ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش: –ص 
ﺳﺎزي در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎوري ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫـﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎزده اﻗﺘﺼـﺎدي را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
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اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﺮد. از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﺑﺎرﻋﺎﻳـﺖ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﺸـﺮح 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄـﺮات ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻴﮕـﺮدد، وﺿـﺮورت دارد  ﺷﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ذﻳﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را ﺑﻜﺎر ﺑﻨـﺪد  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ02ﻣﺰرﻋﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ )
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺑـﺎ  .در ﺻﻮرت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺎﻳﻪ ،ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﺪادو ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺳﺐ،
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ
  
ﻳﻨﻪ
ﮔﺰ
 
ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه
 ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮاده
ﻏﺬاي 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻛﺎرﺑﺮد 
 ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ﻛﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺷﻮري Hp
درﺟﻪ 
 ﺣﺮارت
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك
 ﺷﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 02/2m 1
ﺗﻮﺻﻴﻪ 
 ﺷﻮد ﻣﻲ
 
 + + +
 
 +
 02-52/2m 2
ﻋﺪد  2ﺣﺪاﻗﻞ 
 در ﻫﻜﺘﺎر
 اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
 
 + + +
 
 +
 52-03/2m 3
ﻋﺪد  2ﺣﺪاﻗﻞ 
 در ﻫﻜﺘﺎر
 اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
 
 + + + + +
 03-53/2m 4
ﻫﻮاده  در  4
 ﻫﻜﺘﺎر
 + + + + + اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
  
ﻋﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﭘﺴـﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﺤـﺖ  53ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﺎري، ذﺧﻴﺮه 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴـﺎرت، ﭘﺮداﺧـﺖ ﻏﺮاﻣـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑـﺮآورد ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺧﺴـﺎرت دﻳـﺪه  ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻲ
  ﺳﺎزي. ﮔﻴﺮد، ﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺻﻮرت ﻣﻲ
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 ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ:  7ﻓﺼﻞ 
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي و ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه و 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ، ﺳﻪ ﺣﺎﻟـﺖ درﺻـﺪ وﻗـﻮع، ﺑـﻪ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  1-7ﺷﺮح ﺟﺪول 
  ﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺳﻄﻮح درﺻﺪ وﻗﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑ 1-7ﺟﺪول 
 07-001 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 03-07 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0-03 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﺤـﺖ 
 ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه داراي درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄـﺮ ﺗﻌﻠـﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  2-7ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، در ﺟﺪول 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-7در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه، در ﺟﺪول
  
  ﻨﻬﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻗﻬﺮي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸ- 2-7ﺟﺪول 
 ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
 ﻗﻬﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ
 2/49 ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ
 1/92 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
 0/03 ﺳﻴﻞ
 0/76 ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
 0/42 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 0/53 ﻃﻮﻓﺎن
 0/55 زﻟﺰﻟﻪ
  6/43  ﺟﻤﻊ
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  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه - 3-7ﺟﺪول 
  
 ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ )درﺻﺪ( درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
 ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ
 0 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
 1/74 درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 2/49 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
 0 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
 0/46 درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 1/92 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺳﻴﻞ
 0 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
 0/51 درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/03 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
 0 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
 0/33 درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/76 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 0 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
 0/21 درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/42 وﻗﻮع ﺑﺎﻻدرﺻﺪ 
 ﻃﻮﻓﺎن
 0 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
 0/71 درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/53 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 زﻟﺰﻟﻪ
 0 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
 0/72 درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/55 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺟﻤﻊ
  0 درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
  3/51 درﺻﺪوﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  6/43 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
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  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش-7-1
ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﮔـﺮ  ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﺋﻢ و ﻓﺮم 2و  1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﻓﺮﻣﻮل، ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮم
ﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧ
  ﺷﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ وارد راﺑﻄﻪ ﻣﻲ 3-7اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  
  راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳـﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ  2و  1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه در ﻓﺮم
  ﺷﺪ:
  :1ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي راﺑﻄ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﭘﺎﻳـﺎن دوره × ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﺘﻌـﺎرف(  –ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ = ) ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎن
  ارزش واﺣﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ = ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش اوﻟﻴﻪ )ورودي( و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل )ارزش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ × = ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ  Aارزش ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل =
  وزن اﻧﻔﺮادي(
  A×= ﻧﺮخ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ  Fارزش ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ =
  ([F-A× )( + ])ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ( A-F= ) Vارزش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل = 
  درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ( + درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اداري ×  Vﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ = )
 1ﺑﻴﻤـﻪ )ﭘﺎﻳـﻪ( ﺑـﺮاي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ ﺣـﻖ ﺳﺎزي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﮔﺬار ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ
، 2ﺷﻮد. ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﻖ ﺑﻴﻤـﻪ ﺑـﺮاي ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 02ﺳﺎزي  )ذﺧﻴﺮه
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 1/5، 4و ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ  1/3، 3و ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪ  1/2
  :2راﺑﻄﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
  ﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ×ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ = ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺮ 
  ﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺮ: درﺻﺪ ﻋ
)ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻏﺮاﻣـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ در اﺑﺘـﺪاي دوره(+)ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻏﺮاﻣـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ]/2ﮔـﺮ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤـﻪ 
  [ﭘﺮداﺧﺖ در اﻧﺘﻬﺎي دوره(
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  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ:  8ﻓﺼﻞ 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت -8-1
  :ﮔﺬار ﻗﺒﻞ و در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻮي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪ
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧـﻮد را ﺗﻬﻴـﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﮔـﺰارش روزاﻧـﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﮔـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اي را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ، اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴﻤـﻪ  ﻧﺴﺨﻪ
  ﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮا
درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻋﺎدي، ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼل و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ درروﻧـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻣﺰرﻋـﻪ  •
ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮري و ﻃـﻲ ﻫﻤـﺎن روز ﺑـﻪ اﻃـﻼع ﺻـﻨﺪوق ﺑﻴﻤـﻪ، اداره ﻛـﻞ 
  ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﻲ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﻨﺪوق و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎ •
ﻫـﺎي روزاﻧـﻪ را ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﻮده، وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺛﺒـﺖ ﻛـﺮده، ﮔـﺰارش 
 ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻠﻔﺎت -8-2
ﮔﺰار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳـﺎ ﻛـﺎرﮔﺰار  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰرﻋﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﻼع دﻫﺪ. ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔـﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺘﺸـﻜﻞ از 
ده ، و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮ
 ﺑﺎﺷﺪ: ﮔﺮدﻧﺪ. اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
آوري ﻛـﺮده،  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه را ﺟﻤﻊ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺰﻳﻲ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ -1
و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮ اﺛـﺮ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ(، اداﻣﻪ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻣﺰﺑﻮر ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮ)ﻫﺎ( ﺗﻮﺳﻂ ﮔـﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﺼﻤﻴﻢ
آوري ﻧﻤـﻮده ، و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اداﻣﻪ ﭘﺮورش ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷـﺪه را ﺟﻤـﻊ  -2
ﻫـﺎ را ﺑﺼـﻮرت ﻋـﺪد از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  02ه ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻌـﺪاد وزن ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻦ / اﻧـﺪاز 
ﻏﻴﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده ، ﺗﻮزﻳﻦ ﻛﺮده و وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
  ﮔﻴﺮد. ﻗﺮارﻣﻲ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﭘﻴﺪﻣﻲ روي داده ﺑﺎﺷﺪ ، و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اداﻣﻪ ﭘﺮورش در اﺳـﺘﺨﺮ)ﻫﺎ( ﺑـﻪ  -3
ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺼـﻮرت ﻏﻴﺮاﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  02ﻞ زﻳﺘﻮده اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺪوم ﻣﻴﮕﺮدد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻼح ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻛ
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ﺳﺎزي دراول دوره ﭘﺮورش ، ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻛﺴﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌـﺎرف  وزن ﺷﺪه ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
ﺪ( ، وزن ﺗﻠﻔـﺎت ﻛﻠـﻲ در درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺑﻌ 02درﺻﺪ ﺑﺮاي دوﻣﺎه اول و 51درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎه اول ،  01)
 ﺷﻮد. اﺳﺘﺨﺮ)ﻫﺎ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﺳـﺎزي و از روز در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت، ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه  -4
  ﮔﻴﺮد. ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ذﻳﺘﻮده در اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ( -8-3
ﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ، از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب در ﻃـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘـﺮورش ﻋ
ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎﺷﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﺧـﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ  اﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ا ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  اﺻﻮل ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ  1-8ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ، در ﺟﺪول 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، در ﺟـﺪاول 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5-8، و 4-8، 3-8،  2-8
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 1-8ﺟﺪول 
 ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ
 2/30 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
 1/89 ﺳﺎزي )ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد، دﺳﺘﻜﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه
 1/92 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 3/86 ﻫﺎﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري
  8/89  ﺟﻤﻊ
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ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش  - 2-8ﺟﺪول 
 ﻣﻴﮕﻮ
 درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
  ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ
 )درﺻﺪ(
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
 ﺳﻴﺴﺘﻢ آب رﺳﺎﻧﻲ
 0 ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﺪون 
 0/91 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/73 زﻳﺎد
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 0/91 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/73 زﻳﺎد
 Hp
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 0/91 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/73 زﻳﺎد
 (tppﺷﻮري )
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 0/90 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/81 زﻳﺎد
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
 ﻟﻴﺘﺮ(ﻦ در  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻧﻴﺘﺮژو
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 0/91 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/73 زﻳﺎد
  دﻣﺎي آب
 )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 0/91 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/73 زﻳﺎد
 ﺟﻤﻊ
 
  0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  1/40 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  1/30 زﻳﺎد
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  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺳﺎزي، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع  ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه-3-8ﺟﺪول 
 ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ )درﺻﺪ( درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 0/33 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/66 زﻳﺎد
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
 )ﺗﻌﺪاددرﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 0/33 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/66 زﻳﺎد
 دﺳﺘﻜﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 0 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺪون
 0/33 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/66 زﻳﺎد
 ﺟﻤﻊ
 
  0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/99 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  1/89 زﻳﺎد
  ﻛﺴﻮرات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -4-8ﺟﺪول 
 ﻏﺮاﻣﺖ )درﺻﺪ(   ﻛﺴﺮ    ﺿﺮﻳﺐ درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 0/12 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 0/34 زﻳﺎد
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 0/12 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 0/34 زﻳﺎد
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 0/12 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 0/34 زﻳﺎد
  
  0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  0/16 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  1/92 زﻳﺎد
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺴﻮرات - 5-8ﺟﺪول 
 ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  
 ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺴﺮ ﻏﺮاﻣﺖ )درﺻﺪ( درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
و  آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 ﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 0/64 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 0/29 زﻳﺎد
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ  
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 0/64 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 0/29 زﻳﺎد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 0/64 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 0/29 زﻳﺎد
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ در 
 ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ
 0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 0/64 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 0/29 زﻳﺎد
 ﺟﻤﻊ
 
  0 ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  1/48 ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  3/86 زﻳﺎد
 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت -8-4
ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ  درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﻴﻤﻪ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤـﻪ اﺳـﺘﺎن اﻃـﻼع دﻫـﺪ. 
 ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺣﺴﺎرت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻛﻮﺗﺎه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار، ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي، ﮔـﺮوه ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠـﻞ ﺗﻠﻔـﺎت و ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت، ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴـﺌﻮل ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن را ﺟﻬـﺖ ﺣﻀـﻮر در 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺲ از ﺣﻀـﻮر در ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ذﻳـﻞ را اﻧﺠـﺎم  ش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮور
 ﻣﻴﺪﻫﺪ:
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت  -1
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  ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ -2
  ﺑﺮآور اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻠﻔﺎت  -3
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب، درﺟﻪ ﺷﻮري، ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ -4
 ﻛﻠﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -5
 ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت  -6
 ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش -7
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت  -8
 ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻠﻔﺎت  -9
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟـﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ  ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ -01
 دﻗﻴﻖ ﺗﻠﻔﺎت 
ﺗﻬﻴـﻪ وارﺳـﺎل ﻧﻤﻮﻧـﻪ آب و ﺧـﺎك اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺴـﺎرت دﻳـﺪه ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ)ﻣﻮﺳﺴـﻪ  -11
 ﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ( ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺷ
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ دﻗﻴﻖ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ  -21
 ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰارش را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ -31
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺰار اﻗﺪام ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﮔﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻤﻪ  -41
 ﮔﺮ، اﻋﺘﺮاض و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺑﻴﻤﻪ
ﮔـﺰار را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﻮده و  ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ  -51
 اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.  ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻻزم
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت -8-5
ﺷﻮد.  ع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت اراﺋﻪ ﻣﻲدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺰار
ﻫﺎ،ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ﺑﺨـﺶ ﺿـﻤﺎﺋﻢ و ﻓـﺮم  3ﺷـﻤﺎره  ﻫﺎ ، ﻓـﺮم  ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
  ﮔﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ
رش ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋـﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﺴﻮرات ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮو
  ﺷﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ وارد ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻲ 8و  7، 6، 5ﺷﺪه در ﺟﺪاول 
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ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑـﻪ × ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه[  -%( 09×ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﻠﻔﺎت = ])ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﺷﺪه  •
  ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت   
 ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﺷﺪه (% × 09× )ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﺎت  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﭘﺎﻳﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﺎت = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در  •
 ﺑﻴﻮﻣﺎس ﭘﺎﻳﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﺎت  -ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه  = ﺑﻴﻮ ﻣﺎس ﻣﻮ ﺟﻮد  •
 ارزش واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل × ارزش ﺧﺴﺎرت = ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه   •
]درﺻﺪ ﻛﺴﻮرات  -درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ [× ]ارزش ﺧﺴﺎرت  -ﻣﻘﺪارﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ = ارزش ﺧﺴﺎرت  •
    ارزش ﺧﺴﺎرت [× ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
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  اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﺮاﻳﺐ وﻳﮋه ﻣﺰارع ﭘﺮﺧﻄﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ»ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻃﺮح 
ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ، و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﻣـﺰارع « ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﻪ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﻣـﻮرد  ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻛﺸﻮر ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار  ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻤﻪ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان و ادارات ﻛـﻞ ، 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ادارات ﻛﻞ ، ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﻴﮕﻮ، ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕـﻮ در 
ﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ در ﻫﻤﻪ اﺳ ﺳﺎﻳﺖ
 ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮدد ، ﺑﻮده اﺳﺖ . 
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ، اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي  اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻳﺖ
ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻫﺎ ، راه دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، زﻫﻜﺶ
ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎرﺧﻮب ﭘﺮوري از ﺷﻜﻞ ، اﻧـﺪازه و ﺳـﺎزه  اﺳﺖ . ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﺰي
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ، و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ و ﻳﺎ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺮوري ﻣـﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑـﺰي   ﺎﻧﺪارد و ﻃﺮحﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘ
اي ﺗﺤﺖ  ﻫﺎ ﻛﺴﻮرات ﻗﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺮﺳﺶ
  درﺻﺪ ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. 09ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮي ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮورش از  ﺻﻠﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ا
ﮔـﺬاري ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﭘﺎﻳـﻪ 
ﮔـﺮي ﺑـﻪ ﻴﺖ ﺑﻴﻤـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي ، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑـﺮاي واﮔـﺬاري ﻣﺴـﺌﻮﻟ 
ﮔﺬار ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در آﻳﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، و ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ، و دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ درﺑﺮﺧـﻲ ﺣـﺎﻻت ﺣـﺎﻛﻲ از  در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ز ﻣﺤﻤﻞ ﺑﻴﻤـﻪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﺳـﻮء ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﻋﺪم درك ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ا
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻟﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن واﻗﻌـﻲ و ﻓﻌـﺎل از اﻫـﺪاف 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ ، ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﻣﻲ
ﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدن ﭼﺘﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴ
  ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
درﺻﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮروﺷﻲ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ ﺿـﺮاﻳﺐ و ﻛﺴـﻮرات ﻗﻬـﺮي و  09ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻴﺶ از 
 1ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨـﺪ  ﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ، و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﺷ
درﺻـﺪي ﭘـﺮورش 001( ، اﻣﺎﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺻـﻨﺪوق ﺑﻴﻤـﻪ ﻛﺸـﺎورزي ﭘﻮﺷـﺶ ﻛﺎﻣـﻞ و 1931/1/92ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣـﻮرخ 
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ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داده
اي از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛﺴـﻮرات ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﭘﺎره و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ، و
ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ، ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪودي از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ را ﻛﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات  ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻬـﺮه  ﮔﻴﺮﻧﺪ، و از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻣـﺎﻫﺮ در روﻧـﺪ  رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻲ ﻻزم در آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح و اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻫﺎ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺠـﺎد اﻣﻜـﺎن ورود ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﻮاردي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن
اي، ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. دﻻﻳـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ اراﺋـﻪ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪدرﺻﺪ( و  001ﻣﺰارع )
  ﺷﻮد؛ﻫﺎ اﺷﺎره  ﻣﻲﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ذﻳﻼً ﺑﻪ آن
 دار ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.اي در ﻣﻴﺎن ﻣﺰارع ﻣﺸﻜﻞﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ •
 ﺷﻮد.ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ •
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﭘـﺮورش ﺑ •
ﻫﺎ ﻣﺰارع ﺿﻌﻴﻒ از دﻳـﺪﮔﺎه اﺻـﻮل ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و از ﺳﻮﻳﻲ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي اﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﻮق
  ﺑﺎﺷﺪ.اي و ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﭘﺎﻳﻪ
ﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔـﺮوه ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻃـﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي، در ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺻـﻨﺪوق ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي، ﺿـﺮاﻳﺐ 
ﮔـﺮدد. اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻟﺤﺎﻗﻲ اراﺋﻪ ﻣـﻲ 
ﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﺎﻗﻲ در ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻟﺤﺎﻗﻲ در ﻛﺴﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣـﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد.در ﻋـﻴﻦ ﻋ
ﭘـﺮوري درﺻﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﻪ ﺟﻬـﺖ آﺑـﺰي 01ﮔﺮدد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮﺷﺶ  ﺣﺎل ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ، درراﺳﺘﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
  
  ﺤﺎﻗﻲ:ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﻟ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮماﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎده
درﺻﺪ در اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﭘـﻴﺶ از  02/5و  01/4ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠـﻎ ﺣـﻖ ﺑﻴﻤـﻪ دﻳـﺪه ﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮ آناﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺰارع ﻓﺮاﻫﻢ ﺷ
دﻫﺪ. ﻻزم ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﺮاﻳﺐ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲ 1ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫـﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﮔﺰارش اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ آن
  ﮔﺮدد.ده ﻣﻲاﻓﺰو
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  : ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ
  5/2  ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﮕﺎه
  5/2  ﻫﺎي ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮقﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﮕﺎه
  ﻫﺎﻧﻬﺎده
  9/71  ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
  9/34  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺧﻮراك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  1/9  ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻟﺤﺎﻗﻲ:
، ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت اﻓـﺰاﻳﺶ 2ﻫﺎ، ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺟـﺪول ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ
آورﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺼـﻮر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑـﻮده و ﻳـﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ در ﻣﺰرﻋﻪ
  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
  : درﺻﺪ ﻣﺰارع داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ2ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﻣﺰارع داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮه
  42/5  آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ
  41  وﺳﺎﻳﺮﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂﻴﻣ ﺷﻜﺎرﺷﺪن
  91/6  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻻي ﻫﺰﻳﻨﻪ
  01/9  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻛﻮدﻫﺎي دراﺛﺮﺳﻤﻮم آب آﻟﻮدﮔﻲ
  9/8  ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  ﻨﻲﻓ داﻧﺶ ﺿﻌﻒ
  9/8  ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺿﻌﻒ
  01/2  ﭘﺮورشي ﺑﺮاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﺿﻌﻒ
  41/11  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  31/72  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲآﻧﺘﻲ ﻟﻮگ 
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، ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ ﻣﺰارع داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﻟﺬا ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺰا 2ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺟﺪول 
ﻳﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪاري ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد را ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻊدﻳﺪه ﻣﻲ
  ﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد، از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ اﻋﺪاد اﺳﺘﻔ
درﺻـﺪ در زﻣـﺎن  31/72ﺷـﻮد ﻣﻘـﺪار ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻳﻦ درﺻﺪ در ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ 
  ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ از ﻣﺰارع ﻣﺸﻤﻮل اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﻛﺴﺮ ﮔﺮدد. 
 اﻧﺪ.ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪهذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﮔﺰارش
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  2ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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 : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ 1ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 
  اﻟﻒ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش 
  ﻧﺎم ﭘﺪر:                                  ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور:                                  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :                                               
 ره ﺗﻠﻔﻦ:ﺷﻤﺎ                         ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ :                                                                       ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﺎن :                               
  ب( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع اﺣﺪاث ﺷﺪه :      ﻧﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ :                                                          وﺳﻌﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ )ﻫﻜﺘﺎر(:                                     
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( :           وﺳﻌﺖ ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ )ﻫﻜﺘﺎر( :                                        
  ﻧﺪارد           ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري: دارد           ﻧﺪارد              ﺑﺮق ﺷﺒﻜﻪ :   دارد                 ﻧﺪارد             ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ :  دارد 
  ......ﺳﺎﻳﺮ                رودﺧﺎﻧﻪ             ﺧﻮر              ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب :  درﻳﺎ 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ:
  ﺎ :درﺻﺪ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ :                           درﺻﺪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ :                                      درﺻﺪ وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣ
 ﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ا ﭘﻴﺪ ﻣﻲ :                    درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ:درﺻﺪ وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن :                درﺻﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ:                  درﺻﺪ و
  ج( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ:ﺗﻌﺪاد     ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ )ﻫﻜﺘﺎر( :                                     ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )ﻫﻜﺘﺎر( :                                   
  وﺳﻌﺖ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ )ﻫﻜﺘﺎر( :                                              ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ورودي ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ )ﻣﺘﺮ(:
  ﻫﻤﻴﺸﻪ:              ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر:                  :                            ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب : ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ  )tpp(ﺷﻮري آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺗﻦ( :                                                   ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ )ﺗﻦ(:
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش :                                                            زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮورش :
  ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ :                                               ﺑﺮداري :         ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻬﺮه
  ﻧﺪارد                        ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو :          دارد 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ:
  ﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي :                               درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ :  درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب :                                           درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳ
 درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ :                                                                 
  
  
 ۱ﻓﺮﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
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                  ﻓﺮم ﺑﺎزدﻳﺪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ
  (3ﻓﺮم ﺷﻤﺎره )      
 آب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﻛﺪ:
ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺨﺮ
ﺷﺨﻢ 
زدن 
 (mc)
دﻳﺴﻚ 
زدن 
 (mc)
آﻫﻚ 
ﭘﺎﺷﻲ 
 (ah/gk)
ﻛﻮد 
دﻫﻲ 
 (ah/t)
وﺟﻮد 
ﺗﻮري 
ورودي 
 آب
وﺟﻮد 
ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ 
 ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺗﻮري 
دور 
 اﺳﺘﺨﺮ
ﻧﻮع 
ﺧﺎك)درﺻﺪ 
 رس(
ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ 
 (mc/001mاﺳﺘﺨﺮ)
ﺷﻴﺐ 
 (xﺑﻪ1دﻳﻮاره)
ﻧﻮع ﺳﺎزه 
ﻛﺎﻧﺎل 
ورودي و 
 ﺧﺮوﺟﻲ
 (mcزﻫﻜﺶ)
آب ﻗﺎﺑﻞ 
اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 (ah/s/l)
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ  :                                   اﻣﻀﺎء   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  :                                                                       
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 ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
  ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل:................................................
  ........................................ﺷﻤﺎره ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ: 
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور:.................................................
  اﺳﺘﺎن :..................................ﺷﻌﺒﻪ :......................ﻛﺪﺷﻌﺒﻪ :.........................................  
  ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ:ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي -1
  ﺮزﻧﺪ.........ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار:اﻟﻒ( ﺧﺎﻧﻢ /آﻗﺎي ..........................ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :.........................ﺻﺎدرﻫﺎز:.......................ﻓ-2
  آﻗﺎي...........ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ          از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻢ /           ﻣﺘﻮﻟﺪ ..............ﺳﺎﻛﻦ .....................................اﺻﺎﻟﺘﺎً 
  ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ .............ﺻﺎدره از ............ﻓﺮزﻧﺪ............ﻣﺘﻮﻟﺪ.............ﻛﺪﻣﻠﻲ............ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ................
  ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ : ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ: - 3
  )ﺑﻪ ﺷﺮح ﻛﺮوﻛﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ(.
  .....................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ......
  اي :اﺳﺘﺎن :................ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :............ﺑﺨﺶ :...............روﺳﺘﺎ:........... ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ - 4
  اي : ﻣﺤﺪوده ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ. ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ - 5
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ :ﺑﺸﺮح ﻣﻨﺪرج درﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ   -6
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎي اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 42ﻣﺪت ﺑﻴﻤﻪ :از ﺗﺎرﻳﺦ ..........ﻟﻐﺎﻳﺖ ............ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻌﻬﺪات ﺻﻨﺪوق    - 7
 ..........رﻳﺎلﮔﺰار:.............رﻳﺎل و ﭘﺮداﺧﺘﻲ دوﻟﺖ :..... ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ :.......................رﻳﺎل. ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ   - 8
ﺻﻨﺪوق :در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻓﻮق ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑـﺮوز وﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺧﺴـﺎرت ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ    - 9
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻨﺪوق ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺮاﻳﻂ وﺿـﻮاﺑﻂ 
 ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﺑﻴﻤﻪ وﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار : ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪات وﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮار داد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ را دﻗﻴﻘﺎٌ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -01
ﺗﻌﻬﺪات وﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ روﻳﺖ واﻃﻼع ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار رﺳﻴﺪه وﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد را  - 11
 ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﻣﺘﻌﻬﺪ وﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در 
  ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎو                            ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه او
  ﻣﻬﺮواﻣﻀﺎء              ﻣﻬﺮواﻣﻀﺎء  
  در ﺻﻮرت ﺑﻴﺴﻮادي ﻳﺎ ﻛﻢ ﺳﻮادي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار،ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد:
  ..........ﻓﺮزﻧﺪ........دراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﻤﺎره..........ﺻﺎدره از................ﻣﺘﻮﻟﺪ............ﺳﺎﻛﻦ.........ﻣﺘﻦ وﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ..........
  ﻧﻤﺎﻳﻢ. اﻳﻦ ﻗﺮار داد را ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدم.ﻟﺬا اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ وﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺒﻮل ورﺿﺎﻳﺖ وي را از اﻳﻦ ﻗﺮار داد ﺗﺎﻳﻴﺪ وﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ
  اﻣﻀﺎء                    
  
 ۴ﻓﺮﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
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 ﻓﺮم ﮔﺰارش ﺧﺴﺎرت و ﺑﺮآورد ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﺧﺴـﺎرت دﻳـﺪه و ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﮔﺮدد. ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻛﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ آن
  ﺷﻌﺒﻪ         ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ         ﺷﻤﺎره ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ 
  ﮔﺬاران : ﮔﺬار/ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ
  ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﺴﺎرت:           ﺷﺮﻛﺖ : 
  ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ:
  اﻧﺪ. ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺮوح ذﻳﻞ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره -1
ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
وزن ﺗﻠﻔﺎت 
 )ﮔﺮم(
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 
ﺳﺎزي )در 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
وزن ﻣﺤﻞ 
ﺗﻠﻔﺎت 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻤﻪ 
 ﻧﺎﻣﻪ)ﻗﻄﻌﻪ(
ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻠﻔﺎت 
 )ﻗﻠﻄﻌﻪ(
ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻠﻔﺎت، 
 ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﺷﺪه )رﻳﺎل(
         
  
  
  
  
  
  
 
  
  ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺮاﻣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ = ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ: × ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ  ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ         درﺻﺪ 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ دﺧﻴﻞ در ﺑﺮوزﺧﺴﺎرت در ﺻﻮرت وﺟﻮد :
   -1 
  
  -2
  
  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ: -2
  
  ﺷﺮح ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس/ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  از ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرت:-3
  ﻗﻬﺮي/ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت وﺗﻠﻔﺎت:ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ -4
 ۶ﻓﺮﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
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ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ درﺳﺘﻲ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ وﺗﻠﻔﺎت ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ -5
  ﮔﺰارش را ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و از ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ اي ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻳﻢ.
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Abstract  
According to achieve sustainable production in shrimp farming industry, it is necessary to provide the relief of 
producers through insurance. Aquaculture faces various environmental conditions such as unpredictable climate 
changes, epidemic diseases, harsh water factors, that may affect the production cycle, and impact on producer's 
life. 
In this research, the effects of various factors on production of cultured shrimp have been studied. The project 
conducted through completion of questionaries by random selected of small scale farms, and all large farms 
which engaged in production in that years. 
In order to increase the accuracy of responses, special questionnaires provided to fill in by expertise experts.All 
data explained the share of management and natural factors on production process. 
 
Key words: shrimp farming, insurance, damage assessment ,Iran 
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